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VELANDO E L CADAVER 
U f i a é n o r m e c o n c u r r e n c i a 
u n a s p e c t o d e s e n t i d a 
T i m s T O N E l 
¿1 entierro fué grandioso. 
T¡más una multitud tan enorme 
acompañó en nuestra tierra a un 
l o s r e s t o s h a s t a l a N e c r ó p o l l S e L a c i u d a d , c o n t o d a s s u s c a l l e s e n l u t a d a s ^ o f r e c í a 
G r a v e s d í s t u r U i o s f r e n t e a l C e m e n t e r i o » E l D r . F e r r a r a d e s p i d i ó e l d u e l o » 
cadáver. ^ , 
Y es que. por lo regular, en los 
sepelios el muerto es el conduci-
do; y en el de ayer era el muerto 
el que conducía. 
¡Qué emoción tan grande y tan 
profunda al paso del armón! En-
vuelto en la bandera nacional, 
precedido por la Santa Cruz y es-
coltado por el pueblo, por todo el 
pueblo, que quiso seguirle en la 
muerte como antes lo siguiera en 
la vida, c quien no veía en este 
cortejo una imagen exacta de to-
das las epopeyas? La fe, primero; 
después, el caudillo; las masas, 
detrás.,... 
Contemplando el imponente es-
pectáculo pensábamos que el ge-
neral Gómez acababa de ganar su 
mejor batalla, como el Cid, des-
pués de muerto. 
Y viendo cómo a su paso llo-
vían desde los balcones y las azo-
teas flores a granel, y cómo de 
flores le alfombraron una de las 
calles por donde había de pasar, 
pensábamos en el destino extraor-
dinario de, ciertos hombres, como i 
el general Gómez, llamados a mo-
nopolizarlo todo: tocóle el infor-
tunio, y no hubo espinas bastan-
tes para clavarse en él; tocóle la 
muerte, y para él también la tie-
rra se cansó, como cantara el poe-
ta, de dar flores. . . 
¡Pobre General! Qué ajeno es-
taría de que sus funerales iban a 
$er sangrientos, como los de 
Alejandro. 
Allí, a la puerta del Cementerio, 
se desarrollaba una espantosa tra-
gedia. El pueblo era ametrallado 
porque alguien le lanzó a la poli-
cía una botella; claro está que 
después de un continuado com-
ponte. Y ocurrieron desgracias. En 
la muerte, como en la vida, siem-
pre fué arriesgado seguir al gene-
ral Gómez. 
* * « 
Mientras pasaban de este mun-
ao al otro las víctimas del miedo 
de la fuerza pública, tres descar-
gas cerradas anunciaron que los 
íestos del héroe reposaban en su 
s^osión definitiva, 
Descendió, pues, a la madre tie-
ĵ a. entre el ruido de los cañones, 
^ ovación de la multitud y el atro-
PeUo de su pueblo. Síntesis extra-
warnana. imagen exacta de lo 
fué su vida. 
Cuando hicimos alto, anoche, pa-
ra alcanzar la anterior edición en la 
tarea informativa que nos llevó a la 
morada del General Gómez, era ya 
de madrugada y el exterior del Pa-
lacete ofrecía el inusitado aspecto de 
un enorme ferial, tal era la afluen-
cia y la aglomeración del pueblo, an-
sioso de ver por última vez al cau-
dillo. 
Los que llegaban, permanecían, y 
hasta/faltas horas, casi amaneciendo, 
La "cola" bajaba por Prado, de 
Trocadero a Colón y daba la vuelta 
por Consulado hasta Trocadero y 
algunos ratos llegó hasta Animas. 
E l cordón humano lo formaban 
una compacta masa de seis en fondo 
en acttud correctísima y soportando 
con verdadero estoicismo el sol, el 
calor, las apreturas, la fatiga, y la 
espera larguísima que era preciso 
soportar antes de poder entrar en 
el Palacete. 
La salida se efectuaba por la puer-
ta cochera de Trocadero, en la que 
LAS OFRENDAS 
Las listas formadas hacen ver 
que se han recibido más de 400 co-
ronas, un número mayor de ramos y 
bouquets y algunas otras ofrendas 
florales, de las que vimos dos sin-
gulares . 
Una ánfora de plata de casi un 
metro de alto dedicada— según re-
za la inscripción por "Los Liberales 
de Puentes Grandes al Mayor Gene-
ral José Miguel Gómez". 
Y una caja-cesta de mármol, con 
esta leyenda: "Peunino y Lita". 
Al General Gómez. Juan Antonio 
Maziuo y señora. 
A mi inolvidable amigo. Genero 
de la Vega. 
Al General Gómez. Ciego de Avila 
Comp. Azucarera. 
Al insigne Caudillo. Los organi-
zadores de su recibimiento. 
A nuestro General. La servidum-
bre . 
Al Mayor General J . M. Gómez. 
E l "Heraldo de Cuba". 
A J . M. Gómez. Los empleados 
Al General J . M. Gómez. E l 
Ayuntamiento de Sancti Spíritus. 
Al General J . M. Gómez, Los Se-
nadores Liberales. 
A nuestro querido General J . M. 
Gómez. Los liberales del término 
Municipal de Jaruco. 
Al Mayor General J . M. Gómez. 
E l Senado de la República. 
Al Mayor General J . M. Gómez. 
La Dirección General de Comunica-
dos . 
Al General J . M. Gómez. Su ayu-
dante C. García Espinosa. 
Como por ser hoy lunes 
tiene que confeccionarse es-
te numero con gran festina-
ron, nos vemos privados de 
pub^ar la quinta lista de do-
nativos a favor de los inlni-
?rantes. 
ilPublicaremos mañana. 
El cortejo fúnebre desfilando por la Avenida de la Independencia 
seguía y seguía renovándose el ílujo 
y reflujo de gente, de toda clase y 
condición. 
La mujer tenía en la luctuosa ma-
nifestación un fuerte y abigarrado 
contingente. 
Nota singular, constantemente ob-
servada en toda hora, fué el recog-
miento y el orden que hubo en aquél 
mar de gente, a quienes ni la fatiga 
de larga espera, ni la impaciencia, ni 
el dolor, apartaron un momento del 
más perfecto orden, del respeto más 
devoto, edel comedimiento filial que 
cada uno se imponía ante los despo-
jos de uno de los grandes de la Pa-
tria. 
Esa fué, a nuestro ver, la más al-
ta y preciada ofrenda de las varias 
y diversas rendidas en el túmulo del 
Héroe de Arroyo Blanco. 
Así fué, la velada; así fué luego, 
el resto de la peregrinación diversa 
ante el féretro del General José Mi-
guel Gómez. 
LA "COLA" 
E l acceso a la capilla ardiente se 
efectuaba por riguroso turno y en 
la espera el pueblo era obligado a 
formar "cola" que revistió propor-
ciones insólitas durante casi todas 




^ haciendo £ak Para visitar la capilla arcfíente 
la guardia establecida impedía la 
entrada, con absoluta inflexibilidad. 
No hubo, en todo el tiempo, un 
sólo incidente desagradable. 
LAS GUARDIAS 
Imposible ofrecer una relación 
exacta de las personas que durante 
las horas de la noche y ayer hasta el 
medio día, quisieron hacer una guar-
dia de honor junto al cuerpo ya iner-
te del querido patricio. 
Elemento de valía y significación, 
y los populares y sencillos, todos 
tuvieron empeño en satisfacer ese 
deseo afectivo. 
Continuamente era casi doble nú-
mero de personas el que permanecía 
guardando el cadáver. La mayoría 
de los turnos eran de 14 y aún de 
16 devotos, sin cesar renovados, a 
toda hora suplcados en cordón in-
terminable . 
Y es justo repetir que sin presión 
alguna, sin vigilancia casi el orden 
y el tacto fueron constantes, con 
reverencia ejemplar, cual correspon-
de al noble impulso de amor popular 
que motivaba el homenaje de tantos 
miles de almas. 
En las guardias de honor vimos a 
Secretarios de despacho y otras altas 
autoridades; obreros y soldados, es-
tudiantes y veteranos, deudos y 
compañeros. 
Las últimas guardias fueron re-
servadas a los familiares y amigos 
íntimos del General, como Manuel 
de Castro Targarona, Nico Alvaro, 
Dr. Carlos de la Torre, Dr. Dámaso 
Pasalodos, Pepito Izquierdo, Mr. 
Mac Honey, General Generoso Cam-
pos Marquetti, Jesús Barraqué, Ar-
mando Gómez, Juan Bautista Gó-
mez, Juan Mencía, con los hijos po-
líticos del finado Coronel Julio 
Morales Coello, Manuel Mencía, Car-
los Obregón; los Secretarios Fran-
cisco Castañeda y Pedrito Jiménez, 
y el hijo atribulado Dr. Miguel Ma-
riano Gómez. 
Una de las últimas guardias la 
montaron los repórters que allí ha-
cían la información: Federico To-
rres, de " E l Triunfo"; Luís Varona, 
y Venancio Milián, de "La Nación"; 
Carlos Picazo, de "La Discusión"; 
José Ramón Bgues, de "Heraldo de 
Cuba"; y Ramón L . Oliveros, de 
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También formaron junto al fére-
tro en los últimos turnos el brigadier 
Matías Betancourt, Coroneles Rasco, 
Sanguily, Caballero, Semidey y Te-
niente Coronel Quero, y en otra, al-
tos oficiales de la Armada Nacional. 
Una corona también singular fué 
la enviada por el General Baldomero 
Acosta hecha de flores naturales y 
representando la bandera nacional. 
Toda la cuadra de Prado, entre 
Colón y Animas fué convertida en 
exposición de Coronas. 
Otra fué instalada en el patio del 
Palacete. 
Frente al féretro sólo había una: 
la de doña América Arias, la vene-
rable esposa del Caudillo. 
A la larga relación de coronas que 
ayer publicamos, tenemos que agre-
gar las siguientes, confecionadas por 
el jardín " E l Fénix": 
Petronila, Manolo e hijos. 
A. J . Miguel. Su hermana Rosa 
y sobrina. 
Al General Gómez. Joaquín Diago 
y familia. 
A nuestro inolvidable amigo. Juan 
Mencía y familia. 
A nuestro inolvidable padre. Ma-
nuela y Julio. 
A nuestro queridísimo abuelito. 
Julio, Miguel, Ricardo y Manuel 
Rafael. 
A Papá. Marina y Carlos. 
A abuelito. Francisco José. 
A mi inolvidable J . Miguel] Al-
berto Ruiz. 
A mi querido General Gómez. 
Carlos M. de Céspedes. 
Al General Gómez. Luís Descha-
pelles y Señora. 
Al General Gómez. Hubert de 
Blanck y familia. 
Al General Gómez. Chepita y Val-
verde . 
de máquinas y lynotipos de el "He-
raldo de Cuba". 
Al General Gómez. E l Gobernador 
y Consejo Provincial de Sta. Clara. 
Al Mayor General J . M. Gómez, 
E l Gobierno de la Provincia de la 
Habana. 
Al Mayor General J . M. Gómez(. 
E l Partdo Liberal. 
Al Mayor General J . M. Gómez. 
Amigos de Madruga. 
Al General J . M. Gómez. Do-
mingo Macía, señora e hijo. 
Al hombre más grande de Cuba, 
Su escolta de honor de Prado y Co-
lón. 
Al General Gómez. Pablo Pérez y 
familia. 
Al Mayor General J . M. Gómez. 
La Asociación Nacional de Maestros. 
Al General Gómez. Ramón Vidal 
y familia. 
Al Mayor General J . M. Gómez. 
Los empleados de la Intervencón 
General de la República. 
Al mayor General J . M. Gómez. 
E l Círculo de Zulueta 28. 
Al ilustre General Gómez. Los 
empleados de Administración Muni-
cipal de la Habana. 
Los liberales y Demócratas de San 
José de las Ljaas. 
Al Mayor General J . M. Gómez. 
E l Gobierno Provincial de Pinar del 
Rio. 
Los Periodistas Liberales. 
Una gran corona del Presidente 
de la República. 
Al General J . M. Gómez. Miguel 
Arango. 
Al General J . M. Gómez. Club 
Británico. 
L O T E R I A N A C I O N A L 
P R E M I O S M A Y O R E S 
1 5 . 0 4 9 
2 5 . 1 3 1 
1 9 . 6 3 0 
$ 1 0 0 . 0 0 0 
5 0 . 0 0 0 
2 5 . 0 0 0 
1 0 . 0 0 0 
Al ilustre General Gómez. Los li-
berales de Camagüey. 
Al mayor General Gómez. E l Go-
bierno municipal de Cienfuegos. 
A mi querido General Gómez. Al-
varo Suero. 
Al General J . M. Gómez. Los li-
berales del Caimito. 
Al mayor general ex-Presidente de 
la República José Miguel Gómez. 
E l Ayuntamiento de Quivican. 
Al general Gómez. Lola Patria y 
Sánchez Fuentes. 
Al general Gómez. Mercedes y 
Pancho Arango. 
Al General Gómez. Los hijos de 
Palestina Católica. 
Al General Gomes. La Vanguar-
dia Liberal de Jesús María. 
Al mayor General J . M. Gómez. 
E l Ayuntamiento de Coralillo. 
Al General Gómez. Antonio Gar-
cía Sola. 
A. José Miguel. Pablo Arias e 
hijos, 
A José Miguel Rafaelito y Ra-
món , 
Al mayor General José Miguel 
Gómez La Colonia Libanesa, 
Al mayor general Gómez. Rotary 
Club Habana, 
Al mas grande de todos los cu-
banos. Sus amigos de Palos y Nue-
va Paz, 
Al mayor General José Miiguel. 
E l Secretario de Gobernación, 
Al mayor General José Miguel Gó 
¡ mez E l bario Hospital de Sancti Spi 
1 ritus, 
1 Al mayor General Gómez. Los li-
berales de Sancti Spíritus, 
Al mayor General Gómez La Secre 
taría de Justicia, 
Al mayor General Gómez, Los li-
berales de Aguacate. 
Al mayor General Gómez. Los li-
berales de Aguacate, 
Al Predilecto de la Nación, Pe-
riódico La Nación. 
Al mayor General Gómez. Ra-
món Vidal y familia. 
Al mayor General Gómez. Los 
empleados del Hospital Municipal. 
In memoria J . M, Gómez, Mem-
bers of the American Club. 
Homenaje de una flor del pue-
blo de la Habana, 
Al mayor General José Miguel Gó-
mze. E l Ayuntamiento de Colón. 
Hannibal de J . Mesa, 
También pudimos anotar los si-
guientes confeccionadas por el jar-
din "El Clavel", 
Al mayor General J , M, Gómez. 
Doctor Ernesto Cuervo y señora. 
Al mayor General J . M Gómez. 
Sebastián y Matilde. 
Al mayor General J . M. Gómez. 
Alfredo Peris. 
Al mayor General J . M. Gómez. 
Juan Arango. 
Al mayor General J . M. Gómez. 
José Gómez y familia. 
Al mayor General J , M. Gómez. 
Comandante Vázquez. 
Al mayor General J , M. Gome ; 
Los empleados del jardín E l QJaye.l 
Al mayor General .T. M. Góme 
Cuba América. Jockey and auto 
club of Cuba, 
A mi General Coronel Vidal. 
Al mayor General J . M. Gómez 
Su admirador J . Villerias y fami-
lia. 
E l afamado jardín de Mariana • 
fué elogiadlsimo por los grandes tr 
bajos florales de gran mérito que ei 
vló a los funerales del general. 
ALGUNAS ESCENAS 
A cada rato, la serena y ordenad 
fila de visitantes en la capilla ar-
diente ofresía un vivo reflejo del do-
lor que embargaba a todos. 
Algunas damas a veces un andi-
no los más modestos, mu jefes dii 
pueblo, en ocasión hombres recios 
cara curtida en la guerra y en el tr; 
bajo, no podían reprimir la emoció 
y el llanto y a veces la quejosa Im-
precación y de cuando en vez alar;-
dos desgarradores, turbaban el nor-
mal desfile y una escena de dolí;-
máximo saturaba el ambiente de in-
finita tristeza. 
Un pobre viejecito, casi centén; 
rio, mítico de tipo y de indumento, 
tocado por un pobre pañuelo y qu ; 
alhajaba su ruin chaleco con la prc -
ciosa y preciada medalla de Libert; 
dor, que peleó a las órdenes del Ge -
neral Gómez 22 meses en las Villar 
fué presa de una sobreexcitación qu 3 
(PASA A LA PLANA SIETE) 
U capiiU ardiente en Ia ^rada del General Jasé Miguel Gáme. 
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Pocas personas ignorán que triste enfermedad constituyan las 
Almorranas, pues es una de las afecciónes mas g-enerahzadas; pero 
.omoTuno no le gusta hablar de estos padecimientos hasta cón 
sC mismo medico, se sabe mucho menos que existe desde algunos 
años un medicamento delicioso al gusto 
£ 1 E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
aue las cura radicalmente y sin ningún peligro. No hay mas que 
icribir a : PRODUCTOS N Y R D A H L , Apartado 137, Habana para 
recibir franco de porte el folleto explicativo. Se vera cuan fácil es 
librarse de la enfermedad mas penosa, cuando no la mas dolorosa. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S 
C u i d e s u A u t o m ó v i l ! 
Los,aceites infenores hacen marchar su .motor de una maneja 
mperfecta, . produciendo trepidación, reduciendo !a velocidad, etc.; y 
deterioran rápidamente ese costoso, motor, por. el constante írote 
desgastador que sufren sus piezas, debido, a la falta de viscosidad 
de dichos aceites; y por el efecto corrosivo del aceite impuro so-
bre el metal. Además, los aceites malos carbonizan, ensuciando 
lastimosamente los cilindros,̂  con detrimento de los mismos. Y , 
riñalmente, al no facilitar la^marcha'del motor, hacen consumir wi$ 
¿asolina de la necesaria. 
L a s t r o p a s d e l G e n e r a l S í e m b e r g , 
j e f e a n t i b o l c h e v i k i , o b t i e n e n n u e -
v o s é x i t o s e n S i b e r i a 
PARA EVITAR I. AGUERRA EN El . 
ASIA MENOR 
TRIS, Junio 19. Ti 
La Gran Bretaña, Francia e Italia, 
han suplicadon uevamente a Grecia que 
l.ospoî ga su ofensiva y acepte la rueilii-
ción de otras naciones, a fin de evitar 
la guerra en el Asia Menor. 
Este es el resultado de una confftróiii 
cia de dos días entre el Primer Minis-
tro Brland y Lord Curzon, la cual ter-
luma esta tarde con el envío de iima no-
ta al Rey Constantino pidiódole na in-
mediata cotestaciún sobre si Grecia es-
fuba dispuesta a dejar que ios Alia-
dos solucionen la cuestión de Turquía. 
ROBO AUDAZ EN PARIS 
PARIS, JlinlO 10. Aj-V^-eta 
Cinco bandidos en autoraovlc-s cta-
caron una joyería muy bien su ruda del 
boulevard Saint Martin esta t^do, es-
apando con piedras preciosas, 
de" oro y de plata, por valor de quinien-
tos mil francos. , 
Muchos espectadores de o.ste audaz 
robo se intimidaron ante los revólvsrs 
de tres de los individuos que queda-
ron en el automóvil, el cual so detuvo 
frente al establecimiento, mientras los 
dos restantes despedazaban las vitri-
nas y se apoderaban de las prendas. 
El empleado a cuyo carero estaba, la 
vigilancia de esa cuadra -Uspuró todos 
los tiros de su revólver contra los ban-
didos, pero sin ningún efecto percepti-
ble. • , 
Los asaltantes escaparon con los ob-
jetos recados, abriéndose paso entre 
los transeúntes en medio de un nutri-
do tiroteo. 
LA PRODUCCION LECHERA EN" 
LOS ESTADOS UNIDOS DISMINU-
Y E EN 1020 COMPARADA CON LA 
DE 1010 
WASHING'i'uiN, j u u í o , 20. 
La producción de leche en los Es-
tados Unidos el pasado año fué de 
89.68.000.000 libras, o sea una dis-
minución de aproximadamente cua-
trocientos millones de libras com-
parada con 1919, según las cifras 
facilitadas hoy a la publicidad por 
el Departamento de Agricultura. E l 
número de vacas lecheras en las 
granjas fué de 2 9 .̂000 menos que 
en 1919 y la producción por cabe-
za descendió de 100 galones en 1919 
a 98 en 1920. 
/ / 
I P E C O 
TJJÍA IX UN DACION EN EL JAPON 
T O K I O , Junio 19. 
Sesenta personas re han ahogado a 
con.secuencia de la inundación de la pre-
fectura de Eukuoka, en la parte septen-
trional de hi isla de Kiushiu. 
El daño causado por la inundación 
se calcula en treinta millones de veas. 
XICARi-GVA NO PARTICIPARA EN 
LA UNION CKN TRO-AMERICAN A 
MANAGUA, Junio 10-
Se han dado órdenes a los clubs po-
líticos . pertenecientes al partido con-
servador de no participar de las manifes-
tacinoes- en favor de la unión centro-
americana, en la forma en que ha sido 
aceptada esta unión por otros estados 
, cetroamericanos. 
TBIUNPO DE LOS NTI-BOESKEVIQUIS 
HAKBIN, Junio li). 
Aquí se anuncia que las tropas del 
general Barón von Engern Stemberg, je-
fe anti-bolshcviqui en Sberia, ha alcan-
zado nuevos éxito*. 
Sus fuerzas han ocupado a Petrows-
. ky y el ferrararrU transiberiano a me-
dio camino entre Irkust e Ichila y se 
dice que estíin amenaazando a Ichila, 
capital del go'bierno de la lejana repú-
blica oriental de Siberia. 
Dicen estas noticias que el general 
von Engern Sternberg ha expedido una 
proclama para la restauración del go-
bierno del Gran Duque Miguel Alexan-
drovich, el hermano menor del cx-Em-
perador Nicolás (cuyo paradero ha ti-
do un misterio durante algún tiempo.) 
Dícese adeinfis que las tropas envía-
dos desde Ichila para hacer frente a 
las fuerzas de Engern Stemberg so amo-
tinaron, negi'indoso a combatir contra 
el ejército anti'bolcheviqui. 
El movimiento insurrecto en la Sibe-
ria central parece que se va propagan-
do hacia el sur, anunciiíndose éxitos de 
los Insurrectos en Se'mipolantin y Var-
nau, al sureste de Tomsk. 
I LA SEGrUNTJDA SEMANA DE LA CON 
! TENCION DE LA FEDERACION 
OBRERA AMERICANA 
i DEN VER, Junio .2*. 
[ Cara a cara con uno de los progra~ 1 
i, mas más exansoa de su historia la j 
I Pederaciós Obrera Americana empezó J 
I hoy la segunda semana t-e sus sesio-
I. nes en gu cuadragésima primera con-
vención anual. 
La cuestión irlandesa el próixlema 
ferroviario, la determinación de laa 
\ relaciones futuras con el movimiento 
'do las federaciones, obreras europeas, 
las contínobersias de jurisdicción y 
• muchos otros asuntos de importancia 
^ serán objeto de las deliberaciones de 
i los delegados. 
|. No se sabe de un modo definiivo si 
\ vfohn L . Lewis presidente de los 
i Obreros de Minas Unidos de América! conocer la nueva distribución que 
'.so opondrá a la reelección de Samuel! se ha>r entre los barcos de las fuer-
,Gompers a la presidencia ofreciendo; zas na/j,les de las costos del Pacífico 
[au. propia candidatura. Sus partida- Y del Atlántico, según manifestacio-
ríos sin embargo continúan atareadí-l nes hechas hoy por el Secretario 
jssimos y afirman que s© anunciará sulCemby. 
^candidatura dentro de las próximas; Se ignoran 
A C E I T E S P E A L T A - C A L I D A D 
( E n latas o barriles) 
P a r a A u t o m ó v i l e s / ; C a m i o n e s ^ M a q u i n a r i a 
d e I n g e n i o s , e t c . e t c 
Aceites <iue aseguran una lubricación científica, haciendo fu&í 
cionai; su motor suavemente, conservando él metal, sosteniendo siena» 
pre limpio el aparato y ahorrando combustible. 
Elaborados con petróleo crudo de Pennsylvania, en nuestras 
dos grandes refinerías, completamente libres de asfalto u otras jsub*. i 
tandas 'perjudiciales. Respaldados por nuestro crédito y repu- ] 
táción, adquirida 'en, cerca de medio siglo que llevamos de existencia/ 
^ Competimos -en', precios con cualquier aceite de la calidad 
de los nuestros, 
THE ISLAND PETROLEUM COMPAN*' 
BAUTÍMORE. Mo.. U. S. A. 
E S T A B L E C I D A E N J 8 7 S 
L A M P A R I L L A 7 0 - üTEL. A-8403 n A B A N A 
.LA DEMORA DE EA OFENSIVA GKIE-
GA 
CONSTANTINOPLA, Junio 19. 
La demora en la pronosticarla, ofensi-
va griega contra los naclonaUstas uir-
cos, se cree en muchos círculn;; neutra-
les que se debe a la moral Vnistante in-
cierta de las tropas griegas, y tambii'-n 
a las buenas condiciones en que, según 
se dice, se hallan las fuerz.i.s turcas. 
Este también es uno de los motivos 
por los cuales los inglese no etán res-
caldando de una manera decisiva a los 
griegos. Tal es la creencia en esto? 
círculos. 
La llegada del Rey Constantino a 
Smyrna no fué verdaderamente triunfal, 
y las noticias que aquí llegan indican 
que no ha podido granjearse la 'buena 
voluntad de las tropas de Vonizelos, 
notablemente las de Creta, qua fueron 
bajo el régimen de Venizelos; el nervio 
y sostén del establecimient<-> militar 
griego. 
De algunos meses a esta parte lian 
ocurrido desavenencias entre los grie-
gos, en varios lugares, y todos los 
oficiales que se hallaban en el frente 
han sido reemplazados por partidarios 
del ejército de Constantino, cualesquie-
ra que sean sus méritos como tales ofi-
ciales. 
Muchos observadores entre los aliados 
desconfían de la moral griega bajo ta-
les cond piones, y oreen tam'bién que los 
turcos tienen un estado mayor general 
superior cosideran,lo que Ismet Bajá es 
mejor estratega q„e el general Dous-
mans jefe del estado mayor griego Am-
bos han recibido educación militar ale-
ID 3.03». 
Explicase que el motivo por el oua.1 
os griegos han bombardeado a Inevo-
ÍLJ 0f ro,í5 P'le.rtos es que trataban de 
destruir la artillería bolsheviqui recien-
t»™oíe lleSada Para 105 nadonalisus 
L A I N T E R V E X C I O X A X G L O - A M I t r t C A N A EJX G R E C I A A M E R I -
LONDRES, Junio 19. 
taG!£CÍt a^05erta cordialmente la ofer-
^ Y ^ s A n ^ ? ^ 1 5 I>E MARBOROUG 
.ar^elCra"rT^n[0elÍSSaDrra !oleínnÍ" Iboroug v Mi£ r?a*ÍQ J)u(lue de Mar-
^ i í l f T l G A C l O N DE ^ ZONA DEL 
PANMA, Junio 19. 
Los miembros de la r^t^tA 
clal nombrada recllnt^^t isl6n esP«-
cretario de la Guerra ̂ í í V50^ el Se-
Investlgar la admlni^ri;^ W«eks Para 
-na del C a n a ^ í ^ 1 ^ ^ 1 ^ 6 ^ 
AnÜcalctüJna Ebrey es de gra» 
Talor para ayudar al tratamiento de 
enfermedades pelijfrosas en la ure-
tra, ríñones y vejiga. Calma las mu 
cosas Irritadas, neutraliza las anor 
nmlldades de la orina y evita la cis-
titis—AnticalculJna Ebrey, el gran 
remedio para el hígado, ríñones y ve-
jiga, se encuentra de venta en todas 
i&s boticas. 
i 24 horas, 
i Ounque el presidente Gompers y 
', las fuerzas del ejecutivo' no han re-
conocido publicamente la oposición, 
; se gaba que han desarrollado planes 
para hacerle frente pero se mantienert 
i en una espectativa pasiva esperando 
j la próxima ntaniobra del jefe de los 
1 miseros. Los artidarios de Gompera 
' ha.n célebradoí varías conferencias er. 
las últimas 24Vhora3, tratando además 
i de ce^ciorarse^del verdadero estalo de 
: la situación. 
Se espera que la complicación sur.. 
P gida a causa del cisma ocurrido entre 
i los dos grupos de simpatizadores Je 
I Irlanda se disipe hoy al presentar su 
j informe el Comité sobre Hesoluciones. 
j fíe cree que ha decidido rechazar la 
proposición que incite a un boycotee 
i de mercancías británicas y que infor-
: mará favorablemente sobre la resolu-
MÓn menos enérgica que declara su 
. simpatía hacia la causa irlandesa e 
insta a que se reconozca la república 
i de Irlanda. Los partidarios de la re-
I solución del boycoteo la califican de 
| resolución oficial de la república ir-
; landesa y afirman llevarán la lucha 
i hasta el hemiciclio de la Convención 
i con objeto de hacer nulo el informe 
! del comité en caso de que no sea fa-
í vorable a la misma, asegurando que 
! demandarán votación nominal de de-
legados sobre licha resolución. 
; Sam Evans, representante personal 
| de Frank P. alsh «m encuentra aquí 
dirig-iendo la contienda en pro de la 
resolución de boycoteo. 
LA PROXniA COSECHA DE ALGO-
DON m EGIPTO 
WASHINGTON, Junio 20. 
Informes consulares llegados al De-
partamento de Agricultura indican 
! que la reducción de un 05 p0r ciento 
i ̂ i1 el. area dei Plantaciones de algodón 
(«smmuirán la cosecha de Egipto has-
! ta unos quinientos millones de libras 
do continuar siendo normal el tiempo 
durante la estación. Se calcula el área 
plantada ©n 1.400,000 acres y los re-
I siduos de' 1921 en moa trescientos mi-
llones de libras haciendo en conjunto 
nn total disponibrO al comenzar la 
estación 1921-22 de unos ochocientos 
millones de libras. La poca estabili-
dad general en los mercados algodone-
ros y las renrlceiones gubernamen-
tales sobre la siembra de algodón se 
citaat en loa mencionados Informes co-
mo los principies factores que han 
^ í i f i ^ ^ a ^ la reducción del área de plantación. 
MATRIMONIO DE LA HIJA DE 
AGUINALDO 
WASHINGTON, junio 19. 
La señorita Carmen Aguinaldo 
única hija del famoso insurrecto fi-
lipino, contrajo nupcias el dia 3 0 del 
pasado marzo en Alexandría, Virgi-
nia, con José P. Melencio, director 
del Departamento de la Prensa F i -
lipina en esta ciudad. 
Se tuvo noticia de este matrimo-
nio aquí hoy por primera vez. 
La desposada ha estado estudian-
do en la Universidad de New En-
gland, y se halla pasando la luna 
de miel en la casa del Comisionado i 
señor Bereira. 
LA RESOLUCION SOBRE E L DE-
SARME DE PORTER 
WASHINGTON, junio 18. 
A causa de la ausencia de gran i 
número de miembros de la Cámara' 
de Representantes, los jefes repu-, 
blicanos decidieron hoy no suscitar j 
la cuestión de la resolución del de-
sarme de Porter, el lunes, como se; 
había proyectado. 
No se ha fijado fecha ninguna1 
para considerarla. 
los detalles pero se 
supone que la escuadra del Pacífi-
co será aumentada considerablemen-
te en fuerza con el establecimiento 
de una política por la cual los bar-
cos que queman aceite prestarán ser-
vicio en la costa ocidental y los que 
queman carbón lo harán en el Atlán-
tico. 
PROCESADOS POR C03IPLICIDAD 
CON LOS ESTAFADORES 
ATLANTA, GA. junio 18. 
Cuarenta cyinco individuos entre 
i ellos tres policías secretos de la ciu-
dad y un concejal fueron procesados 
hoy por el Gran Jurado del Condado 
de Pulton. 
A dichos individuos se les aefusa 
de estar en complicidad con una cua-
drilla"! de estafadores. 
Los aludidos individuos son el con 
cejal A. H. Harten, T. D. Hhaw, 
Teniente de policía secreta, Paul 
V. West y W. L . Payne, policía 
En vista de-jaue casi la totalidad^ secreta la ciudad, 
de los barcés íPí^ nuevos de la ar̂ M Sg á^jra el ipárad^ro de Floyd 
mada queman aceite, es de suponer f woodward, jefe de la cuadrilla de 
que las fuerzas del Pacífico tendrán 
los barcos más modernos de la ar-
mada. 
SOLO HAY UN "BROMO- QUIÑI-
NA," que es LAXATIVO BROMO 
QUININA, La firma de E . W. GROVE 
se halla en cada cajita. Se wa por 
todo el mundo para curar resfriados 
en un dva. 
estafadores 
P A S A P O R T E S 
Nacionalidad; marcas y patentes; 
marcas de ganado; .conciertos paia ífu 
bricas de gaseosas; certificados de úl, 
tima voluntad, del registro de españo. 
les, de antecedentes penales, etc-, etc., 
so gestionan rápidamente. 
OSCAB LOSTAL 
Ex.Jefe de Administración dq la Se-
cretaría d'e Agricultura. Habana, 8y. 
Teléfono M-2095. Apartado 913. Habana 
C 4050 alt. 7t-18 
LA PAZ ENTRE GRECIA Y LOS 
NACIONALISTAS TURCOS 
PARIS, junio 18. 
La manera mejor y más rápida 
de impedir la íiimínente guerra en-
tre Grecia y los nacionalistas tur-
cos, fué el tema absorvente de las 
conferencias celebradas entre el mi-
nistro de Estado Inglés y el primer 
ministro de P 'ancia, M. Briand. 
El conde Bonin Lo^gare, embaja-
dor italiano tomó parte en la confe-
rencia de la tarde. 
No se llegó a ninguna decisión y 
después de un can-bio de informes 
recientemente 1 recibidos y de impre-
siones sobre la situación, se decidió 
volverse ar eunir en ia mañana del 
martes, y entonces se tomarán en 
cuenta las sugestiones del Gobierno 
inglés para establecnr la paz en el 
. M E S T R E 
P r o p i e t a r i o s d e l g r a n c a f é y r e s -
t a u r a n t d e l H O T E L F L O R I D A 
a v i s a n a s u s e l e c t a y n u m e r o s a 
c l i e n t e l a e ! h a b e r c o m p r a d o e i 
e l a c r e d i t a d o 
Hotd Plaza 
A l m i s m o t i e m p o a s e g u r a n u n e . 
c o m p l e t a r e o r g a n i z a c i ó n e n l o s 
s e r v i c i o s d e l H o t e l , B a r y R e s t a -
u r a n t c o l o c á n d o l o a í a a l t u r a d e 
i o s p r i m e r o s e n s u c l a s e . 
C 5541 alt 2d 18 
Asia Menor. 
Una declaración oficial que se ha 
publicado esta noche no revela nada 
de las sugestiones presentadas por 
Lord Curzon; pero se tiene entendi-
do que estas proposiciones incluyen 
la entrega de toda Anatolia a los 
turcos y declarar autónomo el Vila-
yet de Smyrna. 
Si los turcos se niegan a aceptar 
estos arreglos, declámase que se pres-
tará ayuda financiera a los griegos 
en sus ofensivas contra los naciona-
listas. 
Lord Curzon dijo que ssu gobier-
no había etado todo lo P' sihle y em-
prendiendo gestiones para restable-
cer la paz en el cercano oriente. 
G r a n r e g o c i j o h a c a u s a d o e n E s p a -
ñ a l a c o n c e s i ó n d e p e n s i o n e s p a r a 
a n c i a n o s y e n f e r m o s d e l p r o l e t a r i a d o 
IMPORTANTE CONFERENCIA EN 
PARIS 
18. 
I.OS ENEMIGOS DE EOS MOSQUITOS 
MADRID, Junio 19. 
Los pececillos pertenecientes a la es-
pecie técnicamente denominada "gambu-
sia aflnls", importada en España, pro-
cedente de Augusta, Georgia, tal vez 
extirpen a los mosquitos que propagan 
el paludismo en algunos distritos de 
España. 
Se han llevado a cabo experimentos 
para la aclimatación de estos peces, y 
se ha averiguado que los esfuerzos em-
prendidos por los hom'bres de ciencia 
con este objeto han alcanzado éxitos sa-
tisfactorios. 
PARIS, Junio 18. 1 Se sabe que estos peces se alimentan 
E l marqués de Curzon, ministro [ con la larva de los mosquitos, y se ma-
inglés de Relaciones Exteriores y el! ̂ ¡ f ^ i a e s p e j a g ^ 
jefe del Gobierno Francés, M. Briand ia malaria y el paludismo, 
junto con varios peritos trataron so-
E X I G I R 
e l d i s c o a z u l 
e n e l g o l l e t e 
y \ \ t H ) 
T o d a s F a r m a c i a s 
M A R C A 
d e ü a r a n t i a 
7 D r o g u e r í a s , 
M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O FRANCÉS 
V I C H Y C E L E S T I N S 
A g u a de r é g i m e n de los A r t r í t i c o s 
D i a b é t i c o s — H e p á t i c o s - G o t o s o s 
V I C H Y G R A N D E C R L L E 
E n f e r m e d a d e s del H í g a d o y del A p a r a t o B i l i a r i o 
V I C H Y H O P I T A L 
A f e c c i o n e s d e l E s t o m a g o y d e l I n t e s t i n o . 
NUEVA DISTRIBUCION DE LOS 
BARCOS DE GÜERA 
WASHINGTON, junio 18. 
En la semana entrante se dará a» 
E n t o d o s l o s 
V I C H Y C E L E S T I N S 
V I C H Y H O P I T A L 
A p c r i l i v o h i g i é n i c o — D i g e s t i v o i d e a l . 
bre la situación en el cercano orien-. p e n s i o n e s f a k a e o s o b r e r o s Es-
te y esperan presentar sus planes; p a s o e e s 
para solucionar el problema. ¡ ^ i ^ ' h 1 9 a cailsado en log círcu. 
E l Conde Bonin Longare, emba]a-| ios obreros la aparición de carteles 
dor italiana en Francia, ba sido in- anunciando las pensiones para ancianos 
rlirnrln nnra mip alista a la ronferen-i y efermos del proletariado. 
cucado para que asista a ia conieren j Este plan se aplica a trabajadores a& 
cía esta tarde en la que se tratará; uno y otro, entre las edades de 16 y 65 
de dicho asunto. i años, que ganen menos de cuatrocien-
Dícese que el parqués de Curzon tas^pesetas^ ^ ^ ^ 
dió como opinión del gobierno inglés , los 65 años tendrán derecho a una pen-
que sería conveniente que se le of rez- i s\6n mínima de trescientos seseta y q ina •nnpírmnliistflq turros tnda cinco Pesetas al afío, y se concederá una ca a los nacionalistas turcos toaa: pensi6n que ascienda/a ia migma cantl. 
Anatolia y que el territorio de Smyr-.dad, antes de llegar a este Ifmite en la 
na se declare autónomo; pero que eventuali(ia(1 de enfermedades causadas 
sí los nacionalista se niegan a a c e p - ^ V ^ f f deben 
tar aieba proposición entonces los contrübuir al coste de este sistema de 
aliados deben apoyar económícamen- Pensi,ón- en ^ proporción de tres pese-fA a Ins erieiro^ contra los naciona-1 ^ , n̂e,s. por ca<3a traba;Íador- a&reSan-te a ios griegos conird, ios uaciond, i áo el Gobierno una peseta mensualmen-
listas. i te a esta suma para cada person. 
I 'La contribución de los mismos traba-
E L ALCALDE DE CORK LLEGO A tt^orSel^pf' v^rpa^o de 
SU DESSTINO SIN NOVEDAD una cantidad mayor significará como es 
WASHINGTON, Junio 18. f natural una pensión también mayor. 
Donal O'Callahan, Alcalde de j 
Cork, llegó sin novedad a Irlanda, i u n A r t i c u e o d e " e i , i m p a r c i a e " 
según manifestó hoy su abogado i ^ h i e e a c u e s t i ó n o b r e r a e n 
Michael Francis Doyle. Nada dijo j j j ^ f ^ J ; ® ^ 1{> 
acerca de la fecha de la partida del | e i periódico "Kl imparcial" dice que Alcalde ni la forma en que la rea-lizó. Los funcionarios de inmigración 
no tienen conocimiento oficial de su 
partida según la Secretaría de Tra-
bajo y el Subsecretario Henning 
cree que O'Callahan no salió de este 
país en la forma corriente. 
La Secretaría había participado al 
Alcalde de Cork que tendría que 
abandonar este país a más tardar 
el seis del actual, debido a que llegó 
al puerto de New York en calidad 
de polizonte. 
H 4 
LA SITUACION MINERA PARECE 
AGRAVARSE 
LONDRES, Junio, 20. 
Los jefes de la Federación Mine-
ra de la Gran Bretaña no tomaron 
medidas ayer para impedir que el 
gobierno retirase su oferta de diez 
millones de esterlinas como subsi-
dio a la industria carbonera y a 
juzgar por las apariencias de no re-
novar su oferta el gobierno no pro-
veerá suma alguna para la conti-
nuación de los negocios de dicha in-
dustria. La situación está repleta 
de inefertidumbre siendo el hecho de 
más importancia hasta ahora la con-
vocación de la Unión Minera a to-
das las organizaciones obreras afec-
tadas por la controversia sobre jor-
nales para reunirse en breve con ob- ! 
jeto de obrar solidariamente para j 
conseguir sus respectivas pretensio-
nes. La mayoría de los diarios de 
hoy describen esta llamada a una j 
reunión como un grito pidiendo so- , 
corro originado por la desesperación, j 
Hasta la fecha no ha ocurrido nada 
es necesario adoptar una nueva actitud 
con motivo de la lamentable situación 
reinante en Barcelona. 
El periódico, sin dejar de reconocer 
la necesidad de aplicar con la mayor 
severidad posible la Ley, contra los te-
rroristas profesionales, arguye que, las 
Cortes, mediante la aprobación de leyes 
que protejan a los trabajadores honra-
dos, podrían poner fin a los asesinatos 
que se cometen continuamente. 
El articulista agrega que los terroris-
tas d eambos elemetos son censurados 
por los verdaderos trabajadores, quienes 
resultan las verdaderas víctimas de la 
everidad de las autoridades, que injus-
tamente achacan la culpa de lo que ocu-
rre a toda la población olbrera. 
"El Imparcial'' termina diciendo que 
sería muy conveniente que las Cortes 
dedicasen el tiempo que queda antes «e 
las vacaciones de verano a promulgar 
leyes generosas en favor de las socieda-
des obreras, porque de lo contrario, la 
enemistad entre los sindicatos conten-
dientes seguirá en pie, con asesinatos 
todos los días. 
P R O T E S T A D E E O S DRAMATCRGOS 
E S P A L D E E S C O N T K A L A CKXSÜBA 
P R E V I A 
MADRID, Julo 19. 
Aoche se reunieron en gran numero 
los dramaturgos, críticos y literatos pa-
ra protestar contra el acto del Comisio-
nado de Policía prohibiendo la repre-
sentación de la obra dramática "Voí de 
vida". 
Los que hablaron en esa reunión «• 
clararon que el acto llevado a cabo por 
el Comisionado de Policía era ilegal, 
por cuanto nunca ha existido en Espa-
ña semejante previa censura. 
Acordóse presentar el asunto al letra-
do consultor de la sociedad de autores, 
con el propsóito d© querellarse contra 
las autoridades. n. 
El Ministro de la Go'bernacifm ba apo-
yado a la policía declarando aue nao* 
procedido legalmente, siendo â l aue " 
obra en cuestión "da realce a ideas re-
volucionarias y peligrosas". 
C O N T R A E O S N U E V O S ARANCElES 
MADRID. Junio 10. 
El periódico "El Economista,•, en o» 
artículo que publica hoy dice que 
Gobierno español ha procedido da «»* 
manera ilegal y absurda al expeoir ' 
Real Decreto imponiendo un aumem 
de derechos de aduana contra íos * 
ses donde circula una moneda aey 
ol&áa. t o* d» 
Declara este periódico que la w , 
1906 autorizaba al Gobierno para^Ii 
•sar el arancel aduanero perlódicame" s 
segfm la valoriz:ición, pero no coni.w 
atribuciones para imponer d6̂ 60?, Vde-
porcionales en relación con el diero 
preciado de varias aciones. ^¡^.[tt 
Agrega el periódico que la PUbIiftc'n. 
en la Gaceta de un Real Decreto de i* 
ta mportancia sin notificar al ^ 
mentó, es el acto más audaz de ^ 
noticia en la historia de este arDiu" 
Ministerio. 
(Pasa a la página CINCO) 
Gran surtido de utensilioB Par 
ciña a precios muy baratos.̂  
Ferretería "DA í^p-rseTeranci3' 
100, entre Campanario y re™ 
Teléfono A-4480. —^tUfÓ 
M A R C A S Y P A T E N A 
Or. Carlos Gáratc Bni 
ABOGADO. , 
Aguiar, 43. Teléfono 
O r . A G . Casar iego . 
Catedrático de ^ u ^ T e ^ ' ^ ^ l ce visita especialista i ^ r a n J e ^ J 
Ka." Ha regresado 
urinarias, « n ^ ^ f u » 
de la sangro. Consulta» 
Lázaro. 340, bajo». C 8838 
de „ de 3 
(Pasa a la página CINCO) 
CHEQUES INTERVENIDOS 
Compramos de todos los Bancos, en cualquier can 
pagando precios ventajosos. 
BONOS D E L BANCO ESPAÑOL 
También compramos en cualquier cantidad. 
CARGAREMES 
Los pagos al más alto precio. . 
CACHEIRO Y HNO. VIDRIERA DEL CAFE E L W ' • 
Obispo y Agniar, Teléfono A-0000.—Haba^-
C 6437 
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L o s e x c e s o s l e l a a u t o r i d a d 
Es lamentable el ^ f ^ 0 0 0 ^ 1 ^ 
¿ la psicología del pueblo tie-
^ l o 1 madosadlngirlo. Sc le tra-
" n una desconsideración y una 
ta l^cia inconcebibles. Es verdad que 
Vltro pueblo es algo impetuoso y 
l a en sus manifestaciones procc-
P i ntor exaltados. Pero es mduda-
t T qu' ello no obedece a mtenoo-
n;s malsanas y perversas Es. a la m-
c;a del adagio latmo. fuerte en la 
íorma y suave en el fondo. 
' Las multitudes que ayer acompaña-
n hasta el cementerio el cadáver del 
ilustre caudillo solo se congregaron a 
impulsos del amor y de la pena 
' Era un pueblo en masa, sm distm-
)n de matices políticos, que se reuma 
para el último testimonio de admi-
ración y agradecimiento hacia el héroe 
qUC lo guiara con gloria en la paz y 
en la guerra. 
El dolor sin límites se rebeló allí 
donde quiso pnérsele límites. Trató 
de presenciar el descenso de los ama-
dos restos a la tierra santa, bendecida 
por Dios y por los libertadores, y pro-
testó airado ante la negativa de de-
jado franquear las puertas del Ce-
menterio-
Son varias las versiones que corren 
sobre el origen del sangriento suce-
so con que, lamentablemente, se 
terminó la grandiosa manifestación de 
duelo. En nuestra reseña informativa 
las recogemos todas. 
Cualquiera que fuege la causa y el 
re$ponsablej las consecuencias acusan 
de violencia a la autoridad. Aún eri! 
el caso de que de las investigaciones 
oficiales se desprendiesen responsabi-
lidades concretas para las masas in-
disciplinadas la represión fué exage-
rada y abusiva. Tiene a autoridad in-
finitos #ecursos antes de Uegar al uso 
de las armas de fuego. Casi la totali-
dad del Cuerpo de Policía se hallaba 
en los lugares del suceso. Unos dos 
mil hombres del Ejército formaban en 
la comitiva, y no se concibe como tan-
ta fuerza no halló manera de impo-
nerse a la rebelión de las masas más 
que disparando sobre el pueblo, hi-
riendo y matando sin piedad. Los 
propios soldados suplicaban a la Po-
licía que no tirasen. 
Eso no es guardar el orden. Es al-
terarlo, y alterarlo en forma que ni 
aún en una idea preconcebida y per-
versa del pueblo pudiera alcanzar tan 
sangrientas consecuencias. No se ha 
registrado ni la más leve lesión en nin-
gún miembro de la Policía y son por 
el contrario muchas las personas he-
ridas de bala. No queremos ahora, 
porque nos lo veda el sentido de la 
justicia, establecer culpabilidades con-
cretas sobre los instigadores de este 
escándalo y este abuso. 
Repetimos que aún en e caso de 
que la agresión partiese del pueblo la 
represión de la autoridad llegó a ex-
tremos francamente punibles. 
Y el mal no es esporádico. Se viene 
. repitiendo con una frecuencia aterra-
I dora. La Policía hace uso del revól-
; ver como primera medida de repre-
j sión. Un ratero que se escapa, un de-
tenido que se resiste o amenaza es so-
| metido en primera instancia a tiros. 
| Sin tenerse encuenta que tan delic-
j tuoso es el uso indebido del revólver 
! por un policía como por un particular, 
0 aún másf y que el Código exige, 
para eximir de castigo al policía que 
dispara, las mismas circunstancian ce 
defensa propia. Eso en los caso indivi-
dúale. Que en las actuaciones como la 
de ayer, en la que una alarma puede 
por sí sola causar la muerte a tan-
tos seres, indefensos: niños, mujeres, 
ancianos, las responsabilidades son 
mayores. 
Precisa que el Gobierno abra un 
invettigación enérgica y seria y exi-
ja las más amplias responsabilidades. 
Y se impone, sobre todo, imbuir al 
Cuerpn de Policía del extricto valor 
¡de la autoridad, del concepto exacto 
, de su misión, del espíritu social que 
¡encarna y representa. El principio de 
¡ autoridad r-o está mejor garantizado 
cuando se le acorazada de susceptibi-
lidades e iracundia- Si el puebo ve en 
él un impulso humano, sin ninguna 
virtud de clase, acabaría por tratar a 
; sus miembros como individuos sin 
| prestigio, sin ese prestigio cuyo mayor 
j fuerte está en el uniforme y en la 
j temperancia. Una fuerza que garan-
1 tizan las leyes y los Códigos y no las 
¡ armas. 
j Y en el caso de ayer solo las armas 
. tuvieron la razón. Aunque de la res-
Ipetabilidad del Gobierno todos espe-
. ran que esa razón no traspase los lí-
mites de la hora lamentable de los 
. sucesos. 
| Nosotros esperamos que el nuevo 
Jefe de Policía, Brigadier Plácido 
Hernández, con el espíritu de rectitud 
que le caracteriza, sepa llevar al áni-
mo de la Institución el concepto justo 
que debe tener de su misión social y 
termine por lo tanto, en plazo brevet 
con este mal antiguo. 
g j i i i y i i n i í n n i i n i i i n i i i m m m m m m m m m M m m m m i i t f 
L A U L T I M A P A L A B R A 
R E L O J E R I A M O D E R N A 
La bondad de los materiales em pleado» en la fabricación de 
este reloj uníveraalmentt reconocido como el mejor por sus condiciones 
mecánicas, es mdiscuiible. 
El solo hecho de tener en ctíente su exactitud cronométrica. 
Lo elegante y chic de sus modelos dan una idea la superioridad de esta tnarca,, 
funda menialmenle ocredilada. 
G A C E T A I N T E R N A C I O N A L 
J O S E M I G U E L 
D E V E N T A E N L A 
P R I N C I P A L E S J O y £ R ! A 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
Así lo llamaba su pueblo; ese buen 
pueblo que lo adoraba, qye se extre-. 
moría reg-ocijado aute la presencia| 
de su ídolo; ese su pueblo querido, 
que se manifestaba en .̂,1 plosiones de 
entusiasmo al conjuro mágico de su' 
palabra. 
Y no lo llamaba José Miguel a se-, 
cas, por irreverencia o dooconsidera ! 
ción; lo llamaba así por cariño, pues 
uolo de esa manera familiar tratan 
los pueblos a las grandê  figuras qu" 
el alma popular enaltece, sobre todo 
al han sabido penetrar en lo hondo 
reinando por darecho propio en C • 
corazón de las multitudes. 
¡José Miguel! dice el rueblo; y en 
ese patronímico compuesto deposita 
toda la admiración y todo el cariño 
que por él sentía. 
La pianifestación de ayer fué un 
expononte de la estela de afectos que 
el gran caudillo deja. Corría el pue-
blo aglomerándose en calles y plazas, 
se agitaba convulso al paso del fúne-
bre cortejo y a duras p̂ nas l¿)grab<i 
la policía detener los impulsos de una 
muchedumbre ansiosa de besar el fe-
retro . 
¿¿Era el atractivo de toda manifes-
tación imponente o era acaso simpl' 
curiosidad? 
No; las caras tristes qué observa-
dos y las mal contenidas lágrimas, 
que resbalaban silenciosas por meji-
llas curtidas en el trabajo, acusaban 
que aquel armón de artillería al lle-
varse el cadáver del grnde y buen 
amigo del pueblo arrastraba tras éi 
los corazones adoloridos de cuantui 
enronquecieron en ocasiones diversas-
aclamando frenéticamente al que aho-
ra se fué para siempre llevándose mu-
chas alegrías, llevándose no pocas es 
peranzas, llevándose al querido y nun 
ca bien llorado José Miguel. 
Hablar de lo que presenciamos al 
desembarcar el cadáver, o hablar ds 
la imponente manifestación de duelo 
en que figuramos ayer, sería preten-
der lo absurdo. Hav actos inenarra-
bles y esos dos pertenecen a esta ca-
tegoría. No lo intento iquiera; pero 
sí deseo exponer que la intensa emo-
ción que sentía, no sé ílÍ fué mayor 
por la pérdida do un bien querido ami-
go o por la actitud desolada de todo 
un pueblo que a dejarlo, hubiese cu-
bierto el cadáver con sus lágrimas. 
Noble pueblo el que así honra la 
memoria de los =uyos; noble pueblo 
el que se desborda en sus sentimien-
tos con aquellos que fueron sus elegi--
dos; noble pueblo el que siendo dó-
cil cuando le arrebatan sus derechos, 
se muestra avaro con su corazón y 
lo guarda para ofrendarlo al que su- . 
po llegar hasta él convirtiéndolo en 
sagrario «íe su idea. 
¡Pobre José Miguel! Ya .eposa 
tranquilo después de las violencias de 
larga y enconada lucha; ya duerme el 
sueño postrero después ue haber ren-
dido una jornada que muchos serán 
a envidiarle; ya su faz serena quedó 
grabada en la imaginación de un pue-
i blo que lo amará siempre y su vida 
i llenará página? de la historia que lee-
' rán con fervoroso recogimiento los 
hombres del mañana. 
Descansa en paz; en tu lecho do 
muerte habrá siempre abundantes flo-
1 res que son la ofrenda del cariño. En-
' tre esas flores no faltará alguna del 
1 que habiendo ignorado siempre por 
I donde se sube a palacio, sabe demasia-
do bien por donde se va al lugar en 
1 que reposan los restos de un querido 
¡ amigo. 
I . G. del R. 
Anuncios SOMINES 
O B R E R A 
L a S e c r e t a r í a d e A g ' r i c u l 
t u r a y e l " D i a r i o * * 
COOPERATIVA "OBREROS DE 
KOMÉO JUDYIETA" 
En el local de la "Sociedad de 
Carteros", Infanta 8 0 , celebró una 
Junta General esta Sociedad. 
entusiasmo iue en otras ocadones . Se acordó no repartir las utilida-
demostraron los obreros cooperati- des, dejándolas para aumentar el 
vistas de "Romeo y Julieta". capital social. 
- Para poder celebrar la Junta en El Comité Administrativo tiene 
Diez pesos, sólo serán otorgados a 
los que estén a cubierto con el Te-
soro, y a los que teniendo deudas 
en la Cooperativa, a cuenta de los 
mismos, las hicieran efectivas que-
dando al corriente con la Sociedad. 
Es una idea feliz, para hacer ba-
jar el capítulo de cuentas a cobrar 
que es bastante crecido, y que no | 
debiera existir, si cada cual tomara j 
interés en lo suyo. 
Se nombró la Comisión Revisado- I 
ra, recayendo los nombramientos a ! 
juicio de algunos, en aquellas perso-
nas que más hablan siempre de la 
ISociedad, pero que no concurrían a ' 
las Juntas, para que puedan aquí- I 
latar la obra realizada. 
Resultaron electos los Sres. Isidro i 
Rico, Abelardo Zarza, Antero Mar- j 
tínez, Manuel Güín y Cándido Fe- 1 
rrer. 
He aquí algunos datos muy expre- I 
sivos del balance que ha presentado ' 
el Comité Administrativo. 
EN LA ESTACION TFPMINAL 
OFICINA DE LA INJPECCIOM D|BEL0JE5 
RELOJES W A L T H A ñ 
OFICIAL EN LOS f i U M C l i m e S OCLA OÍWÜLli 
SE VENDEN V COMPONE Ni 
CON ABSOLUTA GARAMTtA 
SI Vd USA UN DELOJ WALTHAM JATLAS. PERDERA EL TREN . 
situación desfavorable por falta de 
quorum, y en tercera citación, tuvo 
la Junta anticipadamente que pro-
acordado en principio, para llevarlo 
a una Junta General Extraordina-
ria, la reforma de dos Artículos del 
Habana, 17 de Junio de 1921. 
Sr, Director del 
DIARIO DE LA MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor nuestro: 
íemos tenido el gusto de leer en 
-<t edición de la mañana de su im-
portante periódico de hoy, un ar-
tículo titulado "La Lev Gonzalo Pé-
rez". 
En dicho artículo se habla de la 
labor que debieran de realizar el 
non. Sr. Secretario de Agricultura, 
tomercio y Trabajo Dr. Collantes y 
ei Sr. Subsecretario del mismo De-
partamento Dr. Espino, los cuales 
en este momento se encuentran em-
peñados en la más noble, en la más 
Patriótica actuación, buscando el 
abaratamiento de la vida y la com-
taría reorsanización de esta Secre-
Estos señores han creído oportu-no nombrar una Comisión Reorga. 
nuadora de los Servicios Agrícolas 
Partament0' Para Que los ase-
m\^6n todos ,os asuntos que al 
aof,™? se/efieren, y esta Comisión 
actualmente y entre otros asuntos, 
"T L erf U(ilando el proyecto de la 
dPi „• zal0 Pérez" para recabar 
Dar» 0 cuanto Pueda utilizarse 
tinlL ^§raJ la solución de los múl-
"Pies problemas que nos afectan en 
rrogar los poderes, a los miembros 'Reglamento, con el própósito de ya-
que iva» a cesar en sus cargos, y jriar el valor nominal de las accio-
por poco no se celebra a pesar de Inés, dándoles el que representan las 
tal operación. ¡utilidades, que la Cooperativa no ha 
. Irepartido, por acuerdo de sus accio-
Se acordó conceder una licencia nistas 
de seis tmeses, al Srr-Toledo, ^resi- ' . . /Jk % 1 
Tuvo efecto en tercera convoca- I dente de la Sociedad, para que atieu Los títulos (fte la Sociedad entre-
toria, lo que habla en contra del 'da a su salud, algo quebrantada. 'gue, al recoger ios primitivos de 
estos momentos. A la vez la Comí 
sión le suplica a usted se digne po-
nerla en contacto con el autor de 
dicho artículo, así como con todos 
aquellos ciudadanos, que animados 
de verdadero patriotismo, impulsa-
do por un intenso altruismo y sin 
fines personales, deseen cooperar al 
levantamiento de nuestra agricultu-
ra nacional. 
Somos de usted muy atentamente, 
por la "Comisión Organizadora de 
los Servicios Agrícolas". 
León Primelles. 
tirección: Dirección de Agricul-
tura, Lonja (bajos). Ciudad. 
"Vemos con gusto que la Secreta-
ría de Agricultura, conforme a nues-
tros deseos y nuestras indicaciones 
dedica su atención a los asuntos 
agrarios en los cuales se podría ha-
llar tal vea la solución de los pro-
blemas económicos que pesan sobre 
el país. 
El DIARIO DE LA MARINA per-
sistirá en estas cuestiones que esti-
ma transcendentales y colaborará 
para el mayor éxito de la Secretaría 
de Agricultura, celebrando que la 
comisión esté formada por personas 
tan expertas como los señores León 
Primelles, Francisco B. Cruz y Al-
fredo Fontana. 
T r a t a r á e l g o b i e r n o d e f o -
m e n t a r l o s c u l t i v o s m e n o r e s 
A C J T E r d o s TOMADOS AYER POR 
^ L OOXSEjb DE SECRETARIOS 
j o ^ V 6 reunió en Palacio el Conso-
ria t etarios' ensesión ori na-
la nrÍnrmi,nado el act0 se íacilitó a 
irensa ia siguiente nota o'ciosa: 
barios írÓ ei Consejo de S.cre-
«eñores £ la asisteil<:ia de todó« los 
Mures Secretarios. 
ta d*6! r6 ?Uenta de ^ Próxima fies-
dose f"0 del Perú acordán-
^epúhS la invitación de que la 
dicho n ê enVÍe una Delegación a 
' E l ^ í en la fecha oportuna. i 
d'ó cup f̂. / Secretario de Justicial 
J u e S 0 S Flodrea]U"a Evitación para los] 
en Santif, ^ qu9 se celebrarán] 
el Cuba' acordándose 
Concurra J-Secretario de Justicial 
Ia r e p r e s é í11 ÍÍeSta ostentando| 
"El señor ¿OI1 del Gobierno. | 
cuent* ^ Secretario de Justicia] 
Endose * Vari03 bultos dene-i 
dándos. * ^ayoría de ««tos y acor-
cunstanci^ ft las esPeciales cir-
^curren favorables Que en ellos 
"El 
ye&iespLSeoretario de Goberna-l 
^ n n a r o r , v Secretario de usticia¡ 
m^on sobre las medidas adop-
" P a r a e s t a r c o n t e n t o s n o s o t r o s m i s m o s e s n e c e -
s a r i o s a b e r t a m b i é n q u e lo e s t á n o 
d e b e n e s t a r l o l o s d e m á s ' * . 
tadas para estimular las siembras 
en los campos de los frutos menores, 
acordándose que por todas las auto-
ridades y por todos los elementos 
de acción y propaganda del Gobierno 
se difunda en los campos la nece-
sidad imperiosa de activar los culti-
vos menores, como medida de con-
tribuir al abaratamiento rápido de la 
vida en sus artículos de mayor ne-
cesidad . 
"El señor Secretario de Hacienda 
dió lectura a un informe detallado 
sobre la actual situación del Tesoro. 
E l Consejo se dió por enterado. 
"Los señores Secretarios de Agri-
cultura, y Sanidad dieron cuenta de 
distintos expedientes relativos a sus 
Departamentos tomándost a ese efec 
to los acuerdos oportunos." 
D r . fionzah P e t e i 
CIKL'JANO DEI i HOSPITAL, DE KMKK-gencias y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EX VIAS ÜRINAKIAS y enfermedades venéreas. Cisto ĉo-
pia y cateterismo de los uréteres. 
JXYECClONES DE NEOSALVAKSAX, 





Cuentas a cobrar . . . 
Depósitos 
Enseres - • 
Gastos de Instalación. 
Total. . . . 
PASIVO 
Fondo de Reserva. . . 
Cuentas a Pagar . . . 
• os por ciento para pa-
go de Instalación. . 




por 339 acciones a 
10 pesos cada una. 









DR, FEDERICO TüRRALBAS 
ESTOMAGO. INTESTINO V SUS 
ANEXOS 
Domicilio: Línea, 1 3," Vedado. 
Teléfono F' i257. 
Consultas: de 4 a ó m. en Em-
pedrado 5. entresuelos. 
E . P. D. 
Víctimas del Talco Anti calórica 
La Valliero faliecúron «n el día de 
ayer millones de mosquitos. Contri-
buya usted también a s i desaparición 
total. Se vende en tod-is partes. 
~ ^ 5 í 0 j L ^ ~ ^ __alt^^2dJJO 
D r a . A m a d o r 
•Especialista en laa enfermedadea 
del estómago. Tia'-a por un procedi-
miento especial ia»! dispepsias, úlce-
las del eatómaK^ y 'a enteritia cró-
nica. aíiBgurantj • íf. cU'a. «Jonsultas 
de 1 a 3. Ueina, 90. Teléfono A-G050. 
Gratis a los nobi «• Ĵ unea, Miér-
tolea y Vier'iiP« 
^ E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS ' MUTUOS 
CONTRA INCENDIO 
En Asuntos Generales, se acordó 
recomendar a los asociados que 
cumplan sus deberes reglamentarios, 
para que no vuelva a ocurrir que se 
les llame tres veces para rendirles 
cuentas y se hagan los sordos. 
Celestino Alvarez. 
H O T E L L A C L E D E 
102 104 106 ESTE, CALLE 15 NEV 
YORK 
CABLE LACLlíDE 
HOTEL ESPAÑOL PA.RA FAMILIAS 
Este Hotel (aunque c(>n distinto 
nombre) ha sido por máe» de 25 añot< 
la residencia de los pasajeros de ha-
bla española en New York. Está bien 
situado y ha sido completamente res 
taurado. Cuartos senciUjs desde $10 
semanales. Bonitos apárrame utos de 
dos cuartos y baño desde $21 sema-
nales para dos personas. El servicio 
de Restaurant »s español y a precios 
moderados. 
Nuestro rej.J o«entante va a loe mue-
lles a la llegada de los valores. 






,, 3,390.00 ; 
-—— , En fiimplimiento ríe lo qne dispone 
$ 12,648.69 I el articulo 37 de los Estatutos de esta i Compañía cito a los señores asociados para, la seprunda sesión de ia Junta General ordinaria que tendrá efecto a la una de la tarde del día del mes de Junio venidero, en las oficinas Em-pedrado número 34, en esta capital 
cualquiera que .s(> el número de los concurrentes, en cuya sesión, se dari lectura al informe de la Comisión nom-brada en la primeni sesión de la Junta (íeneral ordinaria ,verificada el dfa ü del que cursa para el examen de la Memoria y glosa de las cuentas del año 1920, se resolverá sobre la apro-bación de dicha Memoria y cuentas mencionadas y d^idirá sobre los inte, reses sociales ücircro de los límites fi-jados por los Estatutos sejjún lo dis-ponen los artículos 3G y 37, siendo vá-lidos y obligatorios I q s acuerdos qu« se tomen con arreglo a los mismos, aun para los que no hayan concurridn-Habana, 21 de Mayo ele 1921. 
El Presidente. 
Antonio Goiizálaz Curquejo-
19740 alt. >1.22_23 m y 19-20 y 21 jn. 
D r . J . V e r d u g o 
Tlei/« «l ffUíito <£* participar a aa 
iistlnguida cilentil-. ti tdaslado da 
<iu consultorio * 'U ^xlle dp Rofuftio 
numero 1 B. dond* corre -'«mpre dd-
r i bu» ccmmltw > l« * í. 
P 5 ^ D I C 0 S : G R A N O P O R T U N I D A D 
Pietos p ¿ l í°dta11°nalea!ler ?u dueño. 3° venden los instrumentos 
° ^ás moderan 'r u-- Vlas urlaarias; todo está sin .strenar y 
¿f1"3 01 mi°mo 3e VendeE la& lámParas y los muebles, necesa-
^ ^ S ^ 6 1 1 Habaaa' 68. bajos, entre Empedrado y Tejadillo, de 1 a 
C 5556 H-18 ld-i3 
com-
es d s 
AOEtlTE SEIJERAi: L.CAVEROIS-KREBEUPAÍTAM 2206 M A N A 
i j i i m M i m m i m m m m m m m 
"1 Anuncios TRÜJILLO'MARIN. 
C o p & s y M e d a l l a s T r o f e o s 
Para premiar clubs o alte- as trhmfa-dores preciosas copas di 
plata, do formas nuevas. 
También medallas de oro, plata y bronce con d'Gsñcs artísticos 
alegóricos y espacio para insfiripciones, 
" V E N E C I A " 
O B I S P O , 96. T E L . -5201. 
PAGINA C I M f R b ÜÍARIO ü t LA MARINA Junio 20 de 
XXXÍX 
H A B A N E R A S 
L A J O R N A D A F I N A L 
C a m i n o d e l C e m e n t e r i o 
Los grandes entiorrosé. 
El de Cortina. 
El del g-enoral Salamanca. 
Y como el más conmo/edor, él má-? 
imponente de todos el de las víctimas 
de la memorable catistrofe del 17 «te 
Mayo. 
Entierros os tres del pasado que aun 
sumándolos a los más resonantes do 
cr.toá últimos tiempos cederían en as-
pectos diversos ante el del Mayor Ge-
neral José Miguel Gómez. 
Nada igual. 
Verdaderamente incomparable. 
La demostración más herniosa y 
más elocuente de sentímionto popu 
lar que se recuerda en la Habana. 
Tenía esa expresión. 
Exactamente. 
Pero rervestía otros caracteres ade-
más, que completaban yu excepcional 
graJideza. 
En el acto de ayer, reflejo fiel de 
solidaridad de un gran dolor, eran de, 
considerar detalle-a 'nanreciables ie-
lacionadcs con alta importancia. 
Al número extraordinario de acom 
pañantos, en los que fác-lmunte se ou-
sarvaba la representación de todo» 
los rang-os y todas las clases de una 
sociedad, había que agregar el lujo 
la fasltuo&ida dque se desplegó er. 
ofrendas florales. 
Se h acalculado en una? cuatrocien-
tas las coronas y las cruces que de 
nuestros grandes jardines, como 1.1 
Clayel, como El Fénix y como La Tro-
pical, estaban desde la víspera en la 
casa mortuoria y a todo lo largo 
del paraue en el tramo de Prauo v 
Colón. 
Allí hubo que colocarlas porque no 
quedaba hueco disponible en la que 
fué mansión del cadillo. 
Amontonadas en dieciseis carrozas 
las llevaron hasta la Necrópolis de 
Colón. 
Desprendíase de aquel concuso ua 
cinamiento de pétalos, cintas y flecos 
la muda expresión le un mensaje. 
Desde las aceras, desde los balconea 
y azoteas, en todas partes a lo largo 
de la carrera presenciaba u^a multi-
tud inmensa el paso de la inacabable 
comitiva. 
Pasí el armón crugiente bajo al po-
so de los broncos del féretro, y tras 
0», siguiéndolo, •insepai-ábl**, iba el 
hijo, al mejor de los hijos tras el me-
jor de los padre», el i-cbre Miguel 
Mariano Gómez. 
Era la última Jornada. 
La última ya 
Una perogrinadóti que empezó dea -
de el hotel de Nueva York surcada de 
lágrimas. 
Se derramaron ayer. Jo un confín a 
otro do la isla, por el general Josó 
Miguel Gómez. 
¡Qué muerte tan sentida! 
L a A s o c i a c i ó n d e C a t ó l i c a s C u b a n a s 
99 
J u e g o s d e T o c a d o r , d e 
p l a t a d e l e y , e n e l e g a n t e s 
e s t u c l i e s . 
T e n e m o s u n c o m p l e t o 
s u r t i d o d e s d e $ 3 5 - 0 0 
e n a d e l a n t e 
HIERBO Y UA., S. EN C 
OBISPO 68 Y O'RSILLY 51. 
C a f é C a f é 
á t " L a F l o r de T i b e s ^ B o l í v a r 3 7 . T e l . A - 3 8 2 0 . 
C a f é C a f é 
L a r e b a j a d e f l e t e s y u n s e r v i c i o 
m á s r á p i d o p a r a í o s t r e n e s d e g a n a d o 
Con el objeto de propender por cuan-
Os mejdios sean oíbles, a reducir 
los precios que rigen acmalmente pa. 
ra la carne, el doctor Collantes, Se-
cretario do Agricultura, ba sometido 
a la consideración de la Comisión do 
Ferrocarriles, la signience moción; 
POR CUANTO: los altos fletes que 
se pagan po-" el transporte de los ga-! 
nados que se envían desde los luga j 
res do producción en la República, a; 
los centros de abasto en esta ciudad,, 
constituyen un?, de las causas más po j 
derosas que Lifluyen en la carestía i 
de la carne. 
POR CUANTO; el servicio de trenes; 
do gafado entro las provincias de1 
Santa Clara, Camagüey y Orlente, y< 
la ciudad do la Habana, %s muy deíi 
ciento por la demora con. que se cum-
plen los itnieraríos, no obstante tra 
tarse de productos vivos que mereceo 
clrcuíáción preferente. \ 
POR CUANTO: muchos de los per-! 
juicios que sufren los embarcadores | 
de animales tienen su origen en Ia3' 
malas condiciones de los carros qu >I 
se usan para osta clase do servicio.' 
ya por su falta de limpieza, plaoü 
inapropiados o forros de los mismos 
en mal estado, constituyen Un peligro 
para lo^ productos que se transportan i 
en olios, , ¡ 
El vocal que suscribe, tiene el honor 
de someter a la considaxaclón de la 
Comisión, la siguietnte 
PROPOSICION: 
lo.—Rebajar los fletes que rijen 
actualmente para el transporte de ani-
males de la especie vacuna con destino 
a los Sentros de abasto, a la tarifa 
que existía para esa clase de servicio 
antes del último aumento habido hace 
próximamente un año. 
2o.—iPijar un Itinerario especial pa 
ra los trenes de ganado o de productos 
vivos, exigiendo el más extricto cum 
plimianto del mismo, 
3o.—'Las Compañías Ferrocarrileras 
deberán orgnizar el servicio de llm 
pieza de los carros destinados al 
transporte de animales conforme «e 
encuentra establecido en otros muchos 
países, con el óojeto de que todo 
carro que regrese a su punto de pélt 
¡tida sea ¿perfectamente limpiado y 
desinfectado antea do volverse a utl 
lizar nuevamente fijándole a los mis 
mos en su parte exüerlor un cartel que 
diga "DESINFECTADO". 
4o..—Para garantía de los embarca 
dores del ganado todos los carros 
destinados al servicio de transporte d* 
bobinas tendrán el piso lisltoneado 
durante el camino y sufren golpes o 
acciones gravea que los octaionen la 
muerto;. 
ares. Soiís, Entrialgo y Ca. 
" E l Encanto" 
Estimados señores: 
Hágame el favor de decir en sus 
leídos anuncios (y conste que lo do 
leídos no es un cumplimiento, sino 
la pura verdad) que el señor Sastre, 
amable Administraaor del Cine 
"Fausto", encantado con la obra de 
la Asociación de las Católicas Cu-
banas" y deseando contribuir a ella, 
me ofreció espontáneamente unas 
tandas a beneficio de la Asociación, 
lo que excuso decirles que acepté 
en el acto, y hemos arreglado que 
serán las de las 5 y 9 p. m. del mar-
tes 6 do Julio, exhibiéndose un es-
treno en Cuba de algunos de los ar-
tistas más afamados de la Para-
mount. 
Hemos fijado los precios de 
60 la luneta y 80 la preferen-
cia, y para merecer el título de psl-
cóloga que me dá el amigo Billiken, 
les suplico que hagan constar que 
no se venderá ninguna flor a la 
puerta, ni se dará ninguna otra clase 
de estas sorpresas que representan 
gastos que no estaban Incluidos en 
el presupuesto. 
La única diferencia de los precios 
ordinarios son 2 0 centavos, pero con 
estos 2 0 centavos, muy multiplica-
dos, podremos, vendiendo el teatro 
entero, reunir la cantidad necesaria 
para establecer nuestro Laboratorio 
Clínico, dando con esto el toque fi-
nal a la obrá. 
Haga también saber que la Aso-
ciación de Católicas Cubanas no se 
limita a la parte material solamen- , 
te, sino que en la actualidad, a más I 
de esa clínica modelo, dotada de un 
competentísimo cuerpo médico y con ' 
los ángeles de la Caridad por enfer- j 
meras, tenemos también dos colé- I 
glos en los cuales ya se han graduado ¡ 
tres señoritas obreras de mecanógra-
fas, y hoy devengan un buen sueldo. | 
Espero que con todos estos datos | 
se Inspiren y me hagan un buen re- > 
clamo, por el que les anticipa las 
gracias su affma. 
Lulíi Massaguer 
¿Qué mejor reclamo que publi-
car la carta? 
Nada podríamos decir snosotros 
que mejor y con más sobriedad 
exprese el objeto de las dos fun-
ciones—tarde y noche —que el 6 
del mes próximo se celebrarán en 
el cine Fausto. 
Tratándose de un fin tan no-
ble, tan elevado, tan bello, ¿quién 
dejará dé prestar su concurso? 
Si pagando veinte ventavos más 
del precio ordinario contribuímos 
a la realización de una obra bue-
na, de caridad y de amor, en la 
que están empeñadas almas gene-
rosas—como la de nuestra esti-
madísima amiga la señorita Mas-
saguer—, ¿es posible pensar que 
alguien renuncie al goce inefable 
de hacer el bien con sólo despren-
derse de una peseta? 
Se llenará Fausto, sin duda al-
guna. 
Y la Asociación de Católicas 
Cubanas podrá, con el producto 
de ambas tandas, dar "el último 
toque" a esa obra que es su ideal 
y que será su orgullo: el Labora-
torio Clínico. 
NOTA: Vendemos localidades 
para las indicadas funciones. 
C a d a d í a s e h a c e 
m a y o r e l e c o d e 
l a s v o c e s l o D u e -
ñ o y l o b a r a t o 
q u e v e n d e 
P a r a e l c u t í s 
A las personas que lo tienen 
quemado o manchado les reco-
mendamos la Lait Antéphelique 
ou Candes, que acaba de llegar. 
De su eficacia tenemos los más 
autorizados testimonios. 
Lait de Niñón para blanquear. 
Incomparable. (Lait es leche en 
español) . 
Crema Teindelys, de Arys—que 
es, en opinión del sabio doctor 
Reymendon, de l%f acuitad de Pa-
rís—, la mejor creina para el cu-
tis y para que a éste se adhieran 
los polvos perfectamente. 
Es, además, una crema ideal pa-
ra el clima de Cuba. 
l e f a v o r d e í o s 
i n m i g r a n t e s 
Eata carta debió llegar a esta redac-
ción antes que el cablegrama publica-
do ayer del señor Marqués do Comi-
llas, pero habiendo venklo con retra-
so, la publicamos en honor de nuestra 
imparcialidad. 
Dice así: 
Habana, 18 de Junio de 1921 
Sr. D. José I . Rlvero, 
Cudad. 
Mi distinguido amigo: 
Cumpliendo el ofrecimiento por mí 
hecho al Comité de Sociedades Es-
pañolas de la Habana, me he Tenido 
ocupando de obtener solución favora-
ble al embarque de los 1500 brace-
ros que necesitan repatriarse a la 
Madre Patria, según nos manifestó 
el propio Sr. Cónsul de España por 
teléfono y en momentos de encon-
trarnos reunidos los Agentes de los 
Vapores Trasatlánticos. 
A estas gestiones se debe que la 
Dirección de la Compañía Trasatlán-
tica me cablegrafiara el 14 del ac-
tual manifestando que se había di-
rigido a las demás poniendo en su 
D r . A l f o n s o S á n c h e z 
Cirug ía . Rayos X 
Tratamiento por tus sueros 
Loesser 
A m i s t a d 3 9 De í a 4 p. m. 
C1174 alt Ind. -25 my. 
95 
P e d r o C a r b ó n , Q u i n c a -
l l e r í a , P e r f u m e r í a , A r t í c u -
l o s d i v e r s o s , R e v i s t a s y 
L i b r o s , A R o m a o o r r t o d o 
O ' R E I L L Y 5 4 
^ r a t o d o e l m u a d o 
Los millares de persona» que padecen oe afecciones de la sangre, suman ca-si toda la humanidad, por eso, para to-do el mundo es PuriHcador San Liza.ro, medicación a base de sustancias vege ' tales, que se venñ'e en todas las botl cas y en sus laboratorios consulado y colón, Puriflcador San Lftzaro. es un jarabe de buen sabor, que pueden tomar y lo harán con gusto, ancianos y nlfios Todos eliminarán las impurezas de su sangre. 
C 51G5 alt. 4(í-17. 
J . L Y u 
D E LA FACULTAD DJE PASIS 
Especialista en la curarían radical 
de las hemorroides, sin uclor ni em-
pleo de anostéslcOj pudl̂ Mo el pa-
ciente eouWuoar af.*i qneiiaceerz. 
Consultas de 1 *. 3 3?. ru.. ''Jarlas. 
Correa esquina « -SLin IntaJede 
conocimiento las noticias que tenían 
del asunto y proponiéndoles amplia-
ción cupo repatriación consular has-
ta mil quinientos pasajeros reparti-
dos entre todas compañías 
Sin demora se lo di a conocer al 
señor Cónsul de España y éste a su 
vez habló con el señor Representante 
de la línea de Ward para lograr que 
llevara el vapor "Orizaba" su parti-
cipación de 250 individuos que le 
correspondían. 
Como dicho señor Representante 
de Ward alegó al señor Cónsul de / 
j España que él no se atrevía a hacer 
| nada en desacuerdo con los Agentes 
! de las otras lineas, citó a mi escri-
Uorio a todos los demás con urgencia 
y de momento accedieron a que lleva-
ra dicho cupo el referido vapor "Dri-
zaba" . 
Los demás Consignatarios no nos 
encontramos en igual caso, supues-
to obedecemos los acuerdos tomados 
por el Pool de todas las Compañías 
que se reúne en París o en Londres, 
según lo tenga por conveniente y sus 
acuerdos nos son dados a conocer por 
la Dirección de cada Empresa. 
Dicen por ahí, y algunos lo han 
llegado a creer, que los otros Agen-
tes de las Compañías de Vapores 
Trasatlánticos hacen cuanto yo les 
ordene. 
Mejor oportunidad que ahora no 
la encuentran para robarlo. Há-
ganlo bueno para poder permitirme 
el lujo de decir a todas las Socie-
dades de Beneficencia Españolas que 
viajarán gratuitamente ios necesita-
dos que ellas propongan. 
Mientras tanto no me queda otro , 
remedio que cumplir las órdenes que 
reciba de la Dirección de la Trasat-
lántica. 
Falto de noticias respecto al re-
sultado de la proposición hecha por 
la Trasatlántica a las demás Compa-
ñías, ayer cablegrafié a la Trasat-
lántica en la forma que sigue: "Ur-
ge resolución pasaje 1500 braceros 
para recibir nuestro cupo extra en 
el vapor "Reina María Cristina". 
Tan pronto reciba contestación con 
gusto se lo daré a conocer a usted 
al igual que de cuanto interese al 
embarque nuestros braceros. 
Siempre suyo invariable amigo y 
servidor, 
Manuel OTADUY 
SOCIEDAD MOJiTA^ÉSA DE BE-
NEpFICEITCIA 
Esta sociedad hace público que au 
el caso actual de los inmigrantes es-. 
pañoles, necesitados do volvea- a su, 
país, êe halla dispuesta a facilitar! 
pasaje a todo montañés, de los com-j 
prendidos en dicho caso que quieran j 
regresar a España. 
También esta Sociedad está dlspues-1 
ta a prestar auxilio "bajo otra forma,; 
al paisano suyo que, careciendo hoy '• 
de trabajo, por ser del .lümero de los 
expresados Inmigrantosfi desee obte-
nerlo, sin salir del territorio de la Re-, 
pública. 
_Y se permite manifestar que, pues 
si tales españoles vinieron a Cuba 
para mejorar do suerte, no se com-! 
También llegó otra crema de 
alta calidad y que se usa como la 
anterior: crema Secret de Bonne 
Femme, de Guerlain. 
Shampoo Koken's. 
Hay dos clases. 
Una para lavar la cabeza, que 
es el Lustre Shampoo, y otra que, 
además de lavar la cabeza, se em-
plea contra caspa: Kobarco. 
De venta en nuestro Departa-
mento de Perfumería, en el que 
pueden ustedes encontrar los pro-
ductos de todos los fabricantes. 
D e p a r t a m e n t o d e l i q u i d a c i ó n 
L e n c e r í a 
Camisas de día, bordadas, desde . . . $0 .75 
Camisas de noche, muy finas, desde . . . . . . . . . 1 .75 
Combinaciones de pantalón, desde 1 .25 
Cubre corsés, desde . . . . . . 0 .75 
Blusas, desde 0 .89 
De vestidos de niña y de trajes de niño ofrecemos el más com-
pleto surtido. 
Vea nuestra sección de medi as, calcetines y pañuelos. 
Es muy interesante. 
Como ustedes saben, todos los 
días llevamos nuevos artículos pa-
ra el local de Galiano, 81 . 
Esto, y nuestros precios— 
único— justifican el éxito enorme 
de nuestro Departamento de L i -
quidación permanente. 
C o c h e s d e m i m b r e 
Hemos recibido un espléndido surtido de coches de mimbre 
ti Están el piso de la Lencería. 
" E L E N C A N T O " 
S u e ñ o c o n m a n o s d i v i n a s , 
y c o n u n r o s t r o h e c h i c e r o 
Y y o s u e ñ o c o n e l r i c o 
y b u e n c a f é d e E L B o m b e r o 
G a l i a n o Í 2 0 
T d A - 4 0 7 6 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a T e l é f o n o A - 3 3 7 2 
Cortarse un callo significa 
estar media hora o más en 
una postura incómoda; su-
frir el dolor que produce la 
cuchilla y exponerse a con-
traer una grave infección. 
Todo para que a los dos 
días el callo haya crecido 
de nuevo y esté más adolo-
rido y duro que antes. E n 
cambio, bastan tres gotas 
de (tñ&izone, para arrancar 
con los dedos y sin la más 
leve molestia, el peor de los 
callos. ¿Qué sistema pre-
fiere Ud.: la cuchilla marti-
risante que no le da alivio 
Ír que puede costarle hasta a misma vida, o ffiCzeexm* 
que le extirpa los callos 
radicalmente y no le cuesta 
sino unos pocos centavos? 
A los pies 
de U ¿ 
D r . F . L E Z A 
" M E R C E D E S " Especialista y CUulano Graduado d« loa Hospitales de Ne-w Ycrfc 
ESTOMAGO » INTESTINOS San Lázaro «h . **auiiia a Perseve-ran tila. 
D r . R o d r í g u e z C á c e r e s 
Registrador de la Pros&tdad de Ala. craues ABOGADO 
5e hace cargo de toda clase de asun-tos mercantiles, civiles, administrativos y criminales que deTaan ventilarse en la Provincia de Matanzas y especialmen-te en los Términos Municipales de Ala-cranes, Unión de Keyes, Bolondrón, Ca-bezas y Sabanilla del Encomendador. 
Estudio: Libertad número 20. Apar, tado número 3. 
Telérono: ¿2-2. Telégrafo: Cü-ceres. 
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ALACRANES 21 jn. 
Neosalvsrsan a lemán, l e g í t i m o 
E l E s t ó m g o e s e l 
25 D O S I S 
Liquidamos nuestras existencias do 
Neosalvarsán; garantizándole al cliente 
que ia mercancía ha sido recibida di-
rectamence de la fábrica. 
ESCARPENTER BROTHERS 
Cuba, No. 108. Apartado "No. 850. 
p a r a i o s 
Cuando por cualquier causa el esté-
mago rehusare digerir lo que comemoSi 
hay peligro de indigestión, dispepsia y 
un sin número de males que provienen 
de la mala digestión. 
Hay que evitarlos a todo trance; hay 
que eliminar del sistema la materia fe-
cal aglomeradn. para prevenir el desa'-, 
rreglo de sustancias venenosas que pue-
den traer consecuencias funestísimas. í 
Las Pildoras Indianas Vegetales del 
doctor Wright, las genuinas, fabricadas 
éxclusivamente por Wright's Indian Ve-
. getable Pili C'o., de 372 Pearl St, New 
I York, son correctivas ue los males del 
1 estómago. En dosis de tres al acostar-
í r̂ e, o una tres veces al día. una hora 
¡, después de las comidas, producirán eva-
,«naciones saludables, limpiando el es-
tómago de toda materia fecal y purifl-
'ifando el sistema de toda impureza El 
^estreñimiento que invariablemente acom-
paña a la indigestión, desaparece Por 
completo. 
Insista en que el boticario no le ven-
da otra cosa que las Pildoras Indianas 
Vegetales del doctor "Wright, y rehuse 
ĉomprar o tomar otras. 
ld-10 
alt. 
Informaré gratis como curarse pron-to y radical con un tratamiento paten-tado de fama mundial. Enfermedades Secretas, Irritación, Flujos,̂  Gota Milt¿. tar, Arenillas, Mal de Kiñones y de Piedra, Catarros de la Vejiga, Cistitis, üretritis.—Envíe su dirección y dos se-llos rojos al Representante G. Sabas, Apartado la2S. Habana. 
C 5574 3d-lS). 
M U J E R E S 
D É B I L E S 
Las mujeres débiles no pueden 
esperar hacerse sanas y robustas a 
menos que tengan abundancia de san-
gre roja pura y rica, de la calidad que 
el hierro orgánico, "HIERRO NUXA-
DO," ayuda a producir. Es una 
preparación de efecto -directamente 
nutritivo para la sangre como el hierro 
que contienen ciertos alimentos vege-
tales, al contrario del hierro metálico 
de gue se componen ciertas medicinas 
anticuadas y cuyo provecho no ha sido 
posible comprobar. "HIERRO NU-
XADO" no daña a la dentadura ni per-
judica al estómago; es un producto en-
teramente distinto al hierro ordinario. 
Es de gran alcance para hacer sangre 
roja y rica; para dar sosiego y nueva 
vitalidad a los nervios cansados y 
traerles nuevas fuerzas y energía. 
De venta en las buenas farmacias y 
droguerías. Cuidado con las imita-
ciones. Asegúrese de obtener el 
legítimo "HIERRO NUXADO" que 
lleva la firma de Dae Health Labora-
tories. 
Goza, quien siempre tiene el ca-j 
bello negro, sedoso, brillante, flexl-i 
ble, sin uria sola cana, porque usa « 
A C E I T E K A B U L 
Vigorizador del cabello, tónico^ 
fortalece su raíz, y le devuelva SO 
color, negro inteifio, natural* 
No pinta ias manos 
Porque no es pintura, tó lina|«» 
vegetal. No tiñe, renueva el «belux 
ySc vende a i Boticas y j ^ e r í s s / 
prende que pueda convenirles la re-
patriación, y sí que se gestione del Go-
bierno cubano quo les ceda terreno 
para su cultivo. 
E l Presidente, 
José Barquín y Setíén. 
E l i CASINO ESPAxOIi DE MATAN-
ZAS CONTRIBUYE CON $500 
rvlutauz'da. Junio lí.--Director riel 
DIARIO DE LA MARINA, Habana. 
Reunida la directiva del Casino 
Español esta noche acordó contri-
buir con 500 pesos a la suscripción 
abierta por ese DIARIO para auxi-
liar a los emigrantes españoles E l 
lunes próximo le visitarán los co-
misionados para hacerle entrega del 
donativo. Queda además iniciada 
una recolecta para las necesidades 
de los emigrantes.—José María Pé-
rez, presidente. 
E L CENTO GAIiLEGO Y LOS IN-
MIGRANTES 
La Comiüiou ujuculiva, en junta 
I extraordinaria que celebró en la tar- j 
[ de hoy, acordó aceptar la deter-
minación adoptada por el señor Cón-
I sul de España, conforme a la que al-
• inmigrantes españoles que lo preci-
| sen, dado lo precario de su situa-
; ción; y a la vez comprometerse a 
¡ contribuir al pago de las dietas cau-
j sadas por aquellos inmigrantes has-
ta el número de cien. 
La primera revista humorística de> 
Cuba. Las mejoces plumas festivas. 
Los mejores dibujantes. 
5 CENTAVOS 
6-d 
P A R A E L I M P U E S T O 
D E l 4 P O R C I E N T O 
V e l o s p a r a S o m b r e r o s 
Las últimas novedadüs en velos pa-
ra sombreros, francesa, en todos 
lores e inñnidad de estilos, acabamos 
de recibir. ra 
Preciosos modelos olancos P» 
playa.' 
USE CREMA TRIXtbJ. La que usa 
la Reina de Inglaterra. 
L a Z a r z u e l a 
NEPTUNO Y CAJtfFANAJtfí—• 
Q U E B R A C H O L 
Anticatarral poderoso ^ ^ ^ l . . 
la Grippe, Influenza y C^'^'janac 
des. Oxigena la sangre e-tnnui*-
los órganos de la respiración. ^ 
P í d a l o e n F a r m a c i a » 
DE. CAPAR0, CVlBABltí* 
31d 1 —-
u r a n t e l a 
c a í 
Tonlkel es precisamente lo que us-
ted necesita para reponer las fuerzas : 
perdidas. Esta ipreparación es una 
combinación de extracto concentrado 1 
de malta lacteada con glicerofosfatos 
y extremadamente agradable al pala- I 
dar. i 
M u e l a s C a r e a d a s 
Producen Agudos Dolores 
Todo el que tiene muelas careadas 
debe tener R e l á m p a g o a mano. En 
un instante cura el dolor de muelas. 
R E L A M P A G O 
N O QUEMA LA BOCA 
Las madres de familia deben bus-
car RELAMPAGO para librar a sus 
hijos de dolores de muelas. 
N SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
Libros de contabilidad en general y j 
con explicaciones para hacer los 
asientos. 
Hojas para presentar balances. i 
Remitimos lista de precios a quien ' 
la solicite, a Belmente y Co. 
MAMUFACTURA OE UBROS PARA BANCOS. 
COMERCIO V OFICINAS 
DLOCKS V LIBRETAS DE TODAS CLASES 
MUESTRARIOS Y TRABAJOS ANEXOS 
EN GENERAL 
EBipBdrado 60. 
C a s a M a g n í t ó 
L a c a s a m e j o r s u r t i d » ^ 
f l o r e s n a t u r a a e s 
Los mejores modelos en 
de Novia, Tornaboda. Cestos, w 
lenices, Cojines, etc. etc. iioIaiÁ 
La mejor preparada par» 
de Iglesia. • o 
Oficinas: 
A G U A C A T E 56 
TELEFONOS: A-9Ó7J Y K - ^ 
FINCA HUSILLO TEL. 
Teléf. A-8i5i. Upírfoto 2153 
C 2510 -C 55210 <d 17 
u i A R I O D E L A M A R I N A Junio 20 ¿ e l ^ x P A G I N A C I N C O 
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H A B A N E R A S 
F r e s c o s c o m o l a b r i s a . 
D i v e r s o s c o m o l a s f l o r e s . 
V e s t i d o s d e O r g a n d í e , d e s d e $ 5 . 9 8 
ios hay de Georgett, Gingham, Voile, Tafetán, 
Traies de Luto, Blusas y Sayas de los más 
atrayentes modelos y de calidad superior. 
Artículos para viaje como Trajes Sastre, Capas, 
Abrigos, Pieles, Butandas, Sweaters. 
L a a s a de l a s " f f l O D A i A D E L A N T A D A S " 
T H E F A E S a n R a f a e l 1 1 
La señora de Ferrara 
Triste viaje. 
Bajo doloroeasl «mociones. 
Llegó así en unión de su ilustre 
esposo, la señora María 'Luisa Sánch.ez 
do Ferrara. 
Formaba parte de la doliente comi-
tiva que vino acompañando desde Nue-
va Yor kel cadáver del general José 
Miguel Gómez. 
Horas antes había recibido sepultu-
ra' en. nuestra Necrópolis la menor de 
suarb-ermanas, la infortunada Haydée, 
esposa del atribulado amigo Antonio 
Montoto. 
L a terrible nuea fué a sorprender a 
la bella o interesante dama al desem* 
barcar esa noche del sábado. 
A saludarla han acudido muchas 
de sus amistadea durante el día d» 
ayer. 
De todas hk recibido las más senti-
das demostraciones de condolencia la 
señora de Ferrara. 
Llévenle estas líneas mi pésame., 
Muy afectuosA 
Mario García Kohly 
Nosi da! su adiós. 
Para volver de nuevo a Madrid. 
Embarcará mañana él doctor Mario 
Bario García. Kohly, nuestro ilustre 
Plenipotenciario en España por la vía 
de Koy West. 
De su estancia entre nosotros deja 
una estala imborrable de simpatía. 
Lleno de agasajos y lleno de con-
gratulaciones ha pasado una témpora» 
I da dé dos meses en el seno d© la s o -
ciedad habanera. 
[Fué su despedida, en ia vela fúner 
bre de anoche, un nuevo alarde de su 
oratoria brillante e inspírala. 
Hablo con elocuencia. -
Felicísimo! 
Con orgullo lo vemos volver a sus 
altas funciones los muchos que aquí 
lo queremos y lo admiramos. 
¡Tenga una dichosa travesía. 
Nuevo Frontón 
Muy animado. 
Con gran público. 
Así ê ve todos los domingos, en 
sus funciones de la noche el Nuevo 
Frontón. 
No desmoreció en nada la de anoche 
del lucimiento que ya se ha ehcho una 
regla fija, invariable, en el máximo 
palacio del deporte vasco. 
E n los palcos, los del piso princi-
pal, se reunía un concurso numeroso 
do señoras. 
Entre otras María Antonia Mata de 
Adams, María Barreras oe Reyes Ga-
vilán y Rosa Verdes de Estrada Mo-
ra. 
Adelaida Dirub© le Gutiérrez, Car-
mela Boularl de García Loyola e Ire-
ne Z . de Andrés. 
Adela Zaldo de Torrance. 
Muy interesante. 
Matilde Truffin de Mesa, arfa Julia 
Bemal de Bonnet e Hilarjta Fonts de 
Martínez Fabián. 
Y Malvina Biaart de Díaz. 
Señoritas. 
Mloíría Amalla Reyes Gavüán y su 
gentil prima Guillermita, Cira García, 
Teté DPrube. Rosita Entrada Mora, 
iCMchí Díaz Serrano e Isabelita S á n -
chez. uu^y^ay^ 
Diana y Nena Adamy 
Y Carmen Galbl». 
S M A R i . 
E n d í a d e m o d a 
L A M I A 
Aunqae parezca inverosímil poner 
ioy el título a la sección, por no 
guardar relación con lo que escri-
limos, no podemos, no obstante, 
prescindir de él. 
Son los anunciantes, es el autor, 
es la sección misma, aunque esto 
último parezca ilógico. 
Aunque muy a la ligera, por su 
Indole anunciadora, siempre en-
tre anuncio y anuncio glosa la ac-
tualidad, a ello quizás se deba,—mo-
destia aparte,—la buena acogida, 
que los lectores le han dispensado. 
La actualidad hoy es triste, y no 
podíamos menos de rendir un pos-
trer homenaje al héroe muerto pa-
ra la materia, y nacido para la glo-
ria 7 la posteridad. 
H07 la sección llora con el pueblo 
al ilustre caudillo que bajó ayer a la 
tumba, dejando un profundo surco 
de amargura en el corazón de los 
p vivimos en esta noble tierra, 
íuto cubanos como españolea. 
Y es que José Miguel, como Mar-
tí, Simón Bolívar, Daoíz, Velarde y 
tantos otros que en el mundo die-
ron noble ejemplo, nacieron para 
[que el pueblo los llore y sus nom-
bres traspasen las fronteras erigién-
dose un santuario en cada corazón, 
como en el orden científico se vene-
la memoria de Pasteur, Finlay, Her-
lich, Lombroso( y en la literatura 
nps son familiares los nombres de 
Shakespeare, Lope de Vega, Dante, 
la Avellaneda, etc., tal como si con 
éllos hubiésemos convivido y depar-
tido amigablemente. No seguimos 
el orden artístico, porque esto, que 
no es más que un sentido homenaje 
a la memoria del ilustre caudillo, 
pudiera aparecer a los ojos de los 
lectores, como un alarde fatuo de 
erudición, que estamos muy lejos de 
sentir y que en estos instantes se-
ría altamente ridículo. 
Si en las l íneas anteriores hace-
mos mención de algunos hombres in-
mortales, es porque al autor le pa-
rece pertinente sacarlos a colación 
sin más ánimo que justificar este 
sentido homenaje, haciendo una l i -
gerísima dedución de lo que será 
nuestro llorado General a través de 
los años, que es, cuando libre de 
apasionamientos se agigante su fi-
gura de prócer. 
Porque José Miguel Gómez, pa-
triota glorioso, talentoso gobernante, 
corazón noble que acogía tiernamen-
te al que se le llegaba en demanda 
de franca amistad, pasa a mejor vi-
da entre el llanto de toda una na-
ción consternada. 
E l cronista, como ya expuso a l 
principio; en nombre de los anun-
ciantes que honran esta sección y 
en el suyo propio, envía sentido pé-
same a la caritativa y afligida viu-
da señora América Arias, a sus des-
consolados hijos, y a la Patria Cu-
bana que llora hoy a uno de sus más 
nobles hijos. 
Luis M. SOMINES. 
100 l 
Viene de la SEGUNDA página 
We indique el modo en qué será 
recibida dicha convocación. 
La conferencia anual del partido 
laborista se celebrará en Brighton 
mañana y Herbert Smith presidente 
w la Unión Minera y Prank Hodges, 
secretario de la misma, asistirán a 
¡mu ^ fin de tratar de decidir la 
«utud de los jefes de las demás 
attionea cuyo número de miembros 
nmLnza Uu total de má3 de tres mi-
nirTT La mayoría de estas orga-
^lones están complicadas en la 
l o T o T ^ 8obre Jornales y según 
eno..a • 08 de la Unión minera se 
ladn h , dÍ8Puestas a ponerse del 
consirt tuelguistas contra lo que 
Patrnn a una conspiración de los 
ta un • Para rebaPar jornales has-
fe ant -f ^ e r i o r a l que impera-
«r lao 6 la guerra y para desha-
,,^3 organizaciones obreras. . 
ter f asuiae ahora un carác-
ayer 4 t ^ameilte diferente," dijo 
Gales H o i c 0 k ' conocido jefe de la 
^ E i W - J miembro de la Jun-
ara " ^ h ^ 6 la Federación Mi-
Bre¿fia 3 08 dineros de la Gran 
^ra cnTlclmpeuarán una contienda 
^ í o u S S 1 , ^ 80cialización o la 
^una K 0 1 1 de las mina8 y sé-
ceme Cierta contra el go-
1̂17 Trw 
mo, 20 ^ G H ^ . ALABAMA, Ju-
Diez "Vi 
^ b , cu*?J'ScPnt&" resultaron he-
u n \ á Q - f l o a de gravedad 
L^c ía Caraión-autonióvil que 
fio entre £ g!Upo de éllos fué co-
Í0y ^ S a trauvías al regresar 
«o^011^ el caia^ Aclaraciones de 
& C0l*o si f^miÓU fué liecho añi-
tüevo. 81 fuese un cascarón de 
^ h * * S S Í ^ V & D E L CON-
cu>cia y F Ü m o ' 20-
^ í 0 ^ r S i n 1 1 ^ debatieron hoy 
4 ? ^ ° de a ^ ^ ? coa el futu-
•VL*1 C e n s e ^ ^ í é ^ g o Aland 
^0 V é l i c a delfhí Ia P r ^ e r a 
^ k h ^ toiJ{'bQTante del Con-
^ P o > u P ü M L ^ P . a 8 a d a 8 se 
> S 8.k obJeto ai mQente d i e r o n so-
SÍL1116 la s e ^ , ^ organización. 
> IaU P o l a c o S a a a entrante la 
rfr < : * * ÍB Í£ 1 ^ a a . «1 informe 
V L 1 * 8 enmien?, brada Para es-
Ef8 de l í uga v pro^e8tas al 
^ lar^/dlctorYa^ ? las P/etensio-
la íronf. terntorlo3 a 
Iroatera albanesa 
rán tomados en consideración por el 
Consejo, reinando la creencia que se 
llegará a una decisión sobre estas 
cuestiones antes del próximo sába-
bo. 
E l debate sobre las islas Aland 
se basó en el informe de la comi-
sión de la Liga de las Naciones que 
recomendaba que se asignasen a 
Finlandia. 
Campoamor. 
Y Fausto y Olympic. 
Los tres, en su día de moda ofrecen 
hoy espectáculos variados y atrayen-
tos. 
Campoamor dará en la tanda de las 
5 y cuarto de la tarde la película 
completa del entierro del genaral José 
Miguel Gómez. 
A est aexhibición precederá el es-
treno de E l hombre prodigio por el fa-
moso pugilista Carpentier. 
Iglal el programa nocturno. 
E n la- tanda final. 
Fausto llena la tanda de la tarde coa 
el estreno de L a cabaña flotante, crea-
ción de King ViVdor, artista del Pri-
mer circuito de Exíiibidoretf. 
E n la última de la noche, tanda d* 
gala se exhibirá también la nueva cin-,; 
ta. „ 1 
Muy interesante. 
Está llena de bellezas. 
Olympic a su vez estrenará Sed de 
lujo en la tanda elegante de las 5 y 
cuarto de la tarde. 
Ruby de Ramer, la bella y notable?, 
actriz, encarna el papel principal. l Á ? 
Se répite por la noche la exhibición i 
contribuyendo a su mayor amenidad, 
lo mismo que por la tarde la» audicio-
nesi de la orquesta "White White. 
Llenará un programa completo de 
concierto con obras de VcVrdi, Cohan, 
Bigge, Olman y otros maestros. 
Constituyen efe tas audiciones un 
atractivo más del espectáculo de 
Olympic. 
Y extenso su repertorio. 
Enrique FOJÍTAMI/LS. 
M u e b l e s D o r a d o s 
. 60 F O E CIENTO D E DESCUEIÍTO 
f Para salas y gabinetes, ofrecemos 
,'una gran variedad en todos los esti-
bios. 
( Si desea que su hogar esté embelle-
[cáüh con verdadero gusto, háganos 
j iña visita y le mostraremos los últi-
.'mos modelos. 
L a C a s a Q u i n t a n a 
do Italia (antes Gallano) 74-79. 
Teléfonos A-4264 y 31-4632 
C O R 3 E S K A B O 
O T s I I C O S I D l S m t < A J D O S S O B R E M O D E I - O S V I V O S . 
H E M O S R E C I B I D O U O S M O D E L , O S P A R A . E U VARANO. \ 
F A J A S^HLASTIC A S V S O S T E N E D O R A S , E N B L A N C O Y F U S SH. 
r i N D : 
E L y K . M . d e L A E > í \ A 
Servimos rápidamente cualquier 
cantidad de café molido que nos 
pidan a domicilio 
F I I N h l í V ^ exP0SI'c1011 ó e t a P ! ^ 
" ^ " ^ J I J i l J / J i W L a exposición de tapices de la gran 
T e l é f o n o A - I 2 8 0 . J . C Z E N E A U I . 
G 5084 alt 4d 10 
L l a m a n d o a l 
W W A - 4 2 8 4 
y pidiéndonos DULCES y HELADOS, obtendrá un rápido y exquisito, servicio 
" L a F l o r C u b a n a ' , G a l i a n o y S . J o s é 
P R E S U N T O S R E V O L U d O N A R I O S 
MEXICANOS E N L I B E R T A D 
CIUDAD D E M E X I C O , junio 18 . , 
Miguel Gómez Noriega, exgober-
nador del Distrito Federal, y el ge-
neral Francisco Artigas Barberillo, 
que fueron arrestados, con motivo de 
la reciente tentativa revolucionaria 
que abortó en el Estado de Oaxa-
ca, fueron hoy puestos en libertad, 
no pudiendo las autoridades milita-
res comprobar las acusaciones con-
tra ellos presentados. 
L O S CUBANOS V E N C E D O R E S 
WASHINGTON, junio 18. 
E l team de polo del Ejército Cu-j 
baño, derrotó al americano hoy, con i 
una anotación de seis a tres puntos,! 
en el primero de una serie de tres! 
matchs, en el torneo militar interna-j 
clonal de polo, concertado entre losj 
dos países. 
Se espera que este llegue a ser 
un acontecimiento deportivo anual. 
E l presidente Harding y su espo-
sa, el general Pershing, el ministro 
de Cuba en los Estados Unidos, doc-
tor Carlos Manuel de Céspedes y 
otros miembros del Cuerpo Diplomá-
tico se halaban entre los espectado-
res. 
Los cubanos desplegaron gran ha-
bilida.d como jinetes. 
E l capitán del team, coronel E u -
genio Silva, fué el que más se dis-
tinguió, apuntándose tres goals, 
mientras Sardiñas se apuntaba dos 
y Torres uno. 
L a composición de los teams fué 
In siguiente: 
Jiménez, Sardiñas y Silva, delan-
teros y Torres, zaguero de los cu-
banos. 
De los americanos, Tompkis. Bu-
tler y William, delanteros y KeUon 
zaguero. 
E l próximo juego se celebrará 
el lunes. 
Q U I E B R A D E UN BANCO C H I L E N O 
SANTIAGO D E C H I L E , junio 18. 
E l Banco Popular, fundado en el 
año 1887, cerró sus puertas hoy, de-
clarándose en bancarrota. 
Su pasivo es de unos diez millo-
nes de .pesos y el activo asciende po-
co más o menos a la misma canti-
dad. 
S E C I E R R A N DAS P A N A D E R I A S 
E N SANTIAGO D E C H I L E 
SANTIAGO D E C H I L E , junio 18. 
Los propietarios de las panaderías 
declararon ayer un lockout, dejan-
do a la ciudad sin pan. 
Fué condecorado con la Orden del 
Mé;rito por sus servicios en la gue-
rra entre China y el Japón. 
Nació en 1846 y se le nombró 
miembro de la Cámara de los Pares 
en 1890. 
L L E G O M E D O V I T C H A T O K I O 
TOKIO, junio 18. 
M. Medovitch, que en un tiempo, 
fué vecino de Yokohama, y que se 
diriglG a Vladivostock poco antes de 
la calda del gobierno, ha llegado 
aquí para pedir el ayo del Japón 
para el nuevo gobierno que se ha 
establecido. 
HUNDIMIENTO D E UN ANTIGUO 
SUBMARINO A L E M A N 
WASHINGTON, junio 18. 
E l antiguo submarino alemán 
U - l l l , se hundió en ochenta y cinco 
pies de agua, cerca del Cabo Henry 
Virginia, mientras 
L A PAVIMENTACION D E L A 
C A R R E T E R A D E L A HABANA A 
GUIÑES 
Por la Jefatura del, Distrito de la 
Habana, se interesó la^recepclón par-
cial de las obras de pavimentación 
tera de la Habana a Güines, tramo 
comprendido entre el entronque de 
la carretera de Luyanó a Guanaba-
coa hacia San Francisco de Paula, 
en una extensión de seis mil dos-
cientos cuarenki y siete metros. 
con adoquín de granito, de la carre-
CONTINUACION D E UNA 
C A R R E T E R A 
' J M -
Por l a Jefatura del Distrito de 
Santa Clara, fué remitido el proyec-
to para la continuación de la carre-
tera de Remedios a aguajay, tramo 
de Buenavista al Mamey. 
CONTRA U N D E P O S I T O 
ABONO 
D E 
Habana, fué devuelto un escrito del 
señor Manuel Sobrado, que a nombre 
de Manuel Martínez García, vecino 
del Aguacate, solicitó el inmediato 
abono de las dos casas de su propie-
dad, que fueron expropiadas para 
la construcción del parqué público 
Municipal de dicho pueblo. 
UN AVISO D E L G O B I E R N O D E 
CHINA 
L a Secretaría de Estado, remitió 
dos ejemplares del aviso número 
274, a los navegantes, que recibió 
del gobierno de China, acerca de la 
situación de los restos del barco 
"Hsienchen". 
exposición de tapice 
| ¿fábrica "Apeles" do Madrid, se inau-
.'jgurará mañana martes a las 9 p. ni. 
t'en el salón de exhibiciones del D I A -
I í R I O D E L A MARINA. 
I'. Forman estas obras de arte una so-
berbia colección de reproducciones de ; 
los más célebres cuadros de 1 los más 
'notables pintores de todas, las épocas. 
( L E A ! 
Habana, 2 de Enero de 1914 
D r . Arturo C . Bosque, 
Ciudad 
Distinguido amigo y compañero: 
Soy muy poco amigo de elogiar me-
dicaciones; jamás lo he hecho; pe-
Vanos vecinos de la Ciénaga, in- ro cometería una injusticia no ha-
teresan que se tomen medidas con- ¡ ciéndolo con respecto a su preparado 
tra un depósito de abonos, que exis- "Grlppol" y del que obtuve una 
te en terrenos del Municipio, entre 
el Reparto "Las Cañas" y las carri-
leras, próximo a la Granja Agrícola 
"Pozos Dulces". 
ABANDONA L A SUBASTA 
E l señor José Vicente Adot, dió 
a conocer que se retira de la subasta 
celebrada para la pavimentación y 
Acueducto de Cienfuegos, por los 
motivos que expone en su escrito. 
R E M I S I O N D E PLANOS 
E l señorearlos C. Giles adjunta 
planos y documentos, solicitando 
era remolcado permiso para la instalación de una 
línea de tranvías eléctricos en la 
Ciudad de Camagüey. 
desde Portsmouth, New Hamshire, 
frente a una posición cerca del Ca-
bo Charles, donde debía ser blanco i 
de los cañones de los destroyers de 'PIDE S E L E ABONEN DOS CASAS 
la flota del Atlántico el miércoles . 
Los despachos del departamento 
Esto se debió a la fuerte propa- de Marina decían que el submarino 
ganda comunista llevada a cabo por 
los empleados de las panaderías. 
SO-
OVACION A HAYWOOD E N 
R U S L l 
R I G A , junio 18. 
William D. Haywood» secretario-
tesorero de los "Industriales T r a -
bajadores del Mundo", que hace al-
gún tiempo huyó a Rusia de los E s -
tados Unidos, fué objeto de una ova-
ción en un mitin público de los de-
legados a la tercera internacional de 
Moscow, según dice el periódico "Iz-
vestla", de esta ciudad. 
E l público se levantó y prorrum-
dlco, al ser presentado como hombre 
sobre el cual pendía una condena 
de veinte años en los Estados Uni-
dos . 
Haywood dijo a los delegados que 
los rusos anteriormente oprimidos 
huían a la Améérica; pero que aho-
ra los trabajadores americanos es-
capan para refugiarse en la Rusia 
verdaderamente libre. 
T O K I O , junio 18. 
Nagao Ariga, consejero constitu-
cional del presidente de la Repúbli-
ca China y prominente profesor de 
Derecho Internacional, ha muerto. 
había estado haciendo agua durante 
todo el viaje. 
E l profesor Nagao Ariga ha ocu-
pado numerosos puestos oficiales en 
el Japón. 
E n 189 4, año en que estalló la 
guerra chino-japonesa, era consejero 
D e O b r a s P ú b l i c a s 
L I M P I E Z A D E L A S CUNETAS D E 
L A C A R R E T E R A D E PINAR D E L 
R I O 
L a Secretaría de Sanidad trans-
de Derecho Internacional, al lado dejcribló escrito del Jefe Local de Can-
los oficiales al mando del segundo ¡delaria, en el que se interesa la lim-
ejórcito, y representó al Japón en la'P1623- de las cunetas de ambos lados, 
conferencia de la paz celebrada en de la carretera central de la Haba-
na a Pinar del Río, en una longitud 
de uno y medio kilómetro. Londres en Nació en 
1899 . 
1880. 
LOS J A P O N E S E S E N S I B E R I A 
T O K I O , junio 18. 
L a reocupación de Nicolaievk y 
otros puntos de la Siberia Septen-
trional por las tropas japonesas, se;de la reparación de la carretera de 
A L A APROBACION S U P E R I O R 
Por la Jefatura del Distrito de 
fué remitida a la aprobación supe-
rior el acto de recepción definitiva 
E X P R O P I A D A S 
Por la Jefatura del Distrito de la 
ha completado, según anuncio ofi-
cial publicado hoy. 
A principios del mes de junio, el 
general Kamura, al mando de las 
tropas japonesas en el distrito de 
Vladivostocjc, se decía que había 
anunciado que, en vista de la situa-
ción que iba desarrollándose en la 
Siberia Oriental, los japoneses ten-
drían que ocupar varios puntos si-
berianos de importancia estratégi-
ca. 
MURIO E L MARQUES D E NA-
B E S H I M A 
TOKIO, junio 18. 
Anúncíase la muerte del marqués 
Nachíro Narbeshlma, consejero de 
la Corte y en un tiempo ministro ple-
nipotenciario en Italia. 
E l marqués Nabeshima prestó dis-
tinguidos servicios en su país y fué 
el que celebró un Tratado entre el 
Japón y Españal 
Cárdenas a esquina de 
kilómetro cero al tres. 
Tejas, del 
R E C E P C I O N D E OBRAS 
L a Jefatura del Distrito de Pinar 
del Río, ha interesado la recepción 
definitiva de la construcción del 
puente sobre el río Papaya, en el 
camino de San Juan y Martínez a ! 
Guane. 
R E M I S I O N D E PLANOS 
E l Ingeniero Jefe del Distrito de ' 
Camagüey, remitió un estado con un | 
croquis referente a los tramos cons- ' 
fruidos y en construcción de la ca- ' 
rretera central en dicho distrito. i 
E L A L C A L D E D E BARACOA 
L a Secretaría de la Presidencia 
remitió un telegrama del Alcalde de 
Baracoa, en el que le ruega que di-
cho pueblo no quede escluído del / 
plan de la carretera central. t 
1/ 
M U S E L I N A 
F R A N C E S A 
F i n í s i m a , e n t o -
d o s c o l o r e s a 
$ 2 - 5 0 ; $ 3 - 5 0 y 
$ 5 - 0 0 
E L C O R T E 
n n 
Mural la y Compostda 
Tcléíooo 1-347Í' 
CERRADO DE U & k t 
muestra, experimentándolo en mí 
persona, pues padecía de un catarro 
rebelde a todo tratamiento y que, 
aún sin terminar el pomo, ya estaba 
dominado. E s por lo tanto una bue-
Le autoriza para que haga pú-
na preparación, que no tengo in-
conveniente en recomendar. 
blica esta recomendación, quedando 
de usted atto. s. s. 
Sjc. División número 19. 
Nota—Cuidado con las imitacio-
nes, exíjase el nombre Bosque quet 
garantiza el producto. 
ld-20 
C a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
Viene de la SEGUNDA página 
Los nuevas derechos Implican la ver-
dadera causa de las dificultades de la 
situación internacional, declara el pe-
riódico siendo así que se basan en al&o 
que afecta a los países extranjeros, hi-
riéndoles en su fibra más sensible, a 
sa'ber: sus depreciados valores mone-
tarios. 
"La Segunda Mina," Bomaza núme-
ro 6, qu© tiene Tordad^ra-fl ureclosMa 
des en Joyería fina, liquida muy ba-
ratas todas sus existencias, por ha 
ber decidido su dueño dejar el nego-
cio. 
Bemaza número 6, ¿1 lado de la 
Botica. Teléfono A-6363. 
r,os s e i s M A X D A M r E i r r o s p a k x l ixta 
C A P I T A L I S T A S MODERNOS 
J E R E Z D E L A F R O N T E R A , Junio 19. 
Los seis mandamientos de los capita-
l istas modernos fueron expuestos hoy 
'aquí ante una reunión, a la que asistie-
ron representantes de todas las socie-
dades de patronos y obreros. Estos man-
damientos son: 
Primero: I>ar buen ejemplo a los de-
más y no contentarse con una vida hol-
gada 
Segundo: No desdeñar los esfaerao» 
de los trabajadores para mejorar sos 
condiciones. 
Tercero: Utilizar su riqueza de ma-
nera natural, dedicándola a aumentar 
l a prosperidad de todos. 
Cuarto: Aplicarse a las producciones 
en beneficio general, en Te» de" pensar 
que se cumple con e l de(ber asistiendo 
con regularidad a las funciones de l a 
Iglesia y saludando l a bandera nacional, 
mientras que se apropian de l a mayor 
parte de los productos de l a t ierra. 
Quinto: Respetar las asociaciones* &s 
trabajadores. 
Sexto: Ev i tar los actos de violencia» 
porque la repres ión engendra, Im. revoln-
tidn. 
E s t u d i o s por C & r r e s p o i i i e n c i a 
Tiene la oportunlad de estudiar 
por correspondencia, sin salir de sa 
casa y sin abandonar sus ocupaciones 
la carrera de ingeniero Mecánico, elec 
tricista o agrícola. 
También para maea-ro de obras 
Maquinista, Químico azucarero, etc. 
Eü procedimiento de enseñanza es el 
más práctico y económico, el alumno 
estudia de un modo efectivo con los 
.libros y las instrucciones que se le 
facilitan gratis. 
Pida informes al Agente de la In-
ternacional Institución E'ectro Téc-
nica. 
Antonio Bnstltio.—Apartado 1661 
Habana. 
C 5446 alt 3d 144 
TABLETA & 
O R I B N X O & r 
s a l u d 
De tm sabor agradable, deo-
pués de usada deja la boca fres-
ca por largo rato. 
Una vez que la ü iya probado 
la preferirá a todaa. 
De venta en Sederías,' Farma-
cias y Droguerías. 
Al por mayor oa Asia,* 
de Julio Cbang Pin. 
SAN R A F A E L 15. T E L E F O N O : 
A.67S2 
Matas Advertising Agency 1-2885. 
O 2955 alt sd 10 St 14 
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E s p e c t á c u l o s 
P A Y R E T , . 
E n el rojo coliseo se celebraran 
esta noche interesantes luchas por 
el Torneo internacional de lucha gre-
coromana y lucha libre. 
M A R T I 
" E l puesto de Antiquites de Baldo-
mero Pagés" se anuncia para la se-
gunda tanda doble de la función de 
esta noche. 
Juanito Martínez, Moriega» Pala-
cios, María Caballé y la señora Díaz 
tienen a su cargo los principales pa-
peles de este saínete. 
E n la primera se representará una 
aplaudida obra. 
Los Papiros, de los hermanos 
Quintero y el maestro Luna, se es-
trenará en fecha cercana. 
L a Princesa de la Czarda, opereta 
vienesa que está recorriendo triun-
falmente I q s escenarios europeos y 
norteamericanos, se encuentra en es-
tudio en el teatro Martí. 
E l señor Castell, afamado escenó-
grafo de Barcelona, está pintando 
magníficas decoraciones. 
CAMPOAMOK 
E n los turnos principales de la 
función de hoy se estrenara la cinta 
E l hombre prodigio, por el campeón 
francés Georges Carpentier. 
También figura en el programa de 
mañana la película de los funerales 
del ex-Presidente de la República, 
Mayor General José Miguel Gómez. 
Pronto: estreno de la interesante 
cinta Mientras Nueva York duerme. 
T E A T R O C A P I T O L I O 
Jesús Artigas, el archisimpático y 
querido empresario, que se encuentra 
de "tournée" por ahí, en busca de 
números estupendos, no vistos en Cu-
ba, para el Circo Santos y Artigas, 
ha enviado ya buen número de ca-
blegramas a su entusiasta socio Pa-
blo Santos, dando cuenta de la ad-
quisición de diversas películas de éx-
traordnaria actualidad, como por 
ejemplo, la del match Dempsey-Car-
pentier, que en estos momentos tie-
ne subyugada la atención del mundo 
entero. 
Estas películas serán Qxhibidas ya 
en Payret ya en el nuevo teatro Ca-
pitolio, que dichos empresarios es-
tán terminando de fabricar en Indus-
tria y San José y que se inaugurará 
en septiembre próximo. 
Por lo que hace al Circo, Artigas 
está contratando números verdadera-
jnente extraordinarios, que darán en-
tradas estupendas, y a buen seguro 
que contratará también alguna com-
F u n d e n t e O l í í v e r 
Ult ima expresión 
de la medicación CA-
U S T I C A o- R E V U L -
S I V A que reemplaza 
coa ventaja al F U E -
GO. 
* L a E N E R G I A y 
& A P I D E Z en sus efectos, sin destru-
ir el B U L B O piloso ni perjudicar a la 
P I E L en lo más mínimo hace de esté 
preparado el rey de la medicación cáus-
tica en medicina veterinaria. 
Como resolutivo es el agente farma-
cológica más poderoso para el trata-
miento de los sobrehuesos, esparaba-
nes, corvas, sobrecañas, sobretendones, 
sobrepiés, etc. Hidropesías articulares, 
vejigas, alifates, codilleras y toda cla-
se de lupias. Quistes, cojeras, agudas y 
crónicas. 
Exigir nuestro S E L L O D E G A R A N -
T I A . 
Se remite por exprés a todas partes de la 
República, por L A R R A Z A B A L , Hnos.—Dro-
guería y Farmacia SAN J U L I A N , Riela 99, 
Habana.—Unicos agentes de OUiver. *T 
V e a n u s t r o s p r e c i o s 
a n t e s d e c o m p r a r 
A n d r é s C a s t r o y C a . 
A n g e k s , 1 4 
Aparador es, camas, cimas, cómoda*, 
roperos, fiambreras, libraros, mesas, 
neveras, sillas, vitrinas, espejos dora-
dos, sillones de barbería, mimbres y 
goma, laca. 
I AL» POR MAYOR Y A L D E T A L L B 
C 5369 al* 10t 10 
P E R F U M E R I A F R A H C E S A 
s AL ALCinCE DE LA GLASE MODESTA. 
DE COTY, h O U B l G A r t T . P I V E R , 
ilWnmiiL.' 3 2 iiini 
C O L G A T E , ¿ . V E M D E M O S T O D A S 
5 U 5 GREAGIO.tlES E H ESEftClAS, 
L 0 C I G H E S , J A B O N E S Y P0LV05, 
A P R E C I O S S i n COMPETENCIA. 
JABOn Y L O C I O n D'URlAGE.tiA-
CE CRECER E L C A B E L L O E f l E E R -
MO. A R T I C U L O S PARA REGALOS. 
J U G U E T E R I A , m ^ ^ 
H E P T U n O 1 3 8 
V E R A N O Y C O M P A ñ l A 
M O E S U M A C A S A Q U E l _ I Q U I D A , S I M O 
M U E S T R O S P R E C I O S M O R M A L E S . S? 9? 
L a N a v a j a 
b ien A f i l a d a 
Puede prqdacir u n percance. E a 
este caso, sú prinrtier pensamieutb 
debe ser Mentholat i ím, remedio 
sencillo,'excelente, s i empreá mano 
y de aplicación fácil. Es calmante 
y refrescante para cortadas, ras-
guños y golpes contusos. 
i/MA C*eMA SANATIYA 
siempre todo aquello que sea una no-
vedad dentro del ramo cinematográ-
fico. 
Así ahora, con motivo de la sen-
aible muerte del general Gómez, ha i 
querido poner una vez más a prueba i 
lo. que sempre ha demostrado y ex- i 
hibirá la mejor cinta tomada de los ¡ 
funerales del general Gómez, la más | 
eÜáctav lá más- cornpleta, que ha sdo 
adquirida por la Empresa de Maxim. 
Después de las dos primeras tan-
das, en que se ofrecerán dos gracio-
sas comedias, se proyectará la cinta 
de los funerales mencionada, que 
constituye la novedad del día. 
Este cine de verano es el único 
que ofrecerá hoy al público habane-
ro todas las escenas y todos los de-
talles de los tributos rendidos al ca-
dáver del ex-Presidente de la Repú-
blica. 
TRIANQN 
E n las tandas de las cinco y cuarto 
y de las nueve y cuarto 
la película C e ' 
rothy Dalton, 
l  lí l  artas d V a ^ 1 , 0 ^ , 9.BlOr ^ 
y la únira •' Por n. 
pleta de los f uneraies V 1 , ^ 
Gómez desde el Hotel p,^1 « 
York al Cementerio de ( .̂fie V 
A las sete y tres cuart̂ 1011, 
to arriba, por la gra na0nst: Ca^, 
tance Talmadge. actri2 c j -
Martes: E l dios del a, 
by Deslis. a2a-. por 
Miércoles: Función 
o l á t u m 
Indispensable en el Hogar 
Este remedio es-tm artículo del 
hogar en todo el mundo. Lo usan 
millones de personas en general, 
para el alivio de dolores, inflama» 
clones, resfriados, neuralgia, ec» 
zema, enfermedades d? la piel J 
catarro. 
De venta en las Farmacias y Dro í ueríaa. 
Unicos Fabricantes: 
I Tho Mentholatum.Co., Buffalo, N . Y«« 
1 £ . U . A . 
E l domingo: L a gran trompada, 
por Buck Jones, estreno en Cuba. 
pañía teatral para el Capitolio. 
Se avecinan, pues, buenas tempo-
radas. 
COMEDIA 
Para la función de esta noche se 
anuncia una graciosa obra. 
A L H A M B K A 
Tres tandas por la Compañía de 
Regino López. 
R I A L T O 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y media 
se estrenará la interesante cinta titu-
lada Juez y parte. 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las ocho y media y de las 
diez y media, estreno en Cuba de la 
creación de Tom Mix ittuladg* E l Ci -
c lón. 
E n las tandas de la una y de las 
siete y media, se proyectarán cintas 
muy • interesantes, entre ellas la ti-
tulada Felices aunque casados, por 
Enid Bennett. 
E l martes, estreno en Cuba de la 
cinta E v a inmortal, por Sharley Ma-
són . 
E l miércoles: Su Majestad el Ame-
ricano, por el gran actor Douglas 
Fairbanks. 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media, estreno de la Intere-
sante cinta interpretada por Luisa 
Lovely, E l guayabito gris. 
E l martes. Sed de lujo, esrteno, por 
Ruby de Remer. 
E l miércoles. Por haber visto, por 
Victoria Lepanto. 
O L I M P I C 
Función de moda. 
Además de estrenarse la cinta Sed 
de lujo, por Rubye de Remer, sé au-
mentará la orquesta para ejecutar 
un programa éstiéciál. " w 
Son tony interesantes las tandas 
de las cinco y ctrarto y de las nueve 
y c u a r t o ' . ' f ' 'l' 
A las siete y tres cuartos, E l Prín-
cipe de la Avenida A . , por James 
Corbett. 
Martes 21: Grandeza de alma, por 
llliam Farnum. 
Miércoles 22: Adiós juventud, por 
María Jacobini. 
Jueves 23: L a historia de una mu-
jer, por Pina Menichelli. 
Viernes 24: L a gran personilla, 
por Mae MUrray: 
Sábado 25: L a mujer perfecta, por 
Constance Talmadge. 
MAXIM 
L a Empresa de Maxim, cpnsecuen-
te con el favor que el público le dis-
pensa, no omite gastos para ofrecer 
F A U S T O 
E n las tandas aristocráticas de las 
cinco y de las nueve y tres cuartos 
se proyectará L a sábana flotante, pro 
ducción especial con un magnífico 
reparto. 
E l jueves: Conviene anunciar, por 
Bryant Washburn. 
S a n a t o r i o d d D r . P é r e z - V e n t o 
P i r a sefieras e í d a s l r a m e n t e . Enfermedades nerviosas y n e o t a t a 
Inanaliacoi , calle Barrete» Ne, 62. informes y cinsoltast Bernpza, 3& 
A partir del 2 0 de Junio, el precio de una c a j a ^e 2 4 botelli-
tas de C O C A C O L A será 
O c h e n t a c e n t a v o s 
E N L A H A B A N A 
L a s i tuac ión general del pa í§ impone una rebaja de precios 
en todos los ar t ícu los , y la C o m p a ñ í a C O C A - C O L A desea cooperar 
todo lo posible para que el encarecimiento de la v ida deje de exis-
t ir . 
FORNOS 
E n las tandas de las tres, de las | 
enco y cuarto, de las siete y media y 
de las nueve y tres cuartos, E l C i - I 
clón, por Tom Mix. 
E n las tandas de las dos, de las i 
2 4 3 0 4 B1 j n 
L I Q U I D A M O S 
1,000 C O C H E C I T O S 
Pasee su u í u q cómodanuente . 
1 
1 
C O L U M P I O S 
P o r 50 cts. Semanales. 
Puesto en su casa. 
L o s R e y e s M a g o s 
73, G A L I A N O 73 
T E L E F O N O A-5278 
A c a d e m i a s d e C o m e r c i o d e U c l a s e 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
de L U I S B . C O R R A L E S 
Situada en la loma de la Iglesia de J e s ú s del Monte 
N A C I O N A L 
de S S B A . S T I 1 L N I Z Q U I E R D O 
SOL, 109. HABANA. 
Estas Academias son las más anatiguas de Cuba. Emplean on s u ü 
métodos prácticos do enseñanza los últimos adelantos de la ciencia Có-
tnercial. Proveen de Tenedores de Libros, mecanógrafos y taquígrafos al 
comercio, bancos e industrias de la Isla. 
Los títulos de esta Carrera sou adjudicados a nuestros alumnos cuan-
do se hallan debidamente preparados y estos títulos son suficiente) garan-
tía para probar la competencia del que lo posee. 
Damos clases de idiomas y admitimos pupilos, medio internos y ex-
ternos . 
N O T A L a Práctica de Cálculos Mercantiles y de Teneduría de Libros 
de Luis B , Corrales vende en todas las librerías 
C 5563 10d 19 
C I N E « O L I M P Í C l 
A v e n i d a d e W i l s o n e s q . a B , V e d a d o . 
H O Y , L U N E S 2 0 , H O Y 
En las taadas elegantes de 5 y cuarto y 9 y coarto. 
Estreno de l a grado u cinta, interpretada por la bella actriz 
RUBY DE RAMER, titulada: 
p p e m m 
Precios: Luneta 40, Preferencia 25 , Tertulia 20 
P R O G R A M A Q U E E J E C U T A R 4 l a O R Q U E S T A 
" W H I T E " 
lo. Marcha. Grito de Liber-
tad.—F. Rojas, 
2o. Overtura. Queen of On-
tumn.—C. Bigge. 
3o. Selección yde la Opera 
Macbetb. —Verdi. 
4o. Tandas de Vals. Les 
Adieux. — G . Guug '1. 
5o. Danza de las horas de la 
opera Gioconda.—Poichíelíi. 
6o. Tandas de Vals. Woman's 
Love Láfe.—F. Blon. 
• i - *.u-." «V riyOlj ; 
7o. Fox Trot. H^lndn Moon. 
— R . Cohan. 
8o. One Step Ohio.—A. 01-
C 5567 Id 20 
P Cafa Especial para 
j Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos , Coronas. Cruces, etc. 
i Rosales, Plantas de Sa lón , 
Arboles frutales y de som-
1 bra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas }' Flore« 
Enviamos gratis c a t á l o g o de 
1919-1920 
r 
A r m a n d y t i n o . 
| O H C I N A Y J A R D I N : 
( G E N E R A L L E E Y S A N J U l J O 
l Telefonos: 1-1858. 1-7029 
fifei^, M A R I A N A O 
N o pierda tiempo celando 
a su esposa, El la es buena, 
siempre en sus quehaceres. 
T O M e : 
ELIXIR ANTINERVIOSO 
( D E L DR. V E R N E 2 0 B R E ) 
Pasarán sus celos, casará su 
intranquilidad y vivirá feliz. 
Curará su neurasttenia. 
i.xi^^uico. p  bpriAí 
el estreno en Cuba de I a , Í,C:> ^ 
Madge Kennedy. • 6r<iaí.¡»_ 
JUeves: L a ley de cô  
por Norma Talmadge t3a% ' 
' Viernes: Casi infiel" nrr^ 
peeial. .y oauc%^ 
Sábado: Unidos sin annr^-^J 
Barrimore. ')0'^iJ 
E n breve: L a mujer perfo.* 
Constance Talmadge; C k n t ^ ' h 
producción especial: Fio 
Eugene O'Brien; L a I W ? ! ? ^ • a s i 
to, por Geraldina F a r r i r 
sociedad, por Tom SI^óA p .a % 
para los hombre?, por ^ 
Ráscame la espalda, v o t ' ^ i . ^ 
gers; Campeón emoii : -^ ^ h 
Bennison. ' ^ 
C A M P E O N A M O 
M U N D I A L DE 
B O X E O 
Oempsej vs. U m t \ 
SiVá. piere exhirlai} 
cuta oel i t c h M ¡ 
SANTOS Y ARTIGAS 
Unicos concesionarios para Cuk 
C5552 sa i n 
F a l t a ea l a c a s a de usted m EKtiogaldor 
E ROYAL 
E s s e g u r o p o r q u e n o e x p l o t a , 
E s n e c e s a r i o p o r q u e s e e v i t a e ! i n c e n d i o . 
E s c ó m o d o p o r q u e s ó l o p e s a d o c e l i b r a s . 
F e r r e t e r í a M o o s e r r a t e 
Q ' R e i l l y 1 2 0 . T e l é f o n o A - 3 1 
C A M P O A M O R 
Y L U N E S D I A D E M O D A H O Y ] 
M A R T E S 2 1 Y M I E R C O L E S 2 2 
5 ' 4 Y 
N é c t a r P i ñ a 
S E I M P O N E 
P O R E S O T I E N E I M I T A D O R E S 
D e s p r e c i e l o s s u s t i t u t o s 
E X I J A L A T A P I T A 
O «395 ~ alt 5d V> 
R 
E N 
H O M B R E 
Soberbia creación de interesante y 
P R O D I G I O 
. , . ondic i^ crig-inal argumeaito en que se aprecian las maravillosas con 
gran boxeador champiou de Francia 
A n u a c i á s SOMBfBS 5-565 
a n o u o g g A D I A R I O D E L A M A R I N A Jimio 20 de l ^ i PAGINA S I E T E 
ü e b e l a S i d r a L A A L D E A N A 
DSICOS IHPORIAIIORES: 
Sánchez, Solana y Ca. S . «n C 
Ofidos é4.-*Babafla. 
josé G ó m e z 
Viene de l a _ M ^ E R A páSÍna 
10 plldo r e s o l t e n un mar de 
^ i í a s Y sollozos^ 
•cit tJliTlMO RESPONSO 
E ^ las dos cuando cesó el 
CerCai. T)úílico por ante el cadá-
deS^ee.6 afpalacefe de Prado y Tro Yer, llegó ai P tenía a su car. 
cade;;0úmmo responso formado por 
^ M ^ n á n d e Z . Pá-
\ Monserrate. 
^ P ^ ^ a d , Rector de Belén 
P camarero, R P . Calderón. 
„ p ¿faz y R- R- yiera-, , 
f "-roi P Emilio Fernandez en-
J a n d o utíto al cadáver del Gene-
^ r ó m e i el ultimo responso 
1 t ? SpiHa fué atendida por el se-
fi0r Arturo Gómez de la Parroama 
^Tr^afel' último responso, salió el 
referido con cruz alzada e en-
r^prar el cortejo fúnebre, 
h e r í a n sustituidos en su piadosa 
J i ó n Por el P . Jolclx de la Parro-
quia de la Candad. 
MISAS 
1̂ p Folcli ofició en la -primera 
„nf Se celebró en la mañana de ayer, 
f ias ocbo, que fué oida por la es-
* „a ¿el General y demás familia-
Lo y un srupo de amigos ínt imos. 
Hubo otra misa a las 8 y media 
v £ tercera fué a las 9 y 30 en la 
L e ofició Monseñor Alea. 
En todas las misas la capilla estu-
,,vo llena de flores-
E L ASPECTO D E L A CIUDAD 
Desde muy temprano, el pueblo, 
.sin distinción de clases, comenzó a 
tomar posiciones, para presenciar el 
entierro del general José Miguel Gó-
mez A todo lo largo del itintrano, 
masas inciensas de espectadores se 
Instalaban a un lado y otro de las 
calles. Los balcones y azoteas ates-
tados de público, ofrecían un aspec-
to como pocas veces pudo contem-
plar el pueblo de la Habana. 
EN E L PASEO M A R T I 
A la una de la tarde se bacía di-
fícil el-tránsito por el Paseo de Mar-
tí, especialmente en el Centro, cer-
ca de la morada del ilustre patri-
cio. Por todas las bocacalles, afluían 
olas humanas, que no pudiendo man-
tenerse en el Paseo, se desbordaban 
hacia los extremos del mismo. Los 
postes del alumbrado, los árboles, 
semejaban racimos de bombres. To-
das las alturas se aprovechaban pa-
ra no perder detalle. 
Entre el público, multitud de mu-
jeres y niños iban de una parte a 
otra, haciendo temer a muchos p^r 
bu vida. E n algunos parajes paré-
cía imposibíe que no se asfixiaran 
a causa de la aglomeración de per-
sonas y por los efectos del calor. 
Imposible calcular los millares de 
personas que se apiñaban a lo largo 
de¡ camino, porque al pueblo de la 
Habana, se sumaron los que vinie-
ron del interior de la República a 
tomar parte en el entierro. 
E L ALUMBRADO 
Antes de salir el cortejo, fueron 
encendidos los faroles y focos del 
alumbrado público; las luces de los 
establecimientos por donde pasaba 
el entierro fueron encendidas. Mu-
chas familias residentes- en el tra-
yecto se sumaron a esta demostra-
ción iluminando sus casas. 
De todas las ventanas, balcones y 
columnas, pendían banderas enluta-
bas y cortinas negras. 
del Brigadier Alberto Herrera tocó 
atención, y segundos después se po-
nían en movimiento las fuerzas mi-
litares, abriendo la marcha un pi-
quete de policía montada, al mando 
del teniente Alvarez. 
Al frente del ejército iba el bri-
gadier Herrera con su Estado Ma-
yor. Le seguía la Banda de Mú-
sica, el tercio táctico al mando del 
1 comandante Ortega, la Plana Mayor 
del Tercio, con el primero, segundo 
y tercero escuadrón. 
L A B A T E R I A D E SALVAS 
Después seguía la Batería Ligera 
al mando del capitán Vega, con tres 
j compañías, las que tenían a su car-
go hacer las salvas en el Cemente-
rio. 
A continuación marchaban las 
fuerzas militares en el siguiente or-
den: 
Una Batería de Montaña, al man-
do de los capitanes Lamerans y Mi-
randa. 
L a Ambulancia del Sexto Distrito. 
L a Artillería al mando del te-
niente coronel Aguado y ayudante 
capitán Belmente. 
Una Banda de Música. 
E l Batallón número uno, al man-
do del comandante Drigg. 
Las compañías 1, 2, 3 y 4. 
E l Segundo Batallón, al mando 
del comandante Patterson y las 
Compañías 1, 2, 3 y 4. 
E l moderno Batallón de Ingenie-
ros, al mando del comandante Luis 
Hernández Sabio, y las Compañías 
1, 2, 3 y 4. 
Primer Regimiento de Infantería, 
mandado por el teniente coronel 
Cruz Bustillo, con su Plana Mayor. 
Primer Batallón al mando del co-
mandante Leanar, y las Compañías 
1, 2, 3 y 4. 
Segundo Batallón, al mando del 
capitán Guerra, y las Compañías 1, 
2, 3 y 4. 
Segundo Regimiento de Infante-
ría, al mando del teniente coronel 
González Valdés con su Plana Ma-
yor y las Compañías 1, 2, 3 y 4. 
Segundo Batallón al mando del 
cap'itán Gandía y las Compañías 1, 
2, 3 y 4. 
E L CENTRO G A L L E G O 
Como todas las demás sociedades 
españolas, enlutó sus balcones. Mul-
titud de damas y señoritas, presen-
ciaron el paso del fúnebre cortejo, 
desde aquéllos, así como los ocupa-
dos por el Centro Asturiano, en el 
mismo edificio. 
Era digno de admirar el aspecto 
Que ofrecía el Palacio del Centro 
Gallego, en las cornisas, en los ador-
nos arquitectónicos, en la azotea, en 
todos los salientes, se veía una mu-
chedumbre inmensa. Las airosas 
torres que coronan las cuatro esqui-
fas del palacio, estaban atestadas de 
nombres, que no teniendo espacio 
^as abajo, escalaban las , alturas, 
nasta donde parecía imposible poder 
llegar. 
LAS F U E R Z A S M I L I T A R E S 
Faltando unos minutos para las 
L A MARINA D E G U E R R A 
Al frente de la Banda Militar se-
guida de un batallón de Infantería 
de marina, compuesto de las com-
pañías 1, 2, 3 y 4, iba el capitán 
de navio, señor R . Villegas. 
ORGANIZANDO E L C O R T E J O 
Poco antes de las dos, fué sus-
pendido el acceso del público a la 
capilla ardiente. 
Fueron sacadas del patio las co-
ronas y comenzó a organizarse el 
cortejo fúnebre. 
A su cabeza marchaban los alle-
gados que cargaban el cadáver, pre-
sididos por el doctor Miguel Maria-
no Gómez, con los hijos políticos, se-
ñores Coello, Mencía y Obregón, los 
señores Pepito Izquierdo, Juan Men-
cía y los sobrinos del general, seño-
res Armando Gómez y Juan Bautista 
Gómez, rodeados de un grupo de ín-
timos y fieles como el leal Cam-
bute. 
de la servidumbre del general. 
E l Vicepresidente de la Rspúblí-
ca, general Francisco Carrillo. 
E l doctor Orestes Ferrara. 
Alfredo Mariátegui, Decano del 
Cuerpo Diplomático. 
E l doctor Gutiérrez Lee, Ministro 
de Colombia. 
Los Ministros de Italia y Brasil. 
E l Encargado de Negocios de E s -
tados Unidos, Mr. Cable con el Ata-
ché Naval, Coronel Mr. Hobson. 
Comisiones de parlamentarios y 
políticos. 
E n representación del doctor "Za-
yas, acudió el Secretario de la Gue-
rra. 
E l Gabinete casi en pleno, pues vi-
mos allí al general Castillo Duany, 
al doctor Regiieiferos, al doctor Or-
lando Freyre, al doctor Collantes, 
al doctor José M. Cortina, al Coro-
nel Francisco Martínez Lufrín y al 
señor Gelabert. 
A l Subsecretario, Ledo. Patterson, 
representando al doctor Montero; 
el doctor Rodríguez Acosta y otros 
altos funcionarios del Gobierno, y 
de otras entidades. 
E l Jefe de la Policía Nacional, se-
ñor Plácido Hernández, con varios 
oficiales del Cuerpo, atendía perso-
nalmente al orden y buena marcha 
de la formación del cortejo fúnebre. 
tres 
L A SALIDA 
Como a las tres, fué colocado el 
féretro del general Gómez sobre un 
armón de artillería, arrastrado por 
dos parejas de caballos, con sus pos-
Daban escolta al armón, los altos 
militares que montaron las últimas 
guardias de honor. 
E L P U E B L O 
Tan pronto se puso en movimien-
to el cortejo fúnebre, el pueblo con-
gregado frente a la morada del ge-
neral Gómez, empezó a arrojar flo-
res sobre el ataúd. 
L a Banda Militar ejecutó el him-
no "Más cerca de tí, mi Dios." 
Y, a partir de allí, en todo el 
trayecto, de los balcones, de las ace-
ras, de todas partes llovían ofretidas 
de flores. 
UN I N C I D E N T E E N P A S E O D E 
M A R T I Y SAN R A F A E L 
A l entrar el cadáver en la calle 
de San Rafael, se produjo una enor-
me congestión de público; las ace-
ras se encontraban atestadas de es-
pectadores; el deseo de la muche-
dumbre que seguía el cadáver era 
penetrar en dicha calle; los esfuer-
zos de la policía y fuerzas. milita-
res que rodeaban el armón para 
mantener expedito el tránsito die-
ron lugar a un corre corre, con pe-
ligro manifiesto para los que se vie-
ron comprimidos, en la estrechez de 
la calle. 
Después de inauditos esfuerzos de 
la policía, y de las personas que for-
maban el cortejo, se logró contener 
la multitud, y poco a po ío pudieron 
continuar su marcha los concurren-
tes. 
E L C L E R O 
Precediendo al cadáver, iba Mon-
señor Emilio Fernández, acompaña-
do del Clero de la parroquia de 
Monserrate, con Cruz Alzada y C i -
riales. E n el Paseo de Martí y San 
Rafael, se Incorporó el Rvdo. Padre 
Pablo Fochs, párroco de la Caridad, 
retirándose Monseñor Fernández. E l 
Clero parroquial de la Caridad, 
acompañó al entierro, hasta la Ave-
nida Padre Várela. 
D E SAN R A F A E L Y G A L U N O A 
R E I N A 
Inmensa la cantidad de público 
que llenaba la calle. Una lluvia de 
flores cayó sobre el féretro; frente 
al Círculo Liberal, el suelo quedó 
materialmente alfombrado de rosas; 
junto con éstas lanzaron sobre el 
armón infinidad de banderitas. 
L O S A V I O N E S 
Durante el trayecto hacían evolu-
ciones en el espacio dos aviones, los 
que al cruzarse con el entierro, lan-
zaban preciosos ramos de flores. 
E N L A A V E N I D A D E SIMON BO-
L I V A R 
Imposible describir el gentío que 
en la Avenida de "Simón Bolívar," 
(a^ntes Reina) esperaba el paso del 
cadáver. E n todo el trayecto de 
esta calle, no cesó de caer constan-
temente sobre el armón que condu-
cía el cadáver una verdadera lluvia 
de flores. 
E n el edificio de los "Caballeros 
de Colón," sito en el número 9 2, se 
encontraban numerosas familias de 
nuestra sociedad, las que arrojaron 
desde los balcones, infinidad de 
cestos de flores, que al ponerse en 
contacto con el aire, se abrían, ca-
yendo sus pétalos sobre el féretro. 
Allí se hizo alto breves momentos, 
hasta cr.e las damas terminaron de 
dedicar sus ofrendas al cadáver del 
general Gómez. 
media el corneta de órdenes tillones, militares del arma. 
L A CONCURRENCIA 
Tarea más que imposible seria 
querer anotar todos los nombres de 
la concurrencia que asistió al se-
pelio del ilustre finado. 
Recordamos al Secretario de la 
Guerra y Marina, general Demetrio 
Castillo Duany, en representación 
del Presidente de la República; el 
Vicepresidente, general Francisco 
Carrillo; el Secretario de Obras Pú-
blicas, señor Orlando Freyre; el de 
Gobernación, señor Francisco Martí-
nez Llufim; el de Justicia, doctor 
Erasmo Regiieiferos; el de Hacien-
da, señor Sebastián Gelabert; el de 
Agricultura, doctor José María Co-
llantes; el Subsecretario de Estado, 
Ledo. Guillermo Patterson, en re^ 
presentación del Secretario de aquel 
Departamento, doctor Rafael Mon-
tero, que se excusó de asistir al en-
tierro por encontrarse indispuesto, 
y el Subsecretario de Justifcia, doctor 
Manuel Gutiérrez. 
General Ernesto Asbert, doctor 
Orestes Ferrara, señores Charles 
Aguirre, Fernández Mascaré, Mario 
García Vélez, Carlos Guas, el sena-
dor Antonio Gonzalo Pérez, el Cón-
sul de Cuba en New York, señor Fe-
lipe Tabeada, que acompañó el ca-
dáver hasta esta capital; doctor Bo- , 
rrel; el Presidente de la Comisión, 
del Servicio Civil, señor Carlos Fonts 
Sterling; los senadores Ricardo Dolz, 
Juan Gualberto Gómez, Cosme de la 
Torriente, Alberdi y general Rodrí-
guez Fuentes; coronel Juan Jimé-
nez, Gobernador de Santa Clara; el 
Gobernador de Matanzas; Mario 
García Kohly, Ministro de Cuba en 
Madrid; señjres José Nodarse Silva, 
Eugenio Leopoldo Aspiazo, Manuel 
de la Vega, Ministro de Cuba en la 
Argentina; el Ministro de Cuba en 
Panamá, señor Carlos Vasseur y el 
Introductor de Mnistros, señor E n -
rique Soler y Baró. 
E l caprtán Castillo Pokorny, ayu-
dante del general Crowder que asis-
tió en representación de éste y en 
la suya propia; los directores de " L a 
Nación," " E l Triunfo," "Heraldo de 
Cuba" y DIARIO D E L A MARINA, 
señores Pedro Marín Herrera, Mo-
desto Morales Díaz y doctor José I, 1 
Rivero. 
Ernesto López, Secretarlo de la I 
Administración Provincial; doctor 
Octavio Dh'iñó; general Dionisio 
Arencibla; Joaquín Fernández Car-
bonell; Ernest Chisbolm; general 
Gerardo Machado; Roberto Méndez 
Péñate; doctor Llano; comandante 
Luis Solano; Andrés Solano; doctor 
Francisco Herrera; F . . . . Ehlers; 
Faustino Angones; doctor Matías 
Duque; el Director del Instituto, Dr. 
Plá; senador, doctor Manuel Varona 
Suárez; el Director del Banco Nació-'¡ 
nal de Cuba, señor Porfirio Franca I 
y doctor Cirilo Yarini. 
E l Presidente del Partido Demó-
crata Nacionalista, general Emilio 
Núñez, señor Mahony; general E l i -
gió Ducassi; Armando Roa; el re-
presentante a la Cámara, Ramón G. 
Osuna; José Manuel Carbonell; Te-
niente Coronel Pernal; comandante 
Iglesias; teniente coronel Núñez de 
Vlllavlcencio; Primitivo Ramírez 
Ros; doctor Valenzuela; los repre-
sentantes Miranda y Barrete; el ca-
pitán de la Marina, señor Federico 
Arlas; el Fiscal de la Audiencia, Dr. 
Cossío; general Delgado, Llco Lo-
res; doctor Sánchez Fuentes; Má-
ximo Gómez Toro; doctor Aluciarte 
y Federico Edelman. 
E l Presidente del Partido Liberal, 
general Faustino Guerra; represen-
tantes Jiménez Lanier y Carlos Ma-
chado; capitán Manuel Benítez; el 
Presidente del Casino Español, se-
ñor Narciso Maciá; Ramón Guerra; 
el Director de la "Gaceta Oficial," 
señor Ramos Merlo; el Fiscal del 
Tribunal Supremo, doctor Lancís y 
el general Enrique Loinaz del Cas-
tillo. 
E l Jefe del Estado Mayor del 
Ejército, general Rqgelio Caballero; 
el Jefe de Estado Mayor de la Ma-
rina, capitán de fragata Alberto Ca-
rricarte y los ayudantes de ambos; 
los representantes a la Cámara, 
Martínez Alonso y Germán Walter 
del Río; señor González Bauville; 
doctor Adán Galarreta; representan-
tes Cuesta y Fernández Hermo; 
nuestro compañero en la prensa, se-
ñor Mariano Acevedo; el Presidente 
del Havana Yacht Club, señor René 
Morales; señor Aníbal Mesa; repre-
sentantes Juan A. Lasa, Fernando 
Ortiz y Viriato Gutiérrez. 
E l Ministro de Cuba en París, Br. 
Rafael Martínez Ortiz; el Juez de 
Instrucción, doctor Potts; el Minis-
tro de Cuba en China, señor José 
Barnet; doctor Eulogio Sardiñas; 
Antonio Alvaré; Generoso Campos 
MarquettI; doctor Pereda e hijo; R i -
cardo del Campo; doctor Gerardo 
Fáes; el Presidente del Partido L i -
beral de Encrucijada; doctor Ma-
nuel Gómez Morales; doctor Antonio 
Morejón y del Castillo; una comi-
sión del Casino Musical; doctor Ma-
nuel Capestany con una comisión de 
liberales de Remedios. 
""ÍE1'Rector de la Universidad, doc-
tor Gabriel Casuso; doctor Carrera 
Jústiz e hijo; concejal Martínez Pe-
ñalver; el Presidente de la Cáma-
ra de Representantes, señor Santia-
go Verdeja; representante Germán 
López; Venancio Milián; doctor Ma-
riano Aramburo; doctor Dorta e hi-
jo. 
E l Secretarlo de la Presidencia, 
doctor José Manuel Cortina; el co-
ronel José D'Strampes; el "Alcalde 
de Maríanao, general Baldomero 
Acosta e hijo; Ramón León; doctor 
Valdés Dapena; el Jefe de la Po-
licía Secreta, señor Mario Martínez 
Lufríu; el Pagador del Senado, se-
ñor José C . del Junco. 
Doctor Manuel Secades, represen-
tante Bartolomé Sagaró; Ibrahím 
Consuegra; el Presidente de la Van-
guardia Liberal del Vedado, señor 
Agustín Arana. 
L A S S O C I E D A D E S ESPAÑOLAS 
Una nutrida representación de las 
Sociedades Españolas con sus pre-
sidentes a la cabeza, también concu-
rrió al sepelio. Omitimos reseñar 
los nombres, por haberlos dado a 
conocer en nuestra edición anteiror. 
L A S CARROZAS 
Seguían una gran carroza tirada 
por siete parejas de cabalFos, siete 
más con coronas y luego cuatro au-
tos, todos de la casa de Vega Flo-
res con igual carga y cerrando una 
carroza estufa y otra abierta y un 
auto de la Empresa Casanova, con 
las ofrendas florales de "Heraldo de 
Cuba." 
L O S BOMBEROS 
Una brillante representación del 
actual cuerpo de Bomberos asistió 
al entierro. E n un carro de Auxi-
lio iban los Jefes y Oficiales, 
A continuación el Material rodan-
te, cubierto de coronas. 
Detrás de éste una nutrida comi-
sión del antiguo cuerpo de Camise-
tas Rojas. 
Nota singular en el cortejo la 
puso la juventud cubana: civil y mi-
litarmente. 
Primero, los alumnos de la~Uni-
versidad Nacional conduciendo, co-
mo en andas, una enorme bandera 
nacional. 
Luego, en un grupo de boys-
Scouts que formó con su banda de 
trompetas y su bandera. 
L A CORONA D E L P U E B L O 
Monumental era la corona i del 
Pueblo de la Habana, portada por 
más de doscientas personas. , E n su 
interior. Iba la Banda de Música de 
la Beneficencia y numerosas perso-
nas. 
Un público inmenso la seguía con 
el mayor orden y respeto; que sin 
mandato de autoridad ninguna evo-
lucionaba con ella según le permi-
tía el espacio de las calles. 
cipe, una enorme masa humana» 
arrojó también multitud de flores 
sobre el cadáver. 
E n la Calzada de Zapata, desde 
las humildes viviendas, se arrojaban 
flores, al paso del entierro. 
E N L A A V E N I D A D E L A I N D E -
P E N D E N C I A 
Hizo,su entrada el cortejo bajo un 
palio de flores. Allí estaban forma-
das en cordones de dos y tres filas, 
las mujeres del pueblo, para deposi-
tar flores sobre el féretro. 
L a cuadra comprendida entre Ar-
bol Seco y Hospital, del antiguo Pa-
seo de Carlos I I I , fué alfombrada 
por el jardín " E l Fénix" y al pa-
sar el cadáver, lo cubrieron de ro-
sas. 
E l adorno y alfombrado fué diri-
gido por los señores Carballo y Mar-
tín. ""«H**^ 
E n la falda del Castillo del Prín-
UN ARCO D E L O S L I B E R A L E S 
D E L P R I N C I P E 
E n Zapatas, entre las calles 2 y 
4, se levantó un severo arco, con un 
retrato del general Gómez, en el cen-
tro. Dicho arco ostentaba la si-
guiente inscripción: "Los Libera-
les del Principe." 
NOTA PIADOSJ 
Una sección de niñas y niños, ves-
tidos todos de blanco, con lazos ne-
gros, rezaban el santo rosario en 
alta voz, al paso del cadáver. 
Muchos hombres, que ostentaban 
la "Medalla de los Veteranos" les 
acompañaban. 
E N E L C E M E N T E R I O 
Desde la una de la tarde las \.<i~s&] 
tas del cementerio se cerraron al pú-
blico en general permitiéndose la en-
trada solamente a las señoras, cle-| 
í ro, prensa y representaciones oficia-
rles. '1 
' L a fachada exterior lucía bellos, 
adornos luctuosos, guirnaldas y fio-
Tes . 
E n el centro una gran cruz de 
flores de cuyos pies pendía un cesto 
lleno de rosas, que al pasar el ca-
!, (Pasa a la ULTIMA) 
¡ A Q U I E S T A E L D E L A B U L L A ! : 
C A L Z A D O 8 T E T 5 0 Í 
M O D E L O B R 0 6 U E ^ I 9 2 1 > 
P E L E T E R I A ' U N C L E S A M 
o b i s p o ai H A B A f i A 
M 
T E L : A 9 1 7 9 . 
E G A L O 
Señora: E n Campanario número 73, al lado de L a Zarzuela, hay una oficina dedicada a comislo-nes, ©ri 
la que encontrará usted lo que necesite comprar en sedas y otros artículos. SI sus compras ascendieran a $30 
obtendrá usted un obsequio de un par de medias de seda finísimas; y sí llegasen a $20.00 un par de medías de 
muselina alemanas. ¿Precios? Mejorres que en almacén. ¿Medida? Por yardas en lugar de vara. Cuando usted 
salga a hacer compras, no deje de visitar antes a esta oficina. Teléfono: M-4080. 
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be -yg 
a eií la librería de José AlbeU. 
Belascoain, 22_B. 
fias ^ Va (Continúa) 
Por q?^1;̂ 116 a lo ocurrido. No sa. 
cLel êmpo' ?0nS i10 ?.ierto era que to. 
^CDna reDet^ia .^sesionante y ma. 
í ^ b a en ^ la-s id'eas tijas, 
fe de V a ^ r ^ a s , que eran ca-
íir^batar un ncX1^ • cosa' in< l"*o de 1&S a cualquier JÍVo^f'1, ,}ovios- mi1 no-
£n ! . aÍD. aû . 0Íra. infeM-/. mujer. ¡Ay, 
g estas e ^ l'ensa.uient¿ 
a? el ¿ierro' í'<} etr.'̂ Ko v l'"ino 
6 U?Und0- Separó ^nte- Lucita volvió 
las ' ^eió las n !̂?̂  P^ero del hor. 
líL^alvas. ^ P;liic*as Miojas secas de 
MllL8111 Permití 030 en' el ^ ' " ¿ 0 . y 
ft- ^bas^'a f,,̂ ,116 «V^cuerdo de 
i-^f. cheron a í 1̂16 ia delicada tarea. 
lo t ^ e el %e1"t"Vnn a 1>edri'n y Pa-
í«tlaabla anunciad(? h -aSeí?' conforme 
' tfjS* seus hPnan • dolla Manuela, eu-
^orilz<i algo S ,C^S- E1 enfermo se 
Qoedk d* la fiPhVÍ" un P i l i l o y el 
^rov^6. como er S^m.ejó disminuir 
«« fSl^Qdo 0am l?'1111 '̂0' y entonces; 
í otín a cenqr1 ^ resI1"-o, la familia 
Co™8 se había P^eu con ,lnas cosas 
VOlllieroa en , he<:l10 tarde-
en un vuelo, rabiando de la 
enfermedad de Pedrín, que traía desazo- i noche, en medios de gentes alegres, ba-
ñadas a doña Manuela y a la titi, mien. ja la múltiple claridad d'e las luces eléc-
tras Ernestina preguntaba a Eucita lo tricas? ¿Dónde? ¿Con quién? ¿Con 
que había hecho por la tarde, y Lucita, quién? ¿En dónde? Y Lucita volvió a 
con aquellas preguntas volvía a reme. \ i>ensar, sin poder remediarlo, en las 
morar lo ocurrido: la marcha de Miguel ¡ niñas de Van-al_cine. Tal vez Miguel se 
y todas las inquietantes circunstancias | halase en un teatro d'onde las criaturas 
que le acompañaron. Concluíd'a la cena| aquellas estuviesen también y tal vez 
y mientras las dos señoras iban a ver; las mirase, y puede que las hablara tV 
al enfermo, las hermanas quitaron la I hasta que la sdijee chic;/eos y frases 
mesa, doblaron el mantel, ordenaron to- i dulces Lucita suspiró hondamente. Su 
do en el aparador y extendieron luego amor la dió armas pa.ra defenderse de 
el tapete de hule, d'onde un mapa de aquellas id'eas absurdas. ¿Por qué ha-
España se aparecía rodeado de monigo- bía de pensar en tonterías? unca pen-
tes que representaban trajes y tipos re- | só así. Otras noches habían pasado sin 
gionales. Ernestina cogió después un l i , que la inquietase como en aquella el gional 
bro del colegio y se puso a hacer que 
estudiaba, y Lucita, .tras de vagar un 
poco por el cuarto, ord'enando las si-
llas, viendo si "Cuquito" dormía en su 
jaula y si la botella del agua estaba 
bien tapada con un lienzo, se fué ai 
balcón, separó algo las maderas y so-
bre el cristal apoyó la frente, encarán-
dose con la triste noche. 
Llovía otra vez; llovía desconsolada-
mente, In tregua ni respiro, y la Cava 
pensamientode lo que Miguel hacía o 
dejaba de hacer. Miguel estaxía en el 
cinc, o en el café, o en su casa estu-
diando; pero se hallara d'onde se hallse. 
no estaría con la de Van-al-cine. ¿Por 
qué debía de estar? ¡Estupidez mayor! 
Pero era inútil querer pensar así. En 
cuanto el sentido común se cfillaba, vol-
vían otra vez las mismas negras deses-
peradas ideas a asaltar el ánymo de la 
chica. ¿Dónde estaría el" novio? ; Con 
Alta, bajo el agua inexorable, mostra-' n'1^ se hallaría? Y vuelta a parecer 
base silencic-sa. desierta en toda sil'las antipáticas de. \an_al-cine. a ,las 
extensión. Vacía estaba la acer.t desd^' fP'e LllTCita detestaba e."^ees sobre 
donde Miguel lanzó hacia el ba'cón de, a Laura, la mayor ae las dos her-
Lucita tod'o el am.,r do sus miradas, y , manas, que la era ^heranamente odió-
la claridad temblona del farol nue lu-' sa, con su naricilla respingona y des-
cía allí, sólo mostraba las nuidus facha- carada, aquellos pelos revueltos y teni-
das de las casas, los losetones del pi- dos de un rubio revolucioaano y aqu2-
¡ncharcados y lucientes. No so leía i ia manera suya de usar 1° K„ ^ ? a 
seunte apresurado pasaba veloz, eslu- calle en la forma y del mocV que salía. 
mándose tras los velos do la lluvia, I I-0 ^ e es L"cita le hubiese dado una 
¿Dónde estaría Miguel a aquellas' man0 de cachetes que ya, ya . . . 
horas, mientras L'ucita pensaba en lo' Oyó pasos apresurados detrás de ella, 
que ocurrió por la tard'e? En qué | y volviéndose, vió a titi María Luisa 
café, en qué teatro, en qué cine esta, que legaba pasillo adelante, 
ría, lejos de la tristeza de vía obscura | —Jiija, Lucita, ven, ven enseguida. Ven 
tu también Ernestina, que Padrín se ha 
puesto mucho' peor. 
Las de Van-al-cine se alejaron inme-
diatamente del pensamiento do Lucita 
y rasta el recuerdo de Miguel se borró 
un poco. ¡Ped'rín peor! Dios mío, ¿qué 
Podría ser? ¿Qué podría pasar? 
El chiquillo estaba exettadísimo. Pa-
recía como si la pasajera sedación que 
antes le calmara un poco, hubiese pre-
parado aquel desate de lengua, de bra-
zos d'e piernas, pues todo su cuerpp se 
agitaba casi convulsivamente, y aoña 
Manuela, la titi y Camila, la criada, se 
veían sq deseaban para contener un po-
co aqella agitación formidable. Pedrín 
gritaba, gritaba como si estoviese loco, 
y su 'delirio cambiaba de objéto a cada 
minuto, pasand'ó de una cosa a otra con 
veocidad .mareante. Tan pronto estaba 
el chico en el colegio, como en la callei 
O en sa casa, o paseando por ol Retiro. 
Y con estas evocaciones de sitios y su-
cesos familiares, se mezclaban otras del 
todo fantáticas. Pedrín era general; 
Ped'wrín iba al teatro; Pedrín cazaba 
leones en desiertos espantables ;Pedrín 
cubía en globo a alturas inverosímiles, 
par desplomarse luego en una caída que 
derab eternidades. 'Por un momento Pe-
drín «se creyó Sumo Pontífice y soltó 
unos latines macarrónicos; luego se vió 
en el infierno ygritaba para que lo sa-
casen d'e allí, abrasándose vivo con el 
calenturón, que fingida la. inextingui-
ble lam del eterno fuego. 
Vistas aquelas desagradables noveda-
des, doña Manuela decidió llamar al 
médico, y en cuanto entraron Lucita y 
Ernestina en el cuarto salió Camila en 
busca del doctor. No vivía lejos: en la 
plaza del Conde de Miranda, Junto a 
las Carb oneras. Podía estar en la casa 
antes de med'ia hora. Tardó más, sin 
embargo, porque era hombre viejo, muy 
pausado y muy minucioso, y antes de 
salir hubo ó'e abrigarse bien y poner-
se gabán, bufanda, chanclos y unos es-
pesísimos guantes de punto que le fa-
bricaban apropósito, pues era muy frio-
lero y sufría a menudo dé sabañone». 
Quitándoselos entró en el cuarto, donde 
las pobres señoras rabian sostenido una 
brega feroz con el enfermo, que quería 
saltar d'e la cama e irse a Palacio a ver 
al Príncipe de Asturias, que resultaba 
ser gran amigo suyo. 
En breves y angustidas palabras doña 
Manuela enteró al médico de lo ocurri-
do. ;.Qué podría ser aquello? Estaban 
con él alma en la boca hasta que don 
Bruno aclarase el misterio d'e aquella 
enfermedad. 
—Bien, bien; ya veremos todo No se 
apuren más de lo necesario. Las enfer-
medades de I q s chicoiT son siempre de 
gran aparato y luego se resuelven fá-
cilmente. Vamos a evaminas a este mu-
chacho. 
El muchacho estaba a la sazón senta-
d'odo en la cama Los ojos los tenía 
exageradamente abiertos más sin pare-
cer ver nada sin que por ellos entrase 
ninguna imagen real hasta el cerebro, 
contemplando tan sólo las visiones crea 
das por el delirio, que formaban el úni-
co mundo donde vivía entonces Ped'rín. 
Da boca hablaba, hablaba sin tino, y 
las manos, en inquietud cpnstante, se 
juntaban, se desunían, prendíanse a las 
ropas del echo, gesticulaban, ordena-
ban, moviéndose en ademanes bruscos, 
secos, automáticos como los de un mu-
ñeco, mientras bajo Ia3 sábanas se re-
bullían los pies en una agitación sin 
tregua ,cual si anduviesen incansables, 
veloces, llevando a escape a su dueño a 
todos aqueles sitios que recorría. 
E l doctor cogió al vuelo una de las 
mano3 y pulsó atentamente, mientras 
las señoras, enracimadas junto al lecho, 
ansiosas, mud'as, esperaban oirle 
—Vaya, vaya—dijo solamente don Bru 
n*. 
Y bajando la cabeza la aplicó sobre el 
pecho de Pedrín, oyó allí los ruidos in-
teriores, golpeó luego la espalda con el 
índice como quien llama, a una puerta 
para saber si hay alguien y volvió a ha-
blar : 
—Bueno, bueno. 
Después, muy despacio, su diestra se 
posó sobre el cráneo de Pedrín y lo fué 
recorriendo pausadamente, con movi-
mientos cautos, como si temiera encon-
trar allí algo terrible. Pedrín entonces 
enmudeció, y .ante aquel silencio las se-
ñoras se quedaron suspensas, con una 
angustia terible. De pronto, mientras 
don Bruno palpaba cuidadosamente la 
cabeza de Pedrín, éste dió un grito, un 
grito estridente, parecido al de los pa. 
voa reales. Luego quedóse callado, su 
cuerpo pareció vacilar un instante, 
don Bruno hubo de sostenerle la cabeza 
para dejarla reclinada en el lecro Allí 
otra vez dió el grito aquél, que sé en. 
trab por los oídos y quedaba resonando 
en el tímpano, estremecedor como un 
ruido extraterreno-
Don Bruno no reconoció más al enfer-
mo. Se volvió hacia las señoras y tan 
sólo les dijo: 
—Es el grito de la meningitis Lo que 
el muchacho tiene es meningitis. Cosa 
seria, cosa grave ¿Para qué ocultarlo' 
Pero no es desesperado. Muchos se sal-
van. Por el momento,' señoras mías 
mucha quietud", mucho silencio alrede 
dor del enfermito. Hielo sobre la cabeza 
lo le daré mañana unas inyecciones. 
\lso apurarse—añadió, saliendo al pasi 
lio; y al ver que todas aquellas pobres 
mujeres, quién más, quién menos, llori-
queaban y. medio gemían :—No asustar-
se excesivamente. Vam0s, vamos, seño 
ras, vamos. Ya digo que es cosa grave 
pero no se d'eben perder todas las espe' 
tanzas, Dios nos ayudará 
Se fué después de esto. 
La noche fué tremnda, aunque Pedrín 
ya no hablaba ni decía aquellos gracio-
sos disparates. Tan sólo gritabaí ¡gil 
laab a intervalos con aquel trompeteo 
d'e pavón asustado, que llenaba el cuar. 
lo y se metía por los oídos adelante, cor-
mo una llamada fúnebre, como un to-
que de/alarma E l cuerpecillo del pobre 
enfermo se retorcía en la cama, ardien-
do con la fiebre intensísima que hacía 
derretirse el hielo sobre el cráneo, d'on-
de las meninges debía latir comprimi-
das en su hinchazón por la inexorable 
dureza del cráneo. Era preciso renovar 
el hielo a cada instante, evitar que el 
lecho se mojara, colocarle bien la cabe-
za al infeliz chico, que resbalaba por 
un lado y por otro, como rotos todo» 
los resortes do su mísero cuerpo Las 
señoras no se bastaban y parecían con 
aquel trajín bomberos que acuden a so-
lfear algún voraz incendio. A media 
madrugada Camila quedóse como un 
tronco, apoyada la cabeza en la tinaja 
de la cocina. Doña Manuela, la infeliz, 
también estaba muy pachucha, y con 
aquel velatorio el reama se la exacerba, 
ba y la apretaban los dolofes de loa 
pies. Asi es que andaba dificilmente y 
sus pobres manos temblequeaban y de-
jaban caer las cosas. Ernestina resistió 
heroicamente mucho rato; pero al fin 
se quedó dormida en el comedor, de 
bruces sobre la mesa, Lucita la obligo 
a acostarse, y al propio tiempo conven-
ció a u'oiia Manuela para que se echa-
se un poco en su cama, adonde Lucita 
la levaría noticias cada cinco minutos. 
Se quedaron solas en el terrible com-
bate Lucita y la titi Sólo salían del 
cuarto para Ir a buscar el hielo a la 
coina, y en la casa silenciosa únicamen-
te se escuchaba el rumor leve de las pi-
sadas d'e las enfermeras y el clarín so. 
noro del grito de Pedrín, repetido ciea 
y cien veces. L'i noche se hacvía éter, 
na en equella batalla, donde los gestos 
repetíanse sin traer resultado definiti-
vo, sin que la muerte triunfara, o 8e 
retirase vencida Un frío sutil, el frío 
agrio de los amaneceres, punzaba a las 
Pobres eñoras. La titi María Luisa, ca-
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fico desarrollo, es un tiempo caludoso 
y lluvia y parece que está, recibiendo lo 
• ue necesita en este sentido 
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evuluciones en el mercado azuca-
la semana uue acaba | 
dejado otra vez de prestar 
>unb " i ^a cabido tampo^0 1 
indicaciones de nue la depresión se ua- , 
ya tenuniHuo- Se »au reijlstrado Uajas 
adicionales tanto en el a/.ucar crudo co- 1 
ino en el azúcar reiinado. sin estimular, 
los pedidos y se deja sentir müs eerte- j 
za de cpie los consumidores y uistriinn- j 
dures mientan manlener su poi'WCi* • 
conservadora y eiectuar compras sola-
iüeuté según lo requieran sus necesi- i 
daucs Mientras que la mayoría del co-
mercio sostiene un estado ue animo pe-
simístico.' sintiendo que solamente los 
pedidos activos y renovados por el azú-
car reiinauo, parar.a ía depresión . en el 
mercado, es evíu'ente que un acrecenta-
do miecmro comienzan a tomar en con-
sideración las comparativas bajas co-
tizaciones que aüora rigen y están vi 
guando las evoluciones mas de cerca. 
Mientras iiue el mercado del azúcar 
crudo ha estado muy quietoy se ha re-
chu comparativamente un pequeuo volu-
men de negocios, los precios han ba-
jado todavía más durante la semana. 
los pedidos -por el a/.ucar 
voluuuen muy rgular pero muchos de 
estos negocios han constituido operacio-
nes de cambios entro septiembre y di-
ciembne. Uientras que el sentimiento en 
ol meroado se afecta por las evoluciones 
en los mercados del azúcar y refinado 
y crudo de la Calle, los comparativos 
"bajos pcecios comienzan a llamar la 
atención. 
FUTUROS D E AZUCAR G R A N U L A D A 
S T A N D A R D 
E n los mercados de azúcares en exis-
I tcncia de refinado y crudo y en el mer-
• ciado de futuros de azúcar cruo se ra 
| puesto en evidencia la tendencia de 
i cambios en los futuros d'el azúcar gra-
! nala standard Se ha notado un peque-
j ño mejoramiento en el volumen de los 
I negocios pero aún continua compa.rati-
¡ vamente limitado. Este mercado estü ba-
' jo la influencia de las evoluciones en 
el mercad'o de existencia y refleja la 
continuada polít ica de comprar de ma-
nos a boca, por los consumidores. 
A los niveles que ahora rigen, los fu-
turos de IÍK granulada standard' están 
considerablemente más bajos de la pa-
ridad con ambo» mércaos, los d'e exi.s. 
tencla credos y con los ful'iros ¡h azú-
car crudo también se están vendiendo 
a un u'eí i l'^nto, bajo los presentes pre. 
cios por el azúcar refinado. 
L A ZAI.'RA D E C A S A D E LOUISIA.NA 
Hemos recibido un cable d'e Londres, 
diciendo que el consumo de la Gran 
Bretaña durante el mes de mayo tota-
lizó 111.000 toneladas comparadas con 
107.000 toneladas durante el mismo mes 
del año pasado y l.'|,00 toneladas du. 
rante el mes d'e abril del presente año-
Por correo hemos recibido aviso de 
Amsterdam clicif-ndonos que los negocios 
pasados por el Banco de Liquid'ación de 
..Amsterdam serían reasumios él primefo 
de Jnnio. Cada contrato consiste de 
cincuenta toneladas o múltiplos d'e las 
mismas, International White Sugar, pro 
ductos todos de primera, a la opción de 
los vendedores. E l precio será en fio. 
riñes por cíen kilos netos, con lugar 
d'e entrega Amsterdam o Rotterdam an-
tes o en depósito . 
L a producción francesa hasta el fin 
del mes de abril total izó 305.000 tone-
ladas comparadas con 155.000 toneladas 
d'e hace un año. L a s existencias totales 
en las Lactorias y almacenes es de üo 
mil toneladas comparadas con 23.000 to-
neladas de hace un año. L a siembra de 
remolacha, según se dice, ha termina-
do ya en algunos distritos. 
Bélgica informa las siembras se-
rán muy superiores a las del año pasa-
do, con cálculos variando de 20 a 25 por 
lOU de aumento. 
L a nueva tarifa propuesta en los Paí-
ses Bajos, Holanda, aumenta los dere-
cbos sobre el azúcar d'e 0 a un 7 por 
100. 
E l señor Dlcr informa que los campos 
de remolacha para azúcar en Alemania; 
están en mejores condiciones que el año 
pasado. 
Dos nuevas factorías han comenzado 
a fabricar azúcar en el presente año en 
Jamaica. 
E n Sur Africa, la próxima zafr;v de 
la estación se espera que llegue sola-
mente de 130.000 a 145.000 toneladas. 
AZUCAR R E F I N A D O 
Sigue reflejándose la continuada adhe-
sión a la polít ica conservadora por par-
te de los consumidores y distHbuidores, 
slend'o los pedidos por el azúcar nu_ 
rante la semana desi lusionadaménte pe-
queños. Solamente se cubren las nece-
sidades" corrientes y el comercio en ge-
neral parece estar satisfecho en no te-
ner existencias sobrantes. Comparati-
vamente muy pocos pedidos han sido 
colocados para embarques futuros y las 
entregas d'e las consignaciones ran s i -
do comparativamente limitadas. E s muy 
evidente que los fabrb/ntes están su-
friendo de una depresión general indus-
trial y no están comprando azúcar con 
tanta liberalidad como en los tiempos 
normales y al mismo tiempo esta d e 
presión comercial e inactividad en los 
centros industriales está teniendo un 
marcado efecto en la fuerza comprado-
ra del obrero, cuyos (Jornales son más 
bajos que los d'e unos cuantos años 
pasados-. 
Todos los refinadores del Este, con 
excepción de la Federal, están cotizan-
do a las bases de (>/25c. el último se 
ad'hiere a su lista de precios de G.30 
sin duda alguna, debirj al hecho de 
que están sobrevendidos y se espera que 
probablemente no estarán libres hasta 
el fin de la semana. 
Han corrido varios rumores respecto 
a que lor. refinadores rebajen I q s piv;. 
cios a 6.15c. y tal vez aun posiblemen-
te más bajo de esas bases. Se dice que 
la American ha oírecido azúcares a los 
manufactureros a G.lóc. y se dice que 
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tiguos, a 4.25 centavos entrenado, fué he-
cha a la Federal S. R. Company. 
R E F I N A D O , „ 
Bajo la influencia de un tono más? flo-
jo en el mercado de azúcar crudo todos 
los refinadores redujeron su precio d'í 
venta a principios de la seman-i. bajo 
la base de 6.25 centavos menos dos por 
ciento, por granulado l'lno, con excep-
ción do la Federal S. R. Co.. que mantu-
i vo su cotización de 0.30 centavos menos 
. dos por ciento, pues estos úl t imos apa-
rentemente han vendido todos los azo-
cares que tienen por el presente. 
Aunque la lista de precios 'lí'.inane 
ció sin cambio durante toda la semana, 
se^ún Jas Informaciones recibidas, los 
refinadores ce Nueva Orlenas han estado 
vendiendo en territorios donde existe la 
competencia sobre la base de 6.10 cen-
tavos, y en algunos casos a 6.05. 
I Las infortunadas inundaciones recien 
tes en Colorado, sin duda han causado al -
gún daño a 'os campos de remolacha. Las 
noticias recibidas, sin embargo, dicen 
que los daños no excederán del diez por 
ciento de la cantidad sembrada en es 
tas scciores. E s demasiado problemático 
' pronosticar en estos momentos si ja des 
i trucción o el daño sufrido por las plan-
tas de irrigación en esa sección causa-
rán una merma aun mayor. 
E l refinado para ¡a exportación ha i: 
tenido una demanda muy limitada, pues ! 
I las miras ele los compradores son muy ¡ f 
' por debajo de Jo que los vendedores se : > 
inclinaban a aceptar, 
j R E C I B O S S E M A N A L E S [< 
1 Cuba: 1921, 38.701. 1920, 57.721. 1919. f¡ 
30.455. 
Puerto Rico: 1919, 5.454. 
Antillas menores: 1921, 20.300. 1920, 
4.100. 
Bras i l : 1921, 1.487. 
Bras i l : 1921, 1.487. 1920, 1.479. 
Hawai!: 1919, 10.000. 
Java, 1920, 888. 
Otras porcedencias: 1920, 10.434. 
Los recibos de azúcares evtranjeros en 
New Orlenas durante la semana pasada 
fueron de 10.500 sacos de Cuba y 114 
mil sacos de Hawli. 
restos del general G ó m e z se suspen-
diese la venta de localidades en ta 
qui l la . 
Como quiera que no solo en toda 
l a ciudad sino en l a misma demarca-
culo» 
c i ó n funcionaron otros e s p ^ 
los s e ñ o r e s L i n a r e s y Cía. , ^ 
perjudicados en sus intereses 111111 
medida del cap i tán HidaVn COa 
gan arbi trar ia e improcedente 
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s i n i n t e r é s , i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s . ¿ 
p a g a r é s y s o b r e t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
E é v e d & s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l e -
r e s » ftlhajas y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d k 
d e l o s i n t e r e s a d o s 
a m a r g u r a T ñ ü m e r o i . 
Para facilitar los ¡jagos 
del Estado 
Nuestra oficina de Ne#/ Orleans nos 
telegrafía que la Imperial está cotizan-
d'o a 6.05 c. para Texas solamente y 
que de otro modo los refinadores están 
firmes a 6.25c. _ 
Algunos informes dicen que las seve. 
las inundaciones en Colorado basta 
cierto punto han afectado los campos 
de remolacha en el Valle d'el Rfo A r -
kansas L a Holly Sugar Corporation di-
ce que las inundaciones al Sureste de 
Colorado afectaron como un d i / ; Por 
ciento del área de reniyacra para el 
azúcar y la Qreat W e s t / a Sugar Com-
pany oficialmente inforiiK" que en el 
norte d'e Colorado 200 acres están da-
íiados. •» 
M E R C A D O A Z U C A R E R O 
O P O R T U N A M E D I D A D E L S E C B E -
T A R J O D E H A C I E N D A 
Por telegrama de fecha 21 del pa-
sado mes o r d e n ó l a S e c r e t a r í a de H a - ' 
cienda a los Administradores de l ien- 1 
tas e Impuestos que retuvieran úní ¡ 
camente de sus recaudaciones el im- I 
Tiorte de los haberes del Personal ccM 
rrespondiente a l a oficina de su cargo j 
Como a m p l i a c i ó n a esas disposici ^ 
nes que le fueron trasmitidas por e l . 
citado telegrama, el s eñor Secretario; 
de Hacienda ha resucito ]o siguiente;1' 
l o . — Q u e hasta tanto se dé orden en 
contrario p o d r á n las Administracio-
nes de Rentas y las de A Juanas dis^o-
fondos de r e c a u d a c i ó n 
aquellas cantidades necesarias para 
pagar los checksi del personal y alqui-
leres en primer t é r m i n o y t a m b i é n las 
de Material pertenecientes a los distin-
tos departamentos del Kstado encla-
vados en el Distrito de cada Adminis-
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2 3 3 B r o a d w a y N u e v a Y o r k 
m t m m m m m m i m m m s m i m m m m m m m B m 
Ueiiido a que i - - . — - - - -r i •, - i f><. i 
relíhaúo lian continuiuio de una mane- I E n su edición del 4 üe Junio ele xv¿i, 
l-a muy lenta los relinaores se lian con- el Liouisiana Planter comenta como si. 
tenido en eiectuar compras de azúcares ( gne Ja zafra de cUafía de la Louislana: 
í'i'UdnS enn respecto :i los tenedores I "Un tiempo excesivamente caluroso 
muestran una aumentada ansiedad con- | lia prfrvaleelú'o en el distrito azucarero 
cerniente a la reducción ue sus exis- ! de la Loiisiana durante la semana pa-
tencias A principios de la semana un sada y es/j tvié seguido hacia el fin de 
refinador local compró una pequeña par I la semana con más o menos lluvias y 
tida de azúcares de Fuerto Kico para , naturalmente este ha ido un cammo 
embaroue en junio a 4.50c. c. i . £. y | bien venido d'e la temperatura baja que 
aver un retínador de Filauelfiu compró ! tan persistentemente tuvimos en casi 
como unos ÍV.OM sacos de azúcares de | toda la primavera. I.o nnico que la ca-
Fuertñ Kico, en puerto, New i'ork a ga net.esita para retener su ya mngnU 
4.500. c- i- f- New Vork. Subsecuente-| 
mentó consumó una venta de unos 7.4U0 ; 
sacos de azúcares de Costa luca a 4 .1j 
<-on derechos pagados (.habiónd.se pa-
gado el derecho viejo sobre est.^s acu-
cares) I q que setabieció una nueva coti-
zación) . , , , . i 
Se ha notado que los pedidos han mc-
joi-ado un poco por los azúcares con 
üereciios pagad'os, debido al hecliQ de , 
que estos azúcares pueden usarse mas | 
lentaiosamente para U/.iar pedidos de 
exportación para refinai-. Los intereses 
canaldenses han estado mostrando un 
itumenlauo interés comprador, pero n^ ; 
se han dado noticias de sus compras. ! 
Los cables de la prensa, procedentes 
de Cuba, informan que la Cámara ue 
Representantes ha volado quo se conce-
da a la Comisión de Justicia y Códigos 
de la Cámara, permiso para que pre-
«ente su informe bajo proyecto para di-
eolver la Comisión Financiera Azucare-
ra A principios de* la semana el O-a-
bineto Cubano después de una reunión 
para discutir los problemas pertenecien-
tes a la Comisión Azucarera. A princi-
pios de la semana el Gabinete Cubano, 
después de una reunión para discutir 
U.S problemas pertenecientes a a Co-
misión Azucareras, y también el asun. 
to do que dicha comisión continué, r*. 
splvió unánimemente sostener diera Co- j 
mis ión. , , , . • . -
Hoy se tuvo noticia de haberse hecho 
una venta de S.íWO toneladas de Czecho j 
Slovakia, a la Federal a 45.c. (derechos 
pagados) a base de i>u pcf 100-
L a Comisión Financiera Azucarera, , 
bajo fecha ü de junio emitió el siguien- , 
te estado: 
"Cuba se encuentra inundad'a, tal es 
nuestra información; que número de ha-
ciendas podrán reasumir sus operacio-
nes, no puede determinarse, pero es 
realmente evidente que la zafra cubana 
príirtícamnt ha tocado a su fin. 
Bajó estas condiciones y en vista del 
hecho de que los países, principalmente 
los del lejano Oriente, que el año pa-
sado suministraron a I q s Estados Uni-
dos con 885.000 toneladas de enctó a di-
ciembre 31 inclusive, no pued'en hacerlo 
nhora a los precios corrientes de este 
año y los derechos más altos. Cuba 
permanece prácticamente la única de-
pendencia de los Kstados UnlUdos, de i 
d'os los países extranjeros para el ba_ 
• lance del a ñ o . 
E n vista de todo lo anterior y de las 
co11fli(''onos inestables dol morcado ázü. 
ii^reio ocasionado por los recientes cam 
bios en ja taina, la cumisiua Finan*1 
olera Azucárela que fué creada con el 
propósito para que vendiera la zafra 
cubana de una manera ordeada, conti-
nuara la misma política que ha seguido 
tasta aquí, esto es: dispondrá del ba-
lancfe de la zafra sin indebidas prisas 
o afectación.". 
lili señor Hímely representante en Cu-
ba del Federal Repórter,, cablegrafío 
de la Habana, con fecha 7 de Junio, que: 
"muchos centrales han suspendido la 
molienda a consecuencia de las conti-
nuas lluvias algunas esperan reasumir 
las operaciones, si el tiempo se los per-
mite, pero consid'oran dudoso cualquier 
positiva declaración inmedata con res-
pecto a que ia zafra haya termnado. 
Solamente Guantánamo está inundado. 
Estación de llluvias normal en cualqle. 
Xa otra parte". 
Kn vista, de que las exportaciones de 
Cuba continúan muy limitadas, el señor 
IHmely da informes de unas 132.000 to-
neladas durante la semana pasada, las 
existencias cont inúan acumulájndose. 
habiedo un total de 390.000 toneladas 
de H nueva zafra de azbear además de 
36.000 toneladas de la vieja zafra. Est^ 
es más que el oble d'e la del año Pa-
eado, cuando solamente 682.000 tonela-
das habia en la isla, pero comparadas 
con una existencia de 1.215.000 tonela-
das en 1019. Setenta y seis centrales 
están moliendo caña mientras que el 
año pasado cincuenta y uno estaban en 
operación y hace dos años había en ope-
ración ciento uno 
Bajo fecha 28 dé'Mayo de 1921, al 8 0 -
fior H . A . Himely escribe lo Blguiente 
desde la Habana: 
"'La semana pasada, como la antepa-
sada, ha sido lluviosa de un mod'o con-
sistentes, todas las prjivinclafl han su-
frido más p menos, zdias enteras han 
sido cubiertas. E n un día solamente se 
registró una deíínid'a cesación siendo en 
tonecs las provincias favorecidas Santa 
Clara y Camagüey, se tuvo noticia de i 
qnc éstas esturíeron secas por es© cor-
to período- Volvemos a enconé-*; una. I 
fuerte raspoesta pov parte de rran 
aúmero de íactorlas , ctsitrales", 1 
_ _ _ _ _ ' ' --. . . . 
F r T T S O S D E A Z C C A K C E U DO ! 
| 
•Dn* baja adicional «e ha exp«rjm«ro-
taáo ea lo« futuros tfel azócar crudo, el 
nserca-do r«íleismdo el continuado esta-
do Inestable en las existencias de azú-
caJ" junl'j eon 1* continuada tendencia, 
raída aiaio en los precios bajos por la l 
semaua. JLos negocios nan «lab de u d 
Extracto de la Revista Azucarera de I nor de sus 
los- señores Riond y Cetoinshrdluuon 
los señores Rionda y Compañía, de New 
York, correpondlente al día 10 de ju-
nio : 
E l mercado de azúcar crudo esta se^ 
mana estuvo caracterizado menos por )a 
pequeña demanda en evidencia y laea 
pequeña demanda en evidencia y la nue-
va baja en el precio de los azúcares i ^ , , ^.^.^Z^^^^^Z '„¡ 1 
que se vendieron, que por la firme ac- t r a c i ó n y. que correspondan a atencio 
otros refinadores han vendido azúcares | titud tomada por |os tenedores de azú- I neia del Presupuesto; e n t e n d i é n d o s e 
a 6.15c. para pronto embarque y a cier- cares de Cirba, ante circunstancias que l que de todo check proveciente do 1«3 
tos puntos (Vo consignación. ordinariamente habrían dado por resul- i a rV, im-of,.*.,-.;™^ *Jí~n-iA^ „ ,„ rr^-r. 
Práct icamente todos los refinadores tado la desmoralización del mercado. | AcU'.mibtraciones remitidos a la Tc^o-
están en situación para hacer prontos ge esperaba, generalmente, que no r e u a General como r e c a u d a c i ó n se 
embarques con excepción de la Pennsyl- , ¿abría demanda activa de azúcares cru- I luí ce responsable a la de donde dima-
dos por varias semnas después que se | r , . pn rl,antn a cu antftmlrMdad v 
firmara la nueva tarifa de emergencia I Ee. en cuant0 a SU auteiitlcidad y uc-
y que los azúcares de Puerto Rico y los 
no privilegiados que invariablemente dan i 
muestras de flojedad cuando no hay com 
pradores en el mercado, bajarían en ' 
precio. Por esta razón, no causó sor-
como vanta, que están sobrev^ndldas una seman^ adelantada. 
Hemos recibií'l) avisos d'e nuestra ofi-
cina de Chicago al efecto de que la 
^Michigan, Spreckles y Great Western 
compañías de remolacha están cotizan-
do a las bases de 6.05c. 
A principios de la se | ana los reli-
tnrinfes d'e la costa del Pacífica rerluic'- l31"633- de que el mercado abriera el ]u-naooies de ia costa aei i acmea reciuje-. neS( 6 del actualj después del sá'bado, 
día de fiesta, y que hubieran azúcares ron los precios en I q s distritos de Criw cabo y Kansas City a las bases de 0.250 
L a Savannah Kefinery también redujo 
sus precios a esas bases aceptando ne-
gocios solamente para embarques inme-
diatos. '•A'tiáíñ 
de Puerto Rico disponibles bajo ei úl-
timo precio de venta de 4.63 centavos 
costo y flete cotizado el 3 del actual. 
Ante la situación, la Comisión Pianan-
ciera de Azúcar dicho día por la tarde 
hizo la siguiente declaración, la cual, 
l i 
n á s pormenores que se exigen para 
l a i c en t i f i cac ión de l a persona que le 
t r ^ a efectivo. , 
2i>.—Todos los checks que se remi-
tan a l a T e s o r e r í a General a camoio 
de sus recaudaciones deberán relacio-
narse por Pagadores de i a Secretar ia 
a que correspondan expresando n ú m e -
ro del check y cannidad. 
3o .—Los sobrantes que existan 
cada A d m i n i s t r a c i ó n d e s p u é s de r^a-
E Q U I P A J E S 
R i f l e s y C a r t u c h o s 
C a l i b r e 2 2 
¿ o s rifles calibre 22 son m á s usados umversalmente 
que cualquier otro. E s este el calibre que usan loa 
jóvenes para aprender a tirar—los adultos lo emplean 
para el tiro a l blanco y l a caza—-es el arma que usan en todo el 
mundo los clubs de rifle de pequeño calibre. 
L a M a r c a P r e f e r i d a 
Se enviará gratis a quien lo solicite; catálogo especial que cita varios 
modelos de un solo tiro y de repetición, con información interesante 
respecto a l tiro, ̂  Se 
ruega a l interesado 
claridad. 
rán remitiendo como actualmente ¡be 
hace a l a T e s o r e r í a General de l a Re' 
p ú b l i c a . | 
Para el jete de Policía 
E l s á b a d o fuimos visitados por los ' 
Sres. L i n a r e s y C , propietarios del 
Cln« Gr i s , instalado en 17 y B a ñ o s , 
Vedado, los cuales nos han manifes 
tado s u profundo) disgusto, por la 
a c t u a c i ó n del c a p i t á n Hidalgo a l man 
do de l a 10a. e s t a c i ó n de po l i c ía , el 
cual no les permi t ió abrir dicho sa lón 
teatro a l a hora acostumbrada, no 
obstante sus comedidas indicaciones 
toda vea que l a orden le l a A l c a l d í a 
expresaba que desde l a l legada de lo¿ 
L í n e a d e W a r d 
H a s t a e l d í a 31 d e o c t u b r e d e 1 9 2 1 , e s t a l í n e a v e n d e r á p a s a -
j e s d e p r i m e r a c l a s e d e i d a y v u e l t a a N e w Y o r k , p o r l a c a n t i d a d d e 
$ 1 3 8 , 8 8 , e n a d e l a n t e , i n c l u y e n d o c o m i d a y l i t e r a . 
L a s r e s e r v a c i o n e s d e b e n h a c e r s e lo m á s p r o n t o pos ib l e , p u e s h a y 
m u c h a d e m a n d a d e p a s a j e s . 
P a r a i n f o r m e s / r e s e r v a c i o n e s , d i r ig i r se a P r a d o , 1 1 8 . T e l é f o n o ^ S \ % 0 \ x costo de ^ « « é w » . 
vista de su importancia, en relación con I iiVaiina ln„ naowa « w r ^ a ^ Q c « i 
el futuro dej mercado, copiamos inte- Íf_ ° S _ .F. P3^08 expresados, se s e g u í 
gramente: 
Según las informaciones recibidas, 
Cuba se encuentra inundada y no se pue 
de precisar el número de ingenios que 
reanudarán sus operaciones, pero es evi-
dente que la zafra de Cuba ya ha ter-
minado prácticamente. 
Bajo estas condiciones y en vista del 
hecho de que países, especialmente |os 
del Lejano Oriente, que suministraron 
el año pasado 8S5.000 toneladas a los 
Kstados Unidos de enero a diciem'bre 31, 
inclusive, no podrán hacerlo este afio 
con motivo de los precios actuales y de 
los altos derechos. 
Por tal motivo, Cuba 'será el único 
país extranjero del cual dependerá los 
Kstados Unidos para obtener sus azú-
cares durante el resto del año. 
E n vist e lo anterior y de las desa-
rregladas condiciones del mercado de 
pzúcar ocasionadas por el cambio recien-
te de la tarifa, la Comisión Financiera 
de Azúcar que se creó con el objeto de 
vender el azúcar de Cuba de una manera 
ordenada, continuará la misma pol í t ica 
adoptada hasta aquí de disponer del 
resto de la zafra sin precipitación inde-
bida ni precios artificiales. 
A esta declaración se adjuntó una ta-
"ola de las Importaciones de azúcares no 
privilegiados a los Estados Unidos du-
rante el año de 1020, ascendentes en to-
tal a 885.868 toneladas, de acuerdo con 
]os archivos de la Aduana de los E s t a -
dos Unidos, 
Java encabezó la lista con ÍÍ43.S80 tone-
ladas; otros países del Lejano Orlente, 
128.004 toneladas; Perú, 82.755; Santo 
Domingo, 82.020 Brasil , 70.060; Argentina ! 
4(i.0.w y prácticamente todos los países ' 
productores de azúcar del mundo figu-
ran en dicha lista. 
Con los azúcares a los precios actua-
les y con una tarifa más alta, parecería 
conservativo ca)cular que la disminución 
en la Importación de dichos azúcares es 
te afío. en comparación con la del afio 
pasado, será de más de 600.000 tone-
Jadas, y esto, unido a un consumo do-
méstico normal, da origen a la creen-
cia de que "los Estados Unidos adquiri-
rán azúcares de Cuba en exceso de los 
2.133.000 toneladas de esa is la que con-
sume este país usualmente. 
Otro factor importante es que, aun-
que los precios han bajado continua-
mente durante la estación de siembras 
de la zafra de 1020-21, estos fueron en 
todo tiempo remunerativas. Actualmen-
te no existe tal aliciente y como la cose-
cha de la zafra actual íe ha hecho por 
los colonos extensamente al crédito y 
además los precios obtenidos en la ma-
casos po.- los ingenios han 
S w r r í b a s e rf D I A R I O D E T.A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
M a l e t a s 
malet ines 
N e c e s e r e s 
de viaie 
Por taman 







En ninguna casa podrá usted adquirir su equipaje más 
ventajosamente que en la peletería 
" L A M A R I N A D E L U Z " 
P o r t a l e s d e L u z . T e l é f o n o A - 1 4 3 0 . 
1 C2943 alt. 
n ú m e r o A - 6 1 5 4 . 
SERVICIO, CALIDAD Y BUEN PREGO 
P r i n c i p i o s e n q u e s e b a s a l a 




Ani l inas . 
Des in foc tant» 
Potasa . 
Sosa . 
Materias filtrantes y blanquea-
doras. 
Colores vegetales y minerales. 
Esenc ias . 
Extrac tos . 
Colas y Gelatinas. 
Gomas. 
G r a s a s . 
Jabones. 
Insect ic idas . 
P inturas . 
Papeles, F i l t ro y Plomo. 
Cera y Parafina. 
Productos A l i m e n t i c i o » . 
Qu ímicos y 
Drogas en general. 
T H O W A S F . TÜRÜLL Y C a . 
U O L I B E R T Y S t 
New York. 
MURALLA 2 y 4 
rc I f ,A-775I A - ¿ 3 é S 
U C R E T 4 7 - 8 
Stgo. de Cübi 
las pro'habilidades son de (¡ue liabr.1 una 
marcada disminución en las siembras y 
atenciones de lori campos, con ol resl la-
do consigulenté de diriiuinuclón en la 
producción de 1022. 
A pesar de la actitud tomada por el 
Comité, los azúcares de Puerto Tl'^o die-
ron señales de continuada flojedad y 
se hicieron rentas a 4'50 centavos costó, 
flete y seguro. Ofertas adicionales a 
ta cifra no interesaron a los refinadores 
cuyas necesidades inmediatas ya han r i 
dosuplidas. 
L a venta de 7.400 sacos de ^zñcaros 
de Costa IMca en lanchas l leva'a a ca-
bo ayer y entrada bajo ¡os dorechoá ; i n -
T h e B a n k o f N o v a 
E s t a b l e c i d o e n 1 8 3 2 . 
C A P I T A L P A G A D O . $ 
F O N D O D E R E S E R V A 
A C T I V O T O T A L , m á s d e 
9 , 7 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
1 8 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
2 3 9 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
M á s d e 3 2 0 s u c u r s a l e s e n C a n a d á , T e r r a n o v a , C u b a , P u e r t o R i c o , J a m a i c a , R e p ú b l i c a Domini-
c a n a , y e n los E s t a d o s U n i d o s e n B o s t o n , C h i c a g o , N e w Y o r k y en L o n d r e s , I n g l a t e r r a . 
C u e n t a s d e a h o r r o s c o n i n t e r é s q u e se a b o n a c u a t r o v e c e s a l a ñ o a los t ipos corr ientes . 
G i r o s de l e t ras y p a g o s p o r c a b l e s a todas las c i u d a d e s y p u e b l o s de E s p a ñ a , B a l e a r e s e 
C a n a r i a s . 
Islas 
O ' R e i l l y , No . 3 0 - A . 
E s q u i n a a C u b a . 
S U C U R S A L E N L A H A B A N A . 
F . L . G r a h a m , 
A d m i n i s t r a d o r . 
U916 alt 30 ab. 
d e E N V A S E S d e M A D E R A 
M U E B L E S d e C A O B A p a r a O F I C I N A S 
Y T A L U E R D E M A D E R A S . 
A V I S A M O S A N U E S T R O S C L I E N T E S Q U E N C 5 Q U E D A N M U Y P O C A S T E ] ^ 
A L I C A N T I N A S , P O R T A N T O A C O N S E J A M O S D E C O M P R A R E N S E G U I D A . 
C o m p r a m o s m a d e r a s d e l P a í s y p a g a m o s l o s m e j o r e s P r e c i o i , 
^ 0 LXXXIX^ D í A R i O D E L A M A R I N A J u n i o 2 0 de 1 9 2 1 
M G I N A N U E V E 
D D 
P ^ F l o s j r o n i o n e s i L A S L U C H A S E N P A Y R E T 
J A I - A L A I 
Í 0 3 Í Z £ Í O E AYER 
f $ 2 . 3 0 
2 o - $ 3 . 8 2 
I» $ 8 . 6 5 
2a' S 3 . 1 7 
rnartido dominical y nocturno, 
primer P^h1 pal£1(.i0 d'e Concordia. 
¿ rfa,(I si)Utan vestidos de blanco, 
S" y AltáiVra, contra los azu. 
^ ^ o U n ^ o ^ p l e n o dominio azul 
^ . ^ í i Astado maravilloso , de Mlllan' 
^ V d e r de Martín que viene fuerte 
yclar0:onn=! aue se dice los azules I q -
P 'na ^ a considerable, llegan-
P** Socar el tanteador en 9 por 1. 
' a c ?nT blancos aprietan y cargan 
Pero za-uero contrario tod'a la 
f^a d i Par ido, acabando por abru. 
[Uerea fel yntaia.j cada vez es más pe-
Bat \^cuando «ólo están a dos tantos 
'uenafLPnnia (14 Por 12) Martín sus. 
ie noi un repentino dolor de brazo. 
C Cielo" Azules ganan el 11 por 
nVA,lancosase$"i¿ devuelve 51.78. 
Primera quiniela a tí tantos. 
E l N u e v o F r o n t ó n 
LOS PAGOS DE AYER 
P A R T I D O S 
2 ° -
$ 4 . 1 0 
$ 3 . 8 7 
Q U I N I E L A S 
, a $ 3 . 6 6 
2 a $ 9 . 4 5 
J o s é R o s s u m , h i z o t a b l a s c o n Z b y s k o . I b á 
ñ e z d e r r o t ó a l p o r t u g u é s 


















•»z.ui oanaa ran cascabelera inflai 
«rabellos a Eloy y ruracana 1^ i 
dó artista del artista catalán. T'e 
Larnnaga 
BAÑADOR: IIMiginio a ?8.C5 
i El segundo partido es d'e 30 tantos. 
Para disputárselo, sa!>jn a la cancha, 
iltimyen menor y Teodoro de azul con-
tra Ucliavarria y Cazalis menor de blan-
co. 
Las opiniones están divididas alcan-
zando alguna mayoría estos últimos. 
Previso los indispensables requisitos 
de costumbre da comienzo, saludándose 
ambas parejas cxm una ceremoniosa 
igualada en el tanto inicial. 
A continuación el poder del chiquito 
Irigoyen triunfa y se desboreji. 
i Juega valiente y entra en^oPortuni. 
itai, alcanzando una consideraule ven-
[taja jej los cartones. 
[ Cuando los azules tienen 15 tantos, 
í todavía los blancos no han pod'ido pa-
sar de 7. 
Pero aquí viene el tio Paco con la re. 
í baja (el tio Paco es Cazalis) y acaba 
• con el "el ,te.ito.'.' Tanto .# tanto y con 
/ muflía caí...a iguala el tanteador en el 
tasto 13. 
Ll consabido corre-corrj surge y los 
blancos se ganan ,unív gran ovación. 
los cartones s« igualan nuevamento 
(a tí y 18. 
El partido perdura el pequeño I r i -
SS(n lega al desconcierto lando al-
ióla pelqtas que aceleran la marcha 
• la contienda. Se qued'aron en 25. 
r Teodoro empezó" a jugar de manera es 
'«penda, desarrollando un juego magní-
% y haciendo gala de gran seguridad; 
Wo después de la primera igualadla, 
W empeñó en dar juego de media pared, 
«1 mas pequeño de los Cazalic, y este las 
¡anu el partido a iJelotazo limpio 
lodo el mundo achacó la perdi'da del 
mido a Irigoyen por que pifió repe-
lidas veces, pero en realic>íid el princi-
W causante lo fué Teodoro, por no que-
ra 1 levar la pelota al rebote, único lu-
f»r desu'e donde Cazalis ncí domina con 
'«ita facilidad. 
.ilerecedor de un aplauso, fué E c h e \ a . 
•"'i. que hizo gala de una portentosa si%. 
Un. ' llevanci'o pelotas difici l ísima.i 
ematando magnífiieamente y utllizau-
tíla derecha L,on imponderable maes-
Cazalis estttiundo. 
»01etos blancos: 347 
^saron a $3.82 
^letos azules: 373 
Pagaban a $3.58 
«anua quiniela a 6 tantos. 
Tantos Boletos Pagos 
Con un lleno formidable, comoenza 
la función del popular domingo, en la 
Catedral de la Pelota. Entusiasmo, ele-
gancia, distinción/» rostros como rio-
res, música alegre y la pelota en su vai-
vén solemne y entre chasquido sonoro, 
contando su burlona canción, fin minu-
to de silencio. Un peso qu© cabrillea 
en lo ta í to y rued'a riendo sobre el ce-
mento y( nos metemos de cráneo en la , 
busca y captura do la primera Incog- |E1 Enmascarado 
nita del primer problema que se lee 
en la primeaa línea del encerado 
Primer partido. 
De 30 tantos. 
De blanco: E loy y Oscar 
De azul: Alfonso y Blenñer. 
Kl dinero sale azul: no sabemos por-
que sale azul; per© sale francamente 
azul. Salida_tan Cascabelera inflama los 
melena 
_ elotean 
bien; se saludan en dos: después de 
dos los dos blancos acuerdan por una_ 
nimiad que no hay ni problema ni in-
cógnita ni na. 
Sale Eloy pidiendo cancha y sales pe-
loteando como en aquellos sus tiempos 
de brío, de saña, de locuA, de arrolla-
miento, de atomización. Segura, fuerte 
y certero, ataca; ataca con violencia, 
con ardor, con maestr ía: a todo en-
tra de aire y a todo le da aire de muer-
te ; tira de abajo, a media pared a la 
colocaicón sin vuelta; tira al rebote ba-
jando la pelota y hace el tanto, tira 
costao, remate; y a donde tira tanto 
que to ngano. 
Oscar no pidió cancha: Oscar pidió 
más: dijo en catalán que le dearan 
zolo, y zolo se quedó jugando a la pe-
lota como un zaguero fenómeno, de cu-
ya fenomenalidad no rebajo ni un al -
filer de criandera. 
Oscar sereno, seguro, un maestro; cas-
tigó, reboteó, co locó; dominó tod'o el 
peloteo desarrollando un juego de cata, 
lán progidio: un juego grand'e, brioso, 
sabio y dominante, que puso a Blenner 
a recitar versos en Euskar» y que dejó 
en la .inopia a Alfonso. E l palirón pie 
de arroba. 
Los dos azules se quedaron en 18. 
Fueron justamente aplaudidos. 
Los boletos blancos se pagaron -a 
$4. lü. 
Primera quiniela a 6 tantos. 
L a matinée que debía celebrarse ayer 
domingo en el teatro Payret, fué sus-
pendida oon motivo del entierro del 
geeral José Miguel Gómez. 
Por la noche se cele'bró función. 
Hubieron cuatro buenas lücüas. 
L a primera, entre Frak Lea.vit. ame-
ricano, de 245 libras, y Mike Néstor, 
serbio, de 185 libras. 
E l serbio, a pesar de la diferencia de 
, peso, estuvo dominando al americano. 
¡ Leavit hizo algunas do sus inimira-
i Ibles moerías, que o solo itimidaron a 
I la pianista sino que provocó la r i sa en-
| tre los espectadores. 
A los veinte minutos de lucha, Néstor 
i puso la espalda de Leavit sobre el rojo 
¡ tapiz, utilizando para ello una presa 
de cabeza invertida. 
¡ E l segundo eneuetro, etre José Ros-
I sum. E l Enmascarado, da ia Habana, de 
i ¿20 libras, contra Charles Cutler, ame-
! ricao, de 245 libras, fué una pelea muy 
movida y llena de interés. 
Cutl«r, uno de los mejores luchadores 
que forman el cuadro de atletas que 
tra'baja en Payret, puso muy buenas lla-
ves al Enmascarado, pero se encontró 
con que éste, además de poseer una gran 
fortaleza, es un maestro luchador. 
Ilossum, que ataca siempre, sin mie-
do, con va lent ía extraordinario, no se 
atemorizó ante el americano, dedicándo-
se casi exclusivamente a ponerle doloro-
E n una de estas llaves, terrible, irre-
sas llaves de pierna. 
sistible, Cutler se vió precisado a l la-
mar a los espíritus, quedando vencedor 
A Cutler fué necesario cargarlo pa-
ra sacarlo del colchón, pues fué tan 
fuerte la llave, que el dolor no le per-
mitía caminar. 
E s t a nueva victoria de Rossum, que 
hasta ahora no ha sido vencido, le M L -
lió merecidos aplausos de la concurren-
cia. 
Una vez concluido el intermedio acos-
tumbrado de quince minutos se reanuda-
ron las luchas. 
Se le hizo sa'ber al publico que, con 
motivo de encontrarse Indispuesto el 
campeón Stasia Petroff, E l Oso BÍUga-
ro, actual poseedor de la faja «le Cham-
pion, triunfador en sensacionales lu-
chas contra Wladeck Zbszco y E l Espa-
ñol Incógnito, y que debía pelear en la 
noche de ayer con el francís Jlaoul de 
Rohuen, se suspendía ese encuentro, 
sust i tuyéndose con el deZbszko y Me 
Gee, a decisión final. 
Este encuentro gustó mucho, pues el 
irlandés es de los que no está pensando 
en campeones y el polaco puso «n prác-
tica toda su maestría, que es mucha y 
buena. 
Con un molinete de cintura rencHJ 
Zbszko a los nueve minutos. 
E s curioso anotar que Zbszko supo 
y pudo—complacer al público que le 
pedía con insistencia triunfase utilizando 
el molinete. 
E l encuentro final, entre Jua Ibá-
ñez, cubano, de 220 libras, y J . S i l -
va, de Potugal, de 254 libras, gustó ex-
traordinariamente. 
E l Cubano, gracias a las lecciones do 
su maestro Zbszko, se está poniendo in-
vencible. 
Anoche, con el portugués, lo demos-
tró nuevamente. 
E n veinte minutos derrotó al paisano 
de E c a de Queiroz. 
Bianchi, el referee tuvo la feliz idea 
de calificar la llave utilizada por Ibá-
fiez, como "presa cubana.'' 
L a g r a n p e l e a e n t r e F r a n k 
M a t t y H e n r y P o n c e e l e L e ó n 
A m b o s b o x e a d o r e s s e e n t r e n a n c o n v e n i e n t e -
m e n t e . — E l C a r p e n t i e r , a m e r i c a n o , y E l T o -
p a c i o C u b a n o , p e l e a r á n a 1 S r o u n d s 
A medida que va desarrolándose el 
actual torneo, según parece que van 
agotándose los recursos que pueden 
hacerle interesante, proporcionan 
otros nuevos cada vez más sujestivos. 
Asi, si la aparición de Petroff y K o . 
ssum los fuertes y Poderosos luchado-
res, fué saludada con grandes muestras 
rt* simpatía, y la actuación de Mik» 
Nester, uno de los más ágeles y dies-
tros, nueve en la abana, como los ante-
riores», fué acogida con aplausos entu-
siastas, el sólo anuncio de la llegada de 
el campeón mundial el célebre lucha-
dor S T A N I S L A U S ZBYSZKO ha causa-
do la más favorable Impresión en el pú-
blico rabanero, que le verá actuar en 
el actual torneo en luchas siempre a de. 
cisión final. 
Stasia Petroff y José Ilosumm lucha, 
rán en la segunda purt« del programa, 
y promete esta ser una de las más emo-
cionantes luchas, no sólo porque tan-
to uno como otro de los dos campeones 
no haa» sido vencido hasta ahora en el 
presente torneo, sino porqu* si Petroff 
defiende la posesión del ansiado d n -
turón de honor que ya conquistara a 
Zbyszko, Rosumm pone todo su empeRo 
y su amor propio profesionales en man-
tener siempre invicto el pabelló de la 
abana, y en su defensa, lucha con sa-
ña reconcentrada y bravo coraje. 
He aquí completo el programa de es-
to noche: 
—Desfile y presentación det los atle-
tas luchadores. 
2— Lucha-revancha a decis ión final, 
sin l imitación de tiempo, entre K a r l 
Lemle, austríaco y Cari anson, sueco, 
3— Lucha libre a decisión final, sin 
l imitación de tiempo, entre Wladeck 
Zbyszko. polpaco T Raoul de Rohuen. 
francés. 
4— Lucra libre entre S T A S I A P E -
T R O F F y J O S E KOSSUMM. 
5— L u c h a libre a decisión final, sin l i -
mitación do tiempo, entre Mlke Néstor, 
servio y el Sargento Frank Leavltt. 
Juez o referée: Paul Bianchi, do New 
York. 
Ei Base-Ball en los 
Estados Unidos 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S D E L * 
S A B A D O 
L I G A N A C I O N A L 
New Y o r k 10; Chicago 3 . 
P i t t s b u r g h 4; B r o o k l y n 3 . 
F i l a d e l f i a 5; C i n c i n a t i 3 . 
Boston 13; San L u i s 4 . 
I / I G A A M E R I C A N A 
Chcago 4; New Y o r k 3 . 
F i l a d e l f i a 8; Cleve land 
Boston 11; Detroit 7. 
"Washington 5; San L u i s 3. 
4 . 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S , C A -
R R E R A S , H I T S { Y E R R O R E S 
L I G A N A C I O N A L 
Tantos Boletos Pagos j P I T T S B U R G H , juno 18 
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JOGRAMA O F I C I A L P A R A I ,A F Ü N . 
D*E lo HOY ^ V ^ S 20 D E JUNIO 
mi, A IiAS 8 Y M E D I A P . M. 
teE^ PARTIDO A 25 T A N T O S 
^Arnenn^ menor. blancos; con-
U s Z n V Eimua, azules. 
^ todos del caadr0 9 jr modio 
. O n J ^ Q U I N I E L A ^ 6 TANTOS 
Poroto •laTure»ua. Alberdio. Cecilio, 
0 y Larruscain. 
Sff^ PARTIDO A 30 T A N T O S ' 
i^Gabripw70/^ Macbin, blancos; con. 
4 saJr V ^ ^ a m v azuleg. 
LS'1Sn<li?IJ1^IxEIjA A 6 T A N T O S 
l > men^ ^ 6 ^ z - Navarrete, I r l -
^J-oi. enor' Petit Pasiego y E I q U 
J Tíam militar cubano 
11M jugara de nuevo 
hoy 
I 
> haWV1Cíoria bien merecida 
J i t o s u í f ' 61 team de Po10 del 
?otro teanf CV?ZÍÍ™ hoy "mazas" 
conil .mil l tar americano, es-
?lel1 del n ^ 0 tcomPuesto por oifi-
faaeQelLffepaItame°to de l a Gue-
> deTtnd0 de la serie ^ tres 
' > ^ Do1t°rneo mi l i tar in terna-
l e o n e s T . 1 C o n c e r t a d o entre las 
Ostro P E 1 cuarteto cubano Hp.-
GANADOR: El ias a S3.60 
Otra vez cabrillea en lo alto el du-
ro y otra vez rueda y ríe sobre el ce-
mento. E s que comienza la tanda feno-
menal : la tanda de la saña, del ren-
cor, do los cañonazos: la tanda brutal; 
la guei/a sin cuartel d'el quinquenio 
fenomenal. 
e blanco los hermanos Erdoza. 
De azul: Isidoro, Marcelino, tíoenaga. 
Comienzan : Y los cinco señores de I q s 
margenes blanco y azún, entran apre-
tándole a la caldera todos los torni-
llos y torniquetes para saludarse 
otorgarse el mutuo árabe de oleo, po. 
niómi'ose iguales en el primer f&r. 
Carga Isidoro, castiga Marcelino; so, 
ben las cifras en la ventana azul; car-
ga el menor y sobrecarga el Mayor. Y 
segunda ración del parabe consabido. 
Iguales a 8. Siguen las primas L Ins 
azules se encargan del dominio." 
Isidoro se revela lo que fué siempre, 
el artista anarquista de los primeros 
cuadros Marcelino, que en la entrada 
estuvo un poco descompuestillo, se com-
pone; Goenaga es una carabinero fron. 
terizo pegado al rebote; el peloteo va 
al Mayor y el Mayor se defiende; pero 
como en la defensa no se saca nada en 
limpio, el Menor interviene y el color 
blanco se descacharra. "El . |enor no sa-
ca, no resta, pifia en el peloteo; está 
fatal. Y los azules en 19. 
L 0 s blancos en 13 ¡Lagarto! 
Los hermanitos estiran el pescuezo; 
se reponen; se arranca Mi Menor prepo-
tente y arrollador: el Mayor está íiue 
hecha humo. Pelotean los dOs brutal-
mente. Isidoro no entra; mira; Marceli-
no pasa varios ustos por consecuencia 
de la metralla. Suben los blancos y su-
ben de manera alarmante que se ponen 1 
en 18 por 20. Cunde el pánico. 
Isidoro interviene, y el pánico, la ' 
avanzada blanca y el estirón d'e los Her- I 
manos, todo, absolutamenl/i todo, lo ha_ j 
se añicoá Isidoro. E l anarquista más i 
artista de los primeros cuadros se re. , 
vela; su cesta es un prodigio de fuer- í 
za, d'e rabilidad, de cálculo, de medida; I 
.haciendo crujir sti cintura remata por \ 
dentro y Por fuera con compás, coloca . 
pronto y brave, hace dejadas que son 
portentos; un cOstao es definitivo; su | 
pelota muete en el rebote azotada, he. j 
cha un trapo; su saque de dbs paredes • 
no sólo hace pifiar al Menor, sino que ¡ 
sube de bote maestuosa al tendido; su i 
faena es tan grande, tan original, tan 
artística, que según va dejando, va re. 
matando o va sacand'o, laa gentes se 
levantan y le ovacionan y en cada tan-
to que se leva con tanta gentileza, los 
sombreros ruedan a sus pies y el en^u. 
siasmo es delirante. Caundo hizo sucio 
el tanto 30 para los, azules el Menor, 
Isidoro salía vencedor, sonriendo, sa-
ludando con su cesta prodigio a las 
multitudes que le ovacionaban locas. 
Frenét icas , arebatadoras. 
Su faena fué estupenda. 
—Choca! chato. Los blancos se que-
daron en 24. 
Marcelino bien y mal Goenaga at^ml. 
rabie como carabinero fronterizo; el 
/ Mayor jugó bien; el Menor, salvo la 
racl / i de la aproximación todo lo hizo 
polvo L o s dos delanteros sacaron del 
1S. 
Los boletos azules se pagaron a ?2.S7J 
Segunda quiniela a 6 tantos. 
Tantos Boletos Pagos 
Brook lyn . , . 1 0 0 0 0 1 0 0 1 — 3 13 2 
P i t t sburgh . . 30,000100x— 4 8 1 
B A T E R I A S 
Por el B r o o k l y n : R e u t e h r , G r i -
mes y M i l l e r . 
Por el P i t t s b u r g h : Cooper y Sch-
midt . 
S A N L U I S , jun io 18 
C . H . E . 
Boston . . . 212013022—13 22 0 
San L u i s . . . 0 0 0 0 2 0 0 0 2 — 4 14 3 
B A T E R I A S 
P o r el Boston: Scott y Gibson . 
P o r el San L u i s : a lker , Sherdel , 
Goodwin, R i v i e r e y Dilhoefer, Nie-
bergel y C l e m o n s . 
C H I C A G O , jun io 18 . 
C . H . E . 
B A T E R I A S 
Por e l Detroi t : Dauss y A i n s m i t h . 
Por e l Boston: S . Jones y R u e l . 
W A S H I N G T O N , jun io 18 
C . H . E . 
New Y o r k . 2000001007—10 16 0 
Chicago. . . 1200000000— 3 12 0 
B A T E R I A S 
P o r el New Y o r k : Toney, Douglas 
Nehf y S n y d e r . 
P o r el Chicago: Y o r k y O ' F a r r e l l . 
San L u i s . 0 0 0 0 0 0 0 0 3 — 3 8 2 
Washington . 2 2 0 1 0 0 0 0 x — 5 7 0 
B A T E R I A S 
P o r e l San L u i s : Bayne , V a n g i l -
der, Deberry y C o l l i n s . 
Por el W a s h i n g t o n : Z a c h a r y y 
G h a r r t i y . 
L I G A A M E R I C A N A 
N E W Y O R K , junio 18, 
C . H . E . 
Chicago . . . 000301000— 4 7 2 
New Y o r k . . 010001010— 2 7 2 
B A T E R I A S 
P o r el Chicago: F a b e r y S c h a l k . 
P o r el New Y o r k : Hoyt , F e r g u s o n , 
Mays y S c h a n g . 
F I L A D E L F I A , junio 18 
C. H . E . 
C I N C I N A T I , junio 1 8 . 
C . H . E . 
F i l a d e l f i a . . 0 0 0 5 0 0 0 0 0 — 5 11 3 
Cinc inat i . . . 0 0 0 2 0 0 0 0 1 — 3 6 1 
B A T E R I A S 
Por el F i l a d e l f i a : S m i t h y B r u -
ggy. 
Po r a l C i n c i n a t i : Napier , E l l e r , 
Coumbe y W i n g o . 
Cleve land . . 000001300— 4 11 1 
F i l a d e l f i a . . . 00102050x— 8 13 i 
B A T E R I A S 
P o r el C leve land: Bagby, Morton 
y T h o m a s . 
P o r el F i l a d e l f i a : H a r r i s , Keefe y 
P e r k i n s . 
B O S T O N , junio 1 8 . 
C . H . E . 
Detroit . 
t Boston 




D e S a n t i a g o 
d e C u b a 
( P O R T E L E G R A F O ) 
Santiago de C u b a , Jun io 19. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
H a causado buena i m p r e s i ó n l a 
noticia de l a I n a u g u r a c i ó n de las 
obras de p a v i m e n t a c i ó n y a l c a n t a r i -
l lado p a r a el 7 de Ju l io , A n t e n u -
merosa y dist inguida concurrenc ia 
e f e c t u ó s e anoche en el Colegio de 
Dolores, a cargo de los P a d r e s J e -
s u í t a s , el solemne reparto de pre-
mios de fin de curso y despedida 
del Colegio de siete a lumnas por h a -
ber obtenido el grado de B a c h i l l e r 
en los ú l t i m o s e x á m e n e s , l e y é n d o s e 
por ellos varios escritos que fueron 
aplaudidos, f inal izando el acto con 
un sentido discurso pronunciado por 
el padre r é c t o r J o s é R i v a s . L a s ban-
deras que adornaban el s a l ó n esta-
ban enlutadas p a r a ce lebrar las 
fiestas de C a r n a v a l que organiza l a 
A s o c i a c i ó n de Reporters . E l e scru-
tinio de ayer p a r a R e i n a del C a r n a -
v a l , d i ó e l resultado s iguiente: se-
ñ o r i t a E l v i r a L u z ó n , 20.791 votos; 
E l i s a F e r n á n d e z , 16.581; L u i s a R o -
blejo, 15.122; C e l i a C a b r e r a , 13900. 
— C a s a q u í n . 
É n t u s i a s m o j a m á s igualado entre 
los amantes del v a r o n i l deporte ha 
despertado el sensacional encuentro 
de boxeo entre los formidables r i v a -
les H e n r y Ponce de L e ó n y F r a n k 
Matt, campeones ambos: el pr ime-
ro del peso welter de C u b a y el se-
gundo de la m i s m a d i v i s i ó n de peso 
en el E s t a d o de New Jersey , U . S. 
E s a pelea de boxeo, q u i z á la me-
jor equiparada y mejor concertada 
has ta l a fecha, t e n d r á efecto en el 
glorioso r i n g del parque "Santos y 
Art igas" , en la noche del domingo 
26 del corriente mes de jun io . 
Muchos comentarios e n c o m i á s t i -
cos h a val ido a los promotores C u -
bil las y S a n M a r t í n l a c o n c r e t a c i ó n 
de esta pelea que s e r á a 16 rounds, 
con todas las de l a ley. 
E s lo que pasa. L o s promtores del 
parque "Santos y A r t i g a s " se han 
trazado u n a l í n e a de conducta en lo 
que a l a p r o m o c i ó n de las peleas de 
boxeo se refiere, de a h o r a en lo ade-
lante. Pre f i eren no ce lebrar fiestas 
p u g i l í s t i c a s , antes que verse obliga-
dos a entresacar entr e l elemento 
desgracia del sport abunda por es-
tos lares . 
No hay c o m p a r a c i ó n posible entre 
los dos boxers que en l a noche del 
domingo 26 e s e n f r e n t a r á n en el 
r i n g del parque "Santos y A r t i g a s " 
y los que a m b u l a n o p u l u l a n por las 
cal les habaneras , convertidos en noc-
t á m b u l o s einpedernidos, cuando no 
en viciosos que frecuentan los 'bars' 
y e m p i c a n e l codo de u n a m a n e r a 
que causa asombro a l a vez que r e -
p u l s i ó n . 
Y a saben los f a n á t i c o s de l a pe-
lea entre e l c h a m p i ó n wel ter de Cifc-
ba, H e n r y Ponce de L e ó n , y e l del 
E s t a d o N e w Jersey , es lo mejor que 
en boxeo se puede ofrecer ac tua l -
mente. E n los f a n á t i c o s e s t á el no 
perder este "chance" inmejorable de 
presenciar l a mejor contienda pu-
g i l í s t i c a . 
T r e s buenas peleas, f i jadas a seis 
rounds cada una , s e r á n los pre l imi -
nares del encuentro entre los a fa-
mados campeones Ponce de L e ó n y 
F r a n k Matt . 
E l domingo 26 por l a noche s e r á 
invadido el popular anfiteatro de la 
calle de Zu lue ta . 
encuentro f ijado a 15 episodios ten-
d r á efecto el domingo 2 6 por la no-
che, es muy r igurosa . E l menager 
del rubio F r a n k Matt, que lo es e l 
ex-champion mundia l del peso w e l -
ter, m í s t e r J a c k O ' L e a r y , tiene apos-
tada una respetable cant idad a l 
tr iunfo de su gallo sobre Ponce de 
L e ó n , por lo que se extrema en pre-
p a r a r convenientemente a l que re -
p r e s e n t a r á a l a gran N a c i ó n A m e r i -
c a n a en la grandiosa fiesta del 26 
por l a noche en el parque "Santos 
y Ar t igas" . 
L a s peleas pre l iminares s e r á n 
tres , concertadas y a en el mismo 
T r a i n i n g - C a m p del parque "Santos 
y A r t i g a s " y s e r á n dignas del p i r a -
midad combate de 15 episodios entre 
los champions Ponce de L e ó n y Matt . 
" E l Topacio Cubano", como l l a -
m a n los f a n á t i c o s a H e n r y Ponce de 
L e ó n , c h a m p i ó n nac ional del peso 
welter , se prepara de m a n e r a exce-
"Carpent ier A m e r i c a n o " F r a n k Matt . 
P e l e a de ca l ibre que h a despertado 
inusitado entusiasmo y ansioso i n -
t e r é s entre todos los que s iguen e l 
proceso del v a í t m i l deporte de los 
p u ñ o s en C u b a . 
L a noche del 26, que es domingo, 
se v e r á é l amplio y hermoso S t a -
d i um de l a cal le Zu lue ta completa-
mente invadido por los f a n á t i c o s . 
No es nada de cuento, todo aquel 
que desee saber q u é clase de pelea-
dor es e l que c o m b a t i r á a Ponce de 
L e ó n el 26, no tiene m á s que pasar-
se por el parque "San tos y A r t i g a s " 
cualquier t a r d é de estas, pues todos 
los d í a s a l a v i s ta del p ú b l i c o , F r a n k 
Matt hace parte de su t r a i n i n g p a r a 
su gran pelea con Ponce de L e ó n . 
H e n r y Ponce de L e ó n , que sabe 
q u é clase de contrario es e l que se 
le e n f r e n t a r á el domingo 26, en e l 
parque "Santos y A r t i g a s " , se pre-
p a r a t a m b i é n cuidadosamente, bajo 
l a experta d i r e c c i ó n de su excelente 
t ra iner . 
F r a n k Matt , " E l Carpent i er A m e -
ricano", hace su t r a i n i n g en el par -
que "Santos y A r t i g a s " todas las 
tardes de 4 a 6. L a p r e p a r a c i ó n de 
este afamado c h a m p i ó n norteame-
ricano p a r a su emocionante pelea 
contra el c h a m p i ó n wel ter weight 
cubano, H e n r y Ponce de L e ó n , cuyo 
L o del C e n t r a l P a r i ó 
No hubo n a d a 
Calabazar de Sagua, Junio 18 
D I A R I O ^ — H a b a n a 
D é publ ic idad en ese p e r i ó d i c o no 
es cierto que hubo muertos en el 
C e n t r a l " P u r i o " , y que no debe nada 
a los t rabajadores . 
I i iocencio M a r t í n e z 
N U E V O S P R E C I O S 
D E L A S G O M A S 
Jilea La'uu « ñ i r e las 
un ró gran' n .^arteto cubano de-
« ! > y e x í r n c i a , en su modo de 
5 UeSo en mada habil idad en 
> 6 tuv0el,,Primer match del tor-
C el Que d*gar 61 s á b a d « P ^ a d o 



















G y N A D O K : Ansola a $9.45 
^ S E J J A L L 
$ \ ^ l e ! ! U n ^ ñ o s P ^ a el sába-
K 7 a t e u r s , P01" ^ distintas Ligas 
V , ^ la' l lef^r°n «"spendidos con 
V , tUnílmentf> 1 Gomez-
eCt0r<* la ^ " ^ " r e m o s a nues-
EI Campeonato Británico 
de Tennis sobre césped 
W I M B L E D O N , Inglaterra, Junio 20. 
Grandes fulgadores de tennis de la 
Gran Bretaña, los Estados Unidos, F i lm 
cia, Suecia, la India, el Africa del Sur 
y el Japón, emjezarón hoy la primer 
ronda del torneo para el campeonato 
británico de tennis sobre césped en es-
tas canchas. 
Durante lá próxima semana se d'ecl-
dlrán cinco compeonatos: los sencil lo» 
y los dobles fememos y los dobles mix-
to?. 
William Tilden de Filadelfia y MUe 
Suzane Lenglen campeones d'e los senci-' 
H q s mpVculios y femenios respectiva-
mente no jugarán en la? rond?V prelimi-
ares sino cnotra los que las ganen. 
P e d r o G ó m e z M e n a e H i j o 
B A N Q U E R O P R I V A D O 
Servicio moderno de Banca con las ventajas det banquero privado; 
J U E N C I O N P E R S O N A L ¿ 1 C U E N T E ) 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
j A d U D A D E S * 
para el comercio de Importación 
y Exportación, teniendo a la dis* 
posición del mismo ta experiencia 
de 50 años en la vida comercial 
de este pais. 
h m o s 
por cable y letras sobre todas par-
tes del Mundo, incluyendo China. 
C A R T A S V E C R E D I T O 
Y C H E Q U E S V E V I A J E R O S 
C A J A S D E SEGURIDAD A UH A L Q U IL E R MODICO 
O F I C I N A P R I N C l P A ü 
O b i s p o e s q . a A g u i a r 
( E N C O N S T R U C C I O N ) 
S U C U R S A L E S : 
R 1 C L A No. 57. - O F I C I O S No, 2 t . 
¿ V E N I D A V E I T A L I A {Caliano) No. fid 
M A N Z A N A V E G O M E Z , por Zulada, f 
4 ^ C a j a d e A h o r r o s 4 ^ 
' I 
mMMk 
PIDA LOS PRECIOS REBAJADOS DE LAS CONOCIDAS 
GOMAS NEUMATICAS. 
4 M X C O R O 
R O A D K f / V G 
C A M A R A S " A I A X 
Las gomas AJAX no son baratas, pero basando su importe 
en el servicio que dan en su recorrido, aseguramos que son 
las más económicas. Sobre esta base solicitamos su conside-
ración . 
/EPOSITO 
A L B E R T M O I O N E Y 
AMARGURA, 1 2 . 
(SOLO AL POR MAYOR) 
C 5568 I d 20 
F R O N T O N J A I A L A I P L A Y A , S . A . 
• ^ • • i P L A Y A D E M A R I A N A O mi • • • m i 
I N A U G U R A C I O N : 3 D E A G O S T O D E 1921 
Con 20 pelotaris campeones de remonte y pala de los Frontones de Bil-
bao y San Sebastián, y 20 señoritas pelotaris profesionales; procedentes 
del Frontón Moderno de Madrid y Bilbao 
AVISO A LOS C O R R E D O R E S : Capacidad del Frontón Jai Alai Pla-
ya: dos md espectadores; plazas de c o r r e d ^ ; 14 (Faltan ocho plazas 
por cubrir)- Solicitudes: Secretaría. Manzana & Gómez. 212. Doctor Lo-
renzo Tra^. Marsall, Secretario-. 
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R i ñ a S a n g r i e n t a e n 
d C a i m i t o d e l 
G u a y a b a l 
¿RES H O M B R E S H E R I D O S . UNO 
D E EIxLOS R E C I B E T R E S B A L A -
ZOS, F U E R O N ASISTIDOS E N E l i 
H O S P I T A L MUNICIPAL 
E n las primeras horas de la tar- | 
de de ayer llegaron a esta capital ! 
en un automóvil, procedentes del 
pueblo de Caimito de Guayabal, dos 
Individuos heridos, los que eran 
acompañados por un vigilante de la 
policía de aquel lugar y algunos pai-
sanos. 
Uno de los heridos, nombrado 
Eugenio Aguiar y Macías, natural 
del Caimito, de 28 años de edad, y 
vecino de la calle General Guas, fué 
sometido inmdeiatamente a una de-
licada operación por los médicos del 
Hospital, pues su estado era suma-
mente grave. 
Presentaba dos heridas de pro-
yectil de arma de fuego, de orificio 
de entrada y salida, en la región 
deltoidea, lado derecho; dos heri-
das, de entrada y salida, en el bra-
zo izquierdo y dos heridas, también -
de orificio de entrada y de salida, j 
en la región supraescapular del mis-
mo lado. 
E l otro herido, Eleuterio Casti-
llo, (a) Tello, de 45 años de edad 
y vecino del mismo pueblo, presen-
taba una herida de bala en la bóve-
da cubital de la muñeca derecha, de 
carácter menos grave, 
los heridos y a sus acompañantes 
acerca de cuáles fueron los móviles 
de esa agresión, respondiendo to-
dos que había ocurrido como a la 
una p. m. en el café " E l Recreo", 
sin que sepan los motivos ni tam-
poco quiénes fueran los agresores. 
Sin embargo, en los primeros mo-
mentos, uno de los acompañantes 
del herido dijo que el autor de los 
disparos que produjeron las lesio-
nes a Aguiar y a "Tello", era un 
sujeto nombrado Baudilio Sosa, ne-
gando ese mismo individuo ese ex-
tremo. 
L a policía de la séptima estación, 
que no pudo aclarar nada sobre el 
particular, levantó el acta corras-
de Marianao. 
¡¡¡¡¡¡ÍHiiíiiiíiil 
B i e n v e n i d o s 
Eta el vapor "Cuba", •orocedent^ de 
Cayo Hueso, llegaron ayer a esua. & 
pitai, nuestros muy queridos awigofe 
y compañ&ros don Luis Solís Eupdl' 
rector detl DIARIO y José María He-
rrero, Secretario de la Direc^-On. 
Ambos han llegado sin novedad y 
muy agradecidos a la* 
da-s con ellos con mauJ' ^ h 
se debió como es S ^1 vi!? ^ 
acto de coloaar ^ l ^ o . ^ 
T H L 
O F I C I N A P R I N C I P A L T O R O N J O , C A N A D A 
Con relación a este suceso, reci-
bimos anoche el siguiente tele-
grama: 
"Caimito, Junio 19 (a las 8 p.m). 
DIARIO MARINA.—Habana. 
Siendo las dos p. m. tuve noticias 
de que se había desarrollado una 
tragedia de la que resultaron heri-
dos el moreno Eugenio Aguiar, el 
blanco "Tello' Hernández y Bau-
dilio Sosa, el primero y segundo por 
arma de fuego y el tercero por ins-
trumento pérforo cortante. Los he-
ridos fueron trasladados al Hospi-
tal de Emergencias de esa capital. 
Ignórase el móvil del hecho. E l Juz-
Eliseo Acosta, corresponsal." 
Baudilio Sosa, el mismo indivi-
N O E S P O S I B L E 
q u e U d . s e d é c u e n t a d e l o q u e e s e l p r e c i o d e 
$ 1 9 - 5 0 
p a r a n u e s t r o s T R A J E S D E P A L M - B E A C H G E N U I N O , 
s i U d . n o n o s h a c e u n a v i s i t a . 
E X A M I N E L O S U d . f í j e s e e n s u e s m e r a d a c o n f e c c i ó n , e n 
s u c a l i d a d , e n l o i r r e p r o c h a b l e d e s u s l í n e a s y e n t o n c e s 
c o m p r e n d e r á q u é e s u n p r e c i o q u e a c r e d i t a n u e s t r a 
g r a n L I Q U I D A C I O N . 
M O N T E Y A G U I L A 
T e l é f o n o A - 1 0 8 4 
C a p i t a l . . . . $ 15 ,000 ,000 .00 
R e s e r v a . . . . „ 1 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
A c t i v o T o t a l . . , , 4 8 0 , 7 6 0 , 6 2 4 . 0 0 
M A S D E 5 0 0 S U C U R S A L E S 
Este Banco tiene 524 Sucursales en el Canadá y T e r f i -
nova, así como otras en Londres, Inglaterra, Ciudad dé 
México^ San Francisco, Seattle, Portland, Ore, Kingston; 
Jamaica, Barbados y 16 Lxchange Place, New York. 
acto de colocar el S 0 , ^ 5 
Sr- Don Nicolás V v e J 0 1̂ g S 
Hispánico de New Yn 6,1 «1 i?4» 
llevaban ln t-o - ^ - . orK 
P o d e m o s o f r e c e r l e , p o r l o t a n t o , s e r v i c i o s 
e x c e l e n t e s p a r a e l c o b r o d e s u s c u e n t a s 
c a n a d i e n s e s y d e l e x t r a n j e r o . 
S U C U R S A L E N L A H A B A N A : C U B A 31 
Reciban nuestra c ^ ; ^ 
los queridos compaflerp^1 
C r ó n i c a re l ig i 
DIA 20 DE TTTXr» 
Este mes esta cons. 10 
simo Coraza de Jesrts^O al & 
Jubileo Circular.-s,^ n-
está de manifiesto en ^ ' « a . 
Pa.checo d'e la C. de V y B í^. 
? e t : % ^ t o i n r n 4 C r 
gen y mártir; e id^L^iorent i^ 
Santa., norentlna vjrrfea> vir̂ n r,f-
ta gloriosa Santa, de K : ^¿tó 
de los duques de Onrfi llustt6 t, «. 
suli6 a la* luZ, H ^ ¡ T 0 T ^ -
nada equívocas de su ?nfen ^ ^ 
Entrada ya en el uso ^ 
menzaron sus padres a eeJa T a i -
namente. A e(1ucajia ¿j tí 
Creciendo más en ed'afl „ ^ 
santa virgen Plorentinn I" r̂tM 
mano San L e L "ro, ,onstui5 ^ 1̂  
maestro en el camiA0 eso l'1̂ ^ ' 
la tenía testinada para Uû  hí 
maestr de un doctor de laf(1«s"'i 
su hemano San Isidora slesia oJ 
estuvo a cargo ú e % % ^ ^ 
sabio maestra comunicaba 'n|'a ^ 
ro los 'preñados rauriaî t ^ San " 
B A U L E S Y M A L E T A S 
F á b r i c a d e A r t í c u l o s d e V i a j e 
M a l e t i n e s c o n n e c e s e r , s o m b r e r e r a s p o r t a m a n -
t a s , c a r t e r a s d o c u m e n t o s . 
B a ú l e s d e f i b r a p a r a C a m a r o t e a $ 1 3 
B a ú l e s d e f i b r a p a r a B o d e g a a $ 1 4 
E s c a p a r a t e . . . . a $ 2 5 
Despacho: Calle Habana 116, entre Lampar i l la 
y Amargura . 
cargo deJOFri0orent̂   T T aestra co unicaba T I ' y «o¿ ro los arenados raudales que lomo dislípula batta 3 !abi<ite ban Leandro. dDla recibiáT? 
Deseando consagrarse a r» 
seos estos con nueva tan dio^ 7 ^ 
txcaron prditamente las P¿ 
cesarías y a breves días ¿i getU:ias l 
los deseos de la Santa hafî mpl1» 
glosa en un monasterio dp'l„ osefe: 
cerca d'e la ciudad de EcHa 
la fama e sus virtudes lleert . e,bl,io 
más e cuarenta monasterins tíl'*3s* 
vían más de mil reliRinsaV ,fn. ^ i 
la Santa como a prelalf l tenIaa i 
todas ellas. Por último ffenf"6^ 
des, descansó tranquilamentí> epn6 vi":. 
ñor. Fué sepultado su cuerpo en 
mo monasterio; pero muy ^ !í!s-
fué trasladado a Sevilla; nC»68^ 
do murió San Isidoro, dispuso ̂  > 
terrasen entre sus dos hermar, = y1^ 
drn y Florentina. ármanos ^ 
" L A C E I B A " 
B B 8 H 
dúo de quien se decía era el autor Atribuúyese la causa de este su-
de los disparos, como se ve por el ceso a diferencias en el juego de do-
telegrama estaá tamuién herido, pe- minó, pues on ese café acostumbran 
ro no vino a 
Emreeencias. 
curarse al HospitaHie , a reuilirse los dominsos muchas per-
sonas a jugar. 
Suscríbase al DiARIO DE LA MA-
RINA y anunciese en el DIARIO DE 
L A MARINA 
S a l T o r r e s 
I M P O R T A D O R E S 
A p a r t a d o 2 6 ° C a t n a g i i e y . 
Aceptamos representaciones y cons igoacbnes 
D A M O S G A R A N T I A S 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T I - C A M A G Ü E Y 
C o m p a ñ í a Petro lera F r a n c o - E s p a ñ o l a , S . A . 
M E X I C O 
E n vista de quejas recibidas de muchos Accionistas- que dicen no 
haber .visto nuestros anteriores avisos sobre el canje de nue-stras acciones 
por acciones de la CONSOLIDATED OIL COMPANY, hemos conseguido 
una extensión del término para este canje hasta el día 30 ce Junio de 
1921. 
Serán admitidas al canje las acciones que sean entregadas en corrao 
antes deludía 30 de Junio de 1921. Dichas acciones deben ser mandadas a 
esta Compañía a los representantes de accionistas o a un Banco de esta 
Capital. 
México Mayo 28 de 1921. 
C o m p a ñ í a Petrolera F r a n c o - E s p a ñ o l a , S . A . 
C . L e s t e r H . W e s t f a l l , 
má C 5159 alt 10d s. 
Vice-Pres idente . 
S e r m o n e s 
•1 srimte semestre del ^ 
Junio 29, Festiviá'ad de San PM, San Pablo; M. L señor a 841, ¿0 Mora. " 
Habana, 30 de Diciembre de 1920 
Vista la distrlbuclCn de semonwV 
Nos .presenta Nuestro Venerab'e OsJí 
do. venimos en aprobarla y la' anr °k ' 
mos, concediendo 50 días de lndu0̂  
ría, en la forma acostumbrada, a U 
los fieles que devotam^te oyeren 
alvina paJ*\>t«. Vo decretó y 
S. E . B. - : . 
-1- &'£, OBISPO 
Por mandato de 8. E . db. 
DEZ, Arcediano. a*»«retario. 
I::: 
A V I S O S 
RELTGIOSí 
I G L E S I A D E SAN FELIPE 
PIA UNION DE SAN JOSE 
El lunes, 20 del corriente, se celebu. 
r<1n los cultos mensuajes a San Josí 
con Misa cantada, plática por el Pa' 
Director y Procesión por las naves 
Templo. Después, Junta de Celadoi 
La Secretaria, 
239S6 20 
C 5197 alt l i d 4 
r 
L I Q U I D A C I O N D E M U E B L E S 
E x t e n s o s u r t i d o d e j u e g o s d e c u a r t o , c o m e d o r y 
s a l a d e t o d a s c l a s e s y e s t i l o s . C a m a s d e h i e r r o , 
l á m p a r a s , j u e g o s d e m i m b r e c o n c r e t o n a s . T o d o 
a p r e c i o d e v e r d a d e r a g a n g a . 
V E N T A S A I v C O N T A D O Y A P L A Z O S C O M O D O S 
M U E B L E R I A " L A I D E A L * * 
A L E J A N D R O F E R N A N D E Z 
A N G E L E S , 16 . T E L . A - 5 0 5 8 . 
C4163 alt. 4d.-26 
L A S M E J O R E S M A R C A S D E 
C A M I O N E S 
Y L O S P R E C I O S M A S B A R A T O S 
D A M B O R E N E A 
A R A M B U R U , 2 8 , T E L E F O N O K - r J i T S 
A C U D A P R O N T O 
L i q u i d a m o s 5 0 , 0 0 0 p e s o s e n m e r c a n c í a s 
a c a b a d a s d e l l e g a r , a m i t a d d e s u v a l o r 
N E C E S I T A M O S M U C H O D I N E R O 
A p r o v e c h e g a n g a v e r d a d e n a r t í c u l o s p a r a r e g a l o s e n g e n e r a l ; j u g u e t e s y p r e c i o s i d a d e s . A d m i -
t i m o s e n ' c a n j e d e n u e s t r a s m e r c a n c í a s l o s c u p o n e s d e l o s a f a m a d o s c i g a r r o s " L a E m i n e n c i a " 
B e l a s c o a í n N o . 4 6 , e n t r e S a n J o s é y Z a n j a 
G r a n B a z a r " L 4 E M I N E N C I A " 
C e n t r a l P a s t o r a , S . A . 
C 5436 alt 4d 14 
S E C R E T A R I A 
De orden del üeñor Presidente se 
convoca a los señores accionistas de 
esta Sociedad para la Junta General 
Ordinaria a gue se refiere el artí-
culo 8, en relación con el 30, de los 
Estatutos ce la misma y la cual ha-
brá de celebrarse en la ciudad de la 
Habana, en los altos de la casa Com-
postela 65, a las diez de la mañana 
del dia 30 de Junio, con areglo a la 
siguiente 
4284 alt. 4d-31 
ORDEN D E L DIA 
Balance y Memoria del Año Social 
que vencerá en dicha fecha. 
Elección de nuevo Consejo de Ad-
ministración para el cuatrenio 1921-
1925. 
Modificación de los Estatutos. 
Lo que se hace público por este 
medio (Je acuerdo con lo dispuesto 
por el artículo 13 de los propios Es-
tatutos. 
Kamón A. Flores Secretario. 
C e n t r o G a l l e g o 
H E C H O S Q U E H A B L A N , P R U E B A S Q U E C O N V E N C E N 
E N F E R M O S C U R A D O S C O N E L -
u f A S 
S e c c i ó n d e S a n i d a d 
S U B A S T A 
Autorizado debidamente por la C 
.Piedad, se saca a PUBLICA SUBAS! 
se estipulan en el pliego que al efec 
Secretaría de esta Sección, los trabaj 
cutar en la Casa de Salud L a Beuéfi 
E l acto de remate tendrá efecto 
San José, altos, a las 8 ue la noche d 
expresado pliego podrá ser examinado 
de ]a mañana a las 11 y de 1 a 5 p. 
Lo que se hace público para con 
Habana 17 de Junio de 1921. 
VTO. BNO. 
A?ÍT0M0 RODRIGUEZ, 
P R E S I D E N T E . 
C 5516 alt. 44d-18 
OMISION E J E C U T I V A de esta So-
A, con arreglo a las condiciones que 
ío se encuentra de manifiesto en la 
Os de pintura que sou liecesarios eje-
ca. 
en el local social. Paseo de Martí y 
el viernes 24 del corriente mes y el 
en los días laborables desde las 8 
m - ! 
ocmiento general. 1 
ARTÜURO RODRIGur^ , 
S E C R E T A R I O P. o. R 
PODEROSO DEPURATITO UE LA S í í f G R E . MEDICINA MEXICANA A B I S E D E R A I C E S 
NO R E Q U I E R E DIETA. M IMPIDE CONCURRIR ' t - m u » * * nA3ITÜAT, 
Señor Alfredo Añones, vecino de Habana, 187, Habana, carado de Impu-
rezas de la sangre. 
Enfermedades que provienen de l a impureza de la sangre te curan con 
el ESPECIFICO VENDEJAS; Barros. Caída del pelo; Eczema Erltera:, 
manchas rojas o rojo obscuras, más o menos separadas, que cubren la piel-
Heridas y llagas renuentes a cicatrización; Urticaria o Hervor de angre: 
erupción con hinchazón y picor; Falta de apetito; Hambre o bed Insacia-
bles; Falta de gusto; Vómitos acabando de comer; Mala digestión- Estreñi-
miento; Ulceras o Placas en la garganta, lengua, paladar y 'abios- Dispep 
sia. Sofocaciones, Ansia; falta de respiración a la más ligera fatiga- tos 
catarro pertinaz; Insomnio; Vahidos; Falta de fuerza muscular- Falta 
energías; Falta de memoria; Zumbido de oidos; Epilepsia, Neurastenia; 
lambres; Parálisis; Entorpecimiento de los miembros; Cefalalgia. .olore. 
agudos en la cabeza; sudores nocturnos; Abortos- Esterilidad; Tnflaniaciór 
de la Matriz; Trastornos peculiares -e las mujeres; Dolores dé ovarios; lm 
potencia; Reumatismo; Exceso de ácido árico; Supuraciones "n los ojos c 
los oídos; Tumores, Escrófulas; Golondrinos; Hemorragia de la matriz; Es 
tomatitis aguda causada por el uso del mercurio. 
E l Específico Zendejas. ha dado muy buen resultado en el tratamiento 
de úlceras cancerosaj? y páncer de la matriz. 
Se envía en consignación a las farmacias que lo soliciten. =«1 ERKOK QUE DEBE ACí.AKA RSE.-Muchas personas creen qu© una 
soia medicina no puede servir para un número tan grande de enfermedades. ^L1* as' PlT?-Ran deben saber que la CAUSA DE TODOS ESOS PADEC1-
a-T, V ^ t Í ' ^ t ^ í I ^ SOIJV, aunque los efertos sean muchos: y ?fc.bido es que 
DESAPARECIENDO L'A CAUSA. DESAPARECEN LOS EFECTOS. 
r . _ , ( - l j A l A T j S A de las enfermedades a que se aplica el "Específico ZENDEV 
es la impureza de la sangre: los efectos son las mismas enfermedades 
SH^UStr rS^anotado: LIMPIANDO u , a SANGRE DE IMPUREZAS, DESAPA-
RECEN TODOS ESOS MADEb. 





P . P . PASIONISTAS 
EJERCICIOS ESPIRITUALES EN U 
CAPILLA DEL SAGRADO CORA 
ZON DE JESUS. VIBORA, HASAX/ 
En conformidad con las disposicto 
del seor Obispo diocesano; con el fin 
de sacar el mayor provecho espirita! 1 
del mes de Junio, consagrado al to- ' 
tísimo Corazón de Jesús, en esta Cap:-
lia tendrán lugar unos Santos Bjercitios 
Espirituales en la forma siguiente; 
Desde el día 20 hasta el 26, todosM 
días a las 5 y. m. Rezo del santo Roa-
rio; piadosos cánticos; Sermón sota 
las máximas eternas; Exposición .de S 
D. M. y Bendición. , 
El día 26, domingo, a las 7, misa ü 
Comunión General. A las 9.30 Misa So-
lemne con Sermón so!bre el Corazón ci 
epoSr la tarde, a les 5 rezo del saiti 
Rosario: Sermón de Perseverancia; u-
posición; Bendición papal y Reserva 
Se recuerda por este medio a j " 
cofrades de las Asociaciones rebo-
sas establecidas en esta Capilla, en»-
ber que tienen de asistir a estos Bierci' 
cios, ya que no se hicieron en el 
po acostumbrado. , , 
Todos los fieles que asistan 
Ejercicios pueden ganar, en el ai"" 
Domingo, Indulgencia P l e n ^ «lA 
ma de Jubileo, toities, quoties " 
la Iglesia en la que se haya celeb ; 
mes del Sagrado Corazón de Jes ,̂ ^ 
nados los requisitos de Confefito; j , 
munión y rogar por las intencioneŝ  
i t s T K Ü M E Ñ T ^ 
P I A N O " 'SE™' W ' N D r ^ O , TRES ^ 
X dales, cuerdas cruzadas, alemán, 
de estudios y todos Jos muebles « 
casa. San Miguel, 145. n la. 
^ 24360 • . ^ 
T I N PIANO MARCA ROnOFTi ̂ pj. 
U prado el mes pasado ^ ia 3¡. 
fila Nacional de Pianos, se da/'Wca. 
tad de su precio- Avenida ae ^ 
37-0. Teléfono A-9054: .̂y. 
C 5562 
PIANO LEGITIMO ALEMAN^ 
350 pesos. En la Casa ¿el Pueblô -,, 
en buen estado, lo garantizo es ^ 
no, tres pedales, cuerdas cruzaa* ^ 
no necesita afinarse n""^' se voces. & 
que conserva siempre buen^ intelî ' 
que venga puede traer persona ^ 
te para su plena satisfacción. ^ 
rio esquina a Concepción de 
La Segunda de Mastacbe. gjjn. 
_242S6 T v c T ^ ' 
I TTENDO UN HERMOSO i ^ 
V mán, marca Kurtzmann, r ^ 
YO. Se vende muy barato, por 
embarcar. Prado, 100, bajos. ^ p 
24254 
UN PIANO MARCA KODOF, e ^ do en el mes de mayo fmoS,J* en la Compañía Nacional °e ¿it3d de| 
pletamente nuevo, se da a A-<*̂  
valor. Avenida de S( U Teiew 
C5ü29 — 
FONOGRAFOS ciases, 
Mastache las compra de t^as ^ 
la Casa del P"efb( ?; < ^ en se!íUlda 
fonos A-0673 y M-9314 y en ^ 
drá su dinero. 
20ÜT5 
D E VENTA EN DROGUERIAS Y FARMACIAS. PIDA F O L L E T O E X P L I C A T I V O 
L A B O R A T e R i O Y O F i C H I V A : A V E N I D A S . B O L Í V A R , ( R E I N A ) 9 1 
UKATIS 
T E L . M - 5 2 0 5 
Directora Técnica: Dra. Ana María Romo de Pascual. D I R I J A S E LA CORRESPONDENCIA AL G E R E N T E GENERAL; JOAQUIN HARO 
PIANOS D E A L Q ü f * 
V I U D A D E C A R R E R A S * ^ 
Prado, 119. 1 3 ^ 
219S1 • ^ 
T>XA>OS 
J Música, cnerdas 
v discos. Hubertb de ^ 
Habana. Teléfono M-Já'0-
20311 
rollos- -¿¿pt, Blanck. * 
C A S A I G L E M ^ y ie** 
Música impresa. inJtro^uesta. /d; '^ ríos pera .Banda ^ ^ a s . ^ > í J lidad en violines pu ^%anjo. ^eí tango banjos, mandoim ^jor Bus^ccesorio. Cue das 1 ^ 
f i r ^ J o r e ^ 
tes y profesorado. ComP ía< 




A K T E S X — « g - ^ - . » - . 
identiíiación .v ' « f f t a n ^ffe ^ 
Ibaratos. más '-ÜP1^^^ vistas 0 so^ 
los mejores. Se venden nulagrdrjp£ 
rias y Santa Cruz y A. P0|3< 
Cuba y Cananas. José de la »sc • 
decano de futógiafo^ ]o ^ 
fotógrafo de los c o ^ u ^ j^p 
americano. Cuba, 
y Tejadillo. ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u n i o 2 0 d e 1 9 2 1 PAGINA ONCE 
C A S A S , • P I S O S , 1 H A B I T A C I O N E S , T 1 E N -
P A S ¿ / r l C l N A S , A L M A C E N E S , H O T E -
. t £ S Y C A S A S H U E S P E D E S : : s 
1 »« /*•» ».< 
SE A L Q U I L A 
inso y Undo piso 
^ S T j e p e n d i e n t e , nuevo San 
^etament- ^ Campanar io y Lea l -
M ^ t u e s t o de sala, con dos huecos 
X cuatro grandes c u a v t o . 
a i ^ 7 lujo comple to , in te rca lado , 
^ comedor, cocina, gas, con t o . -
^ ' c o m e d o r / a g u a f r í a y cahente, 
f Kuenos cuartos criados, servicios 
d0;a los raismos, t o d a de c ié o raso, 
i l a c i ó n e l é c t r i c a in te r ior y t imbres , 
Z el Piso a l to de l a k q u i e r . 
^ ^ f i o , Prado, 77 -A , altos. Tele-
fono A-9598. Alqu i l e r 2 1 5 pesos.^ 
04305 . ~ — 1 • 
cuadras de B e l a s c o a í n , se a lqu i l a , 
^ u en San M i g ^ . N i ñ ó n . 
- ^ ^ í t T v c i l a c a l l e d e c i e n f u e -
CE ALa inedia cuadra del Campo de 
^ ^0SVi Drimer piso, con sala, reciDidor 
^^ ' ^nJ r to s coiiiedor, doble servicio, 
tres cu,t ,° fio de lulo v completo, lavabo cuarto de bauo de lag habi ta . 
de agua c°rrb7isa niuy crala; es la casa 
ci?nef;psca. de ía Habana, todo nuevo y 
^ / r n o Informan en Cienfuegros, 3. 
f'íol después de las diez de la mañana , 
en pelante. 2 1 ^ . 
9441o — - — -
- r r - M ^ M A L E C O X : SE A L Q U I L A E L 
VJ VSO alto con seis cuartos pisos de 
•H sala antesala, comedor, a to-
* f S i m ^ m a n en Prado, S8, a l t o s ^ 
ttÍÍbA ESTABLECrMIENTO SE A L -
P nuüa un local de esquina, en Prado 
L u na- a refugios. Informan en Prado, 
f a l t o s , a todas horas. . 
24350-- • • • r_ -¿,.: 
^ a T t i r i L A N E O S B A J O S D E L A C A -
SEsf L S a r l l l a , 49, entre Compostela 
Aguacate propios para oficinas, de-
LSto de mercancías o establecimiento. 
ESe?e Informes en los altos. 
24339 ÍÓ„V*¿~. 
r^TALCíLI^AN LOS M A O I F l C C S A L -
iS tos v bajos, recién construidos, dé l a 
S^a c¿lle de Crespo, n ú m e r o 54, com 
miestos- de sala, saleta, cinco cuarto-*, 
toilet con aparatos modernos y agua ca 
Kpntí cocina v servicios de criados. I n 
forman en.la misma, de 8 a 11 y de 1 
CE D O C A S A C E R C A D E M O N T E , Q U E gana ^53, con sala, comedor, 2 cuar-
tos, sí me compran ]os muebles y las 
instalaciones. Precio t o t a l : $500. Prado, 
33, bajos. D-e 2 a 4. Viamonte. 
... 24169 25 Jn _ 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E B A Y O -na, 9, casi esquina a Merced, con sa-
la; saleta y cuatro habitaciones. Infor-
man en la misma todos los d ías de do-
c&' a una. 
2430.'! 22 j n 
G R A N S A L O N 
de cuatrocientaos metros cuadrados, pro 
pío para un buen café y restaurant o , 
cualquier otro comercio; e s t á próximo 
a Prado. Informan en. Prado, 64, de 9 I 
a 1 y de 3 a.5. J.. Mar t ínez . »»• i 
24200 / 27 j n . 1 
U n a espaciosa nave de 17 po r 3 8 , sin 
columnas en el cen t ro , se a lqu i l a en la 
calle de San to T o m á s , . I n f o r m a n en 
A r b o l Seco, 3 5 . C o m p a ñ í a Impor t ado - ! 
ra La V i n a t e r a . 
Ce d o e l a r r e n d a m i e n t o d e u n a C - a lnu i l a el chale t de San Francis- • casa de sala, saleta, siete cuartos, , M _ . . . , , , , . . 
muy cerca de la Es tac ión Terminal . Po- CISCO y i>an Anas tas io , V í b o r a . I n í o r 
co alquiler y mucha producción. A n t o - ' . i - a r n i p p r í a 
nio Pérez. Mered, se. m a n en l a c a r n i c e r í a . 
C5572 , 4d.-19 243ÓG 24 Jn. 
O A N L A Z A R O , 93. P L A N T A A L T a T i Q E A L Q U I L A U N A H E R M O S A C A S A 
O'-suntuosa, y planta ibaja. para esta- ' O en la calle de Milagros, numero 12, 
blecimiento, se alquilan. Informan: Em- ¡Víbora, casi esquina a la calzada, com-
puesta de portal , sala, saleta • corrida, 
cuatro cuartos, comedor al fondo, cuar-
l to de criado, cocina, dos servicios sani-
¡ tarios, pá t io y traspatio, toda de cielo 
1 raso. Informan en Belascoaín , 24. Altos. 
; Teléfono A-5921. La llave en Milagros, 
i número 14. 
! 24410 24 j n . 
pedrado,- 22. Teléfono A-2418. 
24323 ' . 
V E D A D O 
Parque de M e d h a . Calle C, esquina 
a 2 5 , chalet « o con comodidades g E a l q u i l a ¡ u x a c a s i t a , a c 
vic 
t res m á q u i n a s , se a lqu i l a o se vende. Paar ,?or t» ,fainili^- w1?*01"™»": Kayo y 
• Estrella, bodega. Teléfono -9287. 
24374 
bada de fabricar, con todos sus ser-
pa ra numerosa f a m i l i a y garage p i r a ^c ios en Plores, y Serafines, le t ra E, 
n Jn 
Como buena opor tun idad se a lqu i l an 
23^69 23 j n 
SE C E D E E L C O N T R A T O D E U X L O -.cal, moderno y amplio, propio para 
establecimiento o industria. Informan: 
Galiano. 94, mue'blería. 
24191 
EN R E V I L L A Q - I G E D O , 65 S E A L Q U I L A una casita. Informan, en los altos. 
I _24298 21 ^ 
FR E S C O S , V E N T I L A D O S , Y C O N T O -do confort, se alquilan los altos de 
Amargura, 88, sa]a, comedor, cuatro ha-
bitaciones y doble servicio, moderno. 
Llave e informes, en la misma. 
( 20 Jn 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S D E N E P -tuno, .16. Informan en. los bajos. Ca-
1 l3^1.?, P r é s t a m o s La Equidad. Teléfono 
A-9o31. 
24082 _ 22 Jn 
SE A L Q U I L A U N B O N I T O S E G U N D O piso, acabado de fabricar, con sale-
ta, comedor, 3 habitaciones grandes, iba-
no completo, y cuarto para criado: Com-
postela, 60, a l lado de la casa Borbolla. 
Informes: Obrapía , 61, altos. 
23^37 í 03 }n 
m e n t ó , a t o d a prueba de fuego, c o n 
seis entradas para camiones y una ca-
jsa c o n t a l l e r anexo, p u n t o m a g n í f i c o 
pa ra garage o a l m a c é n , con capacidad 
para 120 m á q u i n a s . E s t á s i tuado en 
Q E A L Q U I L A E N 75 PESOS A L M E S L A 
O casa Churruca, 64, Cerro, acabada de 
pintar, tiene por tá l , sala, saleta, tres 
cuartos, cocina, servicios, patio y tras-
patio. D u e ñ o : Campanario, 28, altos. Telé-
fono M-4S29. 
23758 20_ Jn._ 
CA L Z A D A D E L ~ C E R R O , N U M E R O 809, entre Zaragoza y Santa Teresa. El 
día ú l t imo del presente mes quedará 
desocupada esta bonita casa compues-
ta de portal; sala, saleta, 4 habitacio-
nes, cuarto de bafio, comedor cocina 
y cuarto y servicio de criados. Se alqui-
la, en Sljjp. Informan en la misma y en 
la No ta r í a del señor Mañas. Amargura, 
número S3. 
22950 24 Jn 
R A D I O D E U C f i U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
O U A N A B A C O A . R E G L A , M A R I A N A O , c t t y 
Q e a l q u i l a u n a s a l i t a q u e y a 
O tiene clientela formal, para una ma-
nicure, que sea seria. Obispo, 100, casa 
del qniropedista Alfaro . 
24310 22 Jn 
EX E M P E D R A D O , N U M E R O 3l7~ S E alquilan frescas y ventiladas habi-
tacios con o sin mue'bles, a hombres de 
moralidad. 
24312 22 j n 
I n f o r m a n al iado- S e ñ o r p e q u e ñ o . Te 
l é f o n o F - 1 2 M . 
q e a l q u i l a n t r e s h a b i t a c i c í n e s ! tres naves construidas de h ier ro y ce-
IO amuebladas, juntas o separadas, con 
su luz y teléfono. Calle 21, entre C y 
B. 
24412 21_Jn. 
Q E A L Q U I L A U N A C A S A A M U E B L A ^ 
O da con cuatro habitaciones, sala y 
comedor, cocina y demás s e r v i c i o s , ' p á t i o 
y traspatio, luz y teléfono. Dan informes 
por el teléfono F-1412, Vedado. 
24412 ! ! 21 in- la calzada de Concha, esquina a F á b r i -
EN L A C A L L E I N U M E R O 17, E N T R E c • £ ' I 9 y 11, se alquila a señoras solamen- Ca. be i n i o r m a en l a misma. 
te, un apartamento, alto, compuesto de 0400-7 91 
recrbidor, dos cuartos y baños . Infor - 1 3n-
.man en los bajos. o 1 m l m. 1. 1 1 
243T1 21 j n I Se a lqu i l a u n b o n i t o chalet o se ven_ \ 
e a l q u i l a u n h e r m o s o d e p a r - 1 de en condiciones favorables de pagos, 
tamento de un cuarto y sala y pa- I . • 1 11 r j c 
t ío independiente, en 21, número 454, en- situado en l a calle bnamorados y San 
tre 8 y 10. Vedado. : r» . c 1, c ' r, i 
_ 24301 i 22 j n | Ju l io , Reparto oantps buarez . P a r a . 
VE D A D O . C O N G R A N R E B A J A , S E Xn(nrmp~ Uc n a V M Ac Cnnrha v alquilan los altos de la casa 27, n ú - , inrorro,es en ias naves ae c o n c n a y mero 437, casi esquina a 8, en la misma ráKníz-a informan. . r a o n c a . 
2*826 • 22 Jn 24228 21 Jn. 
s 
PR O X I M A S A T E R M I N A R S E S E A L -quilan el bajo v el alto de la casa. 
Galle San José , numero 104. Informes: 
Teléfono E-1309, o calle C, entre 27 y 29 
n ú m e r o 23L 
24150 o0 j n 
PO R C U A T R O MESES SE A L Q U I L A , amueblada, en el mejor p u n t ó de la 
Habana, una fresca casa con ocho cuar -
tos, sala, recibidor, comedor, baño, co-
cina y cuarto y baño para criados. Pre-
cio módico. Di recc ión : I>. M. Apartado 
numero 149. 
23888 23 j n 
_ _ 1 j r \ Q E A L Q U I L A U X A C A S A E X R E F O R -
pe a l q u i l a n lOS C ó m o d o s y freSCOS ba- 1 ^ mas, próximo a Arango y entre En-
jos de 17 y C, n ú m e r o 156, compues-
tos de sala, c inco hermosas hab i t a c io -
nes, g r a n servicio in t e rca lado , cuar to 
na, en .?5(), tiene sala, comedor, cuatro 
cuartos y escalera para la azotea. La 
llave al lado. Su dueño, en Pocito y Del i -
cias, altos. Víbora . 
24177 23 j n 
t 0. 
24.336 
20 j n . 
ALQüILAX LOS ALTOS D E L A CA 
O fca- calzada de Concha, n ú m e r o 338, 
compuestos de sala, recibidor, tros lrei> 
mosos cuartos a la izquierda. Un gran 
BMéií a la derecha con cierre de crista-
les y deitíás servicios sanitarios. Precio 
80 pesos-y fiador." Informan ea Me.-cadé-
res, número 4, altos, escritorio señores 
Martínez y Giove. . ' 
^59328-' - "1 In . 
SÍE A L Q U I L A X L O S E S P A C I O S O S B A -jos de ía casa calle de Amistad, n ú -mero-94, entre San J o s é y- Barcé loná , 
compuestos de sala, seis habitaciones, 
comedor, cocina espaciosa y servicio 
sanitario y cuarto para criados - y nn 
hermoso patio, informan en Lampari l la , 
número 4, puede verse "de 8 a. O de la 
tárde, todos los días. La -llave en el 
número 71, de Amistad, garaje de M i -
gue/,. 
24105 
E n casa a c a b a d a d e f a b r i c a r , O ' r e i -
l l y , n ú m e r o 3 9 , se a l q u i l a u n h e r -
m o s o p i s o c o n s i e t e a m p l i a s h a b i -
t a c i o n e s c o n s t r u i d a s c o n t o d o s los 
a d e l a n t o s . I n f o r m a n , e n E l A l m e n -
d a r é s . O b i s p o , 5 4 . 
_ C5370 Ind . 10 Jn 
SE A L Q U I L A X L O S F R E S C O S y " " e í £ paciosos ibajos de Animas, 151, con 
sala, saleta, comslor, cinco cuartos, co-
cina de gas y carbón, cuartos de baño, 
completo. Teléfono A-0966. 
_ . 23889 - 21 Jn 
23 Jn 
s 
E A L Q U I L A E L ' M A S F R E S C O Y P R E -
cioso piso del edificio Andino con te-
rraza,'sal*' comedor, tres grandes cuar-
tos y cuarto para criado'; lujosb ¡baño y 
baño de criado, pantry con cocina de 
gas y garaje. Informan : San Lázaro, n ú -
mero 490.. Teléfono'" F-5480. 
24237 - . 20 j n 
SE ALQUILA, A UXA CUADRA DE Galiano, el primer piso, alto, derecha 
de la casa San Miguel, 57, compuesto de 
sala, tr^á hermosas .habitaciones, cuar-
to de baño, comedor, cocina, y demás 
servicios., Informán, en el número 59 de 
.lá misma calle. 
__242üü o0 j n 
SE ALQUILA E l PRIMER _P ISO DE 'la '"calle de Barcelona, n ú m e r o 30. 
Informan en los bajos. 
24135 20 Jn. 
VE N D O UN L A R G O C O N T R A T O DE una casa cdntrica. con diez y seis 
nabuaciones, casi toda ocupada, por es-
tar enferma y no poder atenderla. No 
trato on corredoVes. Informan en el te-
léfono A-1679. 
_ 2^00 27 Jn. 
Se alquila el piso p r i n c i p a l de l a casa 
Neptuno, 217, compuecto de sala, co-
medor, cinco m a g n í f i c a s hab i tac io -
nes, cuarto de c r iado , coc ina , p a n t r y 
y una hermosa g a l e r í a , todo m a g n í f i -
camente decorado. Precio, $ 2 2 5 . Pa-
ra informes: A l b a r r á n y B i b a l . Te ja -
d o , 1 . Te l é fono A - 7 6 2 9 . 
- j £ 21 j n 
El D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
del Cen t ro d e D e p e n d i e n t e s 
aklñifprL S"s ' deposltantes danzas para 
to órtm,!? Qe ca133^ Vor un procedimien-
ro- da 7 g ^ t u í t o . Prado, y Trocade-
tóno Í-54I7. ^ ^ y de 1 a 6 p. m. Te-
_ ' Ind-Ene-11 
X ^ ñ o ^ C E ^ R I C O , EX C A S A DE UX 
qnillnSs 'Ol0 ,y •<?onde no hay más i n -
Mtac^on'^ Hnalqmlan dos humosas ha-
a nnTo rt'J"?tas¿ gandes y ventiladas, 
y se da ^ hombi"es. Hay luz e léc t r ica 
recha lavIn- ASu«a , 13, "altos, a l a de^ 
L O C A L P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Se traspasa un buen local, en punto cén-
trico, con hermosas vidrieras, armatos-
tes,: listos, instalaciones completas, l i s -
1 to para abrir , con cinco años de contra-
to y alquler Ifajo. Para informes: Xep-
tuno. 1&4 y 1CU. 
23356 29 j n . 
P A R A O F I C I N A S 
Se a l q u i l a n l o s a l t o s d e 
E m p e d r a d o , 1 6 , c o n 
a m p l i o s y v e n t i l a d o s d e -
p a r t a m e n t o s . P o r j u n t o 
o s a t u r a d o s . I n f o r m a n 
e ' S m i s m a . 
de cr iado y l i ndo p o r t a l a l f ren te . I n - i C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E 
C n / f i ' m / » t w r .cerca de la Iglesia, se alquilan los a l -
tonn.an en Mi lag ros , I Z O . 1 eletono n i l ! tos, número 342. Sala, recibidor, siete 
cuartos, baño, comedor, cocina de gas. 
mero 1-2881. 
24257 Jn. 
VE D A D O . E X 21, E S Q U I X A A 4, S E alqui la un hermoso chalet con todo 
el confort necesario. Dejo instalados, 
cocina de gas, calentador y teléfono. 
También vendo un automóvil Hudson. 
Puede verse, de 11 a 6, todos los días . 
24168 20 j n 
cuarto y eei^viclós de criados. La llave 
en los "bajos. Informan: J. López, San 
Lázaro , 113, Habana. 
24218 :5 ! • ' 20 Jn 
M I L A G R O S N U M E R O 4 4 
esquina a Luz Caballero. Se alquila es-
1 ta hermosa casa de dos plantas, bajos: 
¡ j a rd ín , portal , sala, dos cuartos, hall, 
, comedor, cocina, garaje, cuarto y ser-
Q E A L Q U I L A X L O S E S P L E X D I D O S vicios de criados. A l t o s : terraza, sala, 
O altos, acabados de construir, calle 8, I recibidor, hall, seis uartos y baños . A l -
n ú m e r o 194, entre 19 y 21, compuestos . qu i l e r : $225. In forman: San Lázaro , 113. 
de sala, r epos t e r í a , comedor, terraza, 5 i Habana. J. López. 
cuartos, magníf icos servicios, cuarto de I 24218 20 j n 
criado y servicio para el mismo. Pre- - j T A L Q U I L A l a B O X I T A ^ H E R M Ó : 
sa casa Estrada Palnia, 83, compues-
dé j a rd ín , portal , sala, antesala, ga-
lería , cuatro cuartos, con baño comple-
S
. to, comedor, a l fondo, dos cuartos de 
E A L Q U I L A E X C A L Z A D A D E L V E - | criados con su servicio. En la misma la 
dado, n ú m e r o 128, entre 8 y 10, casa i llave, para más informes: en Milagros, 
de planta baja, compuesta de ja rd ín , por- 149, y Buenaventura. Teléfono 1-2476. 
ta l , sala, saleta, cuatro cuartos, cuarto 1 242 21 j n 
de bafio, cocina, patio v trasnatio I n - ! ' 
formes y llave en 10, n ú m e r o 51 A L Q U I L A X L O S A L T O S D E L A 
24244 oí i n O Calzada vre J e s ú s del Monte, 630, pro-
i pios para matrimonio sin n iños o seño-
cío, $175. Informa el señor Galbis, en , S . 
A f i l i a r , 74, altos. De 4 a 0, todos los I ^ ; 
24159 27 j n 
s 
E A L Q U I L A N L O S A L T O S C A S A C A - I ras solas, frescos y con muchas como-
lle 2 y 37, 4 hermosas habitaciones, 
con baño, cocirta.- Se alquilan juntas, o 
separadas. Informan, en la ibodega. 
2800Í j 1*1 trj :• vr, • U í ^ f é Jn 
EX E L R E P A R T O A L M E X D A R E S , E N la calle.15, entre 18 y 20, se a lqui -
lan, accesoria y cuartos acabados de fa-
bricar, de mampos te r í a . Informan, en 
la casa de al lado, de m a m p o s t e r í a . 
24035 22 Jn 
didades. En los bajos informan. 
24256 22 Jn 
DI E Z Y X U E V E , E X T R E C A T O R C E Y Diez y Se i s , -número 511:'Sala, sale-
ta de comer, seis habitacionest etc. í>a ¡ por eÍ"Teléfoño 1-2&ÍÍ 
llave en el 509. El dueño en el chalet de — — 
SE A L Q U I L A EX *150, L A HERMOSA casa, en lo míis a]to de la Loma del 
Mazo, con vista esplendida para la Ha-
bana, deliciosa para el verano por ser 
muy fresca. Tiene seis habitaciones, es-
pléndido !baño, gran comedor; sala, te-
rrazr^ cuarto de criado con 31 servioio, 
garaje con cuarto para el chauffeur, con 
su servicio y bonito parque inglés alre-
dedor de la casa. Calle de Luz Caba l lé -
I ro, chalet Vista _ Hermosa. Informan y 
i y 15. Tiene doble servicio sanitario. ¡ g E A L Q U I L A , ECOXOMICA, COX mué. 
Es en el Vedado. 
24062 27 j n 
23018 23 Jn 
recha 
24046 20 Jn 
^ alquila u n hermoso piso a l to , cons-
^ 0 a la moderna, en Gervasio, n ú -
^ « o 86, casi esquina a Nep tuno . P r e . 
"o módico. Para i n fo rmes : E l R a s t r o 
^ r o - M o n t e > 50 y 5 2 . T e l é f o n o 
?S963 
20 j n . 
S a A V I S O A L C O M E R C I O 
^ rc i s0 ^ñL111 í l a n t a b ^ a de ^ ca-% muef i ea i ' ^ f / ' 2. antes Emna, frente 
? « i n a s ^ L ^ ^ m e t r o s . Forman dos "es-
j u n t ^ A 6 " 1 ? a tres calle: 
43 0 0 en dos Partes. 
Se a l -
R E I N A , 2 8 
Se a l q u i l a n los a l tos , compuestos de 
sala, saleta, comedor, cua t ro cuartos, 
doble servicio y t res m á s en l a azo-
t ea , con su servicio. I n f o r m a n : T e l é -
f o n o F . 2 1 3 4 . 
Vedado- Se a l q u i l a n los bajos de l a 
casa calle 1 7 , entre l a calle D y E . 
Se componen de 6 habi taciones , h a l l , 
sala, comedor , saleta a l fondo . Dos 
cuar tos para criados, per fec tamente 
independientes y garaje . L a l lave en 
tos a l tos , y para in fo rmes , en el T e -
l é f o n o M - 3 3 3 2 , calle de M e r t e d , 8 2 , 
bajos . 
24017 21 j n 
VE D A D O . S E A L Q U I L A L A G R A X casa. Avenida de los Presidente, 
n ú m e r o s 129-131. entre 13-y 15, compues-
ta de portal , con balcón, sala, gran-co-
medor, hal l , 8 habitaciones y 2 Safios 
completos para famil ia , gran cocina, 
pantry, g a l e r í a de persianas, despensa, 
5 habitaciones y cuarto de baño, para 
criados, garaje para seis máqu inas , j a r -
dín a l frente y costado, las llaves e i n -
formes, en Cerro, 438. Teléfono M--2318. 
24094 20 j n 
bles o sin ellos, la magníf ica casa de 
O'Parr i l , 5, Víbora, a media cuadra del 
paradero de los carros. Sumamnete fres 
ca 'y consta de sala, comedor, cinco 
cuartos, dos baños con todo lo neesario 
y otro para riados, tres patios, etc. Pa-
ra verla, da 10 a 2 de la tarde. 
_ 2 4 i : j 21Jn-._ 
SE A L Q U I L A L A M O D E R X A C A S A D E Tejar, número 7, en La-wton, com-
puesta de portal , sala y saleta, tres am-
plias habitaciones, lujoso 'Baño con ca-
lentador, cocina, patio y traspatio. La 
llave en Tejar y Novena. Informan en 
Galiano, 116. Rodríguez. 
24118 24 / j n . 
M A R I A N A 0 , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T 1 1 
Q E A L Q U I L A PRECIOSO Y NUEVO cha | 
¡O let, acabado de fabricar. Nadie lo ha 
habitado aun. E'spléndidamentfe situado, 
calle Siete, esquina a Diez, reparto A l - ¡ 
mendares, a cuatV-o minutos en t r a n v í a ! 
del Vedado, á quince minutos en auto- i 
móvil del Parque Central, sólo a unos ¡ 
minutos de Oriental Park o la playa de , 
Marianao. Planta baja: por ta l al fren- l 
te, terraza descubierta al costado, hal l , 1 
biblioteca, sala, l iv ing room, toi let , co- i 
medor, copina, despensa, cuarto y servi-
cio de criado, garage y cuarto para el I 
Ciiauffeur. - Plaivta -a l ta : terraza descu- | 
bierta al frente,- cuarto cuartos dornvi-
terlos y uno-de desahogo, baño y cío- : 
set. I n s t a l a c i ó n completa de electricidad 
y de agua y una superficie de 1.477 va- ; 
ras, muy propia para un Ibonito j a rd ín . 
Precio 200 pesos mensuales. Informa pre- I 
cisamente sú dueño, José F. B a r r a q u é . 1 
Direcciones: en la Habana, Oficios, 48, . 
Teléfono A-71S0. En Alraendares, Siete ; 
esquina a Cuatro. 
24392 r L 3 " : — I 
O E A L Q U I L A UN BONITO C H A L E T en! 
O lo más pintoresco de Buena Vista , ! 
j a rd ín todo alrededor y con portal , za-: 
guiin, sala, saleta de todo el frente, gran 
comedor, cuarto de baño lujoso, dos ser-) 
vicios para celados, cuatro habitaciones, ¡ 
amplio garage. Situado en la calle ea.. 
Avenida, esquina a Primera. Informan 
en la Casa Blanca, San Rafael y Marqués 
üonzíilez. Locer ía . 
21081 29* Jn 
SE A L Q U I L A O VENDE, EN" E L RE-parto L a -Sierra, calle 6a., esquina a 
la., l isto para ser ocupado, un elegante 
chalet de dos plantas Completamente 
amueblado y rodeado de hermosos ja r -
dines. La llave en calle 5a, esquina a 10, 
Reparto < Almendares. Teléfono A-9591. 
23449 30 j n 
^ V A R I O S 
SE A L Q U I L A A M U E B L A D O 
hermoso chalet, situado en Paradero A r -
dai, t ren a Rincón, a dosciento metros 
de a l tura sobre la ciudad y a 20 minutos 
del tren. Informan en el mismo, el se-
ñor Deniz, o en Vilegas, 115, bajos. Se 
exigen g a r a n t í a s . 
24275 25 j n . 
E n l a casa " P r a d o " se a lqu i l an u n 
apa r t amen to y habi tac iones con v i s t a 
a l paseo. Comidas y t r a t o excelentes. 
M o r a l i d a d y precios reducidos. Prado^ 
6 5 , esquina a Trocadero . 
24284 20 j n . 
DE S E A C O L O C A R S E P A R A H A B I T A -ciones o comedor una muchacha pe-
ninsular, con inmejorables recomendacio-
nes. Quiere casa de moralidad.. In for -
man : 19, esquina a D, camiser ía . Vedado. 
Teléfono F-3501. 
24184 20 Jn 
E n Compostela, 145, esquina a l a ca-
lle Acos ta , se a lqu i l an e s p l é n d i d a s ha-
bitaciones pa ra fami l ias y apa r t amen-
tos paar of ic inas . 
24200 21 Jn. 
Q e a l q u i l a e x u x a c a s a x u e v a 
O una esp léndida habi tación, gran cuar-
to de bafio. Hay teléfono. Cúmbianse re-
ferencias. Villegas, 88, altos. 
2420_7 27 Jn 
SE DESEA U X S O C I O P A R A U X A A c -cesoria, en San Carlos y Sitios, acce-
soria 10, pagando 15 pesos. 
_ 24234 20 j n -
ESPLENDIDAS Y V E X T I L A D A S H A bitaciones, con todas las comedidactes 
requeridas, incluso teléfono. Se a lqui lan 
en San Ignacio, 12, primer piso, edi-
ficio acabado de fabricar. Precios mó-
dicos.* •'' ' ' y* ' "' r f wpwa f-. 
__24230 30 Jn. 
SE A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O X E S amue'bladas, con luz y limpieza, cer 
ca del baño, a caballero solamente Ca-
sa particular. Referencias. Prado, n ú -
mero 29, altos. 
24248 21 j n . 
EX B E R X A Z A , 69, A L T O S , I Z Q U I E B -da, se alquilan dos habitaciones a 
hom'bres solos, con comida. 
24216 ' 
EX C A S A D E F A M I L I A , D E M O R A L I -dad. se alquila una amplia y grande 
hab i t ac ión para hombre solo o mat r i -
monio sin niño. En Neptuno, numero 
213. bajos. Ha l Te lé fono : M-3792. 
2415$ 21 J f _ 
Q K A L Q U I L A E X D E S A G Ü E , 10, A 
Cj una cuadra' de Belascoaín, en los al-
tos sin estrenar, propios para personas 
de gusto, cuartos con lavabos de agua 
corriente v abundante, cielo raso, cuarto 
de baño intercalado, para matrimonios 
sin hijos, señoras u hombres solos, s i 
lo'desean también se da de comer: ai 
lado del Nuevo F r o n t ó n , todo muy are-
glado. La Vizcaína. „ „ 
^ 24273 - 17 j l . , 
C A S A S D E H U E S P E Z E S 
Vendemos una en Galiano, con 30 habita-
ciones y dos más, dentro de la Habana, 
muy bien amueblada, se dan baratas. 
Informan en Prado, 64, de 9 a 11 y de 
j . 
En Gal iano, 68 , a l tos , casa de f a m i l i a 
de moral idad^ se ceden dos frescas 
habitaciones, amuebladas, con b a l c ó n 
a la cal le , a m a t r i m o n i o o persona 
sola, c o n t o d o servicio y abundan te 
agua en los b a ñ o s , 
_ 24099 _27_ Jn. 
OB R A P I A , 9 8 7~ALTOS D E L R E E R I G E -rador central, dos cuadras del par-
que Central, se a lqui la espléndida haibi-
tación fresquísima, con lavabo de agua 
corriente, luz toda la noche, limpieza, 
buenos servicios, casa especail para of i -
cinas y hombres solos. Informa el por-
tero o por el teléfono F-4043. 
24122 ; 20 j n . 
SE A L Q U I L A U X D E P A R T A M E X T O grande, frente a la calle, de dos po-
sesiones y dos cuartos bajos y dos cuar-
tos altos, grandes, en Manrique. 163. 
24107 20 j n . 
T E M P O R A D A D E S A R A T O G A 
A los viajeros (le Cuba se les presen-
ta ahora la mejor de las ocasiones pa-
ra hospedarse en The Congress I n n (La 
Posada del Congreso) 135, Circular 
Street, donde se rán afablemente reci'bi-
bidos y cómodamente alojados en las 
buenas habitaciones de esta Casa que 
atiende con especial esmero la señora 
Angelina Suárez, la viuda de Primo M. 
Suárez, de quien tan buenos recuerdos 
conservan sus innumerables amigos ^ue 
se hospedaban en el Everett House. L a 
senpra Suárez ofrece a los mismos y a 
sus familias que dfe seguro han de con-
t inuar h o n r á n d o l a con su confianza y 
pro tecc ión , las mayores atenciones, un 
esmerado servicio y el exquisito t ra to 
a que las tiene acostumbradas. Escriba 
hoy mismo pidiendo hospedaje a Mrs. 
Angelina Suárez, 135, Circular Street, 
Saratoga Springs, N. Y. 
•2*202 27 Jn 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
C o n o s in muebles, todas con agua 
cor r i en te . B a ñ o s f r ío s y calientes. Res-
t au ran t , c a f é , r e p o s t e r í a y helados. 
Precios m ó d i c o s . Pagos adelantados o 
f i a d o r . H o t e l " C u b a M o d e r n a " . C u a t r o 
Caminos. T e l é f o n o M - 3 5 6 9 . 
22493 30 Jn 
S A N L A Z A R O , 2 7 1 
Se a l q u i l a n los a l tos , con sala, come-
dor , cuat ro cuartos, doble servicio, en-
t r a d a independiente . I n f o r m a n : T e l -
l é f o n o F - 2 1 3 4 . 
C A R L O S I l I , ~ Ñ ¡ j M E R 0 16-3 
Se a l q u i l a n los bajos , pa ra l o . de 
J u l i o , con sala, comedor, tres cuar-
tos , doble servicio. I n f o r m a n , T e l é f o -
no F -2134 . 
P A R A O F I C I N A S 
Se alquilan los hermosos y esp lénd idos 
altos de Oficios, 28; esquina Amargura. 
Informan en los 'bajos. 
23535 23 j n 
RE M O L C A D O R . S E V E N D E O S E C A M -'""blí*'por chalanas, un potente remol-
cador,-casco madera, 97 toneladas-bru-
tas, máqu ina 18 por 40, caldera 9 flies, 
calado 12 pies, propio para trabajos 
fuertes. Info imes: Apartado 2065. C. M. C. 
22738 23 jn 
. S ^ u i S ^ ^ O S A T A T ^ 
Sm0; .«>cina y M t w y-se.rvlclu sani-
„?bltaiones «/i patio; pr incipal , cuatro 
c f t de ^ f ^ ' ^medor, cofcina, blfi™ 
Planta río^X u ^ F T I C I O . juaie-
sala c¿mednrCha ' ,c t la t ro habita-
S ? í baao, patS ,? •isaleta' bocina, un 
S2?W. I n f o r ' n , ^ 1 " ^ d? f i a d o s ' c o n da xricio- í ñ r m r t 0 ''riad  c r 
2 3 ^ 1 ¿ cTnto.611 61 Hotel F l o f t 
23 Jn. 
SE TRASPASA E L CONTRATO DE un local, propio para cualquier giro, 
hace esquina v las puertas son de cris-
ta l . Armando Mart ínez, Hotel Saratoga, 
Prado y Dragones.. 
23921 22 Jn. 
^ n u m e r o Z, con t r e n t e 
al m Y > a I q u i l a i n o s p r e c i o s o 
Saín J 
a d e se i sc ien tos m e t r o s , 
m ^ í a r a u n a s o c i e d a d , 
' « « a w a n u o e s c r i t o r i o s . I n -
' « n n a n en * \ en e l 
LOCAL. ALQUILAMOS UNO PARA oficina, propio para comisionistas, 
agentes de Aduana, o bufeu: de aboga-
do.' Precio, 46 pesos. Ccmpostela, 115. 
Teléfono M-1921. 
23507 ' 23 Jn 
Se a lqu i l an los hermosos a l tos de Sa-
l u d , 37 , compuestos de sala, r ec ib idor , 
c inco cuar tos , saleta a l f ondo , servicio 
san i t a r io moderno y c u a r t o p a r a c r ia -
dos. L a l lave e in fo rmes , en M a n r i -
que, 138, entre Reina y Sa lud . De 1 
a 3 p . m . 
Se a l q u i l a u n a casa s i tuada en l a ca-
lle Calzada n ú m e r o 9 1 , Vedado^ es-
q u i n a a Paseo, compues ta de sala, 
saleta, ocho cuartos, g a l e r í a , p a t i o , 
t r a spa t io , dos servicios, cocina , tres 
cuar tos de criados con su servicio. Se 
a l q u i l a amueblada . I n f o r m a n en l a 
f a r m a c i a de l doc tor Garridooy Calza-
da, 9 3 . 
SE A L Q U I L A , N A V E D E 300 M E T R O S , acabada I de construir, propia para 
indust r ia o garaje, en San Indalecio, en-
tre Enamorados y San Leonardo. Su due-
ñ o : Escobar, 10, bajos. De 8 a 11 de la 
mañana . 
24042 21 j n 
O C A S I O N 
P r ó x i m a s a q u e d a r d e s a l q u i l a -
das se a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p a -
r a e l a l q u i l e r 3 e d o s h e r m o s a s n a -
ves d e l E d i f i c i o s i t u a d o e n C o n c h a 
e n t r e M u n i c i p i o y R o d r í g u e z I n -
f o r m a s u p r o p i e t a r i o E n s e b i o 
F u e n t e , S á n I g n a c i o 5 6 , T e l é f o n o 
A - 5 4 0 9 y i y i - 3 2 9 1 
23992 20 jn__ 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R a T ^ Q U E sepa su obl igación, en Merced, 82, 
bajos, para corta familia. Sueldo, 25 pe-
sos. - -
24018 21 j n 
IpN L I N E A , 88, ALTOS, SE A L Q U I L A J un esp léndido departamento con bal-
cón a la calle, lujosamente amueblado. 
Tambif-n frescas ' habitaciones, con la- ' 
•i-abos de agua corriente, e sp l énd idamen-
te amuebbidas. Baños" fr íos y calientes. 
A tres cuadras de los 'baños de mar. Ex-
celente comida a la americana y servicio 
de primera. También se a lqui la sin co-
midas. Precios de verano. 
23860 i - - ,29 Jn 
SE u N E C E S I T A P A R A S E P T I E M B R E na casa para corta familia ingle-
sa, en J e s ú s del Monte o Guanabacoa. 
Dir ig i rse a] Inglés , Apartado 947. 
24027 20 Jn 
Se a l q u i l a n los a l tos y bajos indepen-
dientes , ed la casa calle, 19, n ú m e r o 
2 5 7 . I n fo rmes : B a ñ o s y 19 . T e l é f o n o 
F - 5 0 9 3 . 
23871 25 Jn 
SE A L Q U I L A , E N CIENTO V E I N T I -cinco pesos, la casa número 607, Cal-
zada de Jesfis del monte, acabada de 
p in ta r , ' con portal', sala y saleta, gran 
comedor, cocina, doble servicio, baño 
con ragiia callente y fría, on seis gran-
de's habitaiones. Una para criados; La 
llave e informes, al lado, n ú m e r o 607 y 
medio. 
24095 20 j n 
SE A l i QUILA, PROXIMO JUNIO, 22, vac ía , ca^a calle J e s ú s del Monte, 
315, eSquina a Santa Emilia. Sirve para 
establecimiento. Informes: J. del Mon-
te, 258, A. Fonda de Toyo. 
23817 20 j n 
H A B I T A C I O N E S 
. H A B A N A 
Se a lqu i l an dos habitaciones con mue-
bles o sin ellos en D , n ú m e r o 13, V e -
dado, entre Tercera y Q u i n t a 
[ Jna h a b i t a c i ó n grande, fresca, se a l -
q u i n a a hombres solos o m a t r i m o n i o , 
A l t o s de M o n t e , 6 9 , f r en t e a A m i s -
t a d . 
24413 22 Jn. 
Se a l q u i l a n buenas habi taciones y her-
mosos depar tamentos , propios pa ra 
of icinas, en los a l tos de Teniente Rey , 
1 1 , esquina a Mercaderes. Pa rk i n -
formes, el conserje. 
C5270 10d.-7 
SE A L Q U I L A UN HERMOSO OEPAR-tamento, con vista a la calle, en la 
misma dos habitaciones a hombres so-
los. Se exigen sean personas de estric-
ta móra l idad . Dragones, 94. 
22311 26_Jn_ 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N EN la calle Luz, 48, para hombres solos o 
matrimonio. 
_ 23743 ; 24 j n . 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulue ta , 8 3 . Qf»n casa para fami l ias , 
m o n t a d a como los mejore i hoteles 
Hermosas y vent i ladas habi taciones , 
con balcones a l a cal le , luz perma-
nente y lavabos de agua corr iente . B a 
ñ o s de agua f r í a y ca l iente . Buena co-
mida y precios m ó d i c o s . Propietario," 
Juan San tana M a r t í n . Z u l u e t a , 8 3 . T e ' 
lé&ono A - 2 2 5 1 . 
E n la cal le de Presidente Zayas (an tes 
O ' R e l l l y ) , 72 , al tos, entre Vi l legas y 
Aguaca te , hay habi taciones, desde 15 , 
18 y 20 pesos sin muebles, y desde 2 5 , 
30 y 4 0 pesos con muelles luz , l lavínv 
j a r d í n , br isa y servicio. T e l é f o n o 
M-2083-
24091 24 j n 
P A L A C I O P I Ñ A R 
Casa de Huéspedes . La más fresca. Vein-
t idós balcones a la calle. Buena cocina. 
Galiano y Virtudes. 
C5425 30d.-12 j n 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S C O N muebles, luz, lavabo de agua corrien-
te, servicio de criado. San Lázaro, 75, 
segundo piso. 
23825 28 j n 
EN CASA D E F A M I L I A SE A L Q U I L A una hermosa haSbitación con agua 
corriente y yluz e léc t r ica . Se exigen re-
ferencias. San Rafael, 84. 
23797 21 j n 
BI A R R I T Z : GRAN CASA DE HUES-pedes. Industr ia , 124, se alquilan ha-
bitaciones con toda asistencia; precios 
módicos . Abonados a la mesa, a 20 pe-
sos al mes. 
23S47 15 j l 
SE A L Q U I L A N HERMOSOS D E P A R T A -mentos con balcones a la calle, pa-
ra matrimonior; u oficina. Campanario, 
105, crasa de huéspedes . 
23S49 20 Jn 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Galiano, 117, altos, esquina a Barcelona, 
se alqui la una hermosa hab i t ac ión amue 
blada, ciara y ventilada y con vista a 
la calle, con o sin comida, a persona de 
mofulidad. Teléfono A-9069. 
23968 23 j n . 
EN CASA P A R T I C U L A R SE A L Q U I L A un departamento con (balcón a la ca-
lle y anexo al baño. Unico inqui l ino. 
No n iños . Se cambian referencias. San 
Miguel,¡55, piso del medio. 
24404 21 Jn. 
" C A P I T O L I O " 
Gran casa de huéspedes , de Miguel Mon-
zó. En el lugar más céntr ico de la Ciu-
dad, con frescas 3̂  ventiladas habitacio-
nes, esmerado t ra to y confortable mesa. 
Casa especial para familias estables. Pa-
seo de Mar t í , 113. Teléfono M-5492. Ha-
bana. 
20610 y • 25 Jn 
UN A SESORA SOLA DESEA ENCON-t ra r una habi tac ión con toda asis-
tencia en casa de familia o matrimonio 
honorable. J. Toraz, Secretaría, de A g r i -
cul tura . 
25359 21 j n . 
E n l a casa E g i d o r 1 0 , e n t r e C o -
r r a l e s y A p o d a c a , se a l q u i l a n v a -
r i o s g r a n d e s s a lones , j u n t o s o se-
p a r a d o s , p r o p i o s p a r a s o c i e d a d e s 
d e r e c r e o . C i n e s , e s c r i t o r i o s , r e -
p r e s e n t a c i o n e s , e t c . E n t r a d a i n d e -
p e n d i e n t e p o r Z u l u e t a . E n E l E n -
c a n t o i n f o r m a n . 
16533 27 my 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Neptuno, S09 esquina a Mazon, esp lén-
didas habitaciones, moderna construc-
ción, una grande y hermosa sala, con 
un c'-iarto adyacente, provista de to-
das las comodidades. 
22432 L'l Jn 
O E C E D E U N G R A N L O C A L D E E S -
O quina para instalar una buen vidr iera 
de tabacos en un café y restaurant, si-
tuado en una calzada de mucho tráfico 
y de muchas industrias. Informan en el 
teléfono 1-2930. M. Abascal. 
23859 23 Jn. 
H O T E L " E L C R I S O L " 
Lealtad, 102. Teléfono A-9158. Con todas 
comodidades y precios económicos, ser-
vicio privado en todas las habitaciones 
y yagua caliente, buena' comida, ^raf ia 
Hermano y Vivero. 
16424 30 Jin 
Se a l q u i l a n los a l tos de l a moderna 
casa calle K , ente 9 y 1 1 , con seis j j e s ú s d e l m o n t e e n l a c a l z a -
cuatos , sala, saleta, comedo, h a l l , dos 
b a ñ o s , cocina y des cuar tos de criados 
c o n su b a ñ o y garaje . I n f o r m a n a l l a -
do. T e l é f o n o F -2115 . 
28910 21 Jn 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE PRA-do, 11, i n f o r m a r á n : Teléfono 1-3553. 
P r í n c i p e de Asturias, 15. Víbora . 
23685 J 24 j n . 
BUSCA CASA? AHORRE TIEMPO V dinero. E l Burean de Casas Vacías, 
Lonja ' del Comercio. 434. letra A , se las 
fac i l i ta como desee. Lo pone al habla 
con el dueño. Informes gratis, de 9 a 12 
y de 2 a 6. Teléfono A-G560. 
23271 21 Jl 
l & ^ u s t r i l ^ ^ ^ P ^ p i o 
Cooa e« 7 Rastro- T e l . A - 2 0 9 4 . 
8d.-17 
Q E A L Q U I L A U N A H E R M O S A C A S A 
O ' d e ' bajos, calle Castillo, casi esqui-
na a i jonte . Sala, saleta y 5 cuartos 
baño, cielo raso y cocina. La llave 
en la pe l e t e r í a de la esquina. In forman: 
f e r r e t e r í a Los Cuatro Caminos. 
22739 23 jn 
CE D O U N A C A S A C E R C A D E M O N T E , flue gana 55 pesos, con sala, comedor 
dos cuartos si me compran los mue-
bles y las instalaciones. Precio to t a l l 
500 pesos. Prado, 33, bajos, de 2 a 4 
23SGS oo 
PROXIMA A DESOCUPARSE, SE VEN de o -arrienda en uno de los mejo-
res puntos del Vedado, el espléndido 
chalet de* la calle I , esquina a 13, con 
magníf icas comodidades y una buena 
d i s t r ibuc ión para una fami l i a de gusto. 
Compuesta de sala, comedor, hal l , 5 
dormitor ios con dos baños de agua fría 
y caliente, 2 pantrys y hermosa co-
cina dé gas en lá planta baja; y tres 
dormitor ios en los altos, t ambién con dos 
K á ^ W ^ l S S ^ S r U l l j c i n a de gas, - - t o ^ c r i a o s y servi 
n i ñ e a s habitaciones en los altos y *u í* de criado. La lla^e e informes, ei 
correspondiente baño. Jardines y ocupa I 10?).?11¿9?, 
una superficie de 1,183 metros. ParkJ . ^ " 
compra o arrendamiento di r ig i rse a l " 
Banco Nacional de Cuba, tercer piso, 
n ú m e r o 311. 
19770 21 j n 
e í da, número 559-l]2, ál l ádo de la 
lechería, hay habitaciones muy frescas y 
claras. Hay altas y bajas. 
23236 26 Jn 
Q E A L Q U I L A L A HERMOSA Y ERES-
O ca -casa- Kstrada Palma, n ú m e r o 105. 
cor j a rd ín , sala, comedor cinco cuartos, 
'baño completo y garaje. El alto con dos 
cuartos, baño y escalera de mármol . La 
llave en el 109. Informan: Te l . 1-1524. 
21)071 23 j n 
SE A L Q U I L A N LOS ERESCOS Y VEN-tilados bajos de Cerro, 679-C, com-
puesto de por ta l , sala, recibidor, tres 
cuartos, baño intercalado, comedor, co-
22 J n _ 
SE A L Q U I L A E N T U L I P A N UNA fres Nca y cómoda casa, propia para una 
familia numerosa. Dir ig i rse a 11. K., 
Apartado 769. Habana. 
24137 26_jn 
EN L A CALZADA DEL CERRO, CON frente a los talleres de la Ciénaga 
P A R A O F I C I N A Y D O R M I T O R I O 
se alquilan a personas que t ra igan refe-
rencias, amplios y ventilados departa-
mentos, con agua corriente en el ed i f i -
cio V i l l a r , Sol, n ú m e r o 85. 
23718 22 j n . 
L A I N T E R N A C I O N A L 
Gran casa de huéspedes . Campanario, 154. 
Casi esquina de Reina, Se alquilan hermo-
s í s i m a s habitaciones, con toda asistencia, 
t ra to esmerado, magnffica comida y mora-
lidad, a precios sumamente reducidos. 
Venga a verlas y se convencerá. También 
se alquila una esp léndida y hermosa sala, 
propia para consultorio o cualquier cla-
se de indus t r i a ; también habitaciones muy 
hermosas para dos personas a precios 
reducidos. 
23588 | 28 Jn. 
H o t e l " C H I C A G O " 
Especial para familias. Situado en el 
punto m á s fresco y más hermoso y cén-
trico do la Habana. Esp lénd idas habi-
tacione;.. con nalcón ni Paseo del Pra-
do e Interiores, con ventanas tray fres-
cas. Buenos baños y (iu.Thas, •uz eléc-
trica, toda la noche servicios completos 
y esmerados, espléndida comida, a gus-
t o ' de los señores hu^spades. Precios 
ecorómicos . Prado, 117. 'feléfono A-7199. 
22540 7 j l 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles.. 4, esquina a Aguiar . Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra s i -
tuado en lo más céntr ico de la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones desde $0^0, $0.75. $1.50 y 
$2.0ü. Baños , luz e léct r ica y te léfono. 
Precios especiales para los huéspedes 
estables. 
^ 21982 . 30 Jn 
SE A L Q U I L A N Y ESPLENDIDAS Y ven filadas habitaciones, Wíen amuebladas 
con toda asistencia, para matrimonios 
o caballeros, con balcón a la calle y la-
vabos de agua corriente. Teléfono A-9452, 
casa nueva y moral. Se alquilan Juntas 
o separadas. Maloja, 12, altos. 
- H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodr íguez Fi l loy , propietario^ 
Teléfono A-4718 Departamentos y habi-
taciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con ba lcón a '/x calle. luz. 
eléctrica y t imbre. Baños de agua ca-
llente y fría. Plan americano; plan eu-
ropeo. Prado, 51. Habana, Cuba. Es la 
mejor localidad de l a ciudad. Venga y 
véalo. 
23099 SO Jn 
C O N S U L A D O , 6 9 - D ( A L T O S ) 
Se alquilan buenas habitaciones, las hay 
para dos personas y para una con 
muebles y comida. Es casa de fami)in. 
Queda entre Colón y Trocadero. ,No 
pregunten en los (bajos.) 
22535 7 Ji 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
Monserrate, 2, altos. Teléfono A-3463 
HOSPEDAJE ESPECIAL P A R A LAS 
E A M I L I A S , ETC. 
Lugar más cént r ico y fresco de la Ha-
bana, en la primera cuadra del Parque 
Centra l ; al fondo del Hotel Plaza. T R A N -
V I A EN L A PUERTA. 
Se ofrecen magníficas Habitaciones y 
Departamentos a las familias y perso-
nas de estricta moralidad, con ba lcón 
a la calle. > 
Setenta habitaciones con lava'bo de 
agua corriente. 
• Baños y Duchas de agua f r ía y ca-
liente. 
PRECIOS MODICOS, con desayuno, ca-
ma y cernida a la Cubana y Españo l a . 
P r o p i e t a r i o : 
N 0 R B E R T 0 I R I B A R R E N 
COMPOSTELA HOUSE, SITUADA EN Compostela, 10, esquina a Chacón. 
Casa para familias. Tenemos ha'bittacio-
nes muy frescas, todas con vis ta a la ca-
lle, para matrimonios o caballeros de 
moralidad. Buena mesa y buen servicio. 
22180 6 j l 
EN A G U A C A T E , 82, E N T R E O B R A P I A y Lampari l la , casa de familia, se a l -
quilan dos habitaciones a hombres so-
los o matrimonio sin niños. Luz eléctr i -
ca, llavín y demás servicios. Unicos i n -
quilinos. 
2343 21 Jn 
8E A L Q U I L A UNA HERMOSA H A B I t A -. ción baja, en Castillo, 30, entre Mon-
te y Cádiz, propia para dos dependien-
tes, que trabajen í u e j a , o para un via-
jante. 
22507 22 Jn 
E n Esperanza, 2 2 , altos, se a l q u i l a n 
frescas y espaciosas habi taciones , a 
hombres solos. 
C U B A , 7 1 - 7 3 
Se alquilan amplios departamentos p^.-
ra ofil-inas con servicio de elevados. I n -
formes: M*ta i la , 57, Banco. 
1 23534 ' 23 Jn 
21497 30 Jn 
O E A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E 
O la calle I . , n ú m e r o 35. entre 15 y 17 
Vedado, compuesto de sala, cinco am-
plias habitaciones, dos "baños, garaje, I y Crucero de la Línea de Marianao, se 
servicio de criados, independiente. I n - j a l q u i j a un gran local, de 7 metro's por 
forma: Basilio Granda. Aguiar , 75. ,25, propia para cualquier clase de i n -
23299 22 Jn | dustr ia o comercio. Informan: Teléfo-
- no 1-2930. MH BMBBHC 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
24374 20 Jn 
O RAN CASA DE HUESPEDES ACA-
\ j r bada de reformar, 'con todo servicio 
con baños calientes, se come a la carta 
y a cualquier hora, se hacen abonos men 
suales desde 40 pesos, diarios desde 1.50 
pesos, caipa comida y desayuno. Empe-
drado, 75, casi esquina a Monserrate. 
Teléfono A-7S9S 
243S9 2 Jn. 
ÍLJADITACIONES CON MUEBLES O sin - X ellos, desde 25 pesoe en adelante se 
alquilan en el mejor s i t io de la Habana, 
propias para caballeros so]os o m a t r i -
monio sin niños. Calle del Prado, 93-B, 
i altos del café; entrada por el Arco del 
i Pasaje, preguntar por el señor Burcuet 
I 24391 23 j n . 
E N L O M A S C E N T R I C O 
de la Ivibana se ofrecen departamentos 
y habitaciones ventiladas con toda cla-
se de comodidades. Se admiten abona-
dos y t:imbiéri se sirve a la carta. Esta 
casa cuenta con un excelente cocinero. 
Consulado, 140 altos, esquina a San I l a -
I fael. Teléfonos A-455G y M-3496. 
23349 30 Jn. 
EN G A L I A N O , 18, BAJOS, SE A L Q U I -la una hermosa hab i tac ión , amuebla-
Ida y con toda clase de servicios, a per-
' sonas de moralidad. 
24155 
E L O R I E N T E 
Casa para í ami l i a s . Esp l énd idas habita-
ciones con toda asistencia. Zulueta, 36, 
esquina a Teniente Bey. Teléfono A-162S, 
23112 30 j n 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio l ia sido 
completamente reformado. Hay en él 
departamento;; con b a ñ o s y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos db agua corriente. Su 
propietario, Joaqu ín Socar rás , ofrece a 
las familias estables, el hospedaje más 
serio, módico y cómodo de l a Habana. 
Teléfono: A-926S. Hotel Boma: A-lfi30. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro-
motel." 
CASA BUFALO, ZULUETA, 22. ENTRE Pasaje y Parque Central, habitacio-
nes amplias y frescas, baños de agua ca-
liente, t imbres v buena comida, a precios 
módicos. L o más cééntr ico. 
19963 21 Jn. 
Se a l q u i l a n habitaciones, con muebles 
o sin ellos, con comida y servicios a 
personas de m o r a l i d a d , sin n i ñ o s . Ca-
sa de f a m i l i a . E n Escobar, 10 , a l t o s / 
entre San L á z a r o y Lagunas . 
22856 24 Jn 
21 Jn 
EN MONTE, 302, BAJOS, SE A L Q U I L A una ' h a b i t a c i ó n muy cómoda, a per-
sonas de moralidad. 
• p N E L CERRO, A DOS CUADRAS DE 
la Calzada, y una de la Iglesia 
ijLJjiahitjtaBiaij.jj^gCT>«^i^^ ¡ alquilan unos frescos y ventilados altos, 
Q E A L Q U I L A UNA NAVE DE 500 M E - j con sala y cuatro cuartos, lavabos, co-
IO- tros, con acceso a 'tres calles. I n - c iña de' gas y demás comodidades. I n -
forman en Benjmneda, 39, 41 y 42. De 8 forman en los "bajos. San Cr i s tóba l y 
a 11 y "de 1 a 5. • I San Salvador. Su dueño. Teléfono A-0379. 
2424S 21 Jn I 2362n 24 j n 
Q E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N P E -
O queña a persona de reconocida mora-
lidad. Es casa pa r t i cu l a rñ Manrique nú-
mero 123. 
24399 21 j n . 
j cón- 4. Informan en el mismo. 
I 24313 
E A L Q U I L A , P A R A O E I C I N A , U N I ) E -
partamento, en el piso alto de Ta-
21 Jn 
SE D E S E A A L Q U I L A R E N C A S A D E familia, de moralidad, departamento 
independ i en t é para consultorio medico 
planta baja y lugar céntr ico en la Ha-
bana. Informes: San Lázaro, 250 Te lé -
fono M-2739. 
& m 20 j n 
ALTOS DE P A Y R E T , POR ZULUETA, habitaciones con vista a l parque 
Central, con o sin muebles. E l punto m á s 
1:1 ifmT-o y mlis cén t r l co do l a Habana. 19902 . 21 j 
LA PARISIEN, SAN R A F A E L , 14, E N -tre Consulado e Industr ia . Habi ta-
ciones con toda asistencia y esmerado 
servicio. Excelente comida. Precios mó-
dicos. _Se admiten abonados a l comedor. 
23635 24 Jn 
HUESPEDES. CASA MODERNA, E L E -gante, f r e s q u í s i m a ; habitaciones 
amplias con todo confort, para perso-
nas solas o matrimor.ios sin n iños . Que-
dan algunas. Precios módicos. Agua-
cate. RG, altos. 
23446 03 Jn 
S i g u e a l a v u e l t a 
PAGINA DOCE DIARIO DE LA MARINA Jamo 20 de 1921 
V i e n e d e í a v u e l t a 
s 
asHacaaESWsai 
H A B I T A C I O N E S 
una con 'balcón 
E A L Q U I L A N DOS 
juntas o separadas, 
la calle. Informan: Amistad. 116. a l 
21 jn tos. Habana. 24211 
•Oítt A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N , A L » 
S ta encima de un garaje, con entr^-
independiente, a señora sola. So 
cambian referencias. 4 número 133. en-
tre 21 y 23, Teléfono F-4491. 
24063 30 jn 
54, ALTOS EN GALIANO 
í se alquila una ha'bitación, con o sin 
¡muebles . E s grande y nueva. Cogen 3 
! camas. Teléfono A-1S14. 
24041 M J11 _ 
E~ALQÜTLAN DOS D E P A R T A M E N -
TOS grandes, propios para depósito 
o para cualquiera industria. Informan, 
en San Ignacio y Santa Clara, bodega. 
23385 21 JD 
E n la calle de Presidente Zayas , n ú -
mero 72, altos, entre Villegas y Agua-
cate, hay una sala con b a l c ó n a la c a -
lle, piso de m á r m o l , con muebles y s in 
muebles, luz y servicio, para matrimo-
nio o dos hombres solos. T e l é f o n o 
M-2083. 
2256S 22 Jn 
V A P O R E S 
D E T R A V E S I A 
VAPORES TRASATLAimCClS 
de Pinillos, Izquierdo y € • . 
D E C A 0 I / 
HA B I T A C I O N CON B A L C O N A L A calle, muy fresca, a m e l l a d a , buen 
bafio, teléfono, a propósito para un ca-
ballero. Con comida, 65 pesos. Tam'jlén 
; se alquila sin comida. Neptuno, 183, a l -
tos. 
23686 21_ín_ 
SE A L Q U I L A . E N E L I N T E R I O R D E la casa Máximo Gómez, número 163, 
entre Indio y San Nicolás, un Depar-
tamento en la planta altat, con os ha-
bitaciones, comedor y servicio sanita-
rio, con entrada independiente y luz 
eléctrica, Y en la planta Ibaja, una ha-
bitación. Informan, en la misma. 
23694 29 jn 
E ALQUILAIí DOS H A B I T A C I O N E S 
personas de, toda moralidad. 7a„ 
1 número 64, altos. Vedado. 
233S0 2 1 _ j n ^ 
1 - C E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N vista 
a la calle, fresca y ventilada, para 
hombres solos, o un matrimonio sin ni-
fios, de respeto y moralidad. Industria, 
121, altos. . 
23490 21 Jn 
V I A J E S K A T U J U S a ¿ S P A R A 
E l hermoso t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
C o n d e W í f r e d o 
de 7.000 toneladas. 
C a p i t á n R U I Z 
S a l d r á ü e este puerto sobre el d ía 
20 del corriente, admitiendo pasajeros 
para 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E , 
L A S P A L M A S D E G R A N 
C A N A R I A , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
P a r a toda clase de informaciones, 
dirigirse a los Consignatarios. 
S A N T A M A R I A Y C O M P A Ñ Í A , 
S . en C . 
S a n Ignacio, n ú m e r o 18. 
T e l é f o n o A - 3 0 8 2 
H A B A N A 
Palacio Serrano 
Saotiano de C n b a 
C O S T A S U R D E C U B A 
Genfuegos, Cas i lda , T u n a s cte í a -
z a , J ú c a r o , S a n t a C r u z del S u r , G u a -
yabal , Manzanil lo , Niquero, Ensenada 
de Mora y Santiago de C u b a . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
Gerardo. B a h í a Honda , R i o Blanco. 
N i á g a r a , Berracos, Puerto Esperanza. 
Malas Aguas, S a n t a L u c í a . R i o del 
Medio. Dunas, Arroyos de Mantua y 
L a F e . 
VEDADO 
EN E L VEDADO, A UNA CUADRA del Crucero, se alquila una habita-
ción independiente, a caballero solo. I n -
formes, en Linea, 7, esquina a N. 
24261 i 20 jn 
CASAS DE HUESPEDES 
E n Coralillo Joninn. F . y 15. Vedado. Se 
alquilan habitr-ciones lujosamente amue-
bladas, con toda asistencia en el me-
jor punto del Vedado. Salones grandes 
de recibo. Cada habitación con su bal-
cón á la calle, muy frescas, ibaüos ex-
celentes jardín, portal rodea la casa. 
F , 270. Teléfono M-5260. 
22985-86 24 jn 
HABITACIONES 
Calle D, número 13, a una cuadra 
de los Baños, en casa con jardín, 
portal y buen servicio. Se prefieren 
matrimonios sin niños u hombres 
solos. Teléfono F-3153. 
af 02 S6023 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA. 
S. A. 
SAN P E D R O , 6. 
HABANA 
V A P O R E S D E L A A P R E S A 
" R A M O N M A K m Q N " " E D U A R -
D O S A L A . " " C A R I D A D S A L A , " 
" G U A N T A N A M O . " " J U L I A , " " G í B ^ -
R A , " " H A B A N A , " " L A S V I L L A S , " 
" J U L I A N A L O N S O . " " P U R I S I ! \ 3 A 
C O N C E P C I O N " " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S . " " C A R I D A D P A D I L L A . " 
' L A F E . " " C A M P E C H E " Y 
A N T O U N D E L C O L L A D O 
C O S T A N O R T E © E C U B A 
Habana, CftlÍM»i^n, N i w i l a s , T a -
r i f a , M a n a t í , P t t r t o P a d r t , GiSara , 
Vi ta . B a ñ e s , Ñ i p e , S a g ú * de Tana* 
mo. Baracoa , G u a n t á n a m o y Santia-
go de C u b a . 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A 
Santo Domingo y S a n Peclro de 
Macor í s . 
P U E R T O R I C O 
S a n Juan , Aguaaflla, Mayaguez y 
Ponce. 
W A R D U N E 
Vapores americanos de pasajeros 
y carga. Salen periódicamente de 
la Habana para 
N U E V A Y O R K P R O G R E S O 
V E R A C R U Z T A M P 1 C O 
N A S S A U 
C O R U Ñ A V I G O S A N T A N D E R 
y B I L B A O 
Para más pormenores cUrlglrsa a 
P R A D O 1 1 S 
Oficina de pasajes de primera» 
M U R A L L A 2 
Oficina de pasajes de segunda y toreara. 
N E W Y O R K A N D C U B A 
M A I L S T E A M S H I P C O . 
W. H. SMITH. Agente General. 
Oficios 24 y 26, Habana. 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes A . L O P E Z y C a . ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin lulos) 
P a r a todos los informes relaciona" 
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a 
su consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. T e l . 7990. 
A V I S O 
señores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s co-
mo extranjeros, que esta C o m p a ñ í a 
no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para 
E s p a ñ a sin antes presentar sus pasa-
portes expedidos o visados por el se-
ñor Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana , 2 3 de Abri l de 19?7. 
E l vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
C a p i t á n F A N O 
S a l d r á para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
sobre el d ía 
20 D E J U N I O 
a las cuatro de la ta jo* , aevando la 
correspondencia públ i ca , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N Í A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O ^ . 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antea de l a m a r c a d » 
en el billete. 
L o , pasajero» d e b e r á n escribir 90 
bre todo» los bultos de ta equipaje, 
su nombre y puerta de dcstiao. con 
todas sus letras y con l a mayor cla-
ridad. 
H Consignatario. -
M . O T A D ü T 
S a n Ignacio. 72 , « f t t * 
T e l é f o n o A-7900 
E l vapor 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O B E T 0 
saldrá para 
V I G O . 
C O R U Ñ A , 
G I J O N , 
S A N T A N D E R y 
B I L B A O 
E N V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
sobre el 
25 D E J U N I O 
a las cuatro de la tarde , llevando la 
correspondencia p ú b l i c a , Q U E S O L O 
S E A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c la-
ridad. 
E l Consignatario: 
M . 0 T A D Ü Y 
S a n Ignacio, 7 2 , altos. 
T e l é f o n o A - 7 9 0 0 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L T R A N S -
A T L A N T I U E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobieno F r a n c é s . 
E l vapor f rancés 
M I S S O U R I 
S a l d r á para 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E . 
L A S ^ P A L M A S D E G R A N C A -
sobre el 
y para 
C O R U Ñ A , 
V E R A C R U Z , 
N 
21 D E J U N I O 
C O R U Ñ A , 
sobre el 
E l 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
l o . D E J U L I O 
en su 
vapor correo f r a n c é s 
K E N T U C K Y 
primer v iaje , sa ldrá para los 
puertos de 
V I G O . 
L A C O R U Ñ A . 
G I J O N , y 
sobre e l 
E L H A V R E . 
2 8 D E J U N I O 
E l vapor correo f rancés 




V E R A C R U Z 
10 D E J U U O 
sobre el 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
2 0 D E J U L I O 
RKPXTBCLICA. 
D E OBRAS 
D E X S E R V I C I O D E F A R n í ^ O C l R * 
L I O S A I . A K A V E G A o i í ^ 5 ^ 
M A E S T R A íí 
L>L£ D E •NZA D E A K T i ^ ^ * í ¿ ? . ' CUBA, H A i i A N - r ^ U . p1/ N o t a : E l equipaje de bodega s e r á . ^ - ^ - ^ ^ 
tomado por las embarcaciones del mañana del día & de J u i L T 5 ^ « ¿ d i ? 
lanchero de la C o m p a ñ í a que e s tarán c 
atracadas al muelle de S a n F r a n c i s -
co* entre los dos espigones, solamen-
te hasta las D I E Z D E L A M A Ñ A N A 
del d í a de la salida del buque. Des-
p u é s de esta hora no será recibido I Grande~d© S a í t a M a í ^ v S ^ ' 0 
• - • • i i i i redfln Grande; 9 puerto P a ^ / 
nmgun equipaje en las lanchas y los | ta Peregrina, vita, Saxoi ¿ac'' ^ 
señores pasajeros por su cuenta y ries-! p ^ t l £ ^ ¿ ¿ 3 - i ^ r w f f T S t ó . * i " 
miento de los íaxos: l c Í k ^ -^aSJÍ?' 
tonto; 2, Cayo Jatía^; s j ^ , ^ 
dora; 4. Cabafíaa 5, G o b ^ ' 
go se e n c a r g a r á n de llevarlo a bor-
do. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales por los vano res 
P A R I S , 45 .00 toneladas y 4 h é l i c e s ; 
" F R A N C E , " de, 50.000 toneladas y 4 
h é l i c e s ; L A S A V O I E . L A L O R R A I N E . 
L A T O U R A I N E . L A F A Y E T T E . R O -
C H A M B E A U . C H I C A G O , N I A G A R A -
e t c e t c 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S . 9 0 . 
Apartado 1090. 
H A B A N A 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 
da los Colorados. C a y ^ p f e , * ^ p 3 
y Cayo Guano del E k ^ T ^ 
chas proposicionea se a b r í a s ^ " ^ a íl 
públicamente. Se daril¿ ^ 
los que lo soliciten. k T j 5 ^ 1 1 1 ^ ^ 
Jefe del Negociadx) ¿el B e r v ? ^ ^ * ^ 
• - ^ i ¿ 2 i ^ 
J E F A T U R A D E L D I S T K l T r T ^ ^ 
S E C R E T A R I A D E OBRAS P t ^ ? U 
HABANA. C E R R O , ^oJsTw^^^^^ÁA 
Junio de 1321. Hasta U s d w T ^ ^ o ai  a  xa^u ja t  la  w ^VT' 20 i* 
la mañana del día seis d i j X 0 ^ ¿ 
se recibirán en esta O f i c W ^ ^  
proposiciones en pueeoi ^^ro. 
dos para el_ suministro a la m- CeíIi-
440-B, 
efectos de ferretería, para - í í * 1 * i» 
del año fiscal de 1921 a 1222. ^ t̂taso 
ees serán Abiertas y leidaa diíku ^ n -
te. Se faciUtarán a los ^ U c ^ ^ 
informes e impresos. M. a o*011̂ '̂  
Ingeniero Jefe. VJairQaiIea 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E l Í T m T 
R I Ñ A y a a á a d e s e en el DIARIO dv 
L A M A R I N A 
P A R A L A S D A M A S 
v 
sobre el 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a I ] de 
la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
C O R U Ñ A y 
E L H A V R E 
17 D E J U N I O . 
E l vapor correo f rancés 
F L A N D R E 
sa ldrá para 
E N S E Ñ A N Z A S 
T > ' T E R K S A A XOS QUE QUIERAN apro-
X bar en septiembre. 101 subdirector ile 
un importante colegio, profesor de His-
toria y eGograífa Universal, conociendo 
perfectamente todas las asignaturas del 
Preparatorio (exqepto ingles), se ofrece 
para clases particulares a domicilio o en 
el mismo colegio, en las horas que tiene 
disponibles. Informan en el telófono nú-
mero M-2435. 
24420 22 jn. ACADEMIA D E MUSICA INCORPORA-da al Conservatorio Orbón, L a Ro-
sa, A, Cerro. Directora, Ascensión Serra-
ica en ensenan,a desea clases de in- no de T. de Castro, profesora gradua-
g\és con niños o mayores. Día o noche. \ da en el Conservatorio de Madrid. Pia-
no, Solfeo Harmonía. Informes, por 
Correo. Clases a domiclio, 13 pesos al 
SE5.-OR1TA, AMERICANA, CON P R A C -tic 
ACADEMIA MARTI 
Directora: señorita Casilda Gutiérrez, 
Corte y costura, sombrero y pintura 
Oriental. Se dan clases a domicilio, lü 
de Octubre, 525, antes Jesús del Mon-
te, esquina a Concepción. Teléfono 
1-2326. 




Miss Birkman, ]ista de Co-
21 jn 
"LA MINERVA" 
E s l a , m á s antigua y acreditada Acade-
mia de Comercio, mecanografía, inglés 
y taquigrafía. Tiene cuarenta sucursa-
les en toda la Isla. Sus t í tulos de meca-
nógrafo y de tenedor de libros forman 
parte del título oficial de perito mercan-
til. Los cinco mil graduados y hoy em-
pleados, son el mejor justificante de la 
bondad de nuestras ensefianzafl. E n cortí 
simo plazo de tiempo se prepa.ra para el 
Instituto y carreras especiales. Profeso 
, res competentes. Contabilidad mercantil 
y bancaria en cuarto meses. Pidan más 
¿informes al director, Beina, 30. Teléfono 
AI-2444. 
24264 27 jn. 
mes. 
23255 28 jn 
Ju v jcSr A N u l E S 
Aprendan a bailar, por profesora ame-
ricana. Ahora es - el tiempo para apren-
der en las vacaciones, no cuando estíin 
llenas las clases. Enseño bien y pronto 
el Fox Trot One Steps, Vals, "Schotish 
y Paso-Doble Fantástico. Enseño eg 4 
cl ises garantizado. L a mitad de los pre-
cios para este mes y el de Junio. Man-
rique, 9, altos, moderno, cerca de San 
Lázaro. Todas horas. Preguntar por Dul-
ce María. Clases particulares. 
24157 25 jn 
EM I L I A A. D E C I R E R , P R O F E S O R A de piano, incorporada al Conserva-
torio Peyrellade. Nuevo sistema de ense-
ñanza progresiva, muy rápido. Lagunas, 
87, bajos. Teléfono M-S2S6. 







Con Textos exprofesos 
para este sistema. 
INSTITUTO "R. ALBERT" 
Info-mes: J . L. FRANCH, Director 
APARTADO 2308. HABANA. 
Aproveche la gran oportunidad 
-de aprender a la perfección el Fox Trot, 
' One Step, Vals y Paso Doble Fantást i -
! co, a 6 pesos a K, semana, con 4 profe-
soras americanas. Clases todas las no-
ches. Manrique, 9, altos, moderno. Entre 
' San Lázaro y Lagunas. Preguntar por 
J>ulce María. 
24156 25 jn 
BAILADORES 
i Profesor V. Harry Evans, titulado 
i Campeón de Cuba en bailes americanos, 
puede disponer de algunas horas dia-
rlas para clases privadas en su casa o a 
domicilio. Pocas clases bastan. Manri-
que, 9, altos, entre Lagunas y San Lá-
! zaro. 
! 2400S 24 jn 
Academia Parisién "MARTI" 
| Corte, Confección, Sombreros, Pinturas, 
Flores y" Bordados. Directora: María 
! Zamora Castillo, con medalla de oro y 
! la credencial que me autoriza a prepa-
i rar alumnas para el profesorado con op-
[ ción al t í tu lo de Barcelona. Clases dla-
; rias, alternas y a domicilio. Cerro. 649. 
! altos. 
. 22333 21 jn 
í ACADEMIA COMERCIAL TRUZ' 
; Gervasio, 41, altos, esquina a Concordia, 
j Teléfono M-4622. Taquigrafía castellana 
! sistema Cruz, el último método adaptado 
. del Inglés, más fácil y rápido Q\ie to-
dos los sistemas adaptados al castellano 
| Taquigrafía inglesa sistema Pernin. Me-
] canografía, idiomas y Contabilidad. E n -
, señanza dej. Inglés y Castellano por el 
I método directo. 
30 jn 
ACADEMIA "MORALES" 
SAN ZtAFAEL, 259. MODERNO 
Directora,: Carlota Morales. Clasera de 
, Taquigrafía y Mecanografía desde la 1 
• de la tarde hasta las 10 de la noche 
; Mecanógrafos en un mes enseñándoles 
todos los sistemas de máquinas y toda 
i clase de trabajos do oficina Se hacen 
1 toda clase de trabajos en máquinas por 
i difíci les que sean. Se alquilan máqul-
! ñas de escribir. 
• 21331 < 31 j l 
B A I L E S N U E V O S 
Prof. Williams, autor del Saxo-Jazz, úl-
tima expresión del Fox; el Danzo-Fox, 
para los que detesten danzón; el Paso 
Militar, nuevo one step cubano; el Valse 
Fan-ta-sy, el Classic-Tango, un Paso-
doble excéntrico; Danzón y Schottisch 
modernos, etc., etc. Instructor de bai-
les de la Escuela de Cadetes. Clases pri-
vadas y colectivas en los salones del 
Conservatorio '•Sicaráó." A-7976, de 8 112 
a 10 1|2 p. m., estrictamente. Apartado 
1033. Do $6 a $10 por 18 lecciones. Asis-
ta a su primer ensayo gratis. Instrlic-
toras americanas. 
20416 28 jn. 
COLEGIO SAN ELOY 
P R I M E R A SEGUNDA ENSEÑANZA 
NO T I E N E V A C A C I O N E S E N E L 
V E R A N O 
Este antiguo y acreditado Colegio, 
que por sus aulas han pasado alumno» 
que hoy son legisladorec de renombre, 
médicos, ingenieros, ajbogados. comer-
ciantes, altos empleados de Banco, etc., 
ofrece a los pudres de familia la se-
guridad de una «óllda instrucción para 
el ingreso en los institutos y Univer-
sidad y una perfecta preparación para 
la lucha ^or la vida. Está situado en 
la espléndida Quinta San Jc-é , de Bella 
Vista, que ocupa la manzana compren-
dida por las calles Primera, Kessel, 
Segunda y Bella Vista, a una cuadra 
de la Calzada de la Víbora, pasado el 
brucero. Por su magnífica situación lo 
Hace ser el Colegio más saludable de 
la capital. Grandes aulas, espléndido 
comedor, ventilados dormitorios, jardín, 
arboleda campos de sport al estilo de 
los grandes Colegios de Norte América-
Dirección : Bella Vista y Primera, Ví-
bora. Habana, Teléfono 1-1894. 




Dos maestras y ocho Instructoras. Pox-
Trot, Une Step, Vals, Schottis Tango, 
etc. Lecciones particulares y colectivas 
en la Academia o a domicilio a seño-
frente al Parque Santos y yArtigas. Te-
léfono M-5445. 
22812 23 jn 
»LFILOS, D E S D E 14 P E S O S ! LOS CO-
ACADEMIA CASTRO 
Clases de Cálculo y Teneduría de L i -
bros, por procedimientos modernís imos; 
hay clases especiales para dependientes 
del comerció por la noche, cobrando cuo-
tas muy económicas. Director: Abelardo 
L . y Castro. Luz, 24, altos. 
MODELOS DE SOMBREROS 
en todas clases y estilos. Vende-
mos esterillas de crin, cristal y de 
seda, desde $1.25 la pieza. 
Liquidamos gran cantidad 
Vestidos, Sayas y Blusas. 
"EL SIGLO XX" 
GALIANO Y SALUD 
5573 3d.-20 
BORDADORA. S A C E TODA C L A S E de bordados a mano y a máquina. 
Se hacen 'bordados a máquina de una 
pulgada de alto en seda, oro y felpi-
11a, sobre chifón, gasa, crep de ChinJL>a, 
muselina de cirstal y en las telas más 
delicadas. Se garantiza una exquisita y 
perfecta confección. Apartamento 9, Ho-
tel Francia. Teniente Rey, 15. 
23905 23 jn 
A LA MUJER LABORIOSA 
Máquinas Singer. Agente: Rodríguez 
Arias. Se enseña a bordar gratis, com-
prándome alguna máquina nueva, sin 
aumentar el precio, al contado o a pla-
zos. Compro las usadas, las arreglo, a l -
quilo y cambio por las nuevas. Avísen-
me por el Teléfono M-1994. Angeles, nú-
mero 11, esquina a Estrella. Joyería E l 
Diamante. Si me ordena iré yo a su 
casa. 
21689 2 Jl 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E arreglo y servicio es mejor y 
m á s completo que ninguna otra casa. 
E n s e ñ o a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E s t a casa es la primera en C u b a 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo de) 
DOBLADILLO DE OJO 
Se forran botones, se Iuun , fw-*-
20 formas, y se púzan ^ L . ^ » * 
Jesús del TVTnnfo Ífi^VrIÍÍ-ei0? 7 ana Jesús del Monte. M i r í T ? T ây&a. 
Chm02S6 reiUÍte11 * fcSrí 
: • 7 í 
PUSAD0S 
Se plisan vuelos y savas. 
bladillo de ojo y íest?Z ^ *>• 
nes. María L . de S á n c h e z ^ / ^ J * * 9 -
4CV^ reInite,1 ^ i o T J - ^ ^ 
JITO S E H A G A T A K VBEJOí Cada™, 
tiene la edad que representa y sd 
se quita las canas representará ser ml 
cho más joven. Además . 'no olvide «m. 
se confia más del que presume que tó 
abandonado. E l que le da lo mismo pa». 
cer joven que viejo, es un vencido ja. 
ra el cual la vida tiene ya. poco* ali-
cientes. 
..^Para rejuvenecerse debe osar la. ftao-
sa T I N T U R A MARGOT. E s la mejor 
que hay. No delata a quién la usa; m, 
mancha ni ensucia la piel, demelr» »[ 
cabello el verdadero color natoral. 
Se aplica, y vende ea su dep&fta, 
acreditada "PELtTQUEKIA PABISTEj^ 
Salud, 47, frente a l a I s l e ñ a á* i* c¿ 
ridad. 
PR O F E S O R D E I N G L E S Y D E T A Q U I -grafía Pitman, en español, sistema 
práctico y rápido. Da clases a domicilio 
Teléfono A-2250. 
23118 20 jn 
PROFESOR MERCANTIL 
Clases particulares de Teneduría de L i -
bros y Cálculos Mercantiles. Garantiza-
mos tiempo y enseñanza. Informes por 
Correo. Señor Manuel Lolbato, Suárer, 
120, altos. Habana 
23680 24 jn 
Enseñanza práctica y rápida de 
Sombreros y Corsés 
por el moderno sistema Martí que en 
reciente viaje a Barcelona obtuvo el tí-
tulo y Diploma de Honor. L a enseñan-
za de sombreros es completa: formas, de 
alambre, de paja, de espartrl sin hor-. • 
ma, copiando de figurín, y flores dejuqueros expertos; es el mejor saion 
modista. 
NUEVA PELUQUERIA 
Para señoras y niños 
L a casa que corta y riza el pelo a lo» 
niños con más esmero y trato cariñoso, 
es la de 
MADAME GIL 
(Recién llegada de París) 
rVía*- ñor alwn las r e í a s a r r e c i a d a s í Hace la Decoloración y ti^te de ios ce jas , por algo las cejas arregiacds j cabellos c031 productog vegetales vir-
a q u í , por malas y pobres de pelos que ; tualmente inofensivos y permanente, con 
e s t é n , se direrencian, por su inimita-
ble p e r f e c c i ó n a las otras que e s t é n 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
S ó l o se arreglan señoras . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a un a ñ o , dura 2 y 3 , puede 
lavarse ,1a cabeza todos los d í a s . 
E s t u c a r y tintar la cara y brazos, 
$1 , con los productos de belleza mis-
terio, con la misma p e r f e c c i ó n que 
el mejor gabinete de belleza de P a -
rís ; el gabinete de belleza de esta ca -
sa es el mejor de C u b a . E n su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe 
Sra. R. Giral de Méndez 
A?. Santa Catalina, esquina a 
Delgado, Víbora 
30 Jn 22250 
GANE $150 MENSUALES 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
legios G. ü. de Avellaneda, no dan! ^ol, pero acuda a la única Academia qua 
vacaciones durante el verano, están si 
tuados en lo más saludable de Jesús del 
Monte, 5,000 metros de terreno para re-
creo de sus alumnos; sólida y rápida en-
sefian/.a, sana y abundante alimentación, 
organización y disciplina militar y mo-
ral cristiana. Quiroga número 1, Jesús 
del Monte. Teléfono 1-1616. 
22286 6 j l 
de n iños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 6 0 C T S . 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
del buen resultado. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de última creación francesa, son 
incomparables. 
Peinados artíst icos de todos estijos 
para casamientos, teatros, "soirées" et 
bals poudrés''. 
Expertas manucures. Arreglo de ojos 
y cejas Scbampoings. 
Cuidados del cuero ca'belludo y lim-
pieza del cutis por medio de fumiga-
ciones y masajes esthétiques manuales 
y vibratorios, con los cuales, Madame 
Gil , obtiene maravillosos resultados. 
ONDULACION P E R M A N E N T E 
Esta casa garantiza la ondulaciflm 
"Marcel", (hasta de 2 pulgadas ingle-
sas de ancho), con su abarato francés, 
último modelo veríeccionado. 
VILLEGAS, 54 




AVENIDA DE ITALIA, 54 
Masaje: 50 centavos. 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa-
vos. 
Teñidos de pelo, del color qm 
se desee, con la Tintura "JOS-
FINA" que es la mejor. 
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Se hace de 20 formas, se pllzan vuelos y 
sayas, se forrad botones, y se hace do-
bladillo de ojo. Izaría L . de Sfinebez. 
Jesús del Monte, 400. Se remiten traba-
Jos al interior. 
22602 7 Jl 
PROFESOR años de ESPASOL, CON VARIOS práctica en España y en 
la actualidad en un colefrio de los me-
jores de la Habana, se ofrece para dar 
clases a domicilio de enseñanza elemen 
tal y superior. Desde las cuatro de la 
tarde. Informan en la calle C.^número 9. 
Señor M. Quesada, Vedado. ví' 
238S7 30 jn. 
E S T U D I E T A Q U I G R A F I A P I T M A N 
taquigraf ía Orellana, m e c a n o g r a f í a , 
t enedur ía de libros, o r t o g r a f í a prác -
t i ca , ing lés y f r a n c é s , o reforme su 
letra, en una de las Academias m á s 
antiguas y acreditadas de la R e p ú b l i -
c a , en la Escuela P o l i t é c n i c a Nacio-
nal . San Miguel, 44 , altos. T e l é f o n o 
A-7367 . H a b a n a . 
21675 1 j l 
A. GONZALEZ DE MENDOZA 
Profesor de Inglés 
Título por oposición. Clases a 
domicilio y en 
Marina, 5. Teléfono M-1459. 




Trot, One Step, Vals, Schottis, Tanpo, 
Dos maestras y ocho instructoras. Fox-
Trot. One Step. Vals. Schottis. Tango, 
etc. Lecciones particulares y colectivas 
en la Academia o a domicilio a seño-
res y señoritas . Monserrate. 127. altos, 
frente al Parque Santos y Artigas. Te-
léfono AI-5445. 
22812 23 Jn 
SEÑORITA C K I . I A V A L E S : P R O F E S O -ra de piano y solfeo se ofrece pa-
ra dar clases en su casa y a domicilio, 
adelantos rápidos, pues se toma verda-
dero interós por sus discípulos. Haba-
na. 183, bajos. 
2-iOSG • io j l 
Academia de inglés "R0BERTS" 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas, 7 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma IngK-s? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
I l O B E R T S , reconocido umversalmente co-
mo el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el tínico racional 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber que. 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos grasas de la cara , h s ta casa tiene t í -
dirigidos por 16 profesores y 10 auxi-
liares. De las ocho de la mañana hasta 
las diez de la noche, clases continuas 
de teneduría, gramática, ari tmética para 
dependientes, ortografía, redacción, in-
glés, francés, taquigrafía Pitman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato 
peritaje mercantil, mecanografía, má-
quinas de calcular. Usted puede e]eglr 
la hora. Espléndido local fresco y ven-
tilado. Precios bajfsimos. Pida nuestro 
prospecto o vis í tenos a cualquier hora. 
Academia "Manrique ele Lara" . San Ig-
nacio, 12, ahitos, entre Tejadillo y E m -
pedrado. Teléfono M-2766. Aceptamos In-
ternos y medio internos para niños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garanti-
zamos la enseñanza. San Ignacio, 12. a l -
tos. 
22300 ?0 Jn 
"ACADEMIA VESPUCI0" 
Enseñanza de Inglés, taqálgrafla. meca-
nografía, ortografía, aritmética y dibu, 
jo mecánico Precios bajísimos. áo coló, 
ra gratuitamente a sus alumnos a fin 
de curso. Director: Profesor IT. Heltz-
man. Concordia, 1)1, bajos. 
20608 ; 25 ín 
INGLES, FRANCES, ALEMAN 
tres meses. Oiga, entienda y Hable 
la par sencillo y agradable ^on éí íle!de su Primera lección. Método directo sencuio y aST^aabie con él )aá03 para curso conipieto. También los i ciominar en po- „ tm-ís^h™ frt^n tr o^n.,,™ td , '_^_0 podrá cualquier persona no i r e   
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy rila en esta República, ña. edi-
ción. Pasta, $1.50. 
24049 31 j ! 
FRANCAIS, ANCLAIS, ESPAÑOL 
C L A S E S P A R T I C U L A R E S Y C O L E C T I -
VAS E N L A ACADIOMIA Y A 
DOMICILIO 
PARIS-SCH00L 
SI después de tres meses de clases üb-
ted ya no habla y escribe francés, lla-
me a los conocidos profesores 
Mr. et Madame B0UYER 
MANZANA D E GOMEZ, 210. TeL A-Oird, 
22S40 s Jl. 
y práctico, fácil y seguro. Precios reba-
nifios aprenden eln ningún esfuerzo es-
pecial. Academia Berner. Vedado, calle 
Tercera, entre 2 y 4. 
21272 3o jn. 
Profesor con t í tu lo a c a d é m i c o ; da 
clase de 2 a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-
ra el ingreso en el Bachil lerato y de-
m á s carreras especiales. Curso espe-
cial de diez alumnas p a r a el ingreso 
en la Normal de Maestras. Salud, 67, 
bajos. 
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S . M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
S o n el ciento por ciento m á s bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man t a m b i é n las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa . Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
c o n t e s t a c i ó n . 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las u ñ a s , de mejor cal idad y m á s 
duradero. Precio: 5 0 centavos. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 60 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de un peso y dos; t a m b i é n te-
ñ imos o la aplicamos en los e s p l é n -
didos gabinetes de esta casa . T a m -
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3 .00; é s t a se aplica a l pelo con la 
mano: ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 8 1 . T e l . A - 5 0 3 9 . 
SE S O K A , SU C O C I V A P K O AS T U A B A -ja deficiente? Su calentador no le 
¡ sat i s face? Seguramente qua usted nece-
sita la limpieza y ajuste de sus apara-
tos de gas. Estos aparatos limpios re-
presentan economía en el consumo de 
¡ fluido, mayor número de calorías y con-
servación de los mismos. Llame hoy mis-
mo al teléfono A-4508, o escriba a nues-
tro apartado, número 1629, y uno dé 
nuestros empleados tendrá placer en vi-
sitarle para atender sus necesidades. 
Compañía Internacional. 
23G37 20 j n 
PRODUCTOS DEL DÍL MONO, 
DE PARIS 
AGUA: para cutis lustroso y 
co y poros abiertos. 
POLVOS: para rostros delicados. 
LOCION: para las espinillas. 
MARIETA: para las manos. 
FLOR DE ROSAS: para los labios. 
CREMA DE ABEJA: para el au-
tomóvil y el aire del mar. 
LECHE DE ALMENDRA: para dar 
frescura al cutis. 
DEPILATORIO PERFUMADO: pa-
ra extirpar los vellos. 
Recomendamos a las 
damas estos productos 
"MAISOH FíPEAr 
Neptuno, 76. 
C 3686 ' 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
Par» pintar los labros, «ara 1 
Extracto l eg í t imo de f r e » ! . 
un encanto Vegetal. E l color ^ 
a ios labios; ultima_ preparación 
b ciencia en la química U'á*m' 




Vale 60 centavo 
c cS, Farmacias , S e d e r í a s y en su 
: P e l u q u e r í a de S ^ ^ ^ f o . 
QUITA BARROS 
Misterol se llama esta loción astringen-
te, que los cura por completo, en las 
primeras aplicaciones de usarlo. Vale 
$3, para el campo lo mando por $3.40, 
si su boticario o sedero no lo tienen, 
pídalo en su depósi to: Peluquería da 
Señoras, de Juan Martínez. Neptuno, 81. 
CIERRA POROS Y QUITA GRA-
SAS DE LA CARA 
Misterio se llama esta loción abstrin-
gente, que con tanta rapidez les cierra 
los poros y les quita la grasa, vale $3. 
A l campo lo mando por $3.40, si no l0/¡ el 
tiene su boticario o sedero, pídalo en clie 
su depósi to: Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez, Neptuno, 81. 
Joan M a r t í n e z , Neptuno, 
no A-5039 . 
¡SEÑORAS, USEN EL PROCEDI* 
En sn cecina ae gas y 
ahorrarán dinero y tiempo 
MIENTO VARELA! 
yFJS262 » 
contentas, i^iamen ai '•*'y-~iDTt e»5*" 
al M 480t y Várela les atenderá , 
guida. Várela regula el c o n s t o ^ ^ 
por su_método. . ^ P ^ S ^ f r a s ^ f ^ 
s QUITA PECAS 
C 750 Jt Ind 10 o 
CL A S K S A DOMICILIO, D U R A N T E KX, verano. Práctica de 25 años. 17, nú-
mero 233, entre F y G. Vedado. L . 
Blanco 
230S3 20 jn 
QOMBKKROS D E L U T O . POR H A B E R 
O recibido de París gran cantidad de 
sombreros de luto, se dan a l costo; lo 
mismo se vende uno que en cantidad. Se 
Lace dobladillo de ojo. Gervasio, 100-A, 
entre Reina y Salud. Teléfono M-4140. 
23665 14 j l 
Paño y manchas de la cara. Misterio se 
llama esta loción abstringente de ca-
ra, es infalible, y con rapidez quita pe-
cas manchas y paño de su cara, éstas 
producidas por lo que sean, todas des-
aparecen aunque sean de muchos años j 
y usted las crea Incurables. Use un po-
mo y verá usted la realdad. Vale tres 
pesos, para el campo $8.40. Pídalo en 1 
las Ibottcas y sederías, o en su depó- ei, Kiisto. etc 
sito: Peluquería de Juan Martínez. Nep- P a r a . - U ~ i 
tuno, 81. 
BRILLANTINA MISTERIO 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tillas, da brillo y soltura al cabello, 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al Interior $1.20. Bo-
ticas y seder ías; o mejor en su depó-
sito : Neptuno. 81, Peluquería. 
baña. Várela tiene toaas ^ - ia tir 
repuesto que usted necesit*. >arlo6 ^ 
ne personal entendido en todos ^ ^ 
bajos. Várela hace toda clafafc y j» 
talaciones eléctricas y ^ j ^ v a r e l a £ 
• ra caro No olviden a"e , * a ^ 
único mecánico q"e ^ 
ntes y garantiza sus t r a ^ ^ 4* 
lio G. número 1, Vedado; o vxu 
Habana. -~TÍCVÜ' 
S E C R E T O S D E B E L L E Z A 1* y 
Z A B E T H A R D E N , D E P A ^ 
N E W Y O R K ^ 
U n e s p e c í f i c o para cada caso 
éx i to en cada tratamiento. ,„ 
P i d a lo * i e usted necesite 
cutis, para sus brazos, Pa.ra pof 
r  su busto, etc o 
el folleto " E n Pos de la 
cribiendo a l Apartado 
tro ki 
U Ao, I 
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CONOCE L A "PLUMA U E 
Oro''? ¡Ah! Pues es nna casa que 
tiene un gran surtido en perfumería de 
Coty, Iloubigant, Peele y demás fabri-
cantes franceses. Estuches monísimos 
para regalo, aretes, relojes, sortijas y 
collares preciosos- en novelas todo lo 
mejor que se publica, con precios ba-
les, se entregan los trabajos en el d ía;! rat í s imos; no confundirne. L a Pluma <ie 
todo a la perfección. Habana, 85, altos. Oro. Prado. 03-A, bajos. Payreu Tel6-
entre O'Keilly y San Juan de Dios. fono M-2046. 
21507 1 jL l 21592 - *i 
DOHLADILlrO D E OJO, 8K H A C E T)B 10 a 5 centavos vara, se plisan rué-
1915. H a b a n a . „ , «jss Af 
L o s Secretos de Belleza ^ ^ f r 
den se venden ademas, por c * "U 
no A-8733 , en " E l ^ c * * * ' 
C a s a de Hierro" y ^ - c t A 
P E L U Q U E R I A C O S T A p 
Industria, 119. S ^ a de 
luquer ía . D e p ó s i t o de « * 
l a r , " m a n i c u r i n í , layado ,̂ 5. 
peinados por los M 1 * 0 * * 
A l frente de nuestro Salón ^ 
cede d * " 6 • 
'.̂ uisie 
6 al 
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compra y Venta de Fincas» Solares Yermos y Establecimientos 
COMPRAS 
í í í t ! ^ - * * * ^ * ^ de 6 
^ cfP!aen los contomos de la Ha-
i b a l l e ' a \ - L por escrito a F . G-
•• c en I"» ti»"'- ( _, 
faba"era ;,cíl cor escrito a r . 
ban- « Habana. Dando deta-
A K r A . a t a coa c0rred0reooin 
aI1'l• i 1064. naoaua-
Apartad0 corredores. 
















'4lt'-̂ - TÍÁ CASA HASTA ÍO 
^"T.n'sirKA ^^ . . iTa al Muelle, que 
S •rtso.s, ^ AgUí n cirredor. tr.to 
g T e n ^ ^ f g o ganas. Cerro, 518. M. 
ImPRO CÁSASIT SOLAREN 
Cof/del Mon4e'Telefonó A-ÜÜ21. D-e 1̂  
VomPro contrato de - ^ d a r . 
, Cofflpn Jesús ^ del Ba 
dando 0̂ pipuras, 78. Telé-
^ s P ^ J ^ ^ L I e n í n . ^ .n ^ 
T en ^d°S chfcas en Cerro y Jesús del 
ípndo e:isa J ^ CWO pesos. Tomo vanas 
;,esddinero en primera h pote-
-43:!J ¿V'rñAíVKAK, P O R SU JUS-
CE PE^rA„na cas^ ue'queña en la Ha-
^ to valor. «"a V^ mformes directos tana.«n^Vi7kcle7a9de la ma-
P«rae',te(ie la noche. ^ jn. 
prue iV^^^nP local parca familia, mejor. 
W. si "fnolmenas huidas. Diríjase por 
^ ^ V e n l e r ^ a R. H- San Fran-
«Krlt0o.>7 Víbora. De 7 a 9 p. m 
ilia 
y ^ T A O g FINCAS U R B A N A S 
T k s t a s G A N G A S s p o r k m -
ri0drnnp verdad, vendo una manzana 
^ mil metros, toda fabricada, a 
f011 = ?! metro. Está de Infanta a 
Kcoaín! y de San Mzaro a Neptuno. 
^tví rTüPADELA EN S A N M I G U E L , 
T?aAnteCs defpnrque de Trillo, con 686 
*^ a 30 pesos metro. Otra cerca de 
f^tPHor a 42 pesos metro. Parte de 
Untado v resto al siete por ciento largo 
So Producen más del quince por cien 
fo y el terreno solamente vale mucho 
más. _ 
TTVA CASA T E R T-INARA DE E A B R I 
Hl car en e! Vedado. cerca de 23 y 
Papco Q'ie tos™ % ^ pesos v tiene 
MeTe'ha'bitaeiones. garage para dos má-
todas las comodidades, por 
Se vende una espléndida quinta de 
recreo, a 20 minutos del Parque Cen-
tral, por carretera, puede irse por el 
Cerro o por Jesús del Monte, con am-
plia casa de mampostería, garaje, ci-
nematógrafo, bellísimo cenador esti-
lo japonés a la rústica, elegante per-
gola, amplio comedor de verano al 
aire libre, hermosas avenidas, parque, 
caminos de cemento en su alrededdr, 
convenientemente cercado, teléfono 
directo a la ciudad, luz eléctrica, 101 
árboles frutales, y en una palabra: 
todas las comodidades que puedan ima-
ginarse, situada en la Calzada de Al-
dabó. Altura de los Pinos. Para más 
informes: diríjanse a Manrique, 96. 
21081 29 Jn 
QiK VENDE LA VSIQA FINCA QUE 
linda con Kokolto, actual residencia 
veraniega del Presidente de la Repdhli-
ca. Mide las mismas dimensiones, tiene 
un nfimero de árboles frutales, varia-
dos, cercada y un gran pozo con abun-
dante agua, y además agua de Vento y 
luz eléctrica. Se dan facilidades en el pa-
go, y para más informes dirigirse a su 
dueño: Teniente Rey. 11, Departamento 
ntimero 402, de 9 a 11 ,a. m. y de 2 a 
4 p. m. 
23084 • 22_Jn__ 
EN DIEZ MIL PESOS VENDO CERCA de Obispo, casa de una sola planta, 
superficie 70 metros, renta 80 pesos, se 
deja parte en en hipoteca, en 5.500 pe-
sos. Vendo en la Víbora, calle Delicias, 
casa de una sola1 planta, azotea y ciclo 
raso, se compone de sala, saleta, dos 
cuartos con todos sus servicios, super-
ficie 5.50 por lî  metros de fondo. Renta 
50 pesos, en 8.500 pesos. Vendo reparto 
Santo Suárez, cíasa de esquina, se com-
pone de portal, sala, saleta, tres cuartos, 
comedón al fondo y jardín al costado, 
fabricación de primera, azotea y cielo 
raso, superficie .8 por 30, en 4.050 pesos. 
Vendo en el Cerro, a una cuadra de 
la Calzada casa de una sola planta, se com 
pone de sala y tres cuartos, .toda de 
azotea, superficie 82 metros. Para más 
informes, Monte, 19, altos. De 8 a 10 y 
de 12 a 2, Alberto. 
23533 23 jn. 
BANCO DEMETRIO CORDOBA Y CO. Contra checks intervenidos de esto 
Raneo, vendo una casa situada en-Prin-
cesa, a dos cuadras de la Calzada, en la 
cantidad de $7,000, a la par. Tiene sa-
la, comedor r tros cuartos, patio y tras-
patio, cen Sanidad moderna. Escriba a 
M. Losada, Apartado 2554. 
23(596 22 jn 
IÑVlERTA AQUI SU DINERO. VEN do en doce mil pesos, mi gran casa, 
toda de mampostería, muy fresca, nue-
va, a cuadra y media de Belascoaín. Sa-
la, comedor, 5 hermosas habitaciones, 
pasillo corrido y demás comodidades, 
trato fínicamente con el que quiera com-
prar. Bsríbame, calle D, número 13, Ve-
dado. Fausto Marin, dándome hora para 
tratar con usted 
24053 26 Jn 
^ J O , QUE INTERESA: POR R E T I -
i \ J rarse su dueño, se venden dos sola-
res en la ampliación de Mendoza, Al-
mendares, cerca del parque. Baratos. In-
forman: Factoría y Corrales, café, de 12» 
a 3 y de 5 a & Señor Manso. 
23382 28 Jn 
EN LA LOMA DE SAN JUAN, A UNA cuadra de la Calzada, se venden 800 
metros de terreno, a buen precio. In-
forman: 5a., número 46 entre E y I>. 
Vedado. 
23379 21 Jn 
CASA-PALACÍO 
Se vende una casa de tres pisos 
con cuatro habitaciones en el 
cuarto piso, con cuatrocientos 
ochenta metros de fabr icac ión 
en cada uno de los tres pisos. 
De dos esquinas. De elegante, 
sól ida y moderna construcc ión . 
Junto a los muelles y muy cer-
ca de la Estac ión Terminal . 
Está alquilada en $1 ,200 al 
mes, alquiler que dentro de un 
año y conforme al contrato de 
arrendamiento se e l e v a r á a 
$1 ,400 mensuales y dentro de 
tres a ñ o s , a $1 ,600 al mes. 
Informa su d u e ñ o , en Gervasio, 
141, de 8 a. m. a 12 m. 
20 Jn 
VENDO UN SOLAR, BARATO, EN LU-yanó, a una cuadra de la Calzada, 
lugar llano, a la brisa. También vendo 
uno en «l reparto Batista. Informan: 
calle Juan Abreu, esquina a Rosa En-
ríquez, bodega, Luyanó. 
23187 20 Jn 
23105 
A TODO E L QUE DESEE FABRICAR 
XA. una casa le haremos la obra para el 
fin que usted la desee, dirección facul-
tativa, sea construcción corriente o sea 
de lujo; sírvase avisarnos boy. Obispo, 
31 y medio librería. 
23018 19 Jl 











TT.V BEGIO PALACIO EN E L VEDA- I 
KJ fin ejj la Línea a todo lujo, que tie-
ne lói) pesos de hipoteca, se compra con 
ptiy poco más. 
HIENDO UNA MANZANA, CON DARTE 
|V fabricada, en Belascoaín, de Reina 
i San Rafael, con unos tres mil metros, 
i precio razonable. 
trENPO UNA ESQUINA, TODA FA-
V hricada, de dos plantas, en San lía-
¡tael. cerca de San Francisco, con 1.C00 
metros, a SO pesos, con fabricación. 
mAMBlEX MICHAS ESQUINAS Y DE 
i centro, en parte comercial, en la Ha-
bana, Vedado, .Tesfls del Monte y de-
mfis barrios. Dinero en hipoteca en to-
das cantidades al interés más 'bajo de 
plaza. 
. TRIAXA, San Indalecio, 11 y m^dio. 
Telefono 1-1272. 
2S jn. 
DOS C A S A S B A R A T A S 
Portal sala, columnas, saleta, tres cuar-
tos, salón ni fondo, cielo raso, patio y 
traspatio, juntas o separadas, cerca de 
tranvía. Jesús del Monte. Figuras, 78. 
Teléfono A-0021. Manuel Llenín. 
23200 20 Jn._ 
EN E L CERRO, GANGA VERDAD vendp una casa de sala, comedor y 2 
cuartos, cocina y servicio sanitario; to-
da de manipostería: en ?3.000; precio de 
moratoria. Informes: Infanta, 22 entre 
Pezuela y Santa Teresa, Cerro. Las Ca-
ña s. 
SE VENDE LUJOSO CHALET, DE DOS plantas, en la esquina de 21 y B, 
en ?45,0OO, puede dejarse más de la 
mitad en hipoteca. Son 680 metros 'cua-
drados de terVeno y 330 metros de fa-
bricación. Informan, en 27 y B (altos). 
Teléfono F-1812. 
23448 28 jn 
Propietarios residentes en España. Me 
hago cargo de administrar fincas ur-
banas en la Habana y pueblos limí-
trofes. Referencias en Madrid, mis po-
derdantes, F- Navarro^ Prmcipe de Ver 
gara, 8-A y Ruperto Sobrino, Fernan-
do Sexto, número 2. En la Habana: 
Banco Gómez Mena. Mi dirección pos-
tal: calle Real, número 170, María-
R U S T I C A S 
GANGA: NO PIERDA TIEMPO EN ver-este negocio, en la carretera de Gua-
nabacoa; una y cuarto caballería, buen 
terreno para toda clase de cultivos, con 
aguada y casa, precio 4.800 pesos. 
OTRA DE Si* CABALLERIA, CON fren, te a la carretera, está es propia pa-ra quinta de recreo, precio o.OOO pesos. 
OTRA MEDIA CABALLERIA CON bu« na tierra, aguada y 'buena casa, pre-
cio, 5.500 pesos. Si es usted persona 
de gusto, no deje de hacerse de una 
que está a un paso de la liaban^, y pue-
de cultivar lo que desee. Hotel París. A-7779. López. 
24287 20 jn. 
¿QUIERE USTED HACER UNA 
MAGNIFICA INVERSION D E 
SU DINERO? 
L a propiedad inmueble es la única ri-
queza inconmovible que hay. Podrá 
sufrir las consecuencias más o menos 
adversas de la situación económica de 
un país, pero siempre tendrá un va-
lor intrínseco inalterable. 
BENJAMÍN G A R C I A 
Compro y vendo toda clase de estable-
cimiento, tengo muchos compradoras, 
mió negocios son serios y con prontitud. I 
¿Quiere vender o comprar? Mande avl-' 
so y usted personalmente. Amistad, 136. 
Teléfono A-3773: de 8 a 11 y de 1 a 4. 
por la tarde. 
P A N A D E R I A S 
Vendo 5, una en Jesús del Monte, 2 en 
la Habana, una en el Cerro y otra en 
el campo, son buenos negocios, las de 
la Habana una liace 12 sacos diarios y 
otra 5 sacos y demás trabajos, $150 dia-
rios venta. Informes: Amistad.. 136. B. 
García. 
B O D E G A S 
Vendo una en 800 pesos, para princi-
piantes; un café en $600. Informes: Amis-
tad, 136. B. García. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
Vendo varias: vendo una en 5.000 pesos, 
27 habitaciones, los muebles valen más; 
y otra en Consulado; y otra en indus-
tria. Son buenas y precios de gaa¿«. 
Informes: Amistad, 136. B. Garda. 
ADQUIRIMOS CHECKS, EN BUENAS condiciones. Procure asegurar su 
dinero a cambio de acciones de una 
Compañía Industrial. También admito 
cheques para pagar a plazos, su íntegra 
cantidad. E. Suárez. Amargura, 54 al-
tos. 
24372 21 Jn 
G A R A J E S 
Vendo 2, uno en Infanta y otro en la 
Habana, con accesorios y guardan 50 
máquin.is. Buen contrato y poco alqui-
ler. Informes: Amistad, 136. Benjamín 
García. 
BANCO NACIONAL Y ESPASOL, SE reciben cheques de estos Bancos a 
la par, como cuota de entrada, de casas 
v solares a plazos. Llame al Teléfono 
M-94n4. 
24367 2 jn _ 
DEL BANCO DE DIGON HERMANOS tomo los cheques a la par, en cambio 
de fincas, hipotecas y terrenos. Infor-
man : Salud, 2. P. Sala. 
24384 22 Jn 
C H E Q U E S Y L I B R E T A S 
Compramos de todos los bancos y en 
todas cantidades a los mejores tipos 
de plaza, pagando en efectivo en el acto. 
Compra y venta de valores nacionales. 
Alfredo García y Compañía, Manzana de 
Gómez, 233, de S a 2 de la tarde. 
24267 25 Jn. 
H O T E L E S 
Nosotros ofrecemos a usted una ex-
celente oportunidad de invertir su di-
nero en una de las m,ejores fincas que 
rodean esta Capital. 
A diez minutos del Parque Central, 
vendemos 452,000 metros de terre-
no, situado a gran altura sobre el 
nivel del mar, al lado de la mejor re-
sidencia de Cuba. 
EN E L CERRO, GANGA VERDAD, A tres cuadras de lo," tranvías vendo 
la casa con portal, sala, saleta y dos 
cuartos, de mampostería y azotea, y una 
esquina con sus accesorias: se da todo 
en $15.000. Informes: Infanta, 22, entre 
Pezuela y Santa Teresa. En las Cañas. 
TT'N E L CE^RO, VENDO UNA ESQUI-J L j na, con tiu accesoria, alquilada con 
establecimiento, y una casa con portal, 
sala, comedor y dos cuartos. Servicio 
sanitario. Todo de azotea sitarón; a tres 
cuadras de los tranvías. Calle afaltada. 
Aprovechen esta ganga, no se vende, 
se regala. En $11,000, para informes: In-
fanta, 22, entre Pezuela y Santa Te-













SACRIFICIO DE OPORTUNIDAD 
lila hemosa Avenida de Porvenir, 
San Francisco y Milagros, con 
j(l tranvía en la esquina, vendo dos 
tasac gemelas. Ua mide 9.50 de fren-
tt por 25.50 metros de fondo, igual 
20 metros. Portal, sala, cinco cuar 
ios de 4 pói 4, hall, comedor al fon-
baños, doble servicio -cocina y 
fatio; tiene eníraJU para garage. La 
ígunda, 7 50 por 35, igual ?72.50 
•etros, igual exacíanient? a la primera 
tí de fabricación de primera, cie-
« rasos; construidas con vigas de 
«rrc Están rentando 225 pesos. Se 
las dos en 20 mil pesos. Info'-va 
«dueño. M. de J . Acevedo, Obispo, 
« p o 59, departamento 5 y 6. Te-
«ono M-9036. 
23 jn. 
N): He recibido órdenes de vender 
casas y chalets en la Víbora, 
Precios tales que son verdaderos 
Rocíos. Sépanlo las personas pudien-
y sírvanse pasar pronto por mi 
r a para darles toda clase de in-
l ^ ^ . F. Blanco, calle Concepción, 
M W , Víbora, de 1 a 2. Teléfo-
151-1608. 
EN F A L Q U E R A S , v e n d de mampostería, techo 
muy buenas condiciones, 
tros de frente, por 25 de 
cuartos y dos accesorias, 
pendiente. A dos cuadras 
Se da en 9,000 pesos. Info 
22 entre Pezuela y Sant: 
Las Cañas. No corredor. 
O UNA CASA 
de tejado, en 
Con once me-
fo»tTo. Con 6 
Entrada inde-
de la Calzada, 
mies: Infanta,-
Teresa. Cerro. 
TT'N E L CERRO, VENDO UNA CASA 
H J de portal, sala, comedor y dos cuar-
tos, de mampostería y azotea, a tres 
cuadras de los tranvías. Calle afaltada. 
Ganga nunca vista, por tener que em-
barcarse para el extranjero. Se da en 
$4.500 Informes: en Infanta, 22, entre 
Pezuela y Santa Teresa. Cerro. Las Ca-
ñas. No corredor. 
23399 23 jn 
nao. 
24246 27 jn. 
GANGA VFJRDAD. A LA ENTRADA del Vedaío, se vende la moderna ca-
sa de una sola planta, jardín, portal, sa-
la, saleta, cinco cuartos, comedor al fon 
do, patio y traspatio, doble servicio, 
un cuarto criados, entrada Independiente 
para los mismos, con 14.000 pesos se hace 
negocio, reconociendo 6.000 pesos, al 8 
por ciento anual. Para verla, de 2 a 4. 
Línea, 13, entre M y K, Vedado. 
231G3 ' 28 jn 
S 0 U R ¿ J E R M O S ' 
EN E L REPARTO LAS CASAS. SE vende una magnífica esquina, en la 
calle de Trespalacios, al pie de las es-
caleras. Mide 30 por 15 varas cu'banas. 
Sitio inmejorable y precio módlco| Infor-
man en Trespalacios, letra B. 
_ 24377 22 jn ^ 
A" DOLIERA TERRENOS CON CHE-ques de los Bancos Nacional y Es-
pañol, estos se admiten a la par, pre-
firiendo cantidades pequeñas. Llame al 
Telefono M-9494. 
24368 24 Jn 
Por su frente le pasa la magnífica ca-
rretera que conduce a la residencia 
de veraneo (|il Presidente de la Re-
pública, y por un costado una línea 
de tranvías; junto a ella pasa la ca-
ñería maestra del acueducto de Ven-
to y prácticamente tiene teléfono y 
alumbrado eléctrico. 
ALTURAS DE LA UNIVERSIDAD. EN lo mejor de la capital, calle Mazon 
y San Miguel, se vende un lote de te-
rreno de 2964 vara.s, compuesto por los 
I solares número 20, 21, 22. 23, 24, 25, 26 
i y 27, propios para residencias o casa 
i de apartamentos. Se deja ei SO por cien-
to en hipoteca y Censo a tipo muy eco-
! nóuiico. Trato directo sin corredores. 
I Informes : Francisco Kavelo. Manzana de 
Gómez, 246. De 10 a 12 m. Tel. A-4131 
I 24223 20 Jn 
Lo mismo puede usted destinarla a 
un magnífico reparto, que subdividirla 
en pequeñas quintas de recreo, o de-
dicarla a la explotación de cualquier 
industria. 
La vendemos a precios de ocasión, 
obligados por las actuales circunstan-
cias y damos grandes facilidades de 
pago. 
Vendo 2, uno en Egido y otro muy cén-
trico, 66 habitaciones, con lavabos, agua 
caliente; precios muy baratos. Buen con-
trato y poco alquiler. Informes* Amis-
tad, 136. Benjamín García. 
C A F E Y R E S T A U R A N T 
Vendo uno, que tiene venta diaria $300 y 
se da barato; tengo encargo de vender 
3 cafés, muy baratos y buenos, en gran-
des puntos. Informes: Amistad, 136. Ben-
jamín García. 
B O D E G A S 
Vendo una en 3.500 pesos, dando mitad 
en mano, vende $80 diarios y vendo otra 
en 4.600 pesos, en el barrio de Colón; 
otra en el muelle y en el Cerro, desde 
$1.000 en adelante; tengo otras más. In-
formes: Amistad, 136. Benjamín García; 
de 8 a 5 de la tarde. 
V I D R I E R A S D E T A B A C O S 
Vendo una. en $700; otra en $500; otra 
en $3.50. Buen contrato y poco alqui-
ler. Aprovechen gangas en este giro. In-
formes: Amistad, 336. Benjamín García. 
U R G E L A V E N T A 
de una bodega, por enfermedad de su 
dueño; bien surtida, sola en esquina, 
vende 80 pesos diarios, la mitad de can-
tina, tiene seis años de contrato, con 
comodidades para familia;' precio 3 500 
pesos. Está en el Reparto Almendures, 
informa: Federico Peraza. Reina y Ra-
yo, café. 
Hoteles y Casas de H u é s p e d e s 
Tengo los mejores de la Habana, en 
venta, a precios razonables y al conta-
do ; soy el que más conocimientos tengo 
en estos negocios, por estar más rela-
cionado con sus dueños. Informa: Federi-
co Peraza. Teléfono A-9374, Reina y Ra-
yó, cafó. 
B O D E G A S E N V E N T A 
Las tengo de todos precios en todos los 
barrios, a plazos y al contado admito 
en cambio bonos y acciones de banvos, 
y compañías; no engaño a nadie, tengo 
socios formales, de poco capital e inte-
ligentes en el negocio. Informa: Manuel 
Fernández, Reina y Rayo, ci>fé. 
B O D E G A S E N V E N T A 
Vendo una en calzada, en 6.500 pesos, 
sola en esquina, la mitad de contado I 
comodidades para familia, cuatro años i 
de contrato no paga alquiler. Informa: | 
M. Fernández, Reina y" Bayo, 
23209 20 Jn. 
L a Lonja de los Cheques. Se com-
pran y venden cheques de todos 
los Bancos, en todas cantidades; 
se mejora el tipo en un 5 por cien-
to para negociaciones; anuncia-
mos al minuto solicitudes de com-
pra y venta en p izarra . San Igna-
cio, 84, entre Sol y Mural la . 
C5551 4d.-18 
C H E Q U E S Y L I B R E T A S 
de cajas de ahorros y bancos se com 
pran a buenos precios. Informan: Real 
State, Aguacate, 38, de 9 a 10 y de 
2 a 4. 
23580 28 Jn. 
CENSOS. SE COMPRA UNO, DE $2,000, sobre una cása en esta ciudad, o bien 
se impone esa cantidad en finca urba-í 
na, libre de gravamen, en la Ha'bana. 
Informan, en Subirana, 18. esquina a 
Mal o ja, de 12 a 3 de la tarde. 
23238 19 n 
HIPOTECA EN E L VEDADO 
Se toman $20,000 en primera hipote-
ca, sobre una gran casa de mampos-
tería; dos pisos, 8 cuartos, 4 de ba-
ños, garaje, etc; esquina de fraile y 
con 2,225 metros de terreno, a una 
cuadra de la calle G, en el Vedado. 
Informan directamente en Habana, 82 
y se paga el 10 por 100 de interés. 
23100 SO Jn 
LONJA DE IiOS CHEQUES COMPRA-mos, vendemos y negociamos cheques 
letras, libretas y bonos, negociación, 10 
por 100 de ventaja. Venga con ¡o que 
sea. San Ignacio, 84, entre Sol y Mura-
lla. 
24277 20 Jn. 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Compro cheques intervenidos del Espa-
ñol, Nacional, Córdova, D'igón y Herma-
nos. También negociamos libretas de las 
cajas de ahorro, pagamos en el acto. 
Amargura, 48, altos. Teléfono M-3500. 
24258 21 jn. 
ESPASOL E INTERNACIONAL. Cho-ques contra hipotecas, terrenos o pa-
garés comerciales. Oportunidad para deu-
dores de Bancos antes que comiencen 
las ejecuciones legales. A. Tejeiro. Te-
léfono 1-2358. 
24189 20 jn 
C H E Q U E S . 
óacional y Español y Digón, se reciben 
con un pequeño descuento en compra 
de propiedades urbanas. Mercederes,, 
11, altos. Departamento 16, de 8 a 10 y 
de 2 a 4. Manuel Piñol. 
24206 20 Jn 
SE SOLICITAN $15,000 EN PRIMERA hipoteca a buen interés, sobre resi-
dencia próximo a terminarse. Informes: 
F. Ravelo. Manzana de Gómez, número 
246, de 10 a 12 m. Teléfono A-4131. 
24222 20 Jn 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Compramos y.vendemos de todos los ban 
eos; no haga ninguna operación sin vi-
sitar antes en la Manzana de Gómez, 212. 
Mazón y Compañía. 
24111 22 Jn. 
Si a usted lé interesa escríbanos al 
Apartado número 1012, dándonos su 
dirección y teléfono. 
20 Jn 23170 
VENDO ESPLENDIDA CASA DE DOS plantas, • fachada de cantería, está 
a una cuadra de Belascoaín y media de 
Carlos I I I . Precio, 13 mil pesos. Hotel 
24287 20 Jn. 
J U A N P E R E Z 
í Quién vende casas? PEREZ 
¿Quién compra casas PERKZ 
¿Quién vende fincas de campo?. PEREZ 
¿Quién compra fincas de campo? PBRE'< 
¿Quién toma dinero en hipoteca? PEREZ 
liOS negocios de esta casa son serlos y 
reservados. , 
Belascoaín, 34, altos. 
24311 
MILAGROS 
Í? "n chaí'^1"^ cle la Calzada se ven-
i88' Baio,. esquina de dos plan-
£• hall k̂̂ 1"'1111 Portal corrido, sa-
í'^r 'o,,nwte. sal,''n de costura, co-
â ie'. Aitm. ^""icios de criados y 
i^rM lañn' recibidor, hall, seis 
C5*. Se «r?'•tterrai''a- ->0 l'or 23. En 
P ân- s.T"'1-6 Parte en hipoteca. In-
^ j ^ l s 1 '-azaro, 00. Víbora. De 2 
' f e ^ R A A USTED" PO'-
cm ! MAGNIFICO C H A L E T 
^ LO MEJOR DE L A 
* l VIBORA? 
yendenios dos, construí-
'«afort^j 0 con las exigencias del 
tido f ^ " 0 » - Aún no se han vi-
mbre ¡ 1 ? f iados a 250 metros 
"áí • á*1 mar; en el sitio 
M a ^ y fresco ^ la Haba-
^ cuenta COnstrucción se han tenido 
^es v ' solamente las comodi-
^toc/aci' .amietos> Propios de la 
F i eW,: ^ también el buen gus-
"*ancia arquitectónica. 
AVENIDA DE ACOSTA, CASA CON hermosa sala, dos amplias habitacio-
nes, precioso traspatio, con arboleda. Mi-
de 13 por 25, en $8.000, se deja parte en 
hipoteca. Otra casa, a una cuadra de Cal-
zada del Cerro, portal, sala, saleta, 3 
habitaciones, servicios en $5.000, y otra 
con sala y 3 cuartos, rentando $50, en 
$5.000. Informa: Rodríguez, Santa Tere-
sa, E. Cerro; de 12 a 2 y de 6 a 9 de 
la noche. Teléfono 1-3101. 
23110 24 Jn 
E N E L C E M E N T E R I O 
Se cede la propiedad de un terreno en 
el Cementerio, para 3 ^bóvedas: dos están 
hechas y una por hacer. El punto es 
excelente: se encuentra muy próximo a 
la entrada, a la derecha entrando. Infor-
man en Gertrudis, 20, Víbora, D. Alonso. 
24220 25 jn 
EN E L REPARTO LAS CASAS, CO-lón, 69, entre Daoiz y Velarde, (Ce-
rro) se vende un solar con 8 cuartos 
fabricados y un garaje para diez máqui-
nas. Es una buena inversión. Puede ren-
tar más de 150 pesos. También se venden 
dos máquinas, una marca Maxwell y 
Oort. Informes, en la misma y en Obis-
po, 97. 
23158 27 Jn 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
APROVECHE LA OPORTUNIDAD: Vento cinco mil pesos, moderna vi-
driera de tabacos y cigarros, muy bi-
lletera, 5 años de contrato en punto co-
mercial y de mucho tráfico, setenta pe-
sos de alquiler, con comida para uno, es 
una ganga; otra, en mil quinientos pe-
sos, cinco años de contrato, 50 pesos de 
alquiler sin comida; un gran basturro, 
con (barbería y quincalla, en lo mejor 
de Santiago de las Vegas, regalado, en 
tres mil pesos, con seis años de contra-
to y propio para explotarlo en el giro j 
de fonda, para más informes: calle D, 
número 15, Vedado. Señor Fausto Ma-
rín, después de las 7 p.m. ó de 2 a 
4 café Belascoaín y San Miguel. 
24380 28 Jn . 
MANUEL LLENIN 
Corredor legalizado. Compro y vendo 
casas, solares y establecimientos, di-
nero en hipoteca, no tengo socios ni 
empleados, sólo garantizo mis actos. 
Figuras, 78, cerca de Monte, Teléfo-
no A-6021. De 12 a 9. 
NO C O M P R E N SIN V E R M E 
Soy el que más bodegas tengo en venta, 
de todos precios. Comprando por mi con 
ducto no hay engaño y saldrá bien ser-
vido. Contado y plazos. Figuras, 78, Ma-
nuel Llenín. 
B O D E G A E N E L V E D A D O 
En 3.5*00 pesos bodega antigua, local mo-
derno, mucho barrio, una cuadra del 
tranvía, vende 00 pesos, es buen nego-
cio. Vista hace fe. Figuras, 78. Manuel 
Llenín. A-6021. 
23200 20 Jn. 
DE L BANCO INTERNACIONAL AD-mito proposiciones para mi libreta 
del Banco Internacional de $7,000, en 
hipotecas, venta de solares u otros va-
lores. Directamente con el que lo nece-
site. Diga sus proposiciones por escri-
to. M. G. Martín. San Miguel de los Ba-
ños, por Coliseo. 
23988 1 Jl 
DE L BANCO ESPAÑOL, ADMITO proposiciones para mi libreta del 
Banco Español, de $3,200, en hipotecas, 
ventas de solares u otros valores. Di-
rectamente proposiciones, por escrito. 
Santiago M. Pérez. Sitios, letra C, entre 
Oquendo y Franco. 
23989 24 Jn 
V E N D O C H E Q U E S 
de todos los bancos en tocttis las canti-
dades. Informan en Jesús de] Monte, 73. 
Tt b'lono M-93£3. 
23953 21 Jn. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
E n todas cantidades, con 
gran rapidez y en las me-
jores condiciones 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Cuba, 3 2 . De 3 a 5. 
C H E Q U E S 
de 
DIGON H N 0 S . 
Vendemos papel de es-
traza de varias clases 
y cartuchos especiales y 
corrientes, y efectos de 
escritorio en general. 
E M I L I O F E R N A N D E Z 
S. en C . 
Almacenistas importa-
dores de papel e impre-
sores. Muralla, 1 2 ; San 
Ignacio, 74. T e l é f o n o 
A - 7 1 9 4 . Apartado 
2824 . Habana. 
C5363 8d.-10 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
Una, $3,000, otra en $5.500, otra en $0.500, 
todas solas, en esquina; tienen mucho 
barrio, alquileres baratísimos y contra-
tos, en Jesús del Monte. Figuras, 78. Te-
léfono A-6021. Manuel Llenín. 
24163 27 jn 
Venta: $4.500 le producen a usted 
$130 mensuales y lo hago propietario 
de una casa de 2 plantas, portal, sa-
la, saleta corrida, 2 habitaciones, ser-
vicios sanitarios y a continuación. 8 
departamentos más que producen 
$285; por todo solo tiene que reco-
nocer $18.500 al 9 por 100 anual y 
dar los $4.500 antedichos para hacer-
se dueño de esta propiedad (es el 
banco más seguro para toda su vida) 
véame en Santa Felicia uno, chalet, 
entre Justicia y Luco, Jesús del Mon-
te. Ramón Hermida. 
,í ^ Í u ^ t Un lind0 Par(luesí-
í ^ t o n j , 05 su ^ra je Y alo-
^entts la A d u m b r e , inde-
21700 12 Jl 
DESEO COMPRAR UNA CASA DE siete a ocho mil pesos, de la calle 
Angeles o Galiano para los Muelles, y 
si el que La venda le convinieran checks 
del- Banco Español, entonces se puedan 
dar quince mil pesos más. Teléfono 
M-4657. 
23052 20 Jn 
Solar chico, en la Loma del Mazo, 
se vende muy barato, en la calle! 
Estrampes, entre Patrocinio y l 
OTarr i l I , acera de la brisa, mide! 
12 y media varas de frente porj 
40 de fondo, que domina una es-
pléndida vista y buen cimiento pa- j 
ra la fabr i cac ión . Precio a $6 va -
ra . Trato directo con el d u e ñ o : 
Cine M é n d e z . T e l é f o n o s M-3388 ó 
1-3395. 
K I 0 S K 0 D E B E B I D A S 
El mejor del muelle, estoy cansado de 
haced dinero y un poco delicado de 
salud y deseo tomar los aires de la 'ie-
rriua. Aprovechen ganga, Marcelino Val-
dés Alvarez, San Lázaro, 211, altos, es-
quina a Escobar. Teléfono M-2254. 
23952 , 23 jn. 
O E VENDE O SE TRASPASA UNA bue-
kJ na casa de huéspedes, con quince de-
partamentos, en el mejor punto céntrico 
de fci Habana. No quiero charlatanes, 
pues urge hacer negocio por tener que 
salir de la capital. Peletería Casa Gon-
zález. Vives, 165; de 9 a 11 a, m. y de 
2 a 6 p. m. 
20772 30 ra 
P R O P I O P A R A I N D U S T R I A 
o para fabricar casas para obreros, se 
venden tres mil metros de terreno en el 
reparto Santos Suárez, contiguo a la If-
nea del ferrocarril, y a numerosas indus 
trias establecidas. Informan en Sol, nú-
mero 85, portería. 
23710 22 Jn. 
M U C H A GANGA 
Se desea vender una ciudadela en gran 
punto, que renta 110 pesos al mes, en 
muy buenas condiciones, con todos los 
servicios modernos. Ultimo precio, $9.00O. 
Se dejan $2,000 al 6 por ciento, y se ad-
mite parte en cheks de D. Córdoba. In-
formes, en Serrano, 30, Reparto Santos 
Suárez, de 1 a 4 p. m. 
23704 22 jn 
SE VENDE UNA BODEGA. Y UNA FON da solas en esquina, buen contrato y poco alquiler, en Monte y Cárdenas. In-
forman : Domínguez, en el café. 
23926 23 jn. 
C H E Q U E S N A C I O N A L 
Compro de 40,000 y 30.00 pesos, Córdo-
va, pago cinco por ciento más que na-
die, compro y vendo de los demás ban-
cos. Mercaderes, 11, altos, departamen-
to 16. De S a 10 y de 2 a 4. Manuel Pi-
ñol. 
23937 2i Jn. 
VENDO 4,000 PESOS, CON MUCHO descuento, de Córdoba. Tenerife, 65 
altos. 
23372 20 jn 
Dinero para hipotecas y compra* 
de fincas d etodos los precios. S u á -
rez Cáceres , Habana, 8 9 . 
C53311 10d.-S 
D I N E ^ E Ñ H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades sobrt 
propiedades. Informan gratis: Real 
State,A. A. del Busto, Aguacate, 38, 
A.9273. De 9 a 10 y de 2 a 4. 
23585 1S Jn. 
CANTINA, CERCA DE LOS MUELLES, se vende este negocio, muy barato, 
hace mucha venta al por mayor con los 
vapores. También es muy propia para can 
tina y bodega. Para informes, dirigirse 
al Apartado 264, Habana. 
23932 20 jn. 
D I N E K O E 
H I P O T E C A S 
Admito cheques de los bancos Es-
pañol, Nacoinal, Digón Hermanos, 
Córdova, a la par, en pago de solares 
en los repartos de Almendares y Bue-
na Vista; tamjbién vendo una máqui-
na Hispano-Suiza. Informan en la ca . 
lie de Crespo, número 9- José Pi-
ñón. 
24394 22 jn. 
SE DESEAN COLOCAR DOS PENINSU lares, recién llegadas, de criadas de 
mano o manejadoras. Informan en la ca-
lle 22, número 75, entre 17 y 19, Ve-
dado. 
24344 23 Jn. 
S m o , alguno de ellos le 
a preca. 0P<"tunidGd de adqui-
^ tiempo la fomia de pa_ 
C ^ C ^ Í O u ' . p r e f i e r e » s ^ co-
W ^ d o u0nenKhlI?otct* sobre ellos, 
lo. 
direCci6n 012' dandonos su 
5 S ^ & í ^ s — 2 0 1 
ĝ dos6 ':- Plore "nr)QCuadra del tr; 
l í 0 , S? & ° s e S y ^Porta l , sala. 
20 Jn_ 
E P A R T O 
S ^ ^ o ^ a S - n i a n : flore,. 
21 jn 
Oportunidad para una buena inver-
sl ín. Por tener que ausentarse su 
rueño, en un pueblo de porvenir, se 
vende una buena propiedad, de 3,784 
varas cuadradas, la parte fabricada, 
con establecimiento e industria. Ga-
na en la actualidad, 200 pesos men-
suales, y está situada en el mismo pa-
radero del tranvía y a la Calzada. 
Vean para informes y pormenores: D. 
R. Flores, 16, de 12 a 1 y de 6 a 7. 
23413 28 Jn 
C A L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E 
cerca de la Iglesia, se vende una her-
mosa casa de dos plantas: bajos, portal, 
sala, recibidor, siete cuartos, b^üos, co-
medor, cocina de gas, patio de cemento, 
cuarto y serviio de riada. Altos: sala, 
recibidor, siete cuartos, baño, comedor, 
cocina de gas, cuarto v servicio de 
criada. 10 por 44, todo fabricad. En 44 
mu pesos. Se admite parte en hipo-
oWÍo LÓPez- San Lázaro, 113. Habana. 
_ 24218 _^ 20_ Jn 
D E ^ N T E R E ^ G E N E R A L 
Todo el que dése comprar finca urbana 
o rustica, así como adquirir o deshacer-
se ele algún establecimiento, sea del gi-
ro que fuese, o necesite dinero en hipo-
teca, con módico interés, puede pasar por 
esta oficina, seguro que será satisfecho 
%n SflJs ^Piracionos. Informan en Pra-
do, 64, de 9 a 11 y de 3 a 5. J . Mar-
tínez. 
Q E VENDE UN SOLAR EN Mlraflores, 
O cercado, con 500 metros, platanales, 
varios árboles frutales, gallinero y su 
correspondiente casita. En $2,000. In-
forman : Monte y Antón Recio, café E l 
Sol. 
. . . 20 Jn 
S3 VENDE UN SOLAR DE DIEZ VA-ras de frente por 38.96 de fondo, a 
. 12 pesos vara, en la gran Avenida de 
' Serrano, ontre Santoj Suárez y Enamora-
dos, sitio inmejorable y al lado de 
la línea de los carros de Santos Suá-
rez, Parque Central. Su dueño: Cons-
tantino Riveira Paz, calle Industria, nú-
mero 121. Teléfono A-4218. 
23909 23 Jn. 
R E P A R T O ALMENDARES 
OFICINA 
Aprovechen ganga: se venden sola-
res a $1.300, a plazos, en el Reparto 
Almendares, pagando $100 de entra-
da y $15 mensuales, sin interés. Pa-
ra informes, diríjase a la oficina de 
i Mario A, Dumas y S. Alpendre. Calle 
9 y 12. Teléfono 1-7260. Reparto Al-
mendares. Marianao. 
••• 8 Jl 
Q E TRASPASA E L C O N T R A T O DK UV 
! IO solar de 14 varas por 57, a $7 vara, 
i teniendo que entregar unos $2.300 al 
; contado y el resto en mensualidades de 
¡ 35 pesos. Está situado en la calle Es-
i trampea, entre Libertad y Milagros, ace-
ra de la trisa, por el fondo el carrito 
de Santos Suárez y Parque Central, dos 
cuadras de los parques y a una cuadra 
t'.el gran cine y restaurant. T^ato direc-
to con el interesado Pío Fernández. <en 
Amistad. 52. Teléfono A-838L 10000 21 Ir 
SB V E M ) E N SOLAReTÍ A P L A Z O S , propiedades chicas y grandes, bode-
gas y cafés, una buena, vidriera, dinero 
i para hipotecas. Véame: Factoría y Co-
j rrales, 12 c 3 5 a S. Señor Manso, café. 
1 20QD2 20 jn 
VAQUERIA. SE VENDE UN MAGNIFI-CO establo de vacas, compuesto de 
veinte y una vacas de leche, escogidas, 
y un toro de raza, dos caballos y un 
carro de reparto. Hace el establo una 
venta diaria a marchantería fija de 30 
pesos diarios. Se arrienda el local del 
establo con contrato, al que compre el 
ganado. Para informes y ver el ganado, 
diríjase a Mario A. Dumas. Calle 9 y 12. 
Teléfono 1-7260. Reparto Almendares, 
Marianao. 
23C62 23 Jn 
H O R R O R O S A GANGA 
Urge la venta de un hotel bien situado; 
tiene cerca de cuarenta habitaciones, 
bien amue'bladas, agua corriente en to-
das las habitaciones y parte csíi servicios 
independiente, buen contrato y módico 
alquiler; el negocio se da barato por que-, 
rer marchar #;u dueño. También se dan I 
facilidades al comprador si no tiene el ¡ 
total del dinero; vista hace fe; para más 
informes: Monte, 19, altos, de 8 a 10 y de 
12 a 2. Alberto. 
235.% 23 Jn. 
Dinero: Con magnífica garantía hi-
potecaria necesito de quince a veinti 
mil pesos> Informa: Vidal, Zuiueta, 
número 22. 
24383 23 Jn. 
4 P O R 100 
De interés anual sobre todos los depó-
sitos que se hagan en el Departamen-
to de Ahorros de la Asociación de De-
pendientes, ge garantizan con todos los 
bienes que posee la Asociación No. 61. 
PradD y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 1 a 
5 p. m. 7 a 9 de la noche. Teléfono 
A-5417. 
C 6926 In 15 a 
F A C I L I T A D I N E R O 
En primera y segunda hipoteca en to-
dos puntos en la Habana y sus Repar-
tos en todas cantidades. Préstamos a 
propietarios y comerciantes en pagarés, 
pignoraciones de valores cotizables; se-
riedad y rea«rva en las operaciones. Be-
lascoaín. 34. altos, de 9 a 11. Juan Pé-
rez. 
SE DESEA COLOCAR 42,000 PESOS EN hipoteca. Informarán: Amargura, 35. 
S. Gottardi. 
23828 22 jn 
Se dan en hipoteca hasta veinte mil 
pesos, en efectivo al que reconozca 
tres mil pesos del Banco Español. In-
formes: Tejadillo, número 1, doctor 
Freixas. 
23882 23 Jn 
NO V E N D A 
Por menos de lo que v a -
le. No soy corredor, y 
doy dinero, casi el valor 
de su propiedad, en to-
das cantidades. Los se-
ñores corredores serán 
t a m b i é n atendidos. J . 
M . Valdiv ia . Apartado 
50 . T e l é f o n o A - 4 3 5 8 . 
D E A N I M A L E S 
PRECIOSO CABALLO CRIOLLO, DB siete cuartas de alzada, fino, en su» 
andares, se vende por no poderlo tener, 
se lo doy ai primero que llegue. Salud, 
casi esquina a Oquendo, tren de carros. 
Pregunten por Diego Calluso. 
24123 21 Jn. 
G A U P Á G 0 S Y T E X A N A S 
Se venden varias monturas texanas con 
sus frenos en buen estado; y varios ca-
ballos de monta y tira. Se liquidan a 
precios de situación, y dos Limoneras. 
Colón, 1, entre Morro y Prado. 
23206 21 Jn 
23&S5 24 jn 
A LOS QUE DEBEN AL BANCO Es-pañol. Tengo en libreta de ahorros, 
0.386 pesos, que hago negocios con ac-
ciones de los Tranvías o Teléfonos, ii 
otros negocios claros. San Martín, 27, 
entrada por Infanta. Teléfono A-4197. 
De 8 a 10 y de 1 a 3 p. m. C. Quesada. 
23647 20 Jn 
QOY E L QUE MAS NEGOCIOS TENGO. 
IO Lea esto: ¿Quiere usted comprar?, 
¿quiere usted vender cualquier clase de 
establecimiento, a ba'se de claridad y 
seriedad? Véame hoy mismo, de 2 a 4 
en el café, Belascoaín y San Miguel, o 
escríbase, calle D, número 15, Vedado, y 
le gestionaré lo que desee. Fausto Ma-
rín. 
24054 lG_jl 
Q E VENDE LNA BODEGA, MUY CAN-
; O tinera, es una buena esquina- Se 
' vende en menos de su' valor, por no po-
1 derla atender. Tiene 5 años de contrato. 
| Alquila y puede quedar la bodega sin 
alquiler. Informan, en Zanja, 100, la en-
cargada, 
¡ 23S08 25 jn 
Se vende una carnicería, punto cén-
trico del Vedado, por ausentarse su 
dueño; no corredores. Informes: de 1 
a 5 de la tarde, en Monte, 268, por 
Matadero, casilla de Menudencias, 
floa" .r 22 Jn. 
CHEQUE INTERVENIDO DE DEME-trio Córoba y Ca. Le tomamos por 
la cantidad de $15,000 a $20.000, con só-
lida garantía y a la par. Escriba a M. 
Losada. Apartado 2554. 
23G95 22 jn 
TTUNDO ÜN CHEQUE IÑ"FERVENIDO^ 
V de dos mil pesos del Banco Nacio-
nal, con el 40 por ciento de descuento. 
Diríjanse a Valle, número 22. 
24192 ' 21 jn 
DOY 5.000 PESOS AL 10 POR CIENTO interés, sobro finca, en la Habana, 
Trato con el interesado. Informes: Ger-
vasio, 92, telééfono A-3658. 
23710 20 Jn 
SE VENDE UN CHEQUE DEL BANCO Español, de $2,567. Informan: Tele^ 
fono 1-1899. Preguntar por Pancho. Si no 
pagan másá. del 50 por ciento del valor, 
que no avisen. 
23522 23 Jn 
D I N E R O 
Tenemos dinero para 
colocar en hipoteca a 
buen interés , sobre pro-
piedades en la Habana, 
Cerro, Vedado y Jesús 
del Monte. 
A R E L L A N 0 Y H N 0 S 
E M P E D R A D O , 16. 
T e l é f o n o A - 8 2 9 7 . 
ni Jn 
GANGA. VENDO EN MUY BUENAS condiciones, $4,530, que tengo en 
cheques intervenios del Banco Interna-
cional. Véame todo aquel que le deba a 
ese Banco. Doctor Garcilaso de la Vega. 
Morro, 5, Habana. 
23620 22 jn 
D I N E R O 
Pñra, hipc*ecq'" doy y tomo en todas can-
tidades, para la Habana, los Repartos v 
para pignoraciones de los valores de lo's 
Luidos y Hnvana Electric. Aguila v! 
íeTfTo- ^ 0 a * 
22780 8 31 i 
L . B L U M 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, ae t*, 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y ya-
cas "Cebú," raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme-
sas. 
V I V E S , 149. Tel. A-8122 
IH. K0BA1NA 
Se venden 100 mulaá, maestras 
de ajado; 100 vacas de leche, d « 
15 a 25 litros de leche diarios, 
tres razas diferentes ; toros cebús 
y otras clases; cerdos de raza, pe-
rros de venado; caballos de K e n -
tucky, de paso; ponis para n iños ; 
caballo^ j e coche; novillos flori-
danos para ceba, en gran canti-
dad., de tres a cinco a ñ o s de edad; 
bueyes maestros de arado y ca* 
rreta. 
Vives, 151. T e l é f o n o A . 6 0 3 3 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO D E 
, L A MARINA 
P A 0 N A C 4 T 0 R C E ^R19 D E ^ m a r i n a J i m i o 2o ^ 
CKÍAIMS' DE MANO, MANEJADORAS» COCI-
NERAS, CRIADAS DE COMEDOR CRIANDE-
RAS, COSTURERAS. LAVANDERAS, e le* , e f e S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Se solicita oca criada e s p a ñ o l a para 
la l impieza y ayudar a la cocina. E s 
casa c h i c a , tiene que dormir en la co. 
l o c a c i ó n , sueldo, C 5 pesos y ropa lim-
pia. S a n Francisco , 108, V í b o r a . 
24319 21 in-




CK I A D A D E MAXOS:: S E N E C E S I T A una para servir a corta familia, ca-
ne Flores, esquina a Cocos, Víbora, casa 
del coronel Llaneras. 
24351 2¿ 3 ̂  
i ñ l T S A X T A C A T A L I N A , 44, E N T K E 
ti l San Lázaro y San Anastasio, Víbora, 
se necesita una criada que sepa zurcir. 
yo se quieren recién llegadas. Sueldo 
25 pesos y ropa limpia. 
24352 21 jn. 
X 17, ESQUINA J>, ?83 SE S O L I C I T A 
una manejadora para niño de siete 
meses. Sueldo 30 pesos, in-Tl^pensable pro 
senté referencias. Ha de estar dispuesta 
a salir de temporada. 
24354 "1 jn. 
SE S O L I C I T A P A R A TJX MATRIMONIO una criada ds mediana edad, para 
cuartos y coser. Sueldo 30 pesos, unifor-
me y roña limpia. Informan en la cal-
zada de la Víbora, 700. Después del Pa-
rader? de Havana Central. Presentarse 
después de las dos. 
24337 21 jn. 
Q E N E C E S I T A UNA MUCHACHA, P E -
O nínsular, que sepa servir una mesa o 
para atender a los quehaceres de una 
casa. Buen sueldo. Informan: Estrella, 
16, altos. 
24308 21 jn 
C R I A D O S D E M A N O 
EN C A L I A N O, 18, B A J O S , S E S O M C I -ta un criado de mano, peninsular, qu«3 sepa su obligación y que tenga re-
ferencias. 
2nb2 20 jn 
C O C I N E R A S 
Se necesita una buena cocinera penin-
sular para corta familia. H a ds dor-
mir en l a c o l o c a c i ó n . H a de dar refe-
rencias- Se da buen sueldo. Informan 
en la calle D , n ú m e r o 66, altos, entre 
L í n e a y Ca lzada , Vedado. 
C H A U F F E U R S 
SE S O L I C I T A C H A U F F E U R M E C A N I -co, de mediana edad, que haya ma-
nejado máquina Wintou. con referencias. 
Presentarse por la mañana en la Quin-
ta Palatino, Cerro. 
C5553 3d.-18 
H E L A D E R O S 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al raes y más sana un tiuen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mi-ímo 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mando tres sellos de a 2 ceruavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro, 249. Habana. 
""" T E N E D O R E S D E L I B R ü T ^ 
V a s o 
24365 21 jn. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA D E ME diana edad, del país, que sepa su 
| obligación. Informan en Serrano, 32, en 
i el reparto de Santos Suárez. 
1 24345 ^24.^n-.._ 
SE N E C E S I T A UNA BUENA" COCINE ra en la calle L número 169, entr.e 17 
i y 19, Vedado. 
1 _24358_ 21 3»> 
CO C I N E R A QUE S E P A COCINAR T , que ayude a los quehaceres de una ¡ 
1 casa. Dos de familia, 30 pesos de sueldo i 
• y ropa limpia. Compostela, KW, segundo j 
| piso. t 
1 24362 riJ11:—. 1 
C^ O C I N E R A SE S O L I C I T A UNA COCI- ¡ .ñera que ayude en laj impieza de ;,a 
1 casa, en Buenaventura. 43, entre Mlla- j 
gros y Santa Catalina, Víbora. 
24330 21 j 
T J A R A S E R O C U P A D O A L G U N A S HO-
I X ras del día, se solicita un tenedor 
i de Libros competente, que sepa el in-
i g lés correcto. Puede dirigirse al apar-
i tado de correos, número 2il, al señor V. 
Vecino. 
24302 21 jn 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O Pa^ 
-¡7N C A R D E N A S , 41, A L T O S , SE SO-
I l i l icita una criada que sea trabaja-
dora» 
^ 24310 22 jn 
SE N E C E S I T A UNA SEÑORA P A R A los quehaceres de la casa, que sea de 
reconocida honradez. Ha de tener quien 
responda por ella. Casa tranquija. Mu-
ralla, 51, altos. 
242S3 20 j n . 
OÍ.ICITO C R I A D A D E MANO, PENlÑT 
sular, para la limpieza de la ca, y 
ayudar con un niño de tres años. Suel-
do, treinta pesos y ropa limpia, H, nú-
mero 118, esouina a 13, altos. Vedado. 
24149 20 jn 
SE N E C E S I T A UNA BUENA CRIADA, blana, para comedor. Sueldo, 35 pe-
sos. Vedado. Calle 10, número 17, bajos, 
entre Línea y Calzada. 
24197 21 jn 
S O L I C I T A UNA C R I A D A , P E N I N -
O sular, que sepa bien su obligación, 
para dos personas, en San Mariano, 333, 
entre Figueroa y Estrampes. Reparto 
Mendoza, Víbora. 
_ 24204 20 jn 
PA R A S E R V I R A UN MATRIMONIO . sin niños, se desea una muchacha 
que esté dispuesta a ir a Sanctl Spíritus, 
se desea que sepa algo algo de cocina, 
sele paga buen sueldo, y el viaje. Infor-
man, en Galiano, 65. Bazar La Isla. 
24253 20 jn 
UNA C R I A D A S E S O L I C I T A E N MON te, 397, para el servicio general de 
una corta familia. Sueldo 15 pesos. 
24124 21 jn. 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A comedor. Se da buen sueldo y ropa 
limpia. Informan, en la calle Línea, es-
quina a K, Vedado. 
24C02 20 jn 
PA R A U N MATRIMONIO SOLO SE So-licita una buena cocinera que sepa 
, algo de reostería, casa del doctor Alon-
so. San Lázaro, 344, altos. Buen sueldo. 
24379 21 jn 
T I N A C O C I N E R A S E N E C E S I T A E N 
Fl-ooe y Cocos, Víbora, casa del coro-
nel Llaneras. 
24225 22 jn. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E E N -tienda algo de cocina y limpieza de 
la casa, para un matrimonio sin niño. 
Se paga buen sueldo. E n Guanabacoa, 
calle División y Máximo Gómez, ferre-
tería. 
24187 20 j n ^ 
e T ' k e c e s i t a u n a b u e n a c o c i n e -
ra de color. Sueldo, 35 pesos. Veda-
do. Calle 10, número 17, bajos, entre 
Línea y Calzada. 
24197 21 jn 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , E s -pañola, que ayude a los quehaceres, 
i para tres personas, sueldo 30 pesos. Poco 
trabajo. Dirigirse, a Enna, 99, entre Jus-
i ticia v Fábrica, Je sús del Monte. 
I 24201 20 jn 
E — S O L I C I T A U N A C O C I N E R A j o -
ven, que sepa su obligación y sea 
I limpia. Compostela, 114, altos de la una 
en adelante. 
24144 _20^_in 
\ P E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -
' O ninsular, de mediana edad, que ayude 
' a la limpieza y duerma en la coloca-
ción. Reina, 131, primer piso, derecha, 
i 24249 20 Jn 
R A D E R ? 
Se desea saber el paradero de 
B e n j a m í n Rimada^ q(ue hace dos 
a ñ o s t rabajó en una lecher ía en 
la Ca lzada del Cerro. L o solicita 
su sobrino Adolfo Rimada , para 
asuntos de familia que le convie-
nen, en Arroyo Apolo, 37, bo-
dega. 
24406 22 jn^ 
• V T I E V E S S A H C H E Z D E S E A S A B E R del 
paradero de su primo Angel Sánchez 
Cabrera. Neptuno, 160, habitación nú-
mero 29. 
24401 21 jn. 
Q E D E S E A S A M E R E L P A R A D E R j O 
O de Florencio González. Lo solicita 
Cesáreo Otero. Fonda - L a Paloma. 
__24309 21 jn 
Q e - d e s e a s a b e r ^ e i T p á r a d e r o d e 
O José Ma. Lónez, o Agust ín Fernán-
dez López, de Vieiro (Lugo). Vivió en 
i Morales, 2, (Regla), y luego en Cárde-
nas. Lo solicitan en Cuba, 90, para asun-
tos familiares que le interesan. 
21 jn 
Helado: 
Peluqueros y Peluqueras de Señoras,1 
se necesitan en Neptuno, 81. 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A , SOLO 
O para lavar, que sepa su obligación y 
tenga recomendaciones. Sea honruda y 
limpia. SI no reúne condiciones, que no 
se presente. Correa, 31, Jesús del Mon-
te. 
23796 
TENEDORES DE L I B R O S , C H A U F F e u $ s 
EMPLEADOS, CRIADOS, COCINEROS, J a r 
DINEROS, APRÉNEHCES, PORTEROS, ^ ^ 
- - i n c a ^ 
ca de Arroyo Aren f; 
vende un lote de t e r V 6 
veinte y cinco rnll v ? ^ c o ^ O 
25 jn 
C E S O L I C I T A N R E V E N D E D O R E S PA-
O ra vender camisfis a 70 centavos, cal-
cetines a $1.60 docena, corbatas a 26 cen-
tavos, pañuelos ligas, etc, etc. Aguiar, 
116. Departamento, 69. Tercer piso. 
22820 23 jn 
Mil cubos y mil paletas, ?5.00. 
Puestos en su casa 
Gelatina para endurecer el helado, 60 
centavos libra. 
Vainolfn, $1.00 libra. 
Cartuchos para 10 centavos, $8.00 mil. 
Cartuchos para 20 centavos, §12.00 mil. 
Platos para giras, $3.5 el 100. 
Vasos para agua, $1.00 el 100. 
Papel, en rollos y en resmas, para 
envolver. 
Cajas de cartón para Express, dulces, 
zapatos, etc. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z Y C 0 . 
P A U L A , 4 4 . 
T e l é f o n o A 7 9 8 2 
H A B A N A . 
<OHCITO SOCIO P A R A S E P A R A R 
otro, con 500 pesos para negocio que 
deja de utilidad de 15 a 20 pesos diarios 
o más; es negocio que cualquier persona 
puede atenderlo solo con una explica-
i ción. Inftrrman en Obispo, 61, departa-
mento 11. 
• 23940 23 jn. 
Se n e c e s i t a n c o r r e s p o n s a l e s y r e -
p r e s e n t a n t e s , en c a d a c i u d a d y 
p u e b l o . D i r i g i r s e a : I n t e r n a t i o n a l 
S e r v i c e , 5 7 4 4 S o u t h M»ozart S t . , 
C h i c a g o , E E . U U . 
20 jn 
Q E S O L I C I T A N P R E P A R A D O R A S PA-
O ra trabajar en los talleres de la 
Compañía Nacional de Calzado, S. A. 
Pedroso, número 8, Cerro. 
23966 23 jn. 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E José Dopazos, Quintas de Bspama, 
Orense, del Ayuntamiento de Toen, del 
pueblo de Alongos. Lo solicita para asun 
tos familiares, Tomás Montero. Por es-
crito a Apartado 2C09, Habana. 
23857 25 jn. 
V A R I O S 
lE S O L I C I T A UNA L A V A N D E R A b]an 
| ÍO ca o de color para lavar en casa 
particular. Calle 17, número 379, altos. 
' entre 2 y 4. etaoinouo 
24347 ' 21 jn. 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
O corta familia. San José, 71, altos. 
.^006 20 jn 
CR I A D A D E M A X O . S E S O L I C I T A con referencias y deseos de trabajar, pa-
ra ayudar a otra criada en los queha-
ceres de una casa de corta familia, en 
donde será bien tratada y recibirá muy 
buen sueldo. Prado, 18, altos 
_2405S 20 jn 
Q O L I C I T O U N A C R I A D a 7 ESPADOLA', 
O que no sea muy joven. Armas, 32. 
Víbora. Teléfono I-1S53. 
• • • 4d.-lG 
Q E S O L I C I T A U Ñ A MANEJAD oliA, 
O de color, no muy joven, que traiga 
referencias. Buen sueldo. Se pagan los 
viajes. Calle 5a., número 41, Vedado, en-
tre Baños y 1>. 
-3732 20 jn 
Q E S O L I C I T A N DOS BUENAS C R I A D A S 
O inteligentes y conrecomendaclones. 
Buen sueldo. Calle 11, esquina a 4. Veda-
do. 
25360 21 jn. 
MUCHACHA. P A R A MANEJAR UN ni-ño de diez y seis meses, se solicita 
en Habana, 174. Ha de ser del país, sobre 
catorce años y con referencias. 
21223 23 jn. 
! E n la calle D , n ú m e r o 211, altos, en-
tre 21 y 23 , Vedado, se solicita una 
cocinera que sea limpia, que cocine a l 
estilo del p a í s . Sueldo, $30 y los v ia-
jes. S i no e s t á conforme que no se 
ro,oleste. 
C5528 3d.-17 
i Cocinera. Se desea una cocinera que 
| sepa cocinar bien, en M a l e c ó n , 92 , a l -
j tos, entre Perseverencia y Lealtad. 
: Inút i l que se presente sí no es buena. 
¡ " 
C E S O L I C I T A E N I .A C A L L E B, NU-
O mero 147, entre 15 y 17, una joven, 
| española, que entienda algo de cocina 
y. duerma eS la colocación. 
23784 23 jn 
C O C I N E R O S 
Q E S O L I C I T A UN E M P L E A D O P A R A 
O envasar drogas y medicinas. Que no 
se presente si no es experto en ese tra-
bajo y pueda dar buenas referencias, 
de droguera. Sueldo, 90 pesos. Dirigirse 
! a Droguería Lecours, Mercaderes. 38. 
24353 ' 21 jn. 
AG E N T E S : HOMBRES O M U J E R E S p» ra el Interior necesitamos. Ganarán 
j seguramente seis u ocho pesos diarios, 
art ículos fácil venta. Enviar diez centa-
vos sellos a A. Garcín, San Nicolás, 76, 
para información rápida. 
: 24335 18 Jl. 
i Q E N E C E S I T A UN HOMBRE, D E 30 
j O a 40 años, para portero de un Club. 
-Que tenga quien lo garantice. Bien edu-
I cado y trabajador. Zulueta, 30, portería 
i del Unión Cluz. De 1 a 20, solamente. 
' _ 24338 ; 21 jn 
MUCHACHO: SE S O L I C I T A UN'" Ml> chacho para criado de manos con 
j referencias. Santa Catalina y Bruno Za-
yas, villa Nieves, Reparto Mendoza, Ví-
bora. 
24241 21 jn. 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S 
L a s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a 
de s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s los 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a r a d s e l 
t r a b a j o p a r a todo e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s d e l a s c a s a s don-1 
d e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a 
c i ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s de c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
A G E N C I A S 
D E M U D A N Z A S 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D E 
R E G L A , L I M I T A D A . 
(COMPAÑIA I N T E R N A C I O N A L ) 
FUSION D E L E . C. D E L O E S T E D E 
L A HABANA CON E S T A COMPASIA 
Se avisa a los Tenedores de Certifi-
cados de Acciones al Portador del ex-
tinguido F . C. del Oe^te de la Habana, 
que según el plan de fusión con osta 
Compañía, quedan autorizados para efec-
tuar el canje de dichas acciones por 
Stock Ordinario de los F . C. Unidos, a 
cuyo efecto deberán presentar sus res-
pectivas Iflminas en la Oficina de Accio-
nes, Avenida de Bélgica, número 2, al-
tos, en cualquier Martes, Miércoles o 
Viernes, de 1 a 3 p. m., relacionándolas 
en los correspondientes impresos que 
se les facil itarán y recojiendo a su vez 
un recibo que servirá para retirar, tan 
pronto sean avisados, los nuevos t í tulos 
que se emitan en canje. 
Al propio tiempo se advierte que el 
pago del próximo dividendo correspon-
diente al año que terminará en 30 de 
Junio actual, se efectuará precisamente 
sobre los cupones adheridos a los ex-
presados nuevos t í tulos 
Habana, 14 de Junio de 1921. 
Arohlbald Jack, 
nr̂ c-i Administrador General. 
COdbl 10d.-19 
- i f r á n ^ f r u ^ o T n r e ^ ^ 




AguiaT-; 116/ D e p a ^ o ^ s ^ 
11Í|2820 ParUm*nto. ^ 
Se vende una caldera & 
caballos en $300. Sa« mSA 
fanta. Nicanor Varas ~ ^ ( ' i 
24147-48 
n O N S T R U C T O R E s T v ? 
de vapor, un v\)i¿F 
marca Lldgerwood. ^ 1 tria, 100. 
238G8 
Q K VENDEN —, 
U tostadores de cafó 
Oficio. 17. pitae S n ^ e d e n -
Q E S O L I C I T A UN BUEN COCINERO 
i O y repostero, acostumbrado a trabajar 
| en "casas particulares y que traiga re-
1 comendaciones. Carjoa I I I , número 24. 
, 24403 21 jn. 
i Se necesita un cocinero o cocinera que 
Uepa cumplir con su o b l i g a c i ó n y que 
| sea aseada. Buen sueldo. C a l z a d a , 72, 
; Vedado. 
23S15 21 jn 
O E S O L I C I T A UNA P R O F E S O R A D E 
O inglés, en el colegio Santa Teresa de 
Jesús . Enrique Villuendas, antes Concor 
dii . número 77, 
24224 . 21 jn. 
SE * " S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E , práctico en café y víveres. Informan; 
M. Abascal. Teléfono I-29S0. 
23073 20 jn 
QU I E R E N U S T E D E S GANAR 4 O 5 P E -SOS diarios en trabajo fácil, entre 
sus amigos, en sus horas desocupadas? 
Kemitan 10 centavos en sellos rojos a 
Tomás Potestad, Luyanó, 61-A, altos,' 
Jesús del Monte, Habana, y a vuelta 
de correo recibirán informes. 
2:J609 24 jn 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. En corto tiempo usted puede 
obtener el título y una buena coloca-
ción. L-i Escuela de Mr. K E L L Y es la 
única en su clase en la República del 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto más conocido en la República de 
Cuba, y -tiene todo.s los documentos y 
t í tulos expuestos a |a vista de cuantos 
nos v.:siten y quieran comprobar sus 
méritos. 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares donde le digan que se en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavo hasta no visitar nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de instrucción, gratis. ^ 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
F R E N T E A L PARQUE DE MACEO. 
L A E s t r e l l a y ^ F a v o r i t a 
SAN NICOLAS. 98. l e í . A-3&76 y A-4204 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia. 119. Teléfono A-2908. 
Estas tres agencias, propiedad de Hipó-
lito Suárez, ofrecen al público en ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo material de tracción y per-
soml idóneo. 
47?¿3 26 e 
P E R D I D A S 
S O C I E D A D E C O N O M I C A D E A M Í 
G 0 S D E L P A I S 
E s t a Sociedad, haciéndose partícipe del 
sentimiento que ha causado el íal leci-
miento del mayor general José Miguel 
Gómez, ex - presidente de la República, 
ha acordado que su Junta de gobierno 
asista a su sepelio e invita a los socios 
para que tam'bién concurran a tan tris-
te acto. 
Habana, 16 de junio de 1921. 
E l presidente p. s. Eligió Natalio Vi 
llavicenclo. E l secretario general, An-
tonio J de -Arazoza. 
24266 29 jn. 
C O M P A Ñ I A C O M E R C I A L D E C I E -
G O D E A V I L A 
De orden del seDor presidente de esta 
compañía cito a los señores accionis-
tas de la misma, para la sesión ordina-
ria de la Junta general de accionistas 
que deberá celebrarse el 30 de junio 
actual, a las dos y media de la tarde, 
en las oficinas de la compañía, en la 
ciudad de la Habana, edificio de la Man-
zana de Gómez, departamento número 
438, para tratar de los particulares a 
que se refiere el artículo 15 de los E s -
tatutos. Se recuerda a los accionistas 
que para asistir á dicha junta deberán 
depositar con un día de anticipación en 
la Secretaría, sus respectivos t í tu' js da 
acciones, recogiendo la correspondiente 
tarjeta de admisión explicativa del nu-
mero de acciones que el portador de la 
misma represente. 
Habana, 7 de junio de 1921. 
G. Angulo Secretario. 
23958 20 jn. 
q E V E N D E UN A T A R T í T r ^ l 1 
O café, marca "Uiniri. , 
O guiar uso, c a n a . ? ^ 1 ^ ; p i a r uso: capac^d » 1 
de 400 libras poi- í ^ ' F*r* U!(t 
se pueden ver Saict,-,. u oas ttiJ 
tadero de café E l BraJo pn"^! 
numero 25. Mnrón „ A ? íueru u' nú ero 25. orón y Cía IUert«-!¿ 
C 4057 a- 8- en £ 
V E N T A D E 
U n T a n q u e de Hierro 35 
d o b l e y treble remachado i 
s t r a p p e d , c o n planchuela'(l 
en par te de abajo [ 
ü en l a par te arriba. Cañar, 
9 0 0 . 0 0 0 galones . Listo p ^ ' 
i t r ega i n m e d i a t a . National Stee! 
i L o n j a , 4 4 1 . H a b a n a . 
MO T O R ELECTRICOr~DE~i¡¡¡r¡! fuerza, envasado, de fábria .! 
de. Para informes, escribir a t 
' 2«75CUba- Arr0y0 1 
A V I S O S 
M I S C E L A N E A 
LA D R I L L O S D E C O L O R E S . SE A'EXDE un pequeño lote de ladrillos de igual 
clase a los que se emplearon en la Je-
fatura de Policía. Informes: en Porve-
nir, 9, Víbora. 
24199 22 jn 
A S P I R A N T E S A CHAUFFE11I 
$100 ai mes y más gana nn bae»̂  
ffeur. Empiece a aprender hor . 
Pida un folleto de instrucción % r 
Mande tres sellos de a 2 centami I 
Tranqueo, a Mr. Albert C. Kellí* 
^azaro, 240. Habana. 
PE R D I D A SE HA E X T R A V I A D O E L viernes un llavero, con 20 llaves de 
Yale. Quien lo entregV en la tabaque- j 
ría del Hotel Bélgica, recibirá 5 pesos. 
23405 21 Jn i 
OF E R T A E S P E C I A L . R E M I T A 10 Pl i -sos y le enviaré libre de gastos una 
gruesa de jabones de teñir, olores sur-
tidos, marca Colortone. Este jabón se 
vende al detalle a 20 centavos. Adalber-
to Turró, Muralla, 62. 
24109 20 jn. 
S O C I E D A D E S Y 
E x W K E S A S 
M E R C A N T I L E S 
A G E N T E S E X E L I N T E R I O R : D I E Z 
x \ . ps/os diarica. Remitan $1.9S para 
muestra, ó 25 centavos para informes. 
Artículo maravijlosLi venta. M. S. Mo-
lina. Rox 2417, Habana. 
__21(j45 12 j l 
Q E N E C E S I T A N A G E N T A S . D I R I G I R -
se al troy E l Habanero, calle de Ar-
zo'hispo. Cerro. 
23728 24 jn 
C A J A D E A H O R R O S Y D E S O -
C O R O S M U T U O S 
L o s a d m i t i m o s e n p a g o s de m e r -
r r o c a r r i l e s de l a I s l a de C u b a 
JUNTA G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A 
De orden de] señor Presidente de esta 
Sociedad, tengo el honor de, citar a los 
señores asociados a la misma para la 
JUNTA G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A 
que deberá celebrarse, en el local so-
cial : Monte, número 2-A, altos, a las dos 
de la tarde del día tres de julio próximo, 
exclusivamente para tratar de la refor-
ma del Reglamento de la Sociedad. 
Habana, junio 15 de 1921. 
Eloy Garcllaso de la A'ega, 
Secretario. 
24297 20 jn 
Pintores y vidrieros, o f recérnos l e s : a 
precios muy reducidos, aceite genuino 
de l inaza, ing l é s , crudo y cocido, así 
coma t a m b i é n pintura blanco de zinc 
marca "Dos Leones." C u b a , 95. Gni-
t ian v Barbeito, S . en C . 
23107 SO jn 
A ios industr ia les panadíroi 
j Higiene y economía de tiempo i 
j ñero; lo obtendrán usando las'i 
! metálicas para el pan, patentadas' 
i el No. 4174. Estas hojas sustitayej 
i grandes ventajas, a Ins de! plátano-
jco y guano que se están usando a;i 
mente. Cada hoja es aplicable a f 
conocidos tamaños de pan. No n j | 
prenden del pan en el horno y sos i r 
lizables por nuchfsimo tiempo coili k 
resultado. Para informes, démoste;-• 
nes prácticas y órdenes, diríjanse ííi 
ñor Emilio M. Sánchez, panaderii ji 
Sirena. Gloria, 9L Habana, TeWfe 
































S E V E N D E N D O S K E J A S D E H I E R R O . Informan: Hotel Habana. 
24010 21 jn 
YENDO A Z L C A R C E N T R I F U G A , D E la zafra pasada y de esta, a precio 
equitativo, propia para dulcería y fá-
Ibrica de chocolates, en lote no menos 
de diez sacos. Informa: Aguija, 238, de 
12 a 1 y de 6 a 8. Egues. 
24043 1 Jl 
Tierra colorada, de siembra, se ven-
den veinte y cinco barriles por lo que 
quieran pagar, porque estorba. O ' R e i -
lly, 72, altos, entre Villegas y Agua-
cate. T e l é f o n o M-2083. Roig. 
24890 20 jn 
K E S l T ü R A S f r T 
Y FOBl ' 
nmsmmmmamassasmaB&emBmm 
C a f é y Restaurant 
" C H A M B E R Y " 
— D E -
J . S A N P E D R O FORT 
T e n i e n t e R e y y C u b a . Tel. M í̂ 
H A B A N A 
I Esta casa hs instalado nn WP* ', 
I Departamento nara abonadoa, n 
; $29.00 en adelante, buena y «WW I 
comida. 
C-3581 
i . 8SS 
omoviles y rruaj 
A U T O M O V I L E S 
Locomovile. L o mejor en máquinas -
Sport , siete pasajeros, ú l t imo modelo. 
Nuevo, sin estrenar. L o importé de f á -
brica con seis ruedas de alambre con 
sus gomas, completamente equipado. 
No le fa l ta detalle. E s cosa especial. 
He liquidado y me retiro del p a í s . 
L o vendo aceptando en pago garan-
t ía s a s a t i s f a c c i ó n . Nn solo precio, 
9 .500 pesos. Elisardo. T e l é f o n o n ú -
mero A-2954 . 
243&4, ?!_ j n . _ 
Se vende un c a m i ó n F o r d , tipo chico 
y un F o r d de cinco pasajeros. Los Joy 
b a r a t í s i m o s , necesito dinero- G.irage, 
Mar ina , 16. Antiguo de Carricabu.-a 
T e l é f o n o A-6868 . 
24308 21 jn. 
A U T O M O V I L 
M a r c a Esterero, italiano, de 4 0 caba-
llos de fuerza, consume como un Ford 
con cinco ruedas de alambre y dos 
gomas sobrantes* L a m á q u i n a e s tá fla-
mante. Precio, 3 mil pesos. Infor-
man en Prado, 64, de 9 a 11 y de 3 a 
5. J . Mart ínez . 
24381 25 jn. 
SE V E N D E AUTOMOVIL, HUDSON D E siete pasajeros, en 1.600 pesos. Casi 
nuevo. San Miguel, 14o, antiguo. 
_ 24361 22 j n . _ 
Se vende una m a g n í f i c a c u ñ a "Liber-
ty", que cos tó 4.400 pesos. Se da a 
toda prueba- Se puede ver en las na-
ves de Concha y Fábr ica . 
/ C A D I L L A C . DU MUY X^CO USO, CASI 
| \ J nuevo, y de cinco pasajeros. Uítimo 
; precio. $4,500. Para verlo: 13, esquina a 
F, Villa Herradura. Informes: Teléfo-
no M>522£ 
I 230(37 24 jn 1 
F O R D | 
Se vende un Ford , de uso, por ausen-
tarse su d u e ñ o ; puede verse en Paseo: 
¡ y 15, Vedado. 
i 23196 30 jn j 
PMOBIUES. SE VENDEN HÜPMO- I 
es de 7 asientos, nuevos, a precio 
de fábrica, más los derechos, los gastos ! 
de transporte y de despacho. E l carro i 
mejor del mundo *n su clase. Económico 
y resistente. San Lázaro, 'J'J. 
"7T5 8 j l I 
HUPÜ bil 
Q E V E N D E UN CAMION EORD, C E -
O rrado, gomas macizas. Casería Luya-
nó, número 21. Teléfono 1-2748. Boti-
ca. 
__24376 26_jn 
\ T T H I T E , S-lvJ T O N E L A D A S , D E CA-
>> dena, garantizado, $3.500. Te]éfono 
1-3540. También una Packard. 
24080 21 jn 
AP R O V E C H E N E S T A OPORTUNIDAD Se vende un Eord del 20, con arran-
que, por tener que embarcarle su dueño. 
E l primero que llegue se lo lleva. Infor-
mes, en Espada y Zanja, café. Pregunten 
por Americano. Puede verse de 6 a S de 
la mañana, y de 11 a 1. 
^020 20 Jn 
| " M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
¿1 M á s P o d e r o s o 
D E I A 7V2 T o n . 
j C U B A N I M P 0 R T I N G C 0 . 
i E x p o s i c i ó n : A v e n i c i a de la R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
SE V E N D E N , 3 C A R R O C E R I A S , ARMA-zón de madera y reja de alambre, 
de 4 y medio metros de largo por 1-tíO de 
alto, propias para reparto, y una ca-
ri ocería de cuña, se d;m baratas por no 
necesitarlas. Expreso Lalo, Egido. 14. 
24031 24 jn 
Chandler, de 7 pasajeros. Con ruedas 
de alaraf're, se vende en $800. Manri- j 
que, 138, Santos y Artigas. 
O E V E N D E UN DUCHE BfíODER E N 
O 'buen estado y listo par? trabajar, 
en la primera oferta. Informan: Caíza-
da de Cristina, 11. 
2350S 21 jn 
24229 21 jn. 
O v e r l a n d y F o r d , p o r C h e q u e s 
Se .vende un Overland y un Ford en 
buen estado y listo para trabajar y con 
todas sus gomas nuevas Se admiten che-
ques de los Bancos Español, Nacional y 
de I>igón y Hno. Para informes v ver-
los, diríjase a la oficina de Mario A Du-
mas y S. Alpendrc. Solares a plazos. Ca-
lle 9 y 12. Telefono 1-7260. Rep.irto A|-
mendares, Marianao. 
--707 » j l 
O E V E N D E UX EORD, EN B C E N EsT 
O tado. Para verlo, garaje Alcantari-
lla. 20. Informan. Zulueta. 30. Peletería 
T"1 \-"f'2-> 
c a m i o n e s 
cCuál será la razón de la enor-
me preponderancia de camiones 
White entre los que se ven tra-
bajando en calles y carreteras? 
L a garantía de un trabajo con-
tinuo durante muchos años, vale 
más que una diferencia relativa-
mente pequeña en el precio de 
compra. 
Véanos antes de cerrar cual-
quier negocio. 
F R A N K R Q B I N S f O . 
GOMAS • 
C o m p o s t e l a , 5 7 - T e l . I V M 2 4 1 
C 3267 Ind 23 ab 
H A B A N A 
A . 7251 
A . 0 4 8 8 
Vives y 
San Nicolás 
SE V E N D E UN CAMION FORD DE transmisión de cadena, motor núme-
co 15, en buen estado, y un carrito de 
cuatro ruedas, muy fuerte, para un ca-
lilo o para dos. Frente al paradero del 
tranvía. Pregunten por Penito Quijano 
En Punta Brava ue üuatao. 
C 38S1 30-d 11. 
G A N G A S 
Vendo en 1.500 pesos nn Chandler de sie-
te pasajeros, y un Hudson, tipo sport, 
en 2.600 pesos, y un Comogul. cinco pa-
sajeros, en 1.000 peso^. Informan en vuiis 
tad. 130. B. García. . 
Se v e n d e u n M A C P A R L A N 
90 H. P., siete asientos, en perfec-
to estado, con 6 ruedas de alambre. 
S e v e n d e u n C H A N D L E R 
complétamete nuevo, 6 ruedas de alam-
bre, su bomba de motor. Para infor-
mes: Infanta, 22, de 9 a 12 y de 2 a 5. 
C5194 30d.-4 
HUDSON, SUPER SIX, CON SEIS RÜE-das de alambres, se vende o nególa 
por Dodge, o Buick, 6 cilindros, 5 perso-
nas. Ultimos modelos. Tacón v Empe-
drado. Café. De 10 a 12 ó de 3 a 5. 
2303G 20 jn 
M E D I O , P E R E Z Y C I A . 
i n g e n i e r o s - M e c á n i c o s 
T r a s l a d a r o n el 
T A L L E R H I S P A N 0 - B E L G A 
en ca l le M A R I N A , 3 6 a l 4 0 . 
T e ! . A - 5 9 5 9 
R E P A R A C I O N E S D E A U T O -
M O V I L E S G A R A N T I Z A D A S . 
A V I S O 
Se r e n d e n c u a t r o m a g n í f i c a s 
c a r r o c e r í a s p a r a s e r a d o p t a -
das a a u t o m ó v i l e s de 1-1 ¡2 
a 2 t o n e l a d a s . T i e n e n 2 5 
as ientos de c u e r o y m u e l l e s 
y h a n t r a b a j a d o h a s t a h a c e 
p o c o , q u e s u n u e v o d u e ñ o 
p o r n o s e r d e l g i ro las d a a 
c u a l q u i e r p r e c i o . P r e g u n t e n 
p o r e l s e ñ o r F e r n á n d e z , e n 
F á b r i c a , en tre l a C a l z a d a de 
L u y a n ó y C o m p r o m i s o , en 
d o n d e se p u e d e n v e r a c u a l -
qu ier h o r a . 
O E V E N D E UN F O R D . D E E 18, MARCA-
O do con el número 5150. Se puede ver 
en el garajé de San Rafael y Soledad. 
De 8 a 10 de la mañana. 
23146 18 jn 
238.05 jn 
P I N T U R A , T A L A B A R T E R I A , 
S O L D A D U R A A U T O G E N A . 
S E A D M I T E N M A Q U I N A S D E 
L U J O E N S T 0 R A J E . 
A g e n c i a S T U D E B A K E R 
21074 21 jn 
/ tOMI'KO MAQUINA C H I Q t I T A DE 
KJ cambio, que sea marca acreditada y 
(iue esté en buenas condiciones. Dov 300 
pesos al contado y el resto a 50 pesos 
mensuales. Si no conviene así deseo tra-
bajarla de alquiler. Doy 100 pesos de 
garantía. Informan, en el Teléfono F-4457. 
21 jn 
Se vende una c u ñ a Ford con cinco 
ruedas de alambre; tiene un motor 
inmejorable y muy poco uso; se da 
barata. Informan: Ruiz López , en 
Monte, 244, casa n ú m e r o 5, de 7 a 9 
y de 11 a 2 de la tarde. 
; O E V E N D E A f TOMO V I L CUNINGHAM 
j O tipo Sport, de siete pasajeros. Está 
i enteramente nuevo. Informan, en Consu-
lado. 19. Teléfono (,A-6792. 
1 24160 97 ir, 
S E Ñ O R E S A U T O M O V I L I S T A S 
Prolonguen la duración de sus gomas t 
cámaras reparándolas cuando se le rom-
pan. Especialidnd en las de cuerdas. 
Compro y vendo gomas de uso, gran exis-
tencia para Ford, cosida en máquina con 
dos costuras. Avenida de la BeftábUca 
^ ^ e j ? " 6 Gervasio y Belascoatn. 
.'2íj0S y 1' 
r , ' 0 ? , ^ ,JORI)A:s. DE DOS ASIENTOS, 
\ J Ultimo modelo, nueva, de fábrica, pa-
ra persona de gusto, motor Continental, 
de b cilindros que hace 20 millas por 
gajón de gasolina. Se vende a precio 
oficial de fábrica más los derechos v 
gastos de C-ansporte y despacho. San 
-Lázaro, 90. 
227T:i . 8 j l 
C E VKNDE I N FOKD D E L 17, E N MUY 
O 'buenas condiciones. Muy barato. Pu-
ra verlo, en Aramluro, .'!, garaie. In-
forma el dueño, a todas horas. Teléfo-
no A-0446. 
23625 20 jn 
/CAMIONES B E S S E M E R . SE VENDEN 
a precios sin competencia, de una y 
media, dos y cuatro toneladas, con fa-
cilidades de pago. Kfl7 renuestos pwra 
estos camiones. Son gangas. San Láza-
ro, 99. 
-2775 g j i 
3 
A u t o m ó v i l e s 
S T U D E B A K E R 
M E D I O , P E R E Z Y C I A . 
i n g e n i e r o s - M e c á n i c o s 
M A R I N A , 3 6 - 3 8 - 4 0 
U N I C O S D I S T R I B U I D O R E S 
p a r a C u b a , m e n o s O r i e n t e . 
E S T A C I O N D E S E R V I C I O 
y g r a n e x i s t e n c i a en 
P I E Z A S D E R E P U E S T O S 
AUTOMOVILES SE OESEA> ¡j, con urgencia: un Dodge BoW 
.pocos días de uso, en 900 Pef'«(" 
hermosa cuña Overland, WS1 matr!i' 
ocho gomas y ambos con su 
particular, en 750 la cmte. 
Monte y Pilar, número 413, aiw=. 
Toirac. Teléfono A-574o. j); 
_JM291 - ^ a * 
MO T O C I C L E T A CLEVEtANl''; . . ; de en perfecto ^tado y 1 l2i F 
, do su funcionamiento. Comp" 
esquina a Tejadillo. 212 
24173 —-^T 
\ " ^ 1 M 
Se v e n d e u n automóv i l " 
S u p e r - S i x , en buen estado, en F 
c i ó r educ ido . Urge su venta, P 
a u s e n t a r s e su d u e ñ o . ^ 
les si es preciso. W 0 ^ 
iguez & C o . Amistad 
l idad( 
G . M i 
C5333 
E X P O S I C I O N D E C A R R O S 
N U E V O S 
S T U D E B A K E R 
M A R I N A , 3 6 - 3 8 - 4 0 
T e l . A - 5 9 5 9 
$350. Se vende un Ford, P 
condiciones funcionamiento, f , 
do para trabajar, número 4/ - , 
Covadonga. Santiago b. ' ^ 
24040 
, V E N D E UN DODOK istar. 
yu acabado de JioS. f i 
man. en Aguiar, 13b, aJi" l¡ 
23401 
S1 
S E V E N D E 
23673 21 jn 
G A R A G E " E L N A C I O N A L " 
de F a n o y M o r í a , A d m i t i m o s a u -
t o m ó v i l e s a S t o r a g e a p r e c i o s r e -
d u c i d o s . A m p l i o l o c a l que o f r e c e 
t o d a c la se d e c o m o d i d a d e s p a r a 
el c a s o . B u e n s e r v i c i o , l i m p i e z a 
y o r d e n . A r b o l S e c o y P e ñ a l v e r . 
T e l é f o n o A - 6 0 0 6 . 
deP7 Tasajeros 
e: un magnificoJí» elega0Í^ 
a prueba y garantizadas ^ n ^ j » 
ihers en pejrfectas condi^ n r ^ 
quina  
alambr  
ruedas de alamDre i""^ ^-¿c-j 
Chandler, de 7 PasaJerrfó esP<V 
una cuña Ford carrocería 
fuelle y magneto ^ 43, ^ 
Tejadillo, 1, Vc^T.pnirfo Al"3^!? 
entre 14 y 16, Kep^rio J>^-
— r r v 




X Ford, de - . 
carroceiía propia iia;.;udicion«f 
se en muy buenas io»a cerro- jgl 
Ho. 24. TeKfono A.-»"1— J>-( 
23320 T ^ í ^ l 
230S7 1 .11 
C u e s t a c o m o u n a , p e r o 
— d u r a p o r dos — 
S T O C K " M I C H E L I N " 
I n d u s t r i a , 1 4 0 . 
C'.Ml? alt. 30 jn 
Se alquila por d ía o en ajuste por v ia -
je camiones para tiro de materiales, 
etc- P a r a órdenes , dir í janse a M a n z a -
na de G ó m e z , 449 . T e l é f o n o M-1349. 
-4200 24_Jn 
" V É N D ü " U N ' C A M I O N 
marca .White, de cinco toneladas, cotnple 
támente nuevo, por no poderlo atender 
su dueño, se da en la mitad de su va-
lor: tiin'bu-n se vende una guapua de .".0 
pasajeros, casi nueva, marca Bet H. S. 
e II e M. También la dov en la mitad de 
su valor. Para verlos todos los días, de 
10 a 2. Informa su dueño en Jesús del 
Monte. 73. Teléfono M-0333. 
24131 M in. 
/-OPORTUNIDAD ^ V p o r t . ym. 
U lujoso I'aiffe, tipo ' i*, .f V\ 
ajusfar motor a toda 1 ^ mo 
de su valor. Dirigirse a 
número 121. 
23S04 




























































y ncum'ulador n « e r < ^ 
todas horas, en la 




e. ,"^'ten ^ i r i d » Se da e  ^ u j " 
Q E VENDE 1 ^ . , . 
h francés, de vuelt 
Do y arre 
ció Para míis inforoie-
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sr 5^ í 
«4 
PEsE iar fina' p o v cosar. Ha fie 
^ f e r a l e s . I ^Jos. n ^ 
- ^ H l N S C L A B DESEA co 
^ r j o v l - > *Í7"f1a de manos. Sueldo lT loea'̂ v̂ laíe Para'el campo. Infor-
C/ >o sai" ^ _ aitns .30PeSefsan Miguel. 7, altos. ^ j n 
í í l ü — - - t - ^ T d e c o l o r , d e l o a m -
^ ' Ó r J O ^ E > „ rolocares de criados de 
•D P0' ^¿ane ja ' do ras . para l a Habana 
<0camPO Callo 11. esauina a G, 
21 j n . 
C O C I N E R A S 
V ^ O C I N E K A y REPOSTERA SE OFBE-
ce con 'buenas referencias para el 
campo o ciudad. Informan; Inquisidor, 
nflmero 33. 
24340 21 j n . 
MATRIMONIO QUE DESEA COLO-carse juntos o separados, ella pa-
ra cocinera. Sabe cumplir su obligación, 
y él para cualquier otro trabajo. Su 
di recc ión: calle Paseo, n ú m e r o 23, Ve-
dado, entre 13 y 15. 
24388 21 j n 
QE DESEA C O L O C A R U N C H A U F -
K J feur español , en casa par t icular ; t ie-
ne buenas referencias y sin pretensio-
nes. Informan en Consulado, 87 babita-
ción. número 11. 
22G37 20 j n . 
s 
j ^ - ^ - ^ ^ T u X A P E X I N S U -
PBSEA ^ Infc)rinan en ISeptuno, 
j lar por habi tación 29. 
160, tercer Piso. 21 j n ^ 
J^aT^mKÁóió» 86, A L T 0 8 7 s e d e -
E>' sA fincar una criada peninsular, de sea c o l o r í Bervir un matrimonio • ^ i u e l d f c o n v e n c i o n a l . ^ ^ 
- " T ^ A COLOCAR UNA JOVEN es-
r¡E D-E,a ñ a r a criada de mano o mane-
I g ? ^ S^n i f io en C o n c o r d i a . ^ 
^ - j ^ T í T c Ó L O C A R UNA JOVEN es-
CE ^ f ^ T nara criada de mano o mane-
38- 21 j n . 
- T T ^ I COLOCAR U N A JOVEN, 
PE D E * ^ cria(ia de mano, en ca-
O fP^ca familia. Cerro, 566, preguntar 
•7^Tí r -EsPAÍfOI .A , DESEA COLO-
T l r s o ele criada (le mano, i n to rman : 
teaet^. Teléfono M..1182. ^ ^ 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA de cocinera. No se coloca por menos 
de 35 ó 40 pesos de sueldo. M. González, 
24. T i n t o r e r í a . 
24183 20 j n 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha e spaño la de cocinera, sabe bien 
su obl igación. No duerme en la coloca-
ción. Informan en Campanario, 174. a l -
tos. 
2384^ 20 j n . 
MATRIMONIO ESPAÑOL DESEA Co-locación, de t re in ta años de edad: 
ella buena cocinera o criada de manos, 
(muy l impia ; él para criado de manos o 
I puesto análogo, habiendo estado en dife-
rentes p a í s e s ; hablan varios Idiomas y 
entre ellos el i ng l é s ; saben Ibien su ob l i -
! gaclón. Desean dormir en la colocación, 
i Di r ig i r se a l teléfono A-8S74. Fonda de 
I la Machina. 
24240 21 j n . 
I Q E SOLICITAN DOS COCINERAS, ES-
/ O pafiolas, y que sepan l impiar para 
| l a Ciudad de Camagiiey, para dos ca-
i sas de familis . Se les paga el viaje. Suel-
1 dos, 35 pesos. Que tengan referencias pa-
ra t r a ta r y embarcar, d i r í j anse a 23 y 8, 
Vedado. 
: 24154 2 j n 
X)"rh 
•V,* Sabe su obligación. Informes: Je-
$.S-dei Monte, 310. 
2-1S06 
iW ._ g' 1,1 -
"JT̂fa COLOCARSE UNA MUCHA-
•Tha de manejadora. Tiene referen-
obliiraf.ión. I f r es: J -
COCINERA MADRILEÑA, SE COLOCA en casa corta familia . Sabe su ob l i -
gación. Cocina de todo. No duerme en 
, la colocación. Es de mediana edad. Su 
icasa: Estrella. 42, altos, habi tac ión, 18. 
I 24146 20 j n 
21 j n 
HF DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
S mr llegada hace pocos d ías y tiene 
^ ¿ n la recomiende, para criada de 
• £ 0 0 manejadora. Informan en la calle 
Snea. entre H e I . número 188. 
2tí70 . ••u-311:— 
ÍV DESEAN COLOCAR DOS JOVENES 
peninsulares; prefieren las dos j u n -
ta, desean colocarse en el Vedado. I n -


















• ' 1 
olí ' 
Dv CKIADA DE MANO DESEA COLO-carse una peninsular, en casa de moralidad. Tiene referencias y es traba-
jadora. Lealtad. 24, informan. 
• 24281 -0 J " -
riF OEKECE UNA ESPASOLA P A R A 
b manejadora o criada de manos. Cien 
fuegos, número 16, altos. 
24272 • " . i • 
p í T n E S E ^ C o l o c a r u n a p e n i n s u -
v7 salar de camarera, o criada de ma-
no da corta familia. Informan: Merca-
.,..c- s v meuio, ailos. 
p S o J . !0.Ĵ _ 
ttÑa s e s o r i t a , f r a n c e s a , c o n 
U muy buenas referencias, desea una 
colocación en casa de moralidad, para 
algún niño o señori ta , no le importa 
Tiajar por Europa, siendo famil ia cono-
cida en la Habana. Teléfono A-3349. 
24166 -1 3" 
IPXGUSH S P E A K I N G W A M A N wants [i work as geneare house sevemt w i -
lling to worh with english speaking cu-
bans. Calle, 19, números 14-16, casa 57ü, 
Vedado. 
24142 20 j n 
DOS MUCHACHAS, Q U E H A B L A N I N -glés, desean colocación como ma-
nejadoras, criadas o trabajo general de 
•la casa, con familia americana o cubana, 
que hable inglés. Sitios. 53, habi tac ión 
número 13. 
24203 20 j n 
T^ESEA COLOCARSE SE5ÍOKA, DE 
X/ mediana edad, para corta famil ia , y 
de moralidad. Sabe su obligación y tiene 
preferencias. Informan: Peña Pobre, 14. 
:. -^10 22Jn— 
DE DESEA C O L O C A R U X A MUC1IA-
O cha, peninsular, de criada de mano 
o manejadora. Ya lleva tiempo en el 
país. Informes: Príncipe, 8. 
^ffgS 20 j n 
CE DESEA C O U O C A K U N A S E S O R A , 
U espauola, de criada de mano. Sabe 
su obligación. Informa: calle Zequeira, 
' n, Cerro. 
J S L _ _ : 2 0 J n _ 
HESEA C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
ííi.. de 10 años- X.leva 6 meses en el 
v e s N w a U ^ ^ ^ 0 ^ - ^ " í ^ m a . en V i -
= | ^ I _ - _ _ _ _ 20 j n _ 
Ij-VA MUCHACHA, ESPA5fOLA, DE-
Informa00 ,car.se de criada de mano o 
de l1áhir¿Asiula' 116-A. l i c i t a c i ó n 106. 
C10nes' en casa de moralidad. 
• " ^ 20 j n 
J 0 ^ * ' ESPASOLA Y FORMAL, DE-
ra ^ ^ " ^ c a r s e de criada o manejado-
íorman tpquien reaPonda por ella. I n -
242a) Esperanza. 124. 
> — — , 20 j n 
SEpa0raRpHClí ^ JOVEN ESPASOLA 
aes Tien'14^ l e manos o de habitacio 
Wde ^ tí.?Vy • b,uena's referencias de 
tor airi&lrse a la calle Picota, 3. a l -
B ^ S J 5 ^ ^ ™ A 'JOVEN, Eh" 
tildad t'í..̂  9 a n o s ' e n i a s a d e "ío-
í(>rman ^ ^ 0l.lenas reiei énc ias . I n -24o1g Manrique, 35. 
j . ' 20 j n _ 
M i f A C0^0CAE r A K A ~ CORTA 
de medHna n;1 , "Hichacha, peninsular, 
^ £ n a e r o e 2 9 d - Informan: Kev i l l ag i : 
23 j n 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-lar. de cocinera o de comedor, para 
cor ta familia. Informan, en Oficios. 74, 
antiguo. 
_ 24185 _ 30 j n _ 
SE DESEA COLOCÂ UíTaIíUENA Co-cinera para corta familia, con una 
joven para criada de mano, conociendo 
la cocina españo la y cr io l la . De prefe-
renia, en el Vedado, l l a z ó n : Teniente 
Rey, 77. 
24209 20 í11 _ 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, , peninsular, de cocinera. Tiene refe- , 
rencias. Informes: Eeina y Agui la . Te-
léfono A-2634. 
24259 20 j n | 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
•••••• iHMeafinnwNiiaMaBM 
TENEDOR DE LIBROS Y CORRES-ponsal, con larga prác t ica en pa r t i -
da doble y cuantas referencias puedan 
desearse, se ofrece para tralbajo fijo o 
por horas. También aceptarla colocación 
en e] campo, siendo buena Dir ig i r se a: 
M. I . Apartado 2267. 
24162 30 j n 
TENEDOR DE LIBROS, QUE D Í S P O N l de algunas horas, se ofrece para lle-
var cualquier clase de contabilidad, In 
mejorables referencias comerciales. D i -
r í j ase por escrito a F. Montero. Desa-
güe. 3, altos. 
20777 2 II 
TENEDOR DE LIBROS, CON MUCHOS años de p r á c t i c a e Inmejorables re-
ferencias, dispone de algunas horas to -
dos los d ía s y se hace cargo de conta-
bilidades lo mismo para casas de mucha 
como de poca Importancia. También se 
hace cargo de balances y liquidaciones. 
J. A. F e r n á n d e z . Amistad, 59, bajos, o a l 
Teléfono A-7949. 
23281 11 Jl 
SE Ñ O R A E X T R A N J E R A Q U E H A B L A Inglés, f rancés y español , se ofrece 
para viapar al Norte o a Europa, como 
dama de compañía , i n s t i t u t r i z o cosa aná 
loga. Es sumamen educada, conoce los 
p a í s e s mencionados y cuenta con mag-
níficas referencias. Informan en el te-
léfono A-3070. o en el Apartado 1170. 
C 5577 4d-19. 
A L O S C O N T R A T I S T A S Y M A E S -
T R O S D E O B R A S 
¿ Q u i e r e us ted ganarse algunos miles 
de pesos? Nosotros necesitamos cons-
t r u i r a lgunas casas y le ofrecemos 
opo r tun idad de hacer u n buen nego-
c i o . Cea, en Cuba , n ú m e r o 16 , a l se-
ñ o r G o n z á l e z . 
24280 20 j n . 
H a y colocaciones en f u n d i c i ó n p a r a : 
U n moldeador , clase ex t ra , a 8 5 cen-
tavos por h o r a . U n moldeador p r i m e -
r a clase, a 75 centavos p o r h o r a . U n 
moldeador segunda clase, a 65 centa-
vos p o r hora . T a m b i é n p a r a ayudantes 
y horneros. Solamente se sol ic i tan h o m 
bres p r á c t i c o s . Di r ig i r se a l Super in-
t enden te General , H a v a n a I r o n W o r k s , 
Reg la . 
C 5558 3d-l& 
ME C A N I C O . E N M A Q U I N A S D E C O -ser, con 20 años de servicios en la 
compañía Singer, se ofrece a domicilio 
para cualquier clase de reparalones o 
limpiezas, por dif íc i les que sean, respon-
diendo de las mismas. Precios económi-
cos y pront i tud en el servicio. M. Gon-
zález. Luz. 45, Habana. Teléfono M-3454. 
24033 24 j n 
E X T E R M I N E ; L O S I N S E C T O S 
Los Insectos a d e m á s de molestos son 
propagadors de enfermedades,, su t r an -
qui l idad exige la d e s t r u c c i ó n de ellos. 
I N S E C T I O L acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo insecto, i n fo r fo rma-
clón y folletos gra t is . CASA T U R U L L . 
Mura l la , 2 y 4. Habana. 
23836 25 j n 
JOVEN, D E 17 AÑOS, INSTRUCCION, desea colocación en casa de comer-
cio. Informan: altos del café Marte Be-
lona. Ciudad- . 
23614 20 3" 
JOVEN, ESPASOL, T I T U L O A C A D E M I -CO, muchos informes, buen or tógra fo , 
mecanógrafo, conocimientos de f rancés , 
contabilidad v agricultura, desea colo-
carse sin muchas pretensiones. Carlos 
A. Zulueta, 32, Búfíalo . . 
23839 21 Jn 
U 
VARIOS 
JKUIZ/. J'; > r J^ivii r> tva. X 
. comadrona facu l ta t iva Ofrece sus 
servicios. Empedrado, 31, bajos. 
22699 8 31 
N ESPAÍfOL DESEA COLOCARSE 
^ de encargado ele una casa de i n -
quil inato o de hospedaje, o de amo de 
llaves. Es conocedor del giro. Tiene Ibue-
nas referencias. Es hombre serio, a d e m á s 
entiende electricidad, servicios sanita-
rios, a lbañi le r ía , c a rp in t e r í a . D i r í j a n s e : 
calle Mercedes, 26. Pregunte a la encar-
gada 
24146 20 j n 
DESEA COLOCARSE ENCUALQUIEB giro, dependiente tejidos y noveda-
des, español de 25 años . Referencias a 
sa t is facción. Monte, 347, teléfono A-4864 
24226 20 j n . 
S E S O L I C I T A 
AF I N A D O R Y COJtPOSITOR DE P I A -nos, ofrece sus servicios a precios 
de moratoria. Casa de p ré s t amos La I m -
parcial, de José E. López. Neptuno, 128. 
Teléfono A-2873. 
23610 22 Jn 
A LOS SEÍfORES PROPIETARIOS, H A -cemos planos y cálculos. Direcc ión 
Facultat iva de obras. Ya e s t á n muy ba-
ratos los materiales y si usted piensa 
fa'bricar una casa, no olvide nuestra 
d i recc ión , av í senos . Obispo, 31 y medio, 
l i b re r í a . 
24181 7 J l 
, Personas que tengan goteras en los te-
| jados o azoteas de sus casas para re-
; comendarles el uso de S E L L A TODO. 
| No se necesita experiencia para ap l i -
, cario. P í d a n o s fol le tos explicativos, los 
¡ remi t imos grat is . CASA T U R U L L . M u -
ral la , 2 y 4. Habana. 
23855 25 j n 
¿ P I E N S A U S T E D C A S A R S E ? 
Me hago cargo de toda clase de di l igen-
cias para la celebración de matrimonios 
inscripciones de nacimientos en el Re-
gistro Civ i l y Cartas de c iudadan ía . To-
más Vega. Gloria, 133; de 5 a 7 p. m. 
Teléfono A-858S. 
22617 7 31 
JOVEN ESPADOLA DESEA COLOCAR se con fami l ia de moralidad para co 
ser. habitaciones o comedor. Indust r ia , 
50, altos. 
24239 20 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UN JÓVEN, P A -ra avudante de carpeta, oficina,, o 
1 establecimiento, habla inglés.. D i r í j an se 
¡ a Acosta, 28, Ibajos. En la misma se a l -
quila una hab i t ac ión para matrimonio 
I s in niños , que sean de moralidad. 
I 2.4061 20 Jn 
' L I B R O L E Í M F B E S O S 
A LOS QUE QUIERAN ESTUDIAR. Programa paar los alumnos de pre-
paratoria. Dice lo que hay que estudiar 
j para el ingreso en el Ins t i tu to , de Se-
l gundo Enseñanza , y luego asistiendo a 
| clase o estudiando en su casa se hace 
. Bachiller, y sigue una carrera. E l que 
, no estudia es porque no quiere, 40 cen-
¡ tavos. oLs pedidos a M . Ricoy, Obispo, 
31 y medio, l ib re r ía , 
24387 22 Jn . 
B Í B L Í O T E C A I N T E R N A C I O N A L A LOS QUE V A Y A N HACER UNA casa, dirección facul tat iva y p í a - • 
nos de casas baratas o chalets de l u - de obras famosas se vende muy barata 
Jo, s í r v a s e avisarnos y lo haremoa el en la Casa del Pueblo, Campanario, es-
proyecto a su gusto. Obispo, 31-1|2, 11 
brer ía . 
23269 11 Jl 
quina a Concepción de l a Valla. La Se-
gunda de Mastache. 
242S6 21 j n . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de famil ia , ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser a l contado o a plazos. 
Llame al teléfono A-838L Agente do Sin-
ger. P ío Fe rnández . 
21684 30 Jn 
C O C I N E R O S 
SE V E N D E JUEGO DE COMEDOR mar q u e t e r í a , juego de cuarto blanco, la -
quado con cristales, otro caramelo, mo-
derno, juego de sala caoba; otro t ap i -
zado, un piano, m á q u i n a de coser, apa-
rador colonial, caoba moderno, suelto. 
San Miguel, 145. 
24360 22 j n . 
HOMBRE DE M E D I A N A EDAD, SERIO y de inmejorables condiciones, de- I 
sea colocarse de ayudante de cocina, muy i 
p rác t i co en el oficio, desea colocarse 
con buen maestro. Informes y referen-
cias, Monte, 381, teléfono A-069G. 
J24405_ 21 j n . 
COCINERO. COCINA A L A ESPADOLA y un poco a la cr iol la , o criado de 
mano. Para a q u í o para el campo. A n i -
ceto Loureiro. Calle B, esquina a 5a., 
Vedado. 
24329 21 j n 
O E OFRECE UN COCINERO REPOSTE 
O ro, fino estilo, criolla, francesa y ame 
ricana y española . Inteligente en va-
r i a r el menú y eij r epos t e r í a del país . 
Calle San Carlos y Sitios, accesoria, 10. 
24234 20 j n . _ 
T~YESEA COLOCARSE UN COCINERO 
JL/ repostero, que salbe cumplir con su | 
deber, de color. In forma: Teléfono 
A.-1386. Café t a América. Animas y Mon-
serrate. 
I 74 20 j n 
Cocinero repostero, j o v e n , e s p a ñ o l , se 
ofrece pa ra casa pa r t i cu la r o de co-
merc io . T iene buenas referencias. N o 
t iene inconvenien te en salir a l c a m -
p o . Es solo. V ives , 162 . T e l é f o n o 
A - 3 5 8 6 . 
2J_3n 
UN MAESTRO COCINERO Y REPOS-tero, desea colocarse. Calle de Si- \ 
t íos , número 15. . 1 
24210 20 j n | 
DES KA COLOCARSE DE COCINERO I un joven, de color. Tiene buenas re- | 
ferencias. Casa de comercio o par t icu-
lar. No tiene a menos i r fuera de és-
ta. OuartQ, 13, altos. Monserrate, 131. 
ii4U(i:; 20 j n 
C R I A N D E R A S 
C i a d a s p a r a l i m p i a r h a b í . 
i A G O N F A 0 C O S E R 
SSóiwmwCK r N A MUCHACHA PARA 
l ^ n la ronmn^^i1 ^ inora í idad, tiene 
Wittero 13 6Mdo- in forman: Muralla, 
i , «1350 
0w n - _ _ 21 Jn. 
? eh" e ^ ^ 0 1 / 0 0 ^ . «NA" MUCHA-
oKuia<ia ele mn„-Pacav,crlada de cuartos 
PSación L i a « ^ a 9 cumPllr con su 
?.0„U^e ^ r T Í ^ , tlempo en «i País y 
^ ¿ U nümeroe"?Íone?- Informan en la 
iwero .,,0, entre 23 y ,25. 
S i . ^ C A R UNA M U C H i l 
UNA SESORA PENINSULAR DESEA colocarse de criandera, tiene buena 
y abundante leche y su n iña a la vista. 
En la misma casa se desea una s e ñ o r a 
que cuide n iños chiquitos en su casa 
para darle uno a cuidar. Informan en San 
Ignacio, 35, altos. 
2434 _26_ j n . 
o e d e s e a c o l o c a i T u n a S e ñ o r a 
O españo la de criandera. Tiene ce r t i f i -
cado de Sanidad. Informan en Fac to r í a , 
número 61, por Misión. 
24409 21 j n . ' 
SE OFRECE UNA CRIANDERA ESPA-fíola, de veinte y cinco d ía s de par i -
da, a leche entera; tiene buena y abun-
dante leche. Razón en Malo ja, 131, ba-
jos. 
_24348 21 Jn. 
XT N A SESORA, PENINSULAR^ RE-J cién parida, desea criar un niño en 
su casa, o darle de mamar por horas. 
Su domici l io : calle 11, n ú m e r o 107, es-
quina a 22, Vedado. 
2418S 22 Jn 
C H A U F F E U R S 
POR CAMBIO DE RESIDENCIA SE venden todos los mue'bles finos y ob 
jetos de arte de l a casa V i l l a Esperan-
za, reparto Buena Vista, Columbia. 
24346 23 j n . 
V e n t a de muebles : Se vende en 35 
pesos u n a cocina de es tuf ina , marca 
New Per fec t ion , n ú m e r o 4 , con res-
pa ldo , esmalte azu l , c u a t r o horn i l los , 
en m a g n í f i c o estado. T e l é f o n o F-5493 
24242 20 j n . 
A C O M O Q U I E R A L O S M U E B L E S 
En la Casa del Pue'blo Vea estos precios: 
Un escaparate de lunas, grande, $55. Es 
de cedro. Uno chico, americaho, $25, sin 
lunas. Seis sillas y dos sillones, $30. 
Mesas de noche, $7. V i t r i n a grande con 
lunas y vidrios curvos, $50. Buró plano, 
$30. Cortina, $30. Vaj i l lero, $25. Juego 
de comedor, $35. Coqueta, $40 ovalado, 
muy buena, $50. Juego mimbre, $75., de 
caoba, nuevo, moderno, $100. Seis sillas 
y dos sillones de la misma clase, $45. 
Espejos modernistas, $36. Sillones cao-
ba, $18. de mimbre fino, $25 el par. Lám-
paras de metal modernas, a $15 y 20, 25 
y 30. Juego de cuarto fino. $350. Coches 
de mimbre, $10. Camas de hierro, moder-
nas, $15. Cómodas, $25. Ven, pue'blo, ven 
a t u casa, que aquí te regala Mastache 
por cada cien pesos que compres una 
prenda de oro garantizado a escoger con 
valor de diez pesos. Campanario, esquina 
a Concepción de la Valla. L a Segunda 
de Mastache. 
24286 21 j n . 
M O N T U R A G A L A P A G O 
y prendas vendo a precio b a r a t í s i m o en 
la Casa del Pueblo, Campanario esquina 
a Concepción de l a Valla, la Segunda de 
Mastache. _ . 
242S6 Zt J n - ^ 
EN L A " JOYERIA "CUBA A R T I S T I -ca", de Monte, 302, se vende una v i -
driera, propia para una puerta de ca-
l l e ; un juego de comedor, de cuatro pie-
zas- ~ 
24153 2 j l 
A V I S O 
Se venden: 1 vidriera de lunch, 1 eooma 
de hierro, propia para hotel o fonda; 1 
columpio. Pueden verse, en Revillagige-
do, 25. 
23656 29 j n 
Lavado de Sombreros. £ 1 t a l l e r de 
L a m p a r i l l a , 39 , acaba de rec ib i r de 
A l e m a n i a los materiales especiales, ex-
t ras , para este t r a b a j o . Estamos en 
capacidad de presentar ahora a nues-
t ra escojida c l ien te la u n t r a b a j o ex-
quis i to en j ip i j apas y paj i l las f inos. 
¡ N a d a de polvos, sino esmalte b l a n -
co, l i m p i o y p u l i d o ! ¡ C o m o nuevos! 
Prec ios : j i p i j a p a , $ 1 . 5 0 ; pa j i l l as , f i -
nos, $1 .00 . Lo4s arreglos baratos son 
la ru ina de su sombrero, es u n a eco-
n o m í a m a l entendida. No lo o lv ide . 
23142 25 j n 
MAQUINAS DE SUMAR, MAQUINAS maravillosas, sin mecanismo, pueden 
llevarse en el bolsillo, a $15. Vendo una 
Dalon, en 190, y una Standard, con ro-
llo en $90. Luis de los Reyes. Obrapía, 
32, por Cuba Tel;fono A-1036. 
22097 6 j l 
" L A O R I E N T A L ' 
Q E V E N D E N LOS MUEBLES DE L A 
Í 3 casa de la calle de Concordia, núme-
ro 137, por embarcar su dueo, todos es-
tán en inmejorables condiciones. Pue-
den verse a todas horas. 
24143 23 j n 
Almacén de muebles y joyas, exposi-
ción : Neptuno, 128, esquina a Lealtad. 
Detallamos, con un 60 por ciento, todas 
las existencias de esta acreditada casa. 
Hay juegos de cuarto con m a r q u e t e r í a 
de tres cuerpos compuesto de escaparate, 
3 cuerpos cama, coqueta, chiffonier, dos 
mesas de noche, y una banqueta, en 450 
pesos; en juegos de comedor, hay varia-
do surtido, los hay desde $200, compues-
tos de aparador, v i t r ina , mesa redonda y 
seis sillas tapizadas, en cedro con mar-
q u e t e r í a ; juegos de mimbre con cretona, 
de lo más fino, compuesto de 1 sofá, 2 
butacas, 2 sillones mesa y l á m p a r a , en 
$300; neverasv eemaltadas -y de roble, 
|as hay de todos t amaños , desde $30 en 
adelante, gran surtido en camas de hie-
rro y de madera, desde $14; con su bas-
t ido r ; para prueba, a l primero que nos 
visite le damos un juego de cuarto de 
3 cuerpos, con m a r q u e t e r í a , compuesto 
de escaparate, cama, coqueta lavabo, 
mesa de noche 7 banqueta, en $400; hay 
jueguitos esmaltados compuestos de un 
sofá, 2 ibutacas, 2 sillas, espejo y mesa 
de centro, desde $135. No compre, sin 
antes v is i ta r esta casa, una v is i ta y se 
convencerá. Neptuno, 129, esquina a Leal-
tad. Teléfono A-0518. 
22683 23 j n 
L A C A S A N U E V A 
Se c o m p r a n muebles usados, de t o -
das clases, p a g á n d o l o s m á s que n i n -
g ú n o t r o . Y l o mismo que los v e n -
demos a m ó d i c o s precios. L l a m e a l 
T e l é f o n o A - 7 9 7 4 . M a l o j a , 112 . 
22179 30 Jn 
J u e g o d e s a l a m o d e r n o , $ 1 0 0 
En la casa del pueblo. Campanario es-
quina a Concepción de l a Valla, la 2a 
de Mastache. 
21101 29 j n 
MAQUINAS DE ESCRIBIR. COMPRA-venta, r epa rac ión , alquiler. Lu i s de 
los P^eyes. Obrapía , 32, por Cuba. Te-
léfono A-1036. 
22097 6 Jl 
L A A R G E N T I N A 
P E N A B A D H N O S . 
N e p t u n o , 1 7 9 . T e l é f o n o A - 4 9 5 6 . 
T e l é g r a f o D a b a n e p . H a b a n a . 
V e n t a d e j o y e r í a , r e l o j e s y f a -
j a s c o n h e b i l l a s d e o r o , p u r a m e n -
te a l c o s t o . A l p o r m a y o r d e s c u e n -
to s e spec i a l e s . U n a v i s i t a y se 
ROPA F I N A . SE H A C E D E NlJfOS, dobladillo de ojo, a mano y a máqu i -
na. Trabajos suizos, al gusto m á s capr i -
choso. Teléfono M-5367. Obispo, 100, a l -
tos. 
24317 22 j n 
C L I N I C A D E M U Ñ E C A S 
L o s R e y e s M a g o s , G a l i a n o , 7 3 . 
T e l é f o n o A - 5 2 7 8 . M á n d e n o s h o y 
m i s m o s u m u ñ e c a p a r a d e j á r s e l a 
m e j o r q p e c u 
C 5157 
l a n d o l a c o m p r ó . 
15d-3 
c o n v e n c e r á n . 
C5199 30a.-lo. 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s 
L A Z I L I A 
T e l . A - 1 5 9 8 . S u á r e z , 4 3 - 4 5 . 
Se c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a s d e 
o r o y p l a t a , b r i l l a n t e s , o r o v i e -
j o y c u a l q u i e r o t r o o b j e t o d e v a -
SE R E A L I Z A N B A R A T A S SIETE P I E -zas de casimirde lana, tela propia 
para el Verano. Es tela inglesa. Pue-
den verse de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 
p. m., en Aguiar , 138, altos. 
23402 20 j n 
C A M A S N U E V A S 
Gruesas, con vastldor fino, a $28. En l a 
casa del pueblo. Campanario, esquina a 
Concepción de la Valla , l a 2a. de Mas-
tache. 
21161 29 Jn 
SEIS S I L U S Y D O S S I L L O N E S 
de caoba, modernistas, 45 pesos. En la 
Casa del Pueblo, Campanario, esquina 
a Concepción de la Valla. L a Segunda 
de Mastache. 
19884 26 Jn 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos m á s 
que nadie, así como t ambién los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
Si quiere empeñar sus Joyas pase por 
Suárez, 3, La Sultana, y le cobramos 
menos i n t e r é s que ninguna de su giro, 
as í como también las vendemos muy 
baratas por proceder de empeño. No 
se olvide: " L a Sultana,'' Suárea, 3. Te-
léfono M-1914. Rey y Suárez. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Mastache las compra, en la Casa del 
Pueblo. Llame a los te léfonos A-0673 y 
M-9314 y en seguida t e n d r á su dinero. 
39884 20 j n 
E S C A P A R A T E S 
l o r . 
I n m e n s o s u r t i d o e n t r a j e s d e 
h o m b r e , i n c l u s o d e e t i q u e t a . 
Es l a casa q u e m á s b a r a t o v e n -
d e . 
rts ue Coinf.r1™ ' c ciiaun. (te cuar- i i t iuno n 
10 quUo- I n f o r m é manejar un niño 1 24315 
\Umero So Vedada6 eSqUÍna a ' 
. 20 j n 
^ c a r s ^ ^ ^ A R , d e s e a COLol 
2: en casa . i t cuartos o criada de ma-
fe01'1511^ a2aUeentr0:aiÍCla^ ^ f o r m a n I n 
24076 6 y San Ka" 
S E ^ J ^ r - p - - 20 j n 
í d e h \ S a u ^ S r ^ ? ~ r i Í U C ¿ í 
«,..UE TK.anr. Para cnadn rio 
T T N JOVEN JAPONES SE DESEA Co 
KJ locar de ayudante de chauffeur en 
casa par t icu lar o para acompañar a un 
aaballero. Sa'be manejar, como dos años 
de prác t ica en el Jupón. Sabe todas las 
calles de la Habana. Tiene t í tu lo . No 
desea mucho sueldo. Monte, 140, E l K o -
be. 
__24344 25 j n . 
UN JOVEN, ESPASOIij^DESEA COLO-carse de ayudante de chauffeur, en 
casa par t icular o de comercio. Infor-
man: Hotel Gran Continental. Mura l la 
y Oficios. Pregunten por Antonio Váz-
quez. 
24373 21 Jn__ 
I^IIAUFFJEURS, ESPAÑOL, SOLICITA 
\ j plaza en casa part icular o de co-
mercio ; habla inglés. Buenos informes y 
varios años de práct ica . Obrapía , 18. Te-
léfono A-1694. 
24315 25 j n 
CHAUFFEUR, MECANICO, ESPASOlí ) -con nueve años de prác t ica . Desea 
trabajar én casa part icular o comercio. 
Desea casa seria. Darán razón en la co-
locación. Tiene Teléfono: 1-7392. Reparto 
Almendares. Calle 12, entre 11 y 13. 
24175 20 j n 
3 ? 
UEBLES, SE R E A L I Z A N VARIOS-
Compostela, 133. De 8 a 10, y do 1 a 
22505-66 25 j n 
M á q u i n a s " U n d e r w o o d " a $ 5 0 . 0 0 
A las Academias, a los comerciantes, a 
todo el que quiera adquir i r buenas má-
quinas por poco dinero, les recomiendo 
vean las máqu inas Underwood, que ven-
do a $50.CO. Enrique Nogueira, Cá rdenas , 
75. Teléfono M-2160. 
__24208 22 Jn 
AVISO I M P O R T A N T E . S I USTED DE-sea vender su caja de caudales o 
contadora, llame a l Teléfono M-3288. 
24245 17 j l 
SE VENDEN POR EMBARCAR: CAMA blanca, moderna, un escaparate de 
cedro, un aparador de espejo, un buró, 
lavabo, l á m p a r a s de sala y comedor; 
juego de sala moderno, nevera redonda, 
victrola, discos y otros muebles. Agui la , 
n ú m e r o 32. 
24136 24 ¡n. 
BOTONES, PEINETAS, JUGUETES y otros a r t í cu los de quincalla, a pre-
cio de l iquidación por querer l impiar un 
saldo. Tejadil lo, 5, altos. 
CAMISETAS Y MEDIAS A PRECIOS risibles, por tener que sal i r de unas 
consignaciones de fábr i cas americanas. 
Tejadillo, 5, altos. 
L E A E S T O , L E I N T E R E S A 
T e l é f o n o M - 3 9 5 5 . Los antiguos y ex-
per tos m e c á n i c o s de l a casa de F r a n k 
Robins Co. , acaban de ins ta la r u n es-
p l é a d i d o ta l le r de reparaciones de m á -
quiaas de sumar, calcular , escribir , 
p ro tec to ras de cheques, d i c t á f o n o s y 
cualquier o t r a m á q u i n a de o f i c i n a . 
E l cua l t i e n e n e l gus to de ofrecer a l 
comercio, profesionales, y p ú b l i c o en 
general . Ofrecemos t o d a clase de ga-
r a n t í a s y e c o n o m í a en los precios. 
Abe l a rdo Tous , D i r e c t o r . Composte-
la , n ú m e r o 2 0 , H a b a n a . 
22761 8 31 
M A Q U I N A S D E C O S E R 
Mastache las compra de todas clases en 
la Casa del Pueblo. Llame a" los te léfo-
nos A-0673 y M-9314 y en seguida ten-1 
drá su dinero. 
20574 23 Jn. 
Mastache los compra en la casa del pue-
blo, l lámelo a los te léfonos A-0673. 
M-9314, 1-7105 y en seguida tei»4rá su 
dinero. 
20780 26 j n 
M A M P A R A S 
Mastache las compra de todas clsses en 
la Casa del pue'blp. Llame a los t e l é -
fonos A-0673 y M-9314 y en seguida ten-
drá sal dinero. 
20576 23 Jn. 
O P O R T U N I D A D 
Se v e n d e u n a c a j a d e c a u d a l e s d e 
t a m a ñ o r e g u l a r , d o b l e p u e r t a y 
c a j i t a i n t e r i o r , e n b u e n e s t a d o y 
c o n d i c i o n e s . R a z ó n : B e r n a z a , 3 , 
a l t o s . 
C 3970 17d-15 
JOVEN, ESPASOL, DESEA COLOCAR-se de ayudante de camión o cualquie-
ra otro trabajo. No tiene pretensiones y 
tiene quien lo recomienda Escribir o 
d i r ig i r se : Churruca, 25, Cerro. Fernan-
do Sampons. 
24151 20 j n 
^navf0, Práctico v 
21 j n . 
l l ^ o cVese í l c o l o c a r á h 5 •íVífOS DE 
h1 y es ¿ a ^a ioga tí ^ «í Criado. Por-
ba os rp&?rin!M. lñf;,.Íiene lH1ena estatu-
raeiens¡o*sasi donde ha etneureferencias 
í a ^ / í o n e a . Yiiiegeas.ha7 trabajado, sin 
fcs2l285 ' alt08. da rán 
S v ^ S K T - r r - — — _ _ ^ 2 1 j n . 
ro- T i l 0 ue criarte a1"0s de edad, de ca-
" teistA ^mP? en8 cumplir bien 
Informan: 
egunte 
20 j n 
Chauf feur , que conoce t o d a clase de | 
marcas , se ofrece pa ra casa pa r t i cu - 1 
l a r o de comercio . T iene referencias 
buenas. I n f o r m a n en Z u l u e t a y Tenien | 
te Rey , v id r i e r a de tabacos . 
Q E OFRECE PARA AYUDAÑTE~~DE i 
O chauffeur, lavar automóvi les par t icu- j 
lares o portero, muchacho, español , de 
28 años de edad. Sa'be cumplir con su 
obligación. I n f o r m a r á n : Oficios, 72, sas- i. 
t r e r í a , bajos. 
23998 20 j n 
^ M I A U F E U R . SE DESEA COLOCAR 
uno, en casa de comercio, para ca-
ción de reparto, 5 años de práct ica . Se-
n o y cumplidor. In forman; Teléfono 
M-1488. 
23632 . „ 2 i L J n 
EXPERTO FRANCÍFIdESEA ENCOÑ~ t r a r una familia que viaje a Europa 
con su automóvil para manejarlo mien-
tras es tén en Europa. Habla Inglés, es-
Panol y a lemán y conoce toda Europa 
Puede dar las mejores referencias. Es-
cr ib i r : Apartado 2127. 
. 23822 2.". in 
LAPICES SUPERIORES SE L I Q U I D A N unas 95 gruesas a 2.20 pesos la grue-
sa, en lo que resta de semana. Tejadi-
llo. 5, altos. 
_ 24115 2()Jn: 
L A M O D E R N A 
Se compran muebles usados de todas 
clases, pagándo los mejor que nadie. En 
la misma se arreglan, barnizan y esmal-
tan de jándolos completamente nuevos. 
Avise por el Teléfono A-8620, y t end rá 
un empleado a verlos. 
L a M o d e r n a . N e p t u n o , 1 7 6 . 
_ C5407 8d.-15 
VENDEMOS A PRECIOS D E VERDA-dera l iquidación, un gran surtido 
de j o y e r í a y re lo je r ía , f ina. La Con-
fianza. Suárez, 65, esquina a Misión. Te-
léfono A-6851. 
__23978 1 Jl 
P O R N E C E S I T A R L O C A L 
se venden unos muebles. In fo rman: se-
ñora (ronzález. San Lázaro , 504. 
24045 20 j n 
G A N G A V E R D A D 
Se venden escaparates, camas, burós, s i -
llones de limpiabotas, 3 cajas de cauda-
les, 1 chica vidrieras de todas clases, ne-
veras, sillas y mesas para cafó y fonda, 
cocinas do gas, sillas y sillones ameri-
canos, mamparas, división do persianas 
de madera, y otros varios muebles más , 
todo a precio moratoria, pueden verse en 
Apoaca, 58. 
23057 29 j n 
Q E V E N D E N " " U N A S " V I D R I E R A S , E N 
O Villegas, n ú m e r o 2. 
23736 20 Jn 
Por reformas en el l oca l , l iqu idamos , 
a precios reducidos, muebles, r o p a y 
u n buen sur t ido en j o y e r í a f i n a y co-
r r i en te . L a A l i a n z a . Nep tuno , 1 4 1 . Te-
lé fono M - 1 0 4 8 . 
22861 24 Ja 
DESEA TENER USTED SU DINERO seguro? Apresiirese a vis i tar la gran 
l iquidación de cajas de caudales: Mar ía 
Diebott. Agu i l a 135. Luis Mesquida. Te-
léfono A-043a. 
C525 10d.-5 
M U E B L E S E N G A N G A 
"La Especial"', a lmacén Importador de 
muebles y objetos de f a n t a s í a , salón de 
expos ic ión: Kopt'ino, 150, entre Escobar 
y Gervasio. TeU'fono A-7029. 
Vendemos (on un 50 por 100 de des-
cuento, juegos ele cuarto, juegos de co-
medor, Juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espeos dola-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós , 
escritorios de s e ñ o r a cuadros de sala 
y comedor, l á m p a r a s de sala, comedor y . 
cuarto, l á m p a r a s de sobremesa, colum- ' 
ñas y macetas mayól icas figuras eléc-1 
tr icas, sillas,' butacas y esquines dora-
dos, poxta-macetas esmaltados, v i t r inas , 
coquetas, entremeses cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-! 
deras, redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones -de por ta l , escaparates 
americanos, l ibreros, si l las giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sil le-
ría del p a í s en todos los estilos. 
Antes de comprar hagan una v i s i t a ! 
a "La Especial", Neptuno, 159, y s e r á n 
bien servidos. No confundir: Neptuno, 
159. 
Vende los muebles a plazos y fab r i -
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la es tac ión . 
Seis s i l l a s y d o s s i l l o n e s , $ 4 5 
En l a • casa del pueblo, son nuevas, d© 
cao'ba y modernas. Campanario, esquina 
a Concepción de la Val la , l a 2a. de 
Mastache. 
21161 29 Jn 
J O Y E R I A R E G A L A D A 
En l a Casa del pueblo. Toda en oro, ga-
rantizada. Necesito dinero y vendo a 
cualquier precio. Campanario, esquina a 
Concépción de l a Valla, L a Segunda do 
Mastache. 
19810 26 j n 
A Z O G U E SUS ESPEJOS 
L a Francesa, con q u í m i c o f r a n c é s , l e 
arregla sus lunas manchadas, d e j á n -
dolas Como nuevas, p o r poco d ine ro . 
Esmero y p r o n t i t u d . Servic io r á p i d o 
i de camiones a d o m i c i l i o . Re ina , 3 4 , 
f o n d o . T e l é f o n o M - 4 5 0 7 . 
17226 26 Jn 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
A $20, $25, $40 y 50 pesos, en la casa i 
del pueblo. Todas e s t á n en buen esta-
do, se garantizan. Campanario esquina a 
Concepción de la Valla, la 2a. de Mas-
tache. 
21161 29 Jn 
- . • i i • mi . ! i.i . m < 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a o c o m p r e 
sus m u e b l e s y p r e n d a s e n L a H i s -
p a n o - C u b a . A v e n i d a d e B é l g i c a , 
3 7 - D , c e r c a de P a l a c i o N u e v o . L o -
sada y H n o . T e l é f o n o A - 3 0 5 4 . 
C5510 Ind.-15 Jn 
N e c e s i t o m u e b l e s e n a b u n d a n c i a , 
l o s p a g o b i e n . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
In.-15 j n C5500 
Muebles. Los compramos p a g á n d o l o s 
m u y b i e n . A s í mismo los tenemos pa-
ra todos los gustos y los vendemos 
m u y bara tos . An tes de hacer n i n g ú n 
negocio sobre muebles v i s í t e n o s o l l a -
me a L a Sirena. Nep tuno , 2 3 5 - B . T e -
lé fono A - 3 3 9 7 , y s a l d r á complac ido . 
22501 7 Jl 
A V I S O 
Se arreglan muebles de todas clases de-
jándolos como nuevos. Especialidad en 
barnices de muñeca y esmalte fino. Tam-
j bién tapizamos. L lámenos al Teléfono 
1 M-1ÍH13, y en. el acto serán servidos. No-
; t a : También compramon muebles. Facto-
ría, número 9. 
i 22772 23 j n 
H í l l a r e s . 
, Se venden tres mesas de carambolas, 
i juntas o separadas, de caobu, con todos 
i sus accesorios. Se dan baratos. San I n -
¡ dalecio, n ú m e r o 10, entre Santo Suárez 
1 y Enamorados. Se pueden ver a todas horas. 25444 23 Jn i 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocas ión, con especialidad realizamos jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en Joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un ínfimo in te réés . 
" L A P E R L A " 
ANIMAS, 84, CASI ESQUINA A G A L I A N O 
21878 30 j n 
POR NECESITAR DINERO, SE LIQÜI-dan a mi tad de precio: 1 juego de 
cuarto que tiene las siguientes piezas: 
1 escaparte 1 cama, 1 coqueta, 1 me-
sa de noche, todo de marque t e r í a , muy 
fino, se dti en $250; otro de mepie de ojo, 
con escapnrate, cama, coqueta, chifonier 
y m«sa de noche, en 300 pesos; ó t r o es-
maltado, con escaparate, cama, coqueta, 
mesa de noche y banqueta, vale $600 se 
da en $350; otro modernista, con escapa-
rate de lunas, cama, coqueta y mesa de 
noche, en $175, un Juego de comedor, re-
dondo, de m a r q u e t e r í a muy fino, con 
aparador, auxil iar , v i t r ina , mesa y seis 
sillas, en $350; otro con aparador, auxi-
liar, v i t r i na y mesa, y seis sillas, en 350; 
otro, con aparador, auxil iar , v i t r i na y 
mesa y seis sillas, $200; escaparates de 
cedro, modernos, con lunas, biseles, pa-: 
ra barnizar en el color que se desee, a 
$72. Además hay inf inidad de a r t í cu los 
como l á m p a r a s , neveras blancas, y co- ' 
rrientes, camas de hierro, juegos de r e - i 
cibldor y de saín, escaparates amer i - | 
canos, relojes, sillones de porta] y de! 
mimbre, y otras muchas cosas, todo a 
mi t t ad de precio. No compre, sin antes 
ver esta casa. L a V i l l a María. J e s ú s del 
Monte, 175, cerca del Puente Agua 
Dulce. 
22069 0 Jl 
T ^ r T R O P l C A L , ¿ Q U I E R E USTED V E N 
JLi der bien sus muebles? Llame a l te-
léfono A-0104. Neptuno, 139. 
23367 21 Jn. 
e'hAGO CARGO DE REPARAR T O ~ 
da clase de muebles, embarnizar, es-
maltar, entapizar, enreji l lar . Los dejo 
nuevos. Precios baratos. Manrique, 52. 
Teléfono M-4445. Manuel Fe rnández . 
23608 29 Jn 
M O S Q U I T E R O S 
D e r e j i l l a , d e s d e . . . . $ 2 . 7 5 
D e p u n t o , d e s d e , , : . ,,; 2 . 4 5 
D e m u s e l i n a , d e s d e . ,'• . >- 3 . 2 5 
C o j i n e s d e f i b r a . . >] v . 1 .75 
A l m o h a d a s , d e s d e . . . . . 1 . 0 0 
T e n e m o s c o l c h o n e t a s y c o l c h o -
nes e n t o d o s l o s t a m a ñ o s y p r e -
c i o s . 
C e s t o s d e m i m b r e p a r a r o p a , d e 
v a r i a s f o r m a s y t a m a ñ o s . 
" E l E n c a n t o " 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
C201 Ind.-6e. 
L A M I S C E L A N E A 
Muebles en ganga: Se venden toda cla-
se de muebles, como juegos de cuarto, 
de comedor, de sala y toda clase de ob-
jetos relacionados a l giro, precios s in 
competencia Compramos toda clase de 
muebles pagándo los bien. También pres-
tamos dinero sobre alhajas y objetos de 
valor. San Rafael, 115, esquina a Ger-
vasio. Teléfono A-4202. 
21980 30 Jn 
P A R A SUS M U E B L E S 
Mastache nada más , en la casa del 
pueblo; l lámelo a los teléfonos A-0673. 
M-9314 ó 1-7105 y en seguida t e n d r á su 
dinero. 
. . . 26 j n 
ZAPATEROS! M A Q U I N A SINGER, nue-va, de brazo, se vende. San Joaé, 25. 
C5308 ISd.-O 
H E V I L L A S N A C I O N A L E S 
de oro garantizado, con su cuero y 1» 
tras, a $17.50. Pida el ca tá logo j r a t i s . 
L A C A S A D E I G L E S I A S 
Almacén de Joye r í a . Agui la , 19. Telé-
fono M-4784. 
22176 - 30 Jn 
M A Q U I N A S D E S I N G E R A $ 1 5 , 
EN L A CASA D E L PUEBLO 
Las hay de ovillo central , a $30, y to -
das se garantizan. Campanario esquina a 
Concepción de l a Val la , l a 2a. de Mas-
tache. 
21161 • 29 Jn 
M U E B L E S B A R A T O S 
Hay Juegos de sala, saleta, cuarto, co-
medor, t amb ién piezas sueltas, las que 
se detallan a precios sin competencia, 
Juego sala, moderno, desde $95; cuarto, 
4 piezas con m a r q u e t e r í a , a $195; esca-
parates, $15; camas con 'bastidor $14; 
cómodas $25; mesas de noche desde $3; 
t ambién se compran y cambian muebles, 
siempre sujetos a precios equitativos de 
cuya fama le es merecida a 
L A P R I N C E S A 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
21979 30 Jn 
GA M I T A A U T O M A T I C A Y COCHEOI-to mimbre para n iños . La camita es 
de cuerda, hace ^las eces de una mane-
jadora. E s t á n en buen estado. Se dan 
baratos, por no necesitarlos. Bernaza, 
18, tercero, izquierda. 
23878 25 Jn 
L O C E R I A " L A A M E R I C A " 
Galiano, 113. Telefono A-3970. Se ven-
den mamparas de todas clases y medi-
das, modernistas y corrientes. Se coló-" 
can vidrios a domicilio y se mandan a 
toda la Is la , 
_ 21756 2 Jl 
B I L L A R E S 
C O N T A D O R A S N A T I O N A L 
nuevas, flamantes y garantizadas, ven-
do, cambio, se reconstruyen y reparan, 
y se niquelan. Economiza usted cincuen-
ta por ciento en mis precios. Véalas, ca-
lle Barcelona, 3, imprenta. 
24331-32 3 Jl I 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
_ Toda clase de accesorios para b i l l a r . 
Reparaciones, Pida Ca tá logos y pre-
cios. 
T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C O L L E N D E R C o . 0 F C U B A 
C o m p o s t e l a , 5 7 . 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 . 
j O W t t • ind. 8 ab. 
SB VENDE PARa'bARBERJA O OAs'a de huéspedes una división de crista-
les desmontables, de 3.60 metros, nue-
va completamente. Costó 75 pesos, se da 
en 40pesos. Dolores, esquina a Octava, 
^n t r e Octava y Novena, Víbora. 
24102 24 Jn. 
SE A R R E G L A N M U E B L E S 
" E l A r t e " , t a l l e r d e r e p a r a c i ó n d e 
m u e b l e s e n g e n e r a l . N o s h a c e m o s 
c a r g o d e t o d a c l a se d e t r a b a j o s 
p o r d i f í c i l e s q u e s e a n . E s p e c i a l i d a d 
e n e n v a s e s . T e l é f o n o 1V6-1059. 
M a n r i q u e , 1 2 2 . G u a r d a m o s m u e -
b l e s e n d e p ó s i t o . 
22095 7 j i 
"]\/rUEBLÉs7 VENTA DE UN JUEGO"¿15 
I r l comedor, de caoba, con cristales y 
adornos de bronce y un juego de sala, 
todo de mimbre, con dos l ámparas ch i -
nas. Calle A - , n ú m e r o 254, altos, entre 
25 y 27. 
24370 §2 ^ 
A T E N C I O N 
SI usted desea barnizar y ©smaltar en 
! casa sus mue'bles, lo mismo huevos que 
! de uso, gran cumplimiento y esmero 
en el trabajo, puede usted pasar por 
Manrique, 90, 6 l lamar al Teléfono 
M-9331. 
23790 17 j i 
¡CE 
V.--,<••• ::.í:-
fVIBNB DB LA PLANA S I E T E ) 
dáver se abrió autoinátlcam«r^3 de-
jando caer sobre el féretro 
Fué costeado el adorno por Loa 
Comités Liberal, Popular y Conser-
vador del barrio de Medina, como 
póstumo. honor al desaparecúlo. 
Los alrededores del cementerio 
presentaban un aspecto imponente 
Miles de personas esperaban la lle-
gada del cadáver. 
E n el interior numerosas señoras 
y señoritas se extendían a lo largo 
de la Avenida Central. E n su mayo-
ría concurrieron con puchas de í lo -
res que depositaban reverentes en el 
panteón del finado. 
Un pelotón de 50 policías de infan 
tería al mando del teniente Alvarez; 
Sección de espertes al mando del te-
niente Alberto Tutor; y sección de 
policía montada al mando del sar-
gento Ensebio Peral guardaban el 
orden en el interior del Cemente-
rio. 
A las cinco y cuarto llegó el cadá-
ver por entre doble filas de solda-
dos que presentaron armas. 
L a policía franqueó la puerta 
principal, penetrando el armón que 
iba custodiado por ocho sargentos. 
Detras iban los coches del Honora-
ble Presidente de la República y de 
los familiares del extinto; cerándo-
se en el acto, nuevamente las puer-
tas. 
Fué recibido el cadáver por el Exc 
mo yiRdmo Obispo Diocesano; Muy! 1 , 1 • L u j 
Ilustre señor Dean del Cabildo Ca- | El féretro sacado de la casa mortuoria en hombros de 
tedral; los canónigos Monseñor Al - ! •n„^r«0,ntQ. i*,* 
berto Méndez, Arcediano; Andrés¡ .^ad _avanZada. dejó nuevamente_las 
fx-eata, de carácter mati.o9,gi,£*'e' 
• —José Cisaieras, da 73 aflo? ^ vc¿1, 
xsa de San Lázaro 71. Tiene dasgarrar 
«duraa en la mano iz¡Q¡u;'a*da. 
—Víctor Infanzón de 23 años y con 
domicilio en Jesús del Monte 68. H'S' 
cibló una herida en el rostro. 
—Aurelia Gavilondo, Je 34 años y 
vecina de Campanario 33. Ofrece una 
herida contusa de tros centímetros ,©n 
la cabeza. 
—Antonio Jáuregui Rodríguez, de 4i 
aiños de edad y vecino de Lagunas 60. 
Tiene una herida en la frente, la que 
dice le produjo un vigilante al darle 
con el club durante el tumulto. 
ETÍ EMERGENCIAS 
E n el Hospial Municipal (Emergen-
cias) se congregó numeroso público 
para ver a los heridos, interesándose 
muchos por conocer si entre ellos ha 
bía algún familiar suyo. 
Allí, por losi médicos d3 guardia, fue 
ron asistidos los heridos nombrados: 
—Bartolo Pedroso, vecino de Corra-
les 155, de una herida de bala, en el 
seminadas por el cuerpo, que recibió 
durante el tumulto, el vigilante 113, 
José González. 
UNA BIñA Y UN NAVAJAZO . . 
E n la esquina formada por la 
Avenida de Simón Bolívar y Gerva-
sio, sostuvieron una riña Moisés Na-
sal y Díaz, natural de la Habana, de 
19 años de edad y vecino de Santa 
Felicia 5, en Jesús del Monte, y un 
sujeto mestizo, desconocido. 
L a riña obedeció a que el desco-
nocido dió un empujón a Nasal, dán-
dole éste una bofetada a aquel y pro-
siguiendo su camino en dirección ' a 
Carlos I I I . Cuando Nasal transita-
ba por esta Avenida, próximo a la 
esquina de Santiago, se sintió herido, 
notando instantáneamente que tenía 
abierta la espalda a todo lo largo. 
Caminando, el herido llegó hasta 
el Hospital Municipal seguido de nu-
merosas personas. 
All í fué asistido por el Dr . Pelaez 
de una herida de carácter grave, que 
se extiende desde el hombro hasta la 
cintura, producida, al parecer, por 
una navaja barbera. 
E l herido ignora el nombre de su 
muslo derecho y otra de igual natu-| agresor y no sab se fué el mismo que 
los familiares 
Lago, Magistral; Alfonso Blazquez; Comodidades ^ ^ ^ f ™ ™ * 
Lectoral y Francisco Cabañas; Mon-. a una revolución en ^ ^ , . ^ f 
señor Federico Lunardi. Secretario causa ^ est^maoa u s ^ Lectoral 
dfla'Legacíín A Í o S a " ^ ' ^ ^ ^ ! coatinuó. se vló envuelto en aconte-
s e n t a c i ó í d e la m i L a ; Rdo. P . Jo-; cunientos "que ^ vamos a Juzga.: 
sé Calomge, CK-Provincial de las E s ! ahora. Que no^ juzgaremos^ nunca, a 
cuelas Pías ds Guanabacoa, en re-
presentación de las mismas; Rdo 
P . Santiago O'llé, Rector de las Es-
cuelas Pías de la Habana; Rdo. P, 
ver si su muerte sirve para hacer re-
conocer la verdadera cordialidad env 
tre todos los. cubanos." 
E l doctor Ferrara, que hablaba v:-
Pedro Abad, Rector del Colegio de! ^lamente embonado termu^ 
Belén, con los P P . Jesús Pérez y Jor 1 hiendo que en la tumba hasU la c-xa 
ge Camarero; Hermano Camilo An-: ^ b i a llegado el pueblo movido por un 
drés. Directo; del colegio de L a Sa- sentimiento espont neo "quedara un 
He del Vedado con el Hermano P r o - ^ cubano; quedará-permiüdme ¡a 
curador; ;por el colegio de los H e r - R a s ^ l sunoolo de Cuba. 
Maristas. el Sub-Director ^ j ^ ^ o g i W T E ^ ^ M E á l 
T E M O 
Para evitar desórdenes dentro del 
manos 
un Profesor; Párrocos .Rdos Padres, 
Francisco Abascal, del Angel; Fran-
cisco García Vegas de Jesús María 
y José; Domingo Pérez del Vedado; I Cementerio porque era imposible que 
Benito Azua de Casa Blanca; Joa-1 ^ enorme gentm pudiera caber en el 
quín Trias de Bejucal y Manuel Rou-1 esPacio relativamente reducido que 
co del Cano 1 ro(iea el panteón del general Gómez. 
Rdo. ' P." Casimiro. Superior dej se hubía acordado como ya indicamos 
los Carmelitas del Vedado; por la! ^ f / arriba, no permitir la entrada 
comunidad de los carmelitas de la I ®-&\ Publico. 
Habana los P P Mateo Carmelo y R a ! ^ Pnerta Pnncipal que permane-
món; por los pasionistaa el Superior « a cerrada fue abierta al llega,- e 
P . Beningno y el P . Teófilo por losl f ó n e ^ e cortejo para dar entrada al 
dominicos los P P Fabián Encinas i «arcófago y a los familias y ' 
mente exponemos—la de la Policía—• 
fué más tarde ratilcada por los ins-
pectores de ese cuerpo, comandantes 
José Martínez y Juan Valcárcel así 
como el sargento José María Simeón 
y los vigilanites ele la Sección de ex̂  
pertos Gustavo Herrera y Manuel Ló-
pez. 
Los Inspectores en un acta levanta-
da al efecto por el teniente Iñiquez, 
oficial de guardia en la décima esta-
' ¡ clón de policía hacen constar que a 
las cinco en punto de la tarde, debido 
al gran número de personas que •<? 
habían posesionado del tejado del ca-
fé del Sr, eolindo Vázquez, éste re-
quirió el auxilio de los guardadores 
del orden para desalisar aquel lugar, 
y al mismo tiempo, impedir el acceso 
y M. Velazquez por los franciscanos 
Eustaquio Arronategul y Azua y por 
los trinitarios de Cárdenas, Rdo. P . 
Eube; los presblsteros Manuel R a -
mos y Joaquín Núñez, que represen-
taba al Párroco del Espíritu Santo 
a los familias y comí 
siones. Después volvió a cerrarla la 
Policía y en esos momentos se produ-
jeron lamentables sucesos, sobr - loa 
cuales rtcogimos dos versiones. La re 
la propia policía, según la cual pu 
bllco pretendió entrar de cualquier 
raleza en la pierna izquierda, ambas 
do carácter grave. 
—Santiago Rufo Acosta de 6 años 
de edad y vecino de Belascoaín y Ras-
tro. Presentaba contusiones y desga-
rraduras menos graves en la reglón 
iliaca izquierda. 
—Manuel Rodríguez Insua, de 32 y 
residente en Jesús del Monte 153, de 
una herida en la mano izquierda, con 
pérdida del índice de la propia mano, 
siendo grave su estado. Este sujeto sa 
encontraba subido en una valle dt-
madera y al arrojarse de la misma se 
trabó la mano, causándose las lesio-
nes. 
—Rosa Valdés de 35 años de edad y 
vecina del Reparto Almea^dares. ofre-
ce varias contusiones y desgarradura^ 
diseminadas por el cuerpo. 
—Modesto Valdés, de 46 años y con 
domicilio en Monte 203. Presentaba 
contusiones en la pierna izquierda. 
—Antonio Rey de Belascoaín 637, 
tiene una contusión de carácter me-
nos grave en el vientre. 
—¡Francisco Fernández, de San Isi-
dro 61. presenta la fractura de la cla-
vícula izquierda. Su estado es grave. 
—Félix Jesús Rodríguez, de 21 años 
y velcino de Concha 2, de contusiones 
y desgarraduras en el cuerpo. 
—Gabino Hernández Herrera de 41 
años y con domicilio en Monte y Be-
riñó con él u otro que le acompaña-
ba. 
CAIDO D E UNA A Z O T E A 
De síntomas graves de conmoción 
cerebral fué asistido en el Hospital 
Municipal el menor Juan Rodríguez 
Martin, de 15 años y con domicilio 
en Compostela. 156. 
Un hermano del paciente declaró 
ante la policía que Juan estaba su-
bido en un muro de la azotea del es-
tablecimiento " L a Flor Cubana", si-
tuado Genaliano y San José, y que 
al dar un salto para pasar a la azo-
tea contigua, tropezó un un alambre 
que le hizo caer al suelo, dándose un 
golpe en la cabeza. 
UN CULATAZO 
E n el primer centro de socorros 
fué asistido de una lesión de carác-
ter leve en el costado izquierdo, Ga-
bino Rubio Pérez, de 17 años y ve-
cino de Hospital 27. Este sujeto se 
hallaba estacionado en la esquina de 
Prado y Colón y al desobedecer lase 
órdenes de un soldado, éste le dió 
un culatazo. 
L U C H A D O R ACUSADO 
Raimundo Farbello Rodríguez, 
luchador y vecino de Pocito 1.112, 
en la Víbora, y Rafael Peña, de 
Cristina, 6 6, fueron acusados por el 
vigilante 1109, de haberlo desobe-
R . P . Celestino Rivero; Manuel Ro-|mocio ? ^ de impedírsele hi . 
dríguez. Secretario particular del 1 f agresión a los cuidadores del or-
Obispo; Rdo. P . Pinilla Méndez en f6^ f f 0 a la puerta y desde el te-
representación del Debate, en u n l ó n i ^ 0 del cafe del señor Teolindo Vaz-
de los redactores del mismo Euge- ^ ' POr. frente-. f1 
nio Blanco Villar v Mario Caballero; d10110^6' ^ n"sma policía, 
por la Asociación Nacional de Maes- *1 Publico f causando 
iros, señores Massip, Macho y He- ^trozo8 y desórdenes que obligaron 
, . . T Î ,v,.,V„ T?0H0r^n T7n al duoño del establecimiento a pedir 
vía; por E l Comercio eaerico KO-¡ . . 1 x J ^ J 1 
saiA y por el DIARIO D E L A M A - j ^ 1 ^ 0 - f de ^ casa 
RIÑA los redactores Ricardo Casado S f . ^ L f t i 8 , d<í ^ T o s o s i 
Lorenzo y Gabriel Blanco. \ f^ron lanzadas Dotellas y 
: . F . . „ „ „ „ AN , « 0 , . teJas contra los vigilantes de policía. 
E l cortejo fúnebre se puso en mar, ^ otra ver8Í6 / fac i l l tada ¿ ^ 
cha en la siguiente forma: 
Orquesta de cuerda del Maestro 
Rojas; cruz y ciriales que portaban 
los acólitos de la Parroquial del Ve-
dado, Luis Bota; Jesús Sosa y Adol-
fo Bota; el Prelado Diocesano, Cle-
ro, Prensa y Asociación Nacional de 
Maestros ya citados; ;armón de ar-
tillería con el féretro al que daban 
guardia ocho sargentos, detras el co-che Presidencial y familiar. E n el 
primero iba el Secretario de la Gue-
rra en representación del Presiden-
te de la República. 
Se puso en marcha el cortejo por 
entre un cordón de policías con el 
club presentado. 
AI pasar por delante de las ofi-
cinas del cementerio, las alumnas 
del colegio de S Vicente de Paul, lo 
mismo que las señoras y señoritas 
que los ocupaban, arrojaban, bou-
quets de flores. 
Pausadamente se dirigió hacia el 
panteón "José Miguel Gómez" al lle-
gar frente a este, se sucedieron mo-
jnentos de confusión y pánico al sen-
tirse en el exterior repetidas descar-
gas de revólver. 
Las señoras que presenciaban el 
acto huyeron a la desbandada, pero 
'la ecuanimidad de los que acompa-
ñaban el cadáver logró restablecer 
prontamente el orden. 
Los sargentos que daban escolta 
bajaron el féretro y lo colocaron 
frente al panteón. Una vez allí, los 
cantantes Saurl, Herrera, Urresta-
gu y el clero ya nombrado, acompa-
ñados al armonlun por el Maestro de 
la capilla del Cementerio señor U r l a - j y zquez sufrió'^Tldar iwr valoTdo 
biarte, interpretaron el responso de j $5O<K 
"Tabonl". Es de adverir que entre el público 
Prelado Diocesano incensó y (que frente al Cementerio, ñgu . 
" raban mujeres y niños en gran'canti 
tros reportes por una señora respeta-
ble, se diferencia bastante de la an-
terior, pues según dicha dama la agre 
sión partió de la policía, de un vigi-
lante que dió con el club en la cabeza 
a un hombre del pueblo que pretendió 
entrar en el Cementerio cuando ya ca-
si estaba cerrada la puerta. E l públi-
co protestó entonces violentamente y 
repeílió la agresión de la policía a pe-
dradas y botellazos. 
Surgieron después del primer cho-
que los disparos que alarmaron gran-
demente a las señoras que habf» den 
tro del Cementerio y que fueron nu-
merosos y continuos., al extremo de 
oonfundirloa con el ruido que produce 
el motor de una motocicleta un alto 
funcionario que estaba junto al pan-
teón del gemeral Gómez. 
Naturalmente, la confusión y el pá-
nico hizo presa en el enorme gentío 
aglomeradlo frente a la puerta, y que 
se dió a la fuga preclpitadamesnte, de-
jando trás sí sombreros, zapatos y 
otras prendas eai gran.cantidad. 
Los establecimientos cercanos fue-
ron cerrados, pero no tan a tiempo 
que lograran sus dueños evitar destro-
zos originados por el corre-corre. Uno 
Ido lo» que más sufrió fué la marmo-
lería Las Tres Palmas del señor Ra-
món Mong Trillo. Allí f¿ gentíc, hu-
yendo a la desbandada, casi no dejó 
sana y en pie una sola estatua, rom-
piendo además rejas y puertas en su 
deseo de huir por la vía más corta. 
E l señor Mons Trillo aprecia en tres 
o cuatro mil pesos las pérdidas. 
Tambén el café del se'fíor Teolindo 
Momento en que la Policía trataba de impedir que el pueblo penetrase en la Necrópolis. La cruz indica el 
lugar desde donde se lanzaron piedras, tejas y botellas sobre la policía 
del público a la planta baja, o sea 
el establecimiento, pues tan grande 
era el número de personas que pre-
lascoaín, de una herida en la cabe-
za. 
•Felipe Benido López Oleaga. de 
tendían que se les despachara, que en 18 años y vecino de Monte 389. Fre 
la imposibilidad de atenderlos a to-.senta una contusión en la cara, 
dos, el dueño había determinado poner —Rogelio Núñez, de Gloria 14, ofre-
úna valla, la cual fué saltada, sin era- ce una contusión sobre el ojo dere-
bargo. por un paisano y un soldado.' cho 
los cuales a viva ferza trataron de —Oedlio Albornoz, de Concordia 50, 
tiene lesiones leves en el pie y brazo 
derecho. 
qe s© les dieran bebidas. 
Y en esa intervención de la fuerza 
pública, se produjo el molote, que tra-
jo como consecuencia escenas de san-- años y con residencia en Marianao. 
gre. ! Ofrece| una herida contusa en la cara. 
Fueron ocupados, en el lugar del «a-: —Rafael Salom Pomares, de 18 
ceso por la policía cuatro sombreros años y vecino de Marianao. Presen-
de pajilla, un tacón de zapato de se- ta una herda de bala de carácter gra-
fiora, una peineta y por el sargento ive' en ia pierna derecha. 
Peral un revólver ae pequeño calibre, —Armando Jané del Castillo, ve-
cen las cachas rotas y descargado. cí50 <*e Concordia 14. Tiene una he-
De esta acta se dió cuenta al Juez,ri(ia ^ei)alaT5Q ^ ,m^fie(:a derecha-
de Guardia. L . T ?> 1? ? \ j á 6 } M?nt*' V i g í l ^ e 
,|de la Policía Nacional numero 974, 
•I vecino de 3 3 número 14, en el Ceda-
do, recibió contusiones en la pierna 
decido en la esquina de Prado y 
Trocadero, llegando el primero a 
amenazarlo y resistiéndose ambos 
acusados a ser conducidos. 
OTRO ACUSADO 
E l vigilante 1506, acusó a Ar-
mando Barros Guerrero, vecino de 
10 número 57, en el Vedado, de ha-
berlo desobedecido al rqeuerirlo pa-
ra que no se estacionara en la es 
—Ricardo Hernández Rabasfu de 16 ?jli^a1 de, Pr.ado y Trocadero, fal-
tándole al mismo tiempo. 
UNA C A R T E R A 
E l chauffeur Carmelo Hernández 
Torres, vecino de Animas 263, dió 
cuenta a la policía que mientras se 
encontraba en la esquina de Paseo 
de Martí y Colón, le hurtaron una 
cartera con documentos. 
Tm MUEBTO 
dad. Muchas de las primeras fueron 
acometidas por síncopes y eran aten, 
didas después en la marmolería cita-
da y en la misma calle por grupos que 
se formaban a su alrededor. 
E l aspecto de aquellos lugares de»-
bendijo el cadáver, rezando las pre 
'ees de ritual. 
A las cinco y media se le daba se-
pultura a los restos del Ilustre Ge-
neral Gómez en el panteón de su 
propiedad. 
E n el Interior del panteón se ele-
vaba un altar adornado de flores y 
encima un Crucifijo-
A l descender el féretro las tropas 
hicieron las salvas de ordenanza: 
veinte y un cañonazo y tres des-
cargas do fusilería. 
HABLA E L B E . F E E E A B i A 
Depositados los restos en el lugar 
de su último descanso, subió al ar-
taón el doctor Orestes Ferrara, encar-
gado de despedir el duelo. 
Dijo que en nombre de la viuda, la | to. sobre la sangre vertida 
virtuosa y venerada doña América, y 
en el de los demás familiares del ge-
neral Gómez, presentaba el testimonio 
del rtás vivo reconocimiento al pue-
blo por sus manifestaciones de since-
ra condolencia; a tantas nvujeres que 
'no han ocultado sus lágrimas, añadió. 
Un individuo de la raza negra que 
hasta lag once de la noche de ayer no 
había sido identiñeado *n$> llevado al 
Hospital fie Emergencias, a donde lle-
gó ya cadáver. E l doctor Barcenas, 
qua reconoció el cuerpo de es.e des-
conocido, le apreció una herida pro-
ducida por proyectil de arma de fue-
go, con orificio de entrada, en el pó-
mulo izquierdo, sin orificio de salida, 
y otra herida de igual naturaleza de 
orificio de entrada y salida, en la mu-
ñeca izquerda. 
H E E I D O D E UN BALAZO Eff E L 
V I E N T R E 
derecha 
—Joaquín Diaz Abreu, de Espada 
152, recibió una herida en un dedo 
del pie derecho, siendo su estado 
grave. 
—Guillermo Alvarez Hernández, 
de 17 años y con domeilio en Pam-
plona. 8. en Luyanó. Tiene lesiones 
diseminadas por el cuerpo. 
—Ramiro Diaz, de 22 años y veci-
no de Maloja 7,. Ofrece una herida 
de bala en la muñeca Izquierda. 
E N E L H O S P I T A L M I L I T R R 
Por el Capitán Médico del Ejér-
cito señor Boffill, fueron asistidos 
LTV^ , .« J ic en le Hospital Militar de Columbia Agustín Galán y Penalverfl, de 15 lo3 siguientes heridos: 
años de edad y vecino de Velasco 23, 
fué conducido en grave estado al Hos-
pital Municipal, donde el doctor Pe-TMlác. ña. lo ~„f^ , piLcW. J.VjLUUJ-UilJa.1, UUU.UO 01 uvjl,wj.r JT ^ 
S^mnerti v ^ ) f ^ r - l a ^ llubo'laez lo asistió de una grave herida 
tr J ^ V°r proyectil de arma de 
m ^ r ^ H ^ Í . ^ V 0 5 ^ 1 1 del Ce- f ^ o do pequeño calibre, con orificio 
v S l 'i. ^ T f P e A- f a l l e r o , de entrada, en la región lumbo-iliaca 
L ^ « ^ a particu- derecha, no presentado orificio de sa-
lar, pudo uno de nuestros reporters' 
contemplar el desfile de ambulancias 
conduciendo los heridos y algunas es-
cenas de singular y muda protesta, 
como la ofrecida por varias aujeres 
que depositaban flores en el pavlmen-
—Soldado Expósito Catasús, de 
Artillería ligera, el que presentaba 
una contusión de forma lineal en la 
frente, de carácter menos grave. 
—Esperanza Estévez, de 12 años 
y domiciliada en Neptuno 255, de 
una contusión en el vientre. 
—José Fernández, de una contu-
sión menos grave en la frente. 
E N E L ler C E N T R O D E SOCORRO 
Por el médeo de guardia en el 
centro de socorro del primer distri-
to fué asistido de gravísimas lesio-
P E D E E I U O BUENBIA 
UnUo de los completamente ajenos a 
la refriega y que resultó lesionado en 
ella fué nuestro excelente compañero 
el señor Federico Buendía. repórter 
gráfico del DIARIO D E L A MARINA 
y a tantos hombres en cuyo ^rostro se j a quien sorprendió el motín cuando, 
en el cumplimiento de su deber, tra» 
taba de obtener alguna nota de interés 
que ofrecer a nuestros lectores. Afor-
tunadamente sus lesiones no son de 
importancia, pero el público le destro-
zó en la huida una cámara fotográfi-
ca y un valioso lente. 
nota bien claramente la fuella del do-
lor. 
Se refirió después, a grandes rasgos, 
a las actividades del Ilustre desapare-
cido puesta-s siempre al servicio de su 
patria. Re>cord6 que adolescente aun, 
-marchó a la guerra de Independencia; 
que luchó en la paz por el bienestar 
ale Cuba y fué gobernante atento a las 
^palpitaciones de su pueblo; que ya eo LO QUE D I C E L A POLICIA Una de laa versiones que anterlor-
lida. 
E l menor Galán se hallaba subido 
en el tejado del café situado frente 
al Cementerio, donde se origino la 
colisión, cuando fué herido. E n su 
declaración prestada ante el Juez de 
Guardia doctor Llano, que se constitu- '• nes diseminadas por el cuerpo. José 
yó en el Hospital con el Secretario se-¡Manuel Suárez, natural de la Haba-
ñor Juan Toscano. declaró el herido j na. de 21 años de edad y vecino de 
que había oído decir a un hombre a'Luyanó, 77. Tal es el estado del he-
quien no conoce, que el Brigadier ¡ ricl°',5ue se desespera de salvarle 
Plácido Hernández había dado la or 
'den de disparar. 
E l Jefe de ío l ic ía , cuando esto ocu^ 
rría. no había llegado todavía al Ce-
menterio. 
Suárez fué arrollado frente al ho-
tel "Inglaterra" por un automóvil 
cuyo número se ignora, en los mo-
mentos en que el vehículo fué impul-
sado por la avalancha de públcio que 
se adelantaba para presenciar el 
desfile de las tropas al iniciarse el 
E l herido paso al hospital "Gene-
OTROS HERIDOS 
fueron asistidos por los doctores Ga 
valdá y Pujadas los siguientes lesio-
nados. 
—María Blanco, de 30 años y veci-
na de Tercera y A en el Vedado. Pre-
sentaba una herida contusa en la 
ral Calixto García" 
MAS H E R I D O S Y CONTUSOS 
A la relación precedente, hay que 
agregar muchos heridos más Nu-
merosas señoras que por conse-
cuencia de la Invasión del público 
fueron atropelladas en distintos 
lugares de la ciudad, se han curado 
en sus casas. 
Entre los heridos hay también mu-
chos hombres. 
L A V E L A D A F U N E B R E E N E L 
T E A T R O NACIONAL 
E n el teatro "Nacional", cedido 
gratuitamente por el Centro Galle-
go, se efectuó anoche la velada fú-
nebre organizada por el Ayuntamien-
to de la Habana como homenaje pós-
tumo a la memoria del General José 
Miguel Gómez, ex-Presidente de la 
República. 
E l coliseo aparecía enlutado con 
crespones negros que pendían al 
frente de cada palco. E n el escenario 
fué colocado un retrato al óleo del 
General José Miguel Gómez, orlado 
con crespones, teniendo al fondo una 
hermosa bandera nacional. L a tribu-
na, situada a la derecha de la mesa 
presidencial, aparecía también en-
lutada . 
E l programa de la velada no se 
cumplió en su totalidad, pues los 
señores José Manuel Cortinas y José 
Manuel Carbonell no pudieron con-
currir por encontrarse indispuestos. 
E l primero Iba a pronunciar un 
discurso y el segundo a recitar una 
poesía a la memoria del General 
Gómez. 
Solamente hablaron los señorea 
Miguel Coyula, María García Kohly, 
y Oreste Ferrara . Este últ imo a pe-
tic ión. Sus discursos elocuentes, 
brillantes, ensalzando la memoria 
del ilustre prócer caído fueron aplau-
didos por el numeroso público que 
desde los palcos, lunetas y galerías 
altas concurrió al solemne acto, a 
rendir un tributo más de afecto, de 
cariño y de admiración a la memoria 
del ex-Presidente, todo amor, todo 
bondad. 
L a Banda Municipal abrió la ve-
lada tocando el Himno Nacional y 
ejecutó después la "Marcha Fúne-
bre", de Chopin, "Ofertorio", de 
Batiste y "Marcha Triunfal" 1 de 
Benodist. 
L a velada fué presidida por el 
Alcalde Municipal, don Marcelino 
Díaz de Villegas, y por el Presidente 
del Ayuntamiento, señor Agustín 
del Pino. 
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D E SANTIAGO D E CUBA 
Santiago de Cuba. Junio 19. 
DIARIO—Habana 
Esta mañana efectuóse en el tem-
plo de San Francisco, a cargo de los 
Padres Paules un homenaje póstu-
no al ex-Presidente de la República 
y Mayor General José Miguel Gómez 
con que la Comisión organizadora 
presidida por el señor Juan Aguilar 
Almeida dedicaba a dicho exgober-
nante. E l templo estaba artística-
mente adornado con colgaduras ne-
gras y el severo túpanlo con atribu-
tos militares dándose guardia de 
honor mientras duró el acto por 
fuerzas del ejército. L a fachada de 
la iglesia también lucía adornada 
con una gran bandera cubana, cres-
pones negros y coronas de laurel. 
Oficiaron los Padres Paules Mo-
ral, García y Tovar y como maestro 
de ceremonias el padre Ayerra. L a 
oración fúnebre a cargo del joven 
sacerdote cubano doctor Mguel An-
gel Portuondo, Párroco de la Iglesia 
de Santo Tomás fué notable, mere-
ciendo la aprobación general. 
Después se cantaron responsos 
por el alma del ilustre fallecido. 
Asistieron las autoridades civiles y 
militares, judiciales y eclesiásticas, 
comisiones y representaciones de las 
asociaciones. Centros. Sociedades. 
Cónsules acreditados, de la Banca, 
del Comercio, Prensa y numeroso 
público que llenaba por completo 
las anchas naves del templo. Entre 
la concurrencia se veían distinguidas 
damas de esta sociedad vistiendo 
luto. 
A petición de la Comisión organi-
zadora y correligionarios del difun-
to General, estando abierta la igle-
sia hasta las diez de la noche. L a 
Compañía Eléctrica de Santiago, 
queriéndose asociar al duelo nacional 
ha enlutado todos sus carros eléc-
tricos y los empleados llevan cres-
pón negro en el brazo y esta tarde 
a las 3 paró el servicio durante cin-
co minutos encendiendo las luces de 
la ciudad como respeto y pésame por 
la muerte del General Gómez. 
CASAQUIN. 
D E C I E N F U E G O S 
(Por telégrafo) 
Cienfuegos, Junio 19 
DIARIO—Habana 
Cienfuegos acaba de rendir gran-
dioso homenaje de respeto por el 
fallecimiento del General Gómez. 
Hace dos días que están suspendidos 
los espectáculos públicos y prohibi-
OTRO P O L I C I A H E R I D O 
E n el centro de socorros de Jesús 
del Monte.fué ajSlstido de lesiones di-
£1 panteón del Central José Miguel 
éste cristiana 
Gómez, donde recibió el cadáver de 
sepultura. 
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D E MANZANILLO 
Decorado nuestro teatm ^ 
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D E CRUCES 
Cruces, Jum^ 1. 
DIARIO.—Habana. "3m^A 
E l señor Otilio Caso salto dft „ 
cea a Santa Clara el dominro L 
mañana en un aeroplano de la cT 11 
ñía Aérea Cubana para volar 
la procesión funeral del general 1 
Miguel Gómez, acompañado por PiT 
loto Lee Prettyman y ei mJi, 
MVavailllot. SoDá indudablemS 
unisa persona que llegará a 
aeroplano procedente del interior4 8 
m — * * - ^ - ^ * - E . I>. 
L a s b e c a 
ARMANDO MAREBONA. ANDRp, 
— NOGUEIRA ^ 
Estos dos artistas cubanos serw 
becados por el Estado para que. 
Europa perfeccionen sus couoclmk 
tos artísticos. 
Se. trata de dos jóvenes de genio 
de dos pintores que han de darle 
la-patria días de gloria y de om 
lio. De Nogueira hizo el notable 10! 
velista Hernández Catá, en la vefe, 
da de la clausura del Salón de 
lias Artes una mención muy juste 
y muy calurosa. E n medio del p 
vigod de aquella manifestación . 
arte, donde junto a las extrarodina-
rías disposiciones de los artistas a 
baños resaltaba la falta de orienta-
ción definida y clara, por trabajar y 
hacerse nuestros pintores, en me 
dio de la mayor Indiferencia y sij 
elemento de contrastación y esti-
mulo, señalaba Hernández Catá, la 
fuerte originalidad y el tempera-
mentó enérgico y curioso de No-
gueira; la gracia de su colorido, la 
inquietud simpática de su visión de 
arte. 
Abandonar a este joven, pobre y 
nervioso, en este ambiente de indi-
ferencia y falto de fe. supone aio-
gar y destruir una afirmación M-
cional de las que tanto necesitoí 
apra conseguir el puesto que ya de-
biéramos de poseer en el concierto 
mundial de las actividades cultura-
les. 
Maribona y Nogueira no van a 
buscarlo tod oa Europa; van a de-
purarse. Sus becas se sabe antes de 
ser otorgadas que no es un auxilio 
de dudoso éxito. Son ya dos artistas 
llenos de merecimientos. Han pinta-
do mucho y han sometido varias Te-
ces al fallo público sus trabajos. Y 
la crítica les ha otorgado los más 
francos y dignos elogios. Van a de-
purar el espíritu y el pensamiento, 
la técnica y las cualidades. Van a 
hacerse gloriosos, a prepararse para 
contribuir luego en Cuba a la con-
quista de una escuela nacional, in-
confundible. Una escuela que mani-
fieste claramente, noblemente, todo 
la gracia íntima y peculiar de esta 
tierra tan rica en matices caracte-
rísticos que nadie hasta ahora M 
plasmado en justas expresiones. 
E l Estad o debe elegir con tino 
quienes son los artistas que están «a 
condiciones de realizar esa obra 
triótlca, para estimularlos 7 aul1' 
liarlos. 
A l elegir con ese objeto a Nogw 
ra y Maribona cumple una alta B»' 
s ión cultural. _ 
C o m i s i o n a d o 
E s p e c i a l 
E n días pasados ha nombrado «í 
dector Guiteras, comisionado esp^ 
re la Dirección de Sanidad P ^ * ^ 
fermedades transmisibles1 al ^ 
"Erancisco RodrígueE -A-1̂ 30' en 
reúno a sus largos años oe serví 
Sanidad, una gran laboriosidad y 
honradez acrisolada. «trifl4 
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